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Introduction
The Statistical Report of the Massachusetts Trial Court contains a trove of caseload statistics pertaining to the seven 
court departments, the Office of the Commissioner of Probation, and the Office of the Jury Commissioner. The 
first part of this statistical appendix offers the figures for the Boston Municipal Court, the District Court, Housing 
Court, Juvenile Court, Land Court, Probate and Family Court, and the Superior Court Departments. These 
numbers are compiled by the clerk-magistrates and registers of probate offices throughout the 14 counties of the 
Commonwealth of Massachusetts and computed for Fiscal Year 1988 (July 1,1987 through June 30,1988). These 
numbers are sent to the department administrative offices and to the Office of the Chief Administrative Justice 
for analysis and evaluation.
The Probation and Jury statistics are based on Calendar Year 1988. OCP data is culled from the Monthly Reports 
of Probation Activities (MRPA) generated by its 103 probation offices.
Court automation, both in computer hardware and software, during the past several years has improved the 
computation and compilation of statistics. Statistical analyses and graphs for the Statistical Report were devised 
by OCAJ's Case Management Department.
Because the Statistical Report has been streamlined some figures have been omitted. If the reader cannot find 
a specific casetype or statistic he or she should contact that department's administrative office.
Boston Municipal Court Department 
380 Old Courthouse 
Boston, MA 02108 
Phone: (617) 725-8389
District Court Administrative Office
Holyoke Building
Holyoke Square
Salem, MA 01970
Phone: (508) 745-9010
Housing Court Department 
1000 New Courthouse 
Boston, MA 02108 
Phone: (617) 725-8485
Juvenile Court Department 
175 Old Courthouse 
Boston, MA 02108 
Phone: (617) 725-8525
Land Court Department 
408 Old Courthouse 
Boston, MA 012108 
Phone: (617) 227-7470
Probate and Family Court Department 
P.O. Box 840 
Dedham, MA 02026 
Phone: (617) 326-7207
Superior Court Department 
1100 New Courthouse 
Boston, MA 02108 
Phone: (617) 725-8130
Office of the Commissioner of Probation 
McCormack Building
1 Ashburton Place 
Boston, MA 02108 
Phone: (617) 727-5300
Office of Jury Commissioner 
Middlesex County Courthouse 
40 Thorndike Street 
E.Cambridge, MA 02141 
Phone: (617) 494-4483
Office of the Chief Administrative Justice 
John Reardon, Statistical Analyst 
Case Management Department
2 Center Plaza 
5th floor
Boston, MA 02108 
Phone: (617)-742-8575

Boston
Muncipal
Court
Department

Boston Municipal Court Department
This section contains data tables and graphs displaying information on the movement of cases in five casetypes 
through the Boston Municipal Court Department during Fiscal Year 1988.
Criminal
Criminal caseload data is comprised of motor vehicle, domestic relations criminal, and other criminal complaints.
During FY '88 the BMC received 15,401 complaints. This is an increase of 1,171 complaints, or 8.2 percent from 
FY '87. There were no domestic relations criminal complaints recorded in FY '88, a decline of 92 complaints from 
the previous fiscal year, while motor vehicle and other criminal complaints increased by 46.6 percent and .6 
percent respectively. Overall, this is the first increase in the past five fiscal years. The decreases have been 
attributed to a recent law, effective July 1, 1986, that decriminalized several motor vehicle offenses into the 
category of "Civil Motor Vehicle Infractions" (CMVI). Under this statute the Registry of Motor Vehicles enforces 
the CMVIs.
Decriminalized Motor Vehicle Infractions
Effective January 1,1979, all motor vehicle violations which do not carry the penalty of imprisonment and for 
which the maximum penalty does not exceed $100 for the first offense are classified as decriminalized matters.
In FY '88 the department recorded 15,231 citations returned from area la w enforcement agencies. This is a decrease 
of 3,329 citations, or 17.9 percent from FY '87. This is the first decline in the past six fiscal years.
Jury of Six Caseload
The department began FY '88 with 917 active jury requests awaiting trial. At the close of FY '88 the pending 
caseload increased by 968 defendants to 1,885 jury trial requests awaiting trial.
During FY '88 the department received 4,066 requests for jury trial compared to 3,304 during FY '87. Sixty percent 
of these requests compared to 62 percent in the previous fiscal year were for a jury trial in the First Instance. The 
remainder of these requests were de novo appeals. All juvenile delinquency jury-of-six cases initiated in Boston 
were tried at the Boston Division, Juvenile Court Department.
Requests received rose in each of the eight years since the establishment of jury-of-six caseload in the department. 
The most consistent aspect of this growth has been in the increase of First Instance jury requests. First Instance 
requests have increased 370 percent since FY '81 with an increase of 20 percent over FY '87.
There are ways in which a jury request can be terminated as an active status case: withdrawal of appeal, 
disposition by the court, and failure to appear by the defendant.
FY '88 withdrawal of appeals increased by 28 cases to 184, the third increase in five years. The 184 withdrawals 
equal 11.4 percent of the total de novo appeal requests received.
Dispositions for FY '88 totaled 2,731 defendants, a decrease of 419 from FY '87. The largest percentage of 
dispositions, 48.5 percent, was by non-jury or bench trial.
Jury session dispositions for FY '88 broke down as follows:
■ 48.5 percent after bench trial (1,325)
B 21.3 percent after guilty plea (581)
• 28.6 percent by other means of disposition (780)
■ 1.6 percent after jury trial (45)
The BMC disposed of a much larger proportion of its jury caseload by bench trial and a smaller proportion by
5
guilty pleas compared to the District Court Department jury sessions.
Throughput for FY '88 was 67.2 percent, a decrease of 28.1 percent from the previous fiscal year. Throughput is 
the ratio of cases disposed to the number of cases received.
The pending case aging analysis for FY '88 was as follows:
Days # %
0-30 403 21.4
31-60 363 19.3
61-90 301 16.0
91-120 221 11.7
121+ 597 31.7
Civil Caseload
A total of 42,041 non-criminal matters was initiated during the year. This was an increase of 6,928 cases, or 19.7 
percent over FY '87.
Civil cases and small claims cases comprised 66 percent of the department's civil filings.
Since FY '82 small claims entries and dispositions have shown a steady increase. Small claims entries increased
25.0 percent from FY '87 while dispositions increased 43.5 percent for the same period.
InFY'88 the department disposed of 44,689 non-criminal matters. This is a decrease of 7,060 dispositions, or 13.6 
percent from FY '87. The FY '88 dispositions volume resulted in a throughput (dispositions per 100 filings) of 106.3 
percent.
Remands
At the end of the fiscal year there were 419 pending remands at the BMC. Listed below is the aging breakdown 
of these cases by the number of months pending:
Age Pending Remand Cases 
1-6 179
7-12 119
13-18 81
Appellate Division
The BMC Appellate Division is composed of three justices. Panels are composed of not more than three justices; 
two justices constitute a quorum. The panel is authorized to hear appeals on points on law only from the 
department's civil sessions.
Data is included for FY '88 division activity.
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BOSTON MUNICIPAL COURT 
PRIMARY COURT BUSINESS
FIVE YEAR TREND IN CRIMINAL ENTRIES AND DISPOSITIONS
TYPES PY'84 FY'85 FY'86 FY'87 PY'88 \ 0,0
MOTOR VEHICLE m i 5221 4555 2545 3730 1185 46.61
DOMESTIC
RELATIONS 49 43 129 92 N/A -92 -100%
OTHER
CRIMINAL 12577 12912 12536 11593 11671 78
TOTAL ENTERED 20253 18176 17220 14230 15401 1171 8.2%
TOTAL DISPOSED 8048 9093 4599 3150 11674 8524 270.61
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BO STO N  M U N IC IP A L  C O U RT  D EPARTM EN T
COMPARISONS OF ENTRIES AND DISPOSITIONS
FISCAL YEARS
ENTRIES DISPOSITIONS
FY'88 COMPLAINTS ENTERED
CASELOAD COMPOSITION
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BOSTON MUNICIPAL COURT 
PRIMARY CRIMINAL COURT BUSINESS 
CASETYPE BREAKDOWN-FISCAL YEAR 1988
COMPLAINT ; :
TYPES ! : f
MOTOR VEHICLE COMPLAINTS 1!
OIII I! 306
OTHER MOTOR VEHICLE II 3424
I I
TOTAL MOTOR VEHICLE !! 3730
l l 
l l 
l l 
i l
ALL OTHER COMPLAINTS !!
ASSAULT I! 2210
BREAK AND ENTER !! 710
LARCENY AND FRAUD !! 3559
NEGLIGENT HOMICIDE 1! 6
NARCOTICS !! 1134
DISTURBING THE PEACE \ ! 2362
OTHER !! 1690
I I 
l I
TOTAL OTHER COMPLAINTS !! 11671
I I 
I I 
I I 
I I
TOTAL ENTERED !! 15401
1.991
22.231
24.22%
14.35%
4.611
23.11%
0.041
7.361
15.341
10.971
75.781
100.001
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BOSTON MUNICIPAL COURT
DiS PEACE (15.32
NAR (7.4%
NEG HOM (0.0
CASELOAD BREAKDOWN PL'88 
OUI (2.0%)
OTHER (11.0%)
L&lF (23.1%)
ER MV (22.2%)
ASLT (14.4%)
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BOSTON MUNICIPAL COURT 
PRIMARY CRIMINAL COURT BUSINESS 
DECRIMINALIZED MOTOR VEHICLE COMPARISONS
CHNG FY'87-FY'88
FY'84 FY'85 FY'86 FY'87 FY'88 I
CITATIONS ISSUED 6663 8184 16690 18560 15231 -3329 -17.9’.
DEC IALIZED MOTOR VEHICLE CASELOAD
FISCAL COMPARISONS, 1 9 8 4 - 1 9BB
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEPLOW ANALYSIS 
MONTHLY COMPARISONS FY 1988
FY '87 START CASES APPEALS DIS- DEFAULT END CHNG IN THRU-
MONTH PEND RECEIVED WITHDRAWN POSED DIFFERENCE PEND PEND POT
JUL '87 917 270 20 176 -20 1011 94 65.2%
AUG '87 1011 303 10 215 1 1083 77 71.0%
SEP '87 1088 284 8 151 32 1181 93 53.2%
OCT '87 1181 300 21 218 32 1210 29 72.7%
NOV '87 1210 320 16 228 4 1282 72 71.3%
DEC '87 1282 373 12 211 -4 1436 154 56.6s.
JAN '88 1436 372 10 219 4 1575 139 58.9%
FEB '88 1575 272 12 263 28 1544 -31 96.7s.
MAR '88 1544 432 30 327 37 1582 38 75.7s.
APR '88 1582 347 8 309 21 1591 9 89.0s.COCO>- 1591 417 22 201 13 1772 18! 48.2s.
JUN '88 1772 376 15 213 35 1885 113 56.6%
FY'88 TOTAL 917 4066 184 2731 183 1885 968 67.2%
BMC M ONI"H LY PENDIN'a  r AS E L.OAD
JULY 1 987 THROUGH JUNE 19BB
JUL AUG SEP
r r
JAN FEB MAR APR MAY JUN
MONTHS
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL TEAR COMPARISONS
FISCAL START JURY APPEALS APPEALS DIS- DEFAULT END CHNG IN THRU-
TEAR PEND REPESTS RECEIVED WITHDRAWN POSED DIFFERENCE PEND PEND PUT
FT 81 288 522 1474 41 1507 271 465 177 75.5’.
FT 82 465 820 1647 57 2141 364 370 -95 86.8’.
FT 83 370 955 1563 62 2308 38 480 110 91.7’.
FT 84 480 1205 1383 130 2277 119 542 62 88.0%
FT 85 542 1525 1274 207 2454 1 679 137 87.7%
FT 86 679 1894 1367 159 2527 294 960 281 77.5%
FT 87 960 2041 1263 156 3150 41 917 -43 95.3%
FT 88 917 2451 1615 184 2731 183 1885 968 67.2%
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1988
COURT
OF
ORIGIN
1ST INSTANCE 
JURY REQUESTS 
» ».
DE NOVO 
APPEALS REC'D 
» ».
TOTAL
REQUESTS
». OF TOTAL 
REQUESTS
BMC 248 39.9% 374 60.1». 622 15.3».
BRI 266 76.0». 84 24.0% 350 8.6%
C'TWN 262 86.5». 41 13.5». 303 7.5».
CHEL 381 77.9». 108 22.1». 489 12.0».
DORCH 286 40.6». 419 59.4». 705 17.3%
E BOS 302 68.6». 138 31.4», 440 10.8».
S BOS 274 60.9». 176 39.1». 450 11.1».
ROX 190 56.9% 144 43.1». 334 8.2».
W ROX 242 64.9». 131 35.1». 373 9.2».
TOTAL 2451 60.3». 1615 39.7». 4066 100.0%
BMC JURY TRIAL REQUESTS
FISCAL YEAR 198B
COURTS
1ST INSTANCE DE NOVO
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OF JURY OF SIX DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1981-1988
GUILTY JURY BENCH
FISCAL
YEAR
PLEA
» 1
TRIAL 
1 1
TRIAL
1 1
OTHER 
» 1
TOTAL
FY '81 496 32.9-6 120 8.01 651 43.21 240 15.91 1507
FY
i—
vl
o
o 630 29.4% 214 10.01 851 39.71 446 20.81 2141
FY '83 771 33.4% 223 9.71 840 36.41 474 20.51 2308
FY '84 633 27.8% 187 8.21 1036 45.51 421 18.51 2277
FY '85 304 12.4% 130 5.31 1546 63.01 474 19.31 2454
FY OO 365 14.4% 106 4.21 1607 63.61 449 17.81 2527
FY ’87
V
-O
r-~- 21.4% 98 3.11 1719 54.61
(—
 
LT~>
•^O 20.91 3150
FY '88 581 21.31 45 1.61 1325 48.51 780 28.61 27 31
JUFTi' O F SIX  DIS posrT'lONS
l-ISCAL 'FEAR 1980
BENCH TRIAL (+0,5% )
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD AT YEAR END 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1982-1988
0-30 31-60 61-90 91-120 OVER 120 DEFAULTS
FISCAL
YEAR 1
DAYS
% ♦
DAYS
0
0 <
DAYS
0,
0 »
DAYS
0
0 i
DAYS
0,
REMOVED 
< 1 TOTAL
PY'82 177 47.8% 141 38.11 39 10.51 8 2.21 5 1.41 0 0.01 370
FY'83 197 41.0% 113 23.51 56 11.71 27 5.61 49 10.21 38 7.91 480
FY'84 190 35.11 138 25.51 80 14.81 29 5.41 52 9.61 53 9.81 542
FY'85 222 32.71 152 22.41 101 14.91 54 8.01 106 15.61 44 6.51 679
FY'86 236 24.61 173 18.01 163 17.01 78 8.11 237 24.71 73 7.61 960
FY ' 87 275 30.01 166 18.11 142 15.51 95 10.41 239 26.11 0 0.01 917
FY'88 403 21.41 363 19.31 301 16.01 221 11.71 597 31.71 0 0.01 1885
DEFAULTS REMOVED-- Fiscal year 1983 IS 'the first year for which
default removed data is available.
BMC—FI SC AL YEAR 1988
PENDING CASELOAD BY DAYS
DEF REM (O.D%)
61-90 (15,030
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
CIVIL CASELOAD ANALYSIS 
ENTRIES POR FISCAL YEARS 1984-1988
CHG FY'87-PY'88
CIVIL CASE TYPES FY ' 84 FY185 FY186 FY ' 87 FY ' 88 ♦ %
GENERAL CIVIL CASES 25873 29407 32052 14911 1 4557 -354 -2.41
TRANSFER 199 182 635 967 621 -346 -35.81
MENTAL COMMITMENTS 71 51 54 151 113 -38 -25.21
SUMMARY PROCESS 401 417 442 357 383 26 7.31
SMALL CLAIMS 6457 7149 8334 1 0654 13353 2699 25.31
SUPPLEMENTARY PROCESS 
GENERAL CIVIL 653 502 545 550 546 -4 -0.71
SMALL CLAIMS 3901 5542 5382 7489 12427 4938 65.91
VICTIMS OF VIOLENT CRIMES 20 18 24 34 41 7 20.61
TOTAL 37575 43268 47468 35113 42041 6928 19.71
BMC SMALL CLAIMS ENTRIES
FISCAL YEAR COMPARISON 190 4 -1 9 8 8
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT
FYV84 FYf85 FY'86 FY'87 FY'88
FISCAL YEAR
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
CIVIL CASELOAD ANALYSIS
DISPOSITIONS FOR FISCAL YEARS 1984-1988
CIVIL CASE TYPES FY'84 FY'85 PY'86 FY'87 FY'88
CHG FY'87 
\
-FY'88
o/
GENERAL CIVIL CASES 18697 22853 25440 31115 19380 -11735 -37.7»
TRANSFER 122 55 405 525 681 156 29.7%
MENTAL COMMITMENTS 71 32 44 80 188 108 135.0».
SUMMARY PROCESS 387 427 410 305 380 75 24.6%
SMALL CLAIMS 4051 6318 7209 8750 12556 3806 43.5».
SUPPLEMENTARY PROCESS
GENERAL CIVIL 276 166 161 311 635 324 104.2%
SMALL CLAIMS 4316 7159 7482 10638 10834 196 1.8».
VICTIMS OP VIOLENT CRIMES 11 13 15 25 35 10 40,0».
TOTAL 27931 37023 41166 51749 44689 -7060 -13.6».
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT
Appellate Division Report 
Prom July 1,1987 through June 30,1988
Requests for Report 14
Reports Allowed 11
Reports Disallowed 0
Petitions to Establish 1
Cases Decided 5
Affirmed 4
Reversed 1
Entire Retrial Ordered 0
Appeals to Supreme 
Appeals to Supreme
Judicial Court 1
Judicial Court - Perfected 1
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District Court Department
The District Court Departm ent records detailed case flow  data in six areas o f the lega l jurisdiction o f its 69 
divisions.
Criminal caseload
Criminal complaints filed  in the District Court Departm ent in Fiscal Year 1988 totaled 576,190. This was an 
increase of 19,481 com plaints or 3.5 percent from  FY '87. M otor veh icle com plaints com prised 50.5 percent o f all 
complaints filed. The m otor veh ic le  crim inal com plaints decreased 9,191 or 3.1 percent from  FY  '87.
All other criminal com plaints totaled 285,268. This w as an increase o ve r  the previous fiscal year o f 28,672, or 11.2 
percent.
The complaints com prising the caseload broke d ow n  as fo llow s:
Operating Under the Influence
Serious M otor Vehicle
Other Motor Vehicle Com plaints
Nonsupport
Assault Crimes
Breaking and Entering
Larceny and Fraud
Narcotics
Disorderly Conduct 
Other Criminal Com plaints
6.6 percent
5.6 percent
38.3 percent 
0.2 percent
7.6 percent
3.3 percent
14.3 percent
7.4 percent
4.5 percent 
12.2 percent
Jury of Six Caseload
There were 5,147 active jury requests pend ing before the 19 jury session d iv is ions at the start o f FY '88. During 
the year 24,433 requests for jury trial w ere  received . This is an increase o f 3,064 requests from  the previous year. 
More than half o f these requests, 76.7 percent, w ere  requests for a jury trial in the first instance by  adult defendants. 
Adult defendants requesting a de n ovo  jury trial on appeal accounted for 21 percent o f all requests. Requests for 
jury trials both de novo  and first instance for juven ile delinquency and C H IN S  cases m ade up the rem aining 2.3 
percent.
There were 561 appeals w ithdraw n  in FY '88 com pared to 865 appeals w ithdraw n  in FY '87. D ispositions totaled 
21,195, an increase for the seventh consecutive year.
Guilty Plea 
Jury Trial 
Bench Trial 
Other
61.4 percent 
11.2 percent 
9.9 percent
17.5 percent
Throughput for the year was 86.7 percent.
At the end of FY '88 there w ere 6,871 jury requests aw a itin g  action by  the District Court, up 1,724 pend ing requests 
from the start o f the fiscal year. Sixty-one percent o f  this end pend ing caseload has been pending for less than 90 
days.
As a result o f the remand lim it being increased from  $15,000 to $25,000 the District Court has seen a steady grow th  
in the remand category. A t the beginn ing o f F Y '88 there w ere  4,228 pend ing rem and cases. A t the close o f the fiscal 
year this category increased by  41 cases or .9 percent to 4,269 pend ing cases. There was an average o f 436 cases 
remanded to the District Court on a m onth ly basis, w h ile  at the same tim e on ly 433 remand cases per month were 
disposed.
25
Decriminalized Motor Vehicle Activity
In FY '88 law  enforcem ent agencies issued 1,089,867 for decrim inalized m otor veh icle violations, now  called 
C M V I (C iv il M o to r Veh ic le  Infractions). This is an increase o f 144,918 citations or 15.3 percent from  FY '87. 
D uring the same period  831,808 citations w ere  d isposed o f noncrim inally through the paym ent o f a fine. This is 
a throughput rate o f 76.3 percent for the year.
For the same period  there w ere  143,862 clerk-m agistrate hearings to dispose o f contested CM VIs. This is an 
increase o f 20,955 hearings, or 17 percent from  FY '87.
Civil Caseload
The D istrict Court reported  data fo r 10 categories o f noncrim inal case activity. Overall, there was a 5 percent 
increase in all filings and petitions com pared w ith  a 13.1 percent increase in dispositions. This ratio of cases 
d isposed to cases entered g ives  the departm ent a 78 percent throughput for the fiscal year.
In terms o f com position  the departm ent's caseload is as fo llow s:
Small C laim s 55.2 percent
C iv il Cases 18.9 percent
Sum m ary Process 6.7 percent
Spousal Abuse Petitions 9.3 percent
U RESA 1.7 percent
M ental Com m itm ents 1.7 percent
Supplem entary Process 6.4 percent
Transfer Cases,
V ictim s o f V io len t
Crim es, etc .1 percent
Juvenile Caseload
Three categories o f  juvenile-related business are reported : juven ile delinquency, C H IN S , and Care and Protection 
matters. Juvenile business decreased b y  5.2 percent. M oto r Veh ic le  Com plaints constituted 25.7 percent of the 
total, declin ing 4.5 percent from  the p revious year.
D ispositions o f delinquency com plaints increased by  1,568, or 8.7 percent, from  the previous year's disposition 
volum e. Since FY '84 dispositions have decreased w ith  the exception o f  FY '86 and FY '88.
FY '88 show ed a slight increase in C H IN S  applications received  and petitions issued. D ispositions held roughly 
consistent w ith  the past several years at betw een  1,900 and 2,200 a year.
Care and Protection  petitions received  w ere  d ow n  .4 percent w h ile  dispositions increased 9 percent over last year. 
In FY '88, a total o f 1,104 petitions w as received  and 723 petitions w ere  disposed by  the court.
Appellate Division
There are three regional appellate d iv is ion  locations for the District Court Department. Each o f these divisions 
are com posed o f five  justices. The panels are authorized to hear appeals on points o f law  on ly  in noncriminal cases 
from  the d iv is ion  o f the District Court. Panels are com posed o f not m ore than three justices; tw o  justices make a 
quorum.
A ppella te  D iv is ion  activ ity  decreased from  the previous year. The average tim e from  Tria l Court judgment to 
A pella te  D iv is ion  entry was 148 days, w h ile  the A ppella te  D iv is ion  entry to d isposition  averaged 161 days.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
SUMMARY REPORT OF CRIMINAL BUSINESS
CHANGE
PY'87 - FY'88
FY'84 FY'85 FY'86 FY'87 FY'88 \ ».
MOTOR VEHICLE COMPLAINTS 442,446 442,050 442,211 300,113 290,922 -9,191 -3.1».
ALL OTHER COMPLAINTS 208,929 247,698 254,303 256,596 285,268 28,672 11.2».
TOTAL CRIMINAL COMPLAINTS 651,375 689,748 696,514 556,709 576,190 19,481 3.5»,
CRIMINAL COMPLAINT DISPOSITIONS 525,616 503,130 525,156 429,394 424,955 -4,439 -1%
THROUGHPUT DISPOSITIONS PER 100 ENTRIES m 73% 75% m 74%
SUMMARY REPORT OF DECRIMINALIZED BUSINESS
DECRIMINALIZED BUSINESS
CITATIONS RETURNED 678,435 790,609 869,145 944,949 1,089,867 144,918 15.3».
CITATIONS DISPOSED OF 397,196 472,703 540,201 688,587 831,808 143,221 20.8%
CLERK MAGISTRATE HEARINGS 95,945 104,086 107,781 122,907 143,862 20,955 17.0%
The decriminalization of certain motor vehicle offenses (see G.L.c.90,section 20F) was established by Chapter 478 
established by Chapter 478 of the Acts of 1978 to become effective January 1,1979.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT—CRIMINAL FILINGS 1 DISPOSITIONS—FISCAL 1986—BY COURT
Operating Motor Serious A ll Other Break Larcen;
Under Vehicle Motor Motor 4 4
Court In fluence Homicide Vehicle Vehicle Enter Fraud
1 Amesbury 243 4 119 1,815 55 123
2 A ttlebo ro 880 8 1,227 2,186 236 939
3 Ayer 545 4 315 3,176 207 732
4 Barnstable 1,497 9 756 5,486 496 4,516
5 B righton 371 5 167 1,722 104 400
6 Brockton 931 5 961 5,415 680 3,579
7 Brookline 170 2 94 1,460 122 480
8 Cambridge 585 10 415 3,969 513 1,278
9 Charlestown 822 1 236 2,349 58 115
10 Chelsea 1,004 1 980 4,483 166 1,223
11 Chicopee 284 7 191 1,957 146 344
12 C lin ton 464 6 206 2,976 93 293
13 Concord 733 6 283 3,130 166 1,093
14 Dedham 664 4 414 3,409 156 1,654
15 Dorchester 809 3 596 7,287 518 1,855
16 Dudley 662 6 377 4,632 225 783
17 East Boston 178 2 200 1,842 150 507
18 Ed gart own 179 1 112 941 98 294
19 F a ll R iver 646 1 1473 4717 860 3022
20 Fitchburg 298 6 182 1,110 206 713
21 Framingham 885 10 470 6,328 450 3,585
22 Gardner 282 5 115 1,736 144 455
23 Gloucester 245 0 236 812 190 230
24 Greenfield 333 3 236 2,064 231 685
25 H ave rh ill 434 5 327 3,837 242 876
26 Hingham 617 14 539 3,578 179 1,421
27 Holyoke 247 0 246 2,252 193 940
28 Ipswich 55 2 37 325 24 60
29 Lawrence 1,131 12 571 8,409 560 2,442
30 Leominister 329 5 162 1,562 80 403
31 Lowell 1,446 13 2,089 3,283 1,291 1,639
32 Lynn 637 10 867 4,852 850 1,811
33 Malden 582 5 455 2,674 286 776
34 Maryborough 317 2 219 2,294 156 533
35 M ilfo rd 318 3 320 2,396 118 766
36 Nantucket 114 0 50 323 22 352
Distub. Destruct.
4 Personal
Disord. Property Assault Firearms
93 45 97 7
489 203 544 30
153 205 374 34
383 307 853 31
682 102 415 24
1,146 666 2,019 91
35 31 171 1
406 221 1,109 25
117 42 162 63
658 241 761 51
149 90 125 8
152 56 114 10
184 136 197 1
117 114 238 24
484 485 3,286 251
201 163 365 23
141 122 589 46
126 75 104 11
729 612 496 88
133 58 344 9
637 382 955 50
68 68 189 14
364 43 183 4
137 125 365 15
186 233 457 16
285 233 392 11
380 154 374 30
23 13 32 0
1,596 623 1,221 113
225 81 229 12
1,491 842 2,668 49
563 511 1,856 42
220 269 730 22
192 73 273 5
254 137 226 16
17 11 30 4
A ll Total Total
Non- Other Cmplts. Cmplts.
Support Cmplts. Entered Disposed
10 219 2,950 1,400
11 668 8,229 7,518
3 639 6,606 6,066
27 1,710 16,648 12,906
1 310 4,600 3,649
0 1,476 18,047 15,332
1 202 2,862 3,191
5 1,633 10,699 8,581
0 184 4,351 3,251
41 790 12,156 7,572
0 248 3,921 1,870
0 741 5,456 5,348
0 592 6,819 2,802
2 552 7,723 3,791
128 2,237 19,628 17,974
0 677 8,541 6,780
31 1,545 5,872 1,839
0 487 2,573 2338
5 344 14,305 10,873
0 656 3,914 2,295
2 1,801 16,461 11,771
6 357 3,631 2,632
4 385 3,277 673
5 410 4,779 4,359
23 1,172 8,120 5,825
19 1,188 8,804 5,780
0 384 6,115 4,895
0 103 704 339
106 946 19,285 16,940
25 399 3,747 2,276
327 1,955 19,872 22,309
20 1,566 14,301 5,875
8 748 7,295 4,163
0 291 4,575 1,693
0 472 5,288 2,103
0 57 1 ,1 7 9 1 ,0 5 5
Narcotics
120
80S
219
577
297
1,078
93
530
202
1,757
372
345
298
375
1,689
427
519
145
1312
199
906
172
581
170
312
328
915
30
1,555
235
2,779
716
520
220
262
199
DISTRICT COURT DEPARTMENT— CRIMINAL FILINGS S DISPOSITIONS— FISCAL 1308— BY COURT
Operating Motor Serious A ll Other Break Larceny Distub.
Under Vehicle Motor Motor i i 4
Court Influence Homicide Vehicle Vehicle Enter Fraud Disord.
37 Natick 252 5 125 1,489 60 851 49
30 New Bedford 725 7 934 5,634 768 4,301 970
39 Newburyport 526 2 244 1,927 112 411 173
40 Newton 210 2 105 2,141 74 401 59
41 No. Berkshire 238 7 255 1,026 96 577 182
42 Northampton 838 5 326 4,282 363 1,155 252
43 Orange 160 0 119 962 68 296 169
44 Orleans 512 2 264 3,262 259 1,473 60
45 Palmer 401 3 223 3,044 140 404 104
46 Peabody 564 4 443 2,000 144 559 286
47 P it t s f ie ld 330 4 200 1,555 156 1,271 367
40 Plymouth 670 23 646 3,664 370 1,567 247
49 Quincy 1,477 13 4,143 3,041 286 2,383 444
50 Roxbury 506 9 436 7,288 624 2,271 1,653
51 Salem 711 3 467 3,505 331 1,026 461
52 So. Berkshire 230 6 133 1,398 106 705 75
53 Som erville 836 0 397 2,873 154 1,266 74
54 South Boston 310 6 246 1,540 109 313 233
55 Spencer 313 7 153 1,630 152 257 116
56 S p rin g fie ld 749 6 478 8,021 972 2,920 731
57 Stoughton 467 4 242 2,189 118 718 119
50 Taunton 843 4 1,143 3,960 426 2,234 436
59 Uxbridge 511 8 151 2,167 169 ' 315 120
60 Waltham 518 3 398 4,825 252 1,226 226
61 Ware 87 4 63 882 77 101 38
62 Wareham 684 3 575 3,537 235 1,616 283
63 West Roxbury 744 6 526 5,582 312 1,899 1,059
64 West borough 656 4 222 3,543 329 1,088 153
65 W estfie ld 373 4 265 2,591 117 479 50
66 Wirchendon 62 0 33 218 28 57 26
67 Woburn 833 5 468 4,726 191 1,638 211
68 Worcester 1,416 7 1,105 10,939 1,114 4,254 2,913
69 Wrentham 618 5 400 3,937 265 1,321 340
TOTALS 38,227 351 32,171 220,173 19,260 82,270 25,915
Destruct.
Personal
Property Assault Firearms Narcotics
40 141 21 132
532 1,800 133 2,745
95 161 20 253
44 179 10 88
83 168 5 89
339 650 28 334
119 161 12 131
163 377 9 400
127 213 7 114
143 332 4 207
152 402 5 322
216 506 35 361
450 1,065 74 763
481 2,980 323 3,029
192 531 27 411
199 107 24 115
120 508 41 585
107 455 24 154
61 165 14 148
494 3,196 214 3,333
101 223 8 320
447 767 64 495
80 147 17 245
145 487 29 531
86 78 5 75
183 283 17 271
397 1,633 174 1,797
145 166 10 363
68 138 19 146
38 34 0 28
189 445 23 531
654 2,506 224 1,969
229 396 13 666
14,691 43,943 2,864 42,413
A ll Total Total
Non- Other Cmplts. Cmplts. :
Support Cmplts. Entered Disposée
0 474 3,639 2,809
27 1,584 20,152 16,412
7 490 4,421 1,923
0 224 3,537 3,195
0 414 3,140 2,873
12 695 9,279 7,483
5 348 2,570 1,965
7 1,113 7,901 2,451
5 273 5,058 2,603
0 511 5,197 2,706
6 566 5, 336 2,539
28 1,062 9,395 1,500
0 3,125 17,264 10, 111
43 1,036 20,679 16,919
8 578 8,251 11,032
0 325 3,423 2,978
10 757 7,621 3,007
12 239 3,756 4,026
1 298 3,315 3,022
10 1,978 23,102 18,904
14 345 4,868 4,913
3 668 11,490 11,090
1 621 4,552 3,135
9 617 9,266 6,790
0 269 1,765 1,018
134 687 8,428 8,609
32 628 14,789 5,508
4 423 7,106 6,107
2 309 4,561 3,488
0 119 643 440
4 791 10,055 6,033
1 2,303 29,405 23,932
0 703 8,893 7,370
1,195 52,717 576,190 424,955
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DISTRICT COURT DEPARTMENT
CRIMINAL CA3EFL0W TRENDS
CRIMINAL COMPLAINTS_o
BY CATEGORY
FILED
MOTOR VEHICLE
FISCAL YEAR
IM S ! OTHER CRIMINAL
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1988
DIVISION
START
PEND
CASES
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS­
POSED
DEFAULT
DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
BARNSTABLE 228 588 43 453 17 303 75 77.0%
CAMBRIDGE 513 2200 48 2022 64 579 66 91.9%
DEDHAM 817 2631 20 2195 64 1169 352 83.4%
EDGARTOWN 9 74 20 40 2 21 12 54.1%
FALL RIVER 398 1331 49 1069 121 490 92 80.3%
FITCHBURG 207 921 62 976 1"i 91 -116 106.0%
FRAMINGHAM 320 1499 79 1246 35 459 139 83.1%
GREENFIELD 16 237 6 192 8 47 31 81.01
HAVERHILL 103 1225 43 1044 94 147 44 85.2%
HINGHAM 157 498 10 420 6 219 62 84.31
LOWELL 374 1142 77 1017 35 387 13 89.1%
NANTUCKET 3 19 0 19 0 3 0 100.01
NORTHAMPTON 125 474 4 477 30 88 -37 100.61
PEABODY 0 669 4 504 31 130 130 75.31
PITTSFIELD 128 758 41 636 25 184 56 83.91
SALEM 560 1703 0 1770 1 492 -68 103.91
SPRINGFIELD 191 3359 23 2386 240 901 710 71.01
WAREHAM 437 812 32 764 -40 493 56 94.11
WORCESTER 56! 4293 0 3965 22! 668 107 92.41
DEPARTMENT 5147 24433 561 21195 953 6871 1724 86.71
PEABODY DISTRICT COURT BEGAN JURY-OF-SIX HEARINGS ON JULY 1,1988.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1988
1ST INSTANCE 1ST INSTANCE DE NOVO APPEAL DE NOVO TOTAL
FISCAL YEAR
SY QUARTERS
________
CRIMINAL 
1 %
JUVENILE 
1 % f
TOTAL
%
CRIMINAL 
» %
JUVENILE 
1 % »
TOTAL REQUESTS 
0 0
1ST QUARTER 3775 72.0% 41 0.8% 3816 72.8% 1374 26.2% 52 1.0% 1426 27.2% 5242
2ND QUARTER 4615 76.2% 91 1.5% 4706 77.7% 1275 21.1% 74 1.2% 1349 22.3% 6055
3RD QUARTER 5261 79.0% 19 0.3% 5280 79.2% 1330 20.0% 53 0.8% 1383 20.8% 6663
ITH QUARTER 5101 78.8% 144 2.2% 5245 81.0% 1162 18.0% 66 1.0% 1228 19.0% 6473
n '88 TOTAL 18752 76.7% 295 1.2% 19047 78.0% 5141 21.0% 245 1.0% 5386 22.0% 24433
£.F
REQUEST FOR JURY TRIAL BY QUARTERS
FISCAL YEAR I9 8 B
_____  QUARTERS
W  1ST INSTANCE OE NOW
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1988
GUILTY JURY BENCH
DIVISION 1
PLEA
0.
0 »
TRIAL
0,
0 »
TRIAL
0,
0 1
OTHER
0.
0
TOTAL
BARNSTABLE 362 79.9% 59 13.0% 1 0.2% 31 6.8% 453
CAMBRIDGE 1327 65.6% 174 8.6% 166 8.2% 355 17.6% 2022
DEDHAM 1296 59.0% 208 9.5% 336 15.3% 355 16.2% 2195
EDGARTOWN 9 22.5% 4 10.0% 20 50.0% 7 17.5% 40
FALL RIVER 770 72.0% 175 16.4% 21 2.0% 103 9.6% 1069
FITCHBURG 405 41.5% 111 11.4% 352 36.1% 108 11.1% 976
FRAMINGHAM 739 59.3% 140 11.2% 37 3.0% 330 26.5% 1246
GREENFIELD 72 37.5% 27 14.1% 10 5.2% 83 43.2% 192
HAVERHILL 785 75.2% 120 11.5% 9 0.9% 130 12.5% 1044
HINGHAM 223 53.1% 68 16.2% 4 1.0% 125 29.8% 420
LOWELL 683 67.2% 139 13.7% 34 3.3% 161 15.8% 1017
NANTUCKET 10 43.5% 2 8.7% 4 17.4% 7 30.4% 23
NORTHAMPTON 120 25.2% 81 17.0% 44 9.2% 232 48.6% 477
PEABODY 326 65.1% 99 19.8% 8 1.6% 68 13.6% 501
PITTSFIELD 437 68.7% 84 13.2% 12 1.9% 103 16.2% 636
SALEM 1262 71.3% 247 14.0% 9 0.5% 252 14.2% 1770
SPRINGFIELD 984 41.2% 269 11.3% 614 25.7% 519 21.8% 2386
WAREHAM 428 56.0% 158 20.7% 90 11.8% 88 11.5% 764
WORCESTER 2780 70.1% 202 5.1% 324 8.2% 658 16.6% 3964
DEPARTMENT 13018 61.4% 2367 11.2% 2095 9.9% 3715 17.5% 21195
DISTRICT COURT DEPARTMENT
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS FY 1988
GULITY PLEA (6 1 .4 % )
OTHER (17 .5% )
BENCH TRIAL (9 .9% )
JURY TRIAL (11 .2% )
34
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CRIMINAL CASELOAD 
AS OF JUNE 30,1988
0-30 31-60 61-90 91-120 OVER 120
DAYS DAYS DAYS DAYS DAYS
DIVISION * 0/ 1
0.
0 1 \ 1 »
0,
0 TOTAL
BARNSTABLE 71 23.41 47 15.51 30 9.91 26 8.61 129 42.6! 303
CAMBRIDGE 138 23.81 136 23.51 113 19.51 110 19.01 82 14.2! 579
DEDHAM 179 15.31 188 16.11 161 13.81 147 12.61 494 42.3! 1169
EDGARTOWN 6 28.61 6 28.61 1 4.81 5 23.8! 3 14.3! 21
FAIL RIVER 95 19.41 74 15.11 85 17.31 75 15.3! 161 32.9! 490
FITCHBURG 45 49.51 27 29.71 5 5.51 4 4.41 10 11.0! 91
FRAMINGHAM 100 21.81 119 25.91 73 15.91 50 10.9! 117 25.51 459
GREENFIELD 10 21.31 <5 19.11 10 21.31 11 23.4! 7 14.91 47
HAVERHILL 101 68.71 46 31.31 0 0.01 0 0.0! 0 0.01 147
B I N G H A M 39 17.81 32 14.61 33 15.11 35 16,0! 80 36.51 219
LOWELL 77 19.91 63 16.31 17.11 67 17.3! 114 29.5! 387
NANTUCKET 1 33.31 0 0.01 i 33.31 0 0.0! 1 33.3! 3
NORTHAMPTON 40 45.51 20 22.71 21 23.91 2 2.3! 5 5.7! 88
PEABODY 45 34.61 44 33.81 22 16.91 10 7.7! 9 6.91 130
PITTSFIELD 57 31.01 46 25.01 32 17.41 16 8.7! 33 17.91 184
SALEM 38 7.71 152 30.91 84 17.11 44 8.9! 174 35.41 492
SPRINGFIELD 352 39.11 212 23.51 125 13.91 92 10.2! 120 13.31 901
W A R E H A M 47 9.51 44 8.91 45 9.11 38 7.7! 319 64.7! 493
WORCESTER 255 38.21 211 31.61 111 16.61 79 11.8! 12 1.8! 668
DEPARTMENT 1696 24.71 1476 21.51 1018 14.81 811 11.81 1870 27.2! 687!
DISTRICT COURT—MISCELLftNEOUS STATISTICAL INFORMATION—FISCAL 1986—BY COURT
Decrim inalized M.V. Offenses Crim inal Inquests
C ita tio n s
C ita tio n s
Disposed Hearings
Show Cause 
Hearings Hearings
Returned Non-Crim inally Held Held Held
1 ftmesbury 5,807 5,014 614 334 0
2 A ttle b o ro 17,613 16,287 1,685 2,068 0
3 flyer 13,216 11,521 746 350 0
4 Barnstable 27,629 15,878 3,008 5,911 0
5 B righton 12,424 10,370 2,305 1,706 0
6 Brockton 20,680 14,119 2,718 3,010 0
7 Brookline 11,406 10,219 4,896 843 0
8 Cambridge 18,140 16,000 2,090 4,042 0
9 Charlestown 12,101 5,464 1,985 520 0
10 Chelsea 13,732 12,045 2,297 1,931 0
11 Chicopee 7,016 6,152 759 133 3
12 C lin ton 18,562 13,193 1,790 2,665 0
13 Concord 19,125 12,608 2,209 1,594 0
14 Dedham 18,952 14,484 2,429 2,996 1
15 Dorchester 19,441 16,275 1,897 5,768 0
16 Dudley 27,359 21,916 2,519 1,672 0
17 East Boston 7,880 7,090 1,463 1,427 0
18 Edg a rtown 3,404 3,512 264 638 0
19 F a ll R iver 20,192 17,320 2,941 2,948 0
20 F itchburg 4,426 3,573 434 832 0
21 Framingham 31,419 30,127 5,986 1,683 0
22 Gardner 13,906 12,161 997 1,284 0
23 Gloucester 2,019 1,725 330 816 0
24 G reenfie ld 11,194 10,073 471 980 0
25 H a ve rh ill 15,222 8,971 1,609 B47 0
26 Hingham 25,346 20,767 4,579 1,623 0
27 Holyoke 7,423 6,930 512 663 1
26 Ipswich 1,250 1,745 76 201 0
29 Lawrence 20,387 15,460 2,673 3,565 0
30 Leorninister 4,089 4,332 820 200 0
31 Lowell 24,074 21,231 1,858 2,669 0
32 Lynn 33,992 11,106 6,250 2,643 0
33 Malden 9,812 2,560 1,959 1,455 0
34 Marlborough 12,063 9,922 2,133 1,522 0
35 M ilfb rd 9,401 9,805 1,210 1,126 0
36 Nantucket 875 784 113 414 0
37 Natick IB, 170 7,787 1,543 1,021 0
C iv i l  SupportV ictim s of C iv i l  Transfer
V io len t Crimes Hearings
Entered Disposed Received Disposed
1 0 3 2
21 9 22 39
11 7 12 0
30 11 57 68
15 15 35 9
27 11 305 213
5 5 101 69
30 22 194 209
11 9 32 19
33 17 67 17
4 4 1 9
2 1 222 66
5 4 60 20
7 1 271 283
85 71 71 15
5 6 82 60
14 14 56 16
2 1 1 2
14 16 94 123
8 1 69 32
7 9 103 114
3 0 36 27
1 1 15 2
9 0 10 6
8 1 66 43
4 3 97 128
10 5 1 1
1 1 4 4
15 22 52 81
4 2 21 17
46 15 99 80
17 6 82 5
30 14 130 147
6 5 21 21
2 4 62 41
1 3 0 0
2 2 28 21
C. 209 S.32F C209C
Entered Disposed Entered Disposed
28 21 42 57
107 113 200 193
34 10 49 10
88 88 274 255
57 54 98 95
143 110 482 365
3 2 3 2
30 13 132 71
35 30 66 58
71 43 107 50
87 72 170 150
12 10 17 14
15 33 20 N/fl
41 23 67 44
297 109 801 276
17 43 186 181
73 73 181 181
1 0 5 4
395 430 617 538
60 52 164 135
59 56 100 69
22 25 32 33
41 23 83 46
31 3 91 7
138 118 247 235
50 5 70 5
178 64 408 196
6 5 5 2
470 384 739 605
93 71 99 74
238 229 327 283
60 44 408 370
42 10 69 10
47 47 73 66
30 27 36 21
0 0 2 2
13 10 24 14
Retrans­
ferred
0
6
0
17
3
1
14
24
0
c
0
0
3
4
2
1
2
0
8
9
5
2
0
2
3
3
0
0
3
0
5
0
12
2
3
0
2
DISTRICT COURT— MISCELLANEOUS STATISTICAL INFORMATION— FISCAL 1988— BY COURT
Décrirai
C ita tio n s
Returned
38 New Bedford 12,735
39 Newburyport 11,658
40 Newton 11,615
41 No. Berkshire 4,842
42 Northampton 22,695
43 Orange 3,470
44 Orleans 11,818
45 Palmer 11,128
46 Peabody 12,740
47 P i t t s f ie ld 6,274
48 Plymouth 30,225
49 Quincy 39,508
50 Roxbury 21,756
51 Saletn 55,852
52 So. Berkshire 9,658
53 Som erville 12,972
54 South Boston 6,206
55 Spencer 7,739
56 S p rin g fie ld 28,646
57 Stoughton 10,766
58 Taunton 15,997
59 Uxbridge 6,876
60 Waltham 23,589
61 Ware 4,634
62 Wareham 23,985
63 West Roxbury 19,278
64 Westborough 22,047
65 W estfie ld 20,571
66 Winchendon 435
67 Woburn 25,245
68 Worcester 49,279
69 Wrentham 13,881
FY88 TOTALS 1,089,867
lized M.V. Offenses
Citations
Disposed Hearings
Non-Criminally Held
9,480 1,829
7,032 1,000
9,207 2,007
4,790 389
18,593 4, 000
2,885 382
10,800 2,304
9,903 1,210
6,782 2,400
6,075 1,271
25,166 3,005
36,967 5,428
8,309 5,761
19,044 3,215
8,612 635
9,055 2,290
4,567 1,048
6,578 786
17,989 3,023
9,019 1,462
14,444 2,314
6,287 422
21,188 3,844
4,011 704
23,145 4,452
14,351 2,910
20,073 3,232
16,583 1,663
396 35
14,002 3,310
44,764 4,100
13,185 1,257
831,808 143,862
Criminal 
Show Cause
Inquests
Hearings Hearings
Held Held
2,175 0
375 0
1,071 0
1,031 0
2,600 0
507 0
510 0
577 1
1,555 0
2,711 0
1,809 0
7,048 1
8,775 1
1,597 0
1,013 0
4,717 0
1,680 0
498 0
4,169 5
1,063 0
2,866 0
265 0
1,183 0
665 0
3,041 0
6,479 1
1,253 0
548 0
139 0
3,972 0
4,452 0
2,288 0
136,732 14
Victims of 
Violent Crimes
Civil Transfer 
Hearings
Entered Disposed Received Disposed
28 29 79 130
3 2 13 2
11 7 68 53
1 0 26 15
7 5 65 52
3 0 1 1
6 2 12 5
6 0 2 0
10 2 35 20
8 3 67 43
8 14 177 166
40 37 529 655
45 17 19 4
15 13 52 16
0 0 22 9
36 15 96 51
17 3 20 5
3 1 228 184
39 19 123 135
9 6 197 201
7 7 44 76
4 1 44 27
13 8 94 96
1 0 3 2
4 2 87 67
44 12 49 22
1 5 42 49
2 1 2 0
0 0 1 2
19 8 % 95
31 4 135 135
1 0 147 180
916 541 5,157 4,507
C iv il  Support
C. 209 s. 32F C209C
Entered Disposed Entered Disposed
284 262 559 445
25 19 36 32
5 2 4 1
78 72 116 110
38 18 75 75
35 24 59 45
32 7 82 7
24 14 37 6
0 0 76 45
54 14 263 221
73 91 147 106
91 77 122 103
180 165 672 605
106 106 215 215
19 16 33 31
110 45 253 133
109 22 213 58
6 5 43 39
545 380 1591 1095
38 23 38 18
80 63 224 166
37 33 45 40
70 58 146 70
13 7 29 7
50 47 53 46
260 151 305 175
2 0 3 0
40 35 92 67
9 9 8 6
52 14 114 15
0 0 271 285
64 63 63 49
5,641 4,292 12,481 9,033
Retrans­
fe rred
12
1
9
2
8
0
18
0
1
7
20
130
1
0
5
11
2
22
32
18
2
10
4
0
7
2
5
0
0
19
0
16
502
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
CASES REMANDED PROM THE SUPERIOR COURT 
MONTHLY COMPARISONS 
FISCAL YEAR 1988
MONTHS
CASES
RECEIVED
CASES
DISPOSED
CASES
PENDING
JULY 483 402 4309
AUGUST 483 289 4503
SEPTEMBER 446 422 4527
OCTOBER 498 393 4632
NOVEMBER 389 436 4585
DECEMBER 391 499 4477
JANUARY 388 549 4316
FEBRUARY 382 470 4228
MARCH 476 518 4186
APRIL 457 402 4241
MAY 384 386 4239
JUNE 458 428 4269
DISTRICT COURT DEPARTMENT
AGE OF PENDING CASELOAD (BY DAYS)
91 -
( 2 1 . 5% )
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DISTRICT COURT DEPARTMENT
REMANDS RECEIVED AND DISPOSED FT 1900
SEP OCT NOV DEC JAN 
MONTHS
CASES RECEIVED CASES DISPOSED
4.65
4.6 - 
4.55 - 
4.5 
4.45
4.4 -| f
i
4,55 
4,3 -T 
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DISTRICT COURT DEPARTMENT
DECRIMINALIZED MOTOR VEHICLE CITATIONS
MAGISTRATE HEARINGS
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
SUMMARY OE CIVIL BUSINESS
CHANGE
FY'87 FY'88
FY'84 FY'85 . FY'86 FY'87 FY'88 4 0,0
LIVlL bAbubUflU 
Entries 46,184 51,302 52,076 57,118 53,641 -3,477 -6.1».
Dispositions 30,288 40,155 40,928 33,533 40,199 6,666 19.1».
TRANSFER CASELOAD
Received 1,863 1,348 3,070 5,998 5,157 -841 -14.0».
Dispositions 1,436 1,179 1,527 3,537 4,507 970 27.4»,
INPESTS HELD 16 13 13 12 14 2 16.6».
VIOLENT CRIME VICTIMS
Claims 420 463 576 766 918 152 19.8».
Dispositions 220 262 338 368 541 173 47.01
MENTAL COMMITMENTS
Petitions 4,057 4,062 4,409 5,194 4,850 -344 -6.6».
Dispositions 3,650 3,891 4,067 4,625 4,560 -65 -1.4».
SUMMARY PROCESS CASELOAD
Entries 17,569 18,918 19,773 18,650 19,069 419 2.2»;
Dispositions 15,533 17,390 17,233 16,323 17,355 1032 6.3";
SMALL CLAIMS CASELOAD
Entries 122,041 123,101 136,811 145,743 156,668 10,925 7.5».
Dispositions 95,635 95,972 104,859 111,326 122,785 11,459 10.3";
SUPPLEMENTARY PROCESS 
CASELOAD (CIVIL)
Entries 16,819 15,686 15,106 16,209 18,267 2,058 12.71
Dispositions 7,829 8,572 8,468 8,397 9,941 1,544 18.41
U.R.E.S.A.
Entries 4,716 4,902 5,187 5,575 4,790 -785 -14.1».
Dispositions 2,714 2,892 3,042 2,863 2,334 -529 -18.51
SPOUSAL ABUSE CASELOAD
Entries 16,631 16,160 18,236 21,635 26,428 4,793 22.2'
Dispositions 13,954 13,052 15,322 17,767 23,192 5,425 30.51
TOTAL CIVIL CASELOAD
Entries,Petitions ect. 230,300 235,942 255,257 270,124 283,713 13,589 5.0'
Dispositions 171,259 183,365 195,784 194,834 220,366 25,532 13.1'
Ratio of Dispositions 
to Entries 74». 78». 77». 111 78";
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DISTRICT COURT DEPARTMENT—NONCRIMINflL FILINGS i  DISPOSITIONS—FISCAL 1988—BY COURT
C iv il  Summary Small
Process Claims
COURT Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed
1 Amesbury 197 185 103 81 412 215
2 A ttlebo ro 552 753 299 295 2,153 1,709
3 Ayer 377 262 106 87 2,081 1,874
4 Barnstable 1,618 930 266 174 4,636 4,361
5 Brighton 358 210 201 177 1,632 1,498
6 Brockton 1,862 2,729 1,416 1,321 5,221 4,190
7 Brookline 570 347 116 104 1,229 724
8 Cambridge 1,697 1,242 599 476 3,641 3,807
9 Charlestown 199 71 71 52 335 287
18 Chelsea 575 362 633 591 2,131 1,593
11 Chicopee 214 241 35 26 987 646
12 C lin ton 221 77 46 35 720 622
13 Concord 717 532 101 59 2,042 2,073
14 Dedham 1,518 1,376 192 184 3,098 2,848
15 Dorchester 413 351 584 577 2,511 1,495
16 Dudley 437 339 156 133 1,888 938
17 East Boston 319 202 201 132 1,513 1,371
18 Edgartown 203 185 20 19 922 922
19 F a ll River 981 690 569 523 4,675 3,461
£0 F itchburg 530 530 197 193 2,610 27
21 Framingham 1,715 1,508 509 696 3,479 1,116
£2 Gardner 231 140 94 66 1,063 891
23 Gloucester 294 130 109 87 794 711
24 G reenfie ld 282 188 207 193 1,402 797
25 H averh ill 983 1,640 362 350 1,369 993
26 Hingham 990 913 190 152 2,594 1,186
27 Holyoke 190 85 12 11 1,096 1,023
28 Ipswich 91 50 16 12 399 197
29 Lawrence 1,807 2,243 1,059 1,149 3,941 4,978
30 Leom inister 253 174 101 68 1,547 1,374
31 Lowell 2,199 1,414 1,250 1,184 8,006 9,319
32 Lynn 1,425 1,540 1,003 1,022 3,686 3,686
33 Malden 1,778 624 491 482 4,760 3,780
34 Marlborough 341 291 280 247 1,399 1,072
35 M ilfo rd 650 275 132 78 1,223 1,080
36 Nantucket 98 45 12 12 196 252
37 Natick 360 168 54 50 1,115 1,092
Suppl. Mental Spousal U. R.E. S. A.
Process Health Abuse
Entered Disposed Entered
86 11 4
213 174 30
181 82 27
469 124 106
194 29 6
2,654 855 847
163 72 39
417 377 141
76 59 9
122 140 . 2
223 101 6
105 140 12
181 82 48
303 186 151
746 326 0
192 127 18
198 7 6
55 32 14
311 144 130
146 34 48
351 74 0
60 15 52
109 88 11
80 29 28
280 249 34
288 163 69
52 62 28
27 7 2
493 570 28
88 291 63
831 207 114
632 128 103
494 312 1
187 67 12
114 79 48
9 5 0
101 97 5
Disposed Entered Disposed
4 125 101
30 412 448
27 275 236
107 386 0
6 319 319
795 627 622
39 188 97
136 352 87
9 96 79
2 507 507
6 260 175
12 135 130
20 161 79
146' 106 111
0 1,669 1,937
21 257 258
5 295 186
14 57 36
131 648 975
42 372 228
0 437 238
41 200 179
11 232 174
28 336 244
40 544 592
69 309 273
32 470 400
3 52 54
28 1,183 1,201
60 197 150
88 1,014 800
47 1,090 1,090
1 866 661
12 284 164
45 254 141
0 25 N/A
5 125 62
Received
In it ia te d Out o f
Loca lly State Disposed
16 19 22
78 54 51
42 51 17
82 61 65
6 17 8
41 53. 53
7 l l ' 15
11 26 3
7 3 2
15 37 20
32 21 34
14 19 17
13 19 35
18 19 23
95 110 8
53 54 95
22 11 8
2 5 15
103 62 142
46 45 43
43 32 24
12 17 33
15 11 4
73 35 15
28 30 16
19 28 22
69 39 15
6 6 4
36 70 78
54 32 27
111 82 91
38 49 38
34 28 15
36 33 18
14 52 42
N/A 4 3
3 N/A 3
DISTRICT COURT DEPARTMENT—NONCRIM INAL FILINGS S DISPOSITIONS—FISCAL 1988—BY COURT
C iv il Summary
Process
Small
Claims
COURT Entered Disposed
38 New Bedford 1,258 870
39 Newburyport 377 472
40 Newton 670 512
41 No. Berkshire 219 167
42 Northampton 556 1,518
43 Orange 89 36
44 Orleans 523 223
45 Palmer 189 126
46 Peabody 541 237
47 P i t t s f ie ld 675 476
48 Plymouth 931 702
49 Quincy 2,796 1,198
58 Roxbury 113 40
51 Salem 1,607 953
52 So. Berkshire 159 95
53 So. Boston 107 83
54 Som erville 1,194 760
55 Spencer 197 135
56 S p rin g fie ld 3,424 2,909
57 Stoughton 992 622
58 Taunton 840 527
59 Uxbridge 263 143
60 Waltham 1,356 656
61 Ware 90 47
62 Wareham 532 437
63 West Roxbury 397 66
64 West borough 596 480
65 W estfie ld 361 254
66 Winchendon 45 87
67 Woburn 1,755 500
68 Worcester 2,936 1,439
69 Wrentham 608 387
FY8B TOTALS 53,641 40,199
Entered Disposed Entered Disposed
1,128 1,039 9,145 2,280
73 59 678 537
87 66 1,631 1,517
162 136 1,619 1,478
301 310 1,984 1,887
58 51 538 254
123 94 1,824 923
44 43 539 662
86 73 837 802
240 151 1,874 970
259 275 2,661 2,459
764 722 5,146 4,949
431 288 1,138 N/A
443 381 2,949 2,949
57 41 895 728
91 79 1,767 1,560
522 441 3,523 2,269
36 26 897 850
175 134 6,302 5,624
128 93 1,995 1,557
363 331 2,746 2,235
58 54 591 649
223 184 3,254 2,711
83 52 471 219
225 195 2,061 2,480
402 371 1,552 1,184
112 76 1,497 35
114 115 893 682
12 8 314 248
304 214 3,943 3,486
61 61 6,860 4,727
112 94 2,038 1,666
19,069 17,355 156,668 122,785
Suppl. Mental Spousal U. R. E.S. A.
Process Health Abuse
Received
Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed
In it ia te d
Loca lly
Out of 
State Disposée
292 94 95 95 621 611 29 52 63
65 45 8 7 108 101 12 19 20
190 92 19 5 93 72 8 7 1
36 21 23 23 216 213 48 26 64
0 0 N/A N/A 368 324 52 34 106
11 0 3 3 92 54 33 14 31
146 44 65 62 189 131 28 20 31
105 22 22 22 252 128 24 27 19
Z 120 18 18 210 140 5 10 4
183 50 33 26 185 248 61 32 23
291 162 111 111 388 249 57 34 64
758 373 192 192 972 972 47 50
396 389 19 19 917 907 23 87 101
367 367 175 175 667 667 16 18 7
27 14 B 6 112 93 10 10 17
189 90 7 7 277 277 11 16 5
430 94 21 5 569 385 25 23 47
62 17 6 6 147 105 17 9 6
614 117 453 434 1,264 1,264 205 137 103
206 52 48 56 116 85 9 7 18
217 95 346 327 358 358 75 46 49
83 58 3 3 176 176 23 31 40
307 126 242 240 329 91 19 27 20
25 10 3 3 158 128 13 2 8
183 373 11 11 242 131 49 24 24
440 325 224 224 820 820 53 56 47
143 89 104 84 124 105 24 29 17
87 23 11 11 264 264 24 18 52
17 37 9 9 41 41 11 7 3
425 689 46 46 462 304 26 23 36
539 370 281 266 550 550 147 114 158
202 38 2 2 276 164 30 22 26
18,267 9,941 4, 850 4,560 26,428 23,192 2,508 2,282 2,334
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DISTRICT COURT DEPARTMENT
CIVIL CASELOAD
FISCALYEAR
FILINGS DISPOSITIONS
SMALL CLAIMS CASELOAD
FISCAL YEAR
ÎÆ/l FILINGS DISPOSITIONS
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CIVIL CASEFLOW TRENDS
FISCAL YEAR 1988
CASELOAD COMPOSITION
ALL OTHER (26 .
SMALL CLAIMS (55.1 X)
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DISTRICT COURT DEPARTMENT-JUVENILE FILINGS î  DISPOSITIONS—FISCAL 1988—BY COURT
Motor Break. Larceny D isturb
Vehicle S $ &
Offenses Enter Fraud Disord.
1 Amesbury 60 9 8 4
2 A ttlebo ro
3 Ayer 149 46 67 10
4 Barnstable 285 117 195 18
5 Brighton 13 10 26 12
6 Brockton 422 70 215 87
7 Brookline 10 17 24 1
8 Cambridge 130 72 129 33
9 Charlestown 12 16 17 9
10 Chelsea 131 22 77 68
11 Chicopee 62 33 70 16
12 C lin ton 95 26 14 5
13 Concord 142 64 69 22
14 Dedham 86 33 65 14
15 Dorchester 184 95 141 58
16 Dudley 177 56 93 12
17 East Boston 84 35 59 7
18 Edgartown 28 9 10 3
19 F a ll River
20 F itchburg 110 52 114 8
21 Framingham 197 100 230 31
22 Gardner 33 12 27 11
23 Gloucester 72 27 35 29
24 G reenfie ld 69 55 72 9
25 H a ve rh ill 51 22 27 9
26 Hingham 146 52 93 40
27 Holyoke 141 81 196 62
28 Ipswich 24 2 1 3
29 Lawrence 260 186 529 115
30 Leoiiunister 75 14 60 18
31 Lowell 217 144 264 50
32 Lynn 183 158 127 48
33 Malden 252 73 99 23
34 Marlborough 157 21 33 9
35 M ilfo rd 116 40 48 30
36 Nantucket 10 3 15 0
37 Natick 23 13 21 3
JUVENILE
A ll Total Total
Other Complts. Complts.
sau lt Narcotics Offenses Entered Disposed
2 3 19 105 38
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
38 3 108 421 449
69 12 188 884 806
51 3 28 143 95
212 23 232 1,261 900
8 1 21 82 105
154 13 155 686 662
17 8 34 113 97
38 10 65 411 410
19 30 51 281 170
11 7 55 213 289
25 19 126 467 466
17 7 95 317 173
391 122 450 1,441 1,308
30 7 92 467 333
24 24 66 299 225
7 1 11 69 107
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
71 7 77 439 204
42 20 153 773 693
13 2 30 128 189
14 13 43 233 67
62 10 53 330 320
17 18 21 165 N/A
50 13 154 548 388
43 38 86 639 425
1 0 20 51 30
149 32 330 1,601 1,023
10 11 35 223 366
69 41 166 951 342
110 17 235 878 85
54 13 150 664 619
22 10 25 277 277
a 6 120 368 195
0 2 2 32 2fl
7 7 37 111 85
C.H. I.N .S CARE î  PROTECTION
Applic. P e tit io n s P e tit io n s P e tit io n s P e tit io n s
Received Issued Disposed Received Disposed
7 7 7 1 1
37 20 24 19 9
144 144 55 30 16
N/A N/A N/A N/A N/A
164 155 71 64 78
12 12 24 5 1
148 120 93 19 20
N/A N/A N/A N/A N/A
0 0 0 0 0
61 61 19 22 21
26 4 4 2 0
19 • 9 22 7 2
30 16 29 7 6
N/A N/A N/A N/A N/A
57 55 66 10 9
0 0 0 0 0
4 4 4 1 1
78 22 86 29 21
68 11 63 21 12
44 55 52 25 24
51 10 13 11 2
93 92 47 22 4
64 31 21 30 7
0 9 17 2 4
224 77 87 36 24
7 6 7 0 0
129 163 51 58 13
78 29 50 17 9
261 203 171 57 23
129 4 52 48 10
60 57 57 32 22
65 14 58 25 10
89 43 38 5 6
1 1 0 1 1
22 22 4 4 1
DISTRICT COURT DEPARTMENT-JUVENILE FILINGS J DISPOSITIONS— FISCAL 1988— BY COURT
Motor Break. Larceny D istu rb
Vehicle i J S
Offenses Enter Fraud Disord.
38 New Bedford
39 Newburyport 65 8 31 9
40 Newton 29 9 25 5
41 No. Berkshire 119 56 130 16
42 Northampton 159 158 176 16
43 Orange 64 60 81 18
44 Orleans 64 43 52 3
45 Palmer 98 37 64 ol-
46 Peabody 43 36 49 23
47 P i t t s f ie ld 123 56 156 20
40 Plymouth 200 144 119 16
49 Quincy 287 125 190 45
58 Roxbury 155 54 282 55
51 Salem 148 56 135 62
52 So. Berkshire 45 23 33 7
53 So. Boston 54 31 45 65
54 Som erville 06 46 149 8
55 Spencer 61 19 25 12
56 S p rin g fie ld
57 Stoughton 75 32 74 11
58 Taunton
59 Uxbridge 100 51 66 16
60 Waltham 203 36 164 22
61 Ware 46 5 10 1
62 Wareham 133 152 138 44
63 West Roxbury 192 47 169 101
64 Westborough 112 40 76 18
65 W estfie ld 105 40 65 6
66 Winchendon 56 2 10 0
67 Woburn 195 57 154 18
¡68 Worcester
69 Wreritham 82 27 37 32
FY88 TOTALS 7,305 3,235 5,975 1,528
JUVENILE
f i l l Total Total
Other Complts. Complts.
Assault Narcotics Offenses Entered Disposed
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
9 B 61 191 116
9 0 23 100 84
37 B 88 454 398
45 17 162 733 443.
18 8 97 346 278
19 16 125 322 260
4 4 102 311 603
33 20 79 283 75
32 11 66 464 267
37 25 185 726 136
148 26 159 960 398
308 126 1B4 1,164 689
23 0 89 513 25
13 15 57 193 133
39 4 49 287 179
45 25 108 467 332
21 9 30 177 120
SPRINGFIELD JUVENILE COURT
21 18 63 294 273
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
13 6 85 337 297
38 20 78 561 246
7 6 22 97 98
52 25 133 677 523
180 31 115 835 219
17 16 141 420 354
17 7 68 308 301
6 3 12 89 53
26 17 191 658 395
WORCESTER JUVENILE COURT
28 26 91 323 223
C.H. I.N .S CARE i  PROTECTION
Applic. P e tit io n s P e tit io n s P e tit io n s P e tit io n s
Received Issued Disposed Received Disposed
24 24 14 4 1
20 4 8 2 0
78 59 60 23 19
73 36 52 26 28
30 19 9 8 0
39 39 14 8 g
18 17 3 4 0
48 48 30 7 5
116 74 126 65 32
83 62 21 19 0
110 87 110 158 168
N/A N/fl N/fl N/fl N/fl
13 13 17 19 19
21 8 16 15 8
N/fl N/fl N/fl N/fl N/fl
79 82 61 24 13
34 20 9 9 4
43 38 30 6 3
31 2 23 8 8
64 54 41 21 11
25 11 18 6 2
67 67 36 10 4
N/fl N/fl N/fl N/fl N/fl
47 29 31 2 4
60 41 35 23 14
11 7 16 4 3
53 29 62 18 13
54 29 28 5 5
3,413 2,355 2,162 1,104 72328,381
JUVENILE DELINQUENCY
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary Report of Juvenile Business
FY'84 FY'85 F Y '86 PY'87 FY' 88
CHANGE
FY'87 FY'88 
1 \
Motor Vehicle Complaints 6,298 7,325 8,785 7,646 7,305 -341 -4.5%
Total Juvenile Complaints 27,296 30,834 32,011 29,928 28,381 -1,547 -5.2».
Complaints Disposed Of 22,268 20,065 21,220 17,927 19,495 1,568 8.7%
CHILDREN IN NEED OF SERVICES
Applications 2,974 3,099 3,685 3,360 3,413 53 1.6%
Petitions Issued 1,855 1,935 2,496 2,348 2,355 7 .2».
Petitions Disposed Of 1,961 2,078 2,145 2,184 2,162 -22 -.1».
CARE AND PROTECTION
Petitions Received 1,027 993 1,074 1,109 1,104 -5 -.4%
Petitions Disposed Of 555 575 577 663 723 60 9.0%
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DISTR IC I CO URT D EPAR TM ENT
JUVENILE DELINQUENCY CASELOAD TRENDS.
FISCAL YEAR
COMPLAINT! DISPOSITIONS
F m  FY’ 85 FT66 F i'07  ^ 8 0
FISCAL YEAR
DISTRICT COURT— APPELLATE DIVISION STATISTICS— Fiscal 1908
Southern District Northern District Western District
Appeals Received
Proceedings on Appeals 
On Merits
On Petitions to Establish a Report 
Other
Future Proceedings on Appeal
Dispositions of Appeals 
Report Dismissed 
New Trial Ordered 
Finding Reversed 
Petition Allowed 
Petition Denled/Dismissed 
Other
TOTAL Appeals Disposed of
Average Duration of Appeals (days)
Trial Court Judgment to Appellate Division Entry 
Appellate Division Entry to Disposition
Motions
Motions to Consolidate 
Other Motions 
Total Motions Received 
Proceedings on Motions 
Motions Disposed
Civil Motor Vehicle Infraction Appeals 
Appeals Received
Disposition of Appeals 
Findings Sustained 
Findings Reversed 
New Hearings Ordered 
Other
Total Appeals Disposed of
Overage Duration of Appeals (Appellate 
Division Entry to Disposition)
30 34 £6
19 £7 £0
1 9 4
1 1 £
£1 37 £6
11 19 14
0 1 3
4 8 £
0 1 lL
1 C j 1
5 7 4
£1 41 £6
125 130 189
198 136 146
o 4
1 0 0
Cj 4 v i
_x -X ~2
v j o
3 4 3
a . 44 12
vi ir.’5 9
0 CTU £
0 CL 1
0 0 0
vi vie. 1 2
1 84 1 0 £ 88
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DISTRICT COURT DEPARTMENT
APPELLATE DIVISION — FISCAL YEAR 1908
DISTRICTS
RECEIVED DISPOSED
APPELLATE DIVISION
pm FT'85 FT’ 8b 
FISCAL 'TEAR
CASES RECEIVED
FT’ 8 7
CASES DISPOSED
F^BB
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Housing
Court
Department

Housing Court Department
Four categories of caseload data are included for three divisions of the Housing Court Department. This section 
contains a data table and graphics which present criminal, summary process, small claims, and civil cases entered 
in the department during Fiscal Year 1988.
The department received a total of 23,586 new entries in four case categories in FY '88, down 1.3 percent from 
the previous fiscal year. Fifty-four percent of these entries were in the Boston Division while Hampden accounted 
for 29 percent and Worcester 17 percent of the entries.
FY '88 total entries:
39.3 percent Criminal
38.7 percent Summary Process
12.4 percent Civil
9.6 percent Small Claims
Small claims cases increased 14.1 percent over Fiscal Year 1987 while civil cases decreased 11.6 percent and 
criminal cases decreased 8.8 percent.
Overall, the largest increase of volume was in the Worcester Division which showed an increase of 12.2 percent.
HOUSING COURT DEPARTMENT
Comparison of Entries by Fiscal Tear Change
PY'87-PY'88
HOUSING COURT DEPARTMENT PY ' 84 P Y 185 FY ' 86 FY ' 87 FY ' 88 » 0“o
Criminal Cases 5808 6600 7286 10172 9273 -899 -8.84
Summary Process Cases 6452 7163 8535 9127 9135 8 0.04
Small Claims Cases 1855 2034 1804 1983 2263 280 14.14
Civil Cases 1904 2094 2406 2612 2915 -303 -11.64
TOTAL NEW ENTRIES 16019 17891 20031 23894 23586 -308 -1.34
Boston Division
Criminal Cases 4057 4914 4965 7283 6551 -732 -10.14
Summary Process Cases 4035 4351 4460 3932 3654 -278 -7.14
Small Claims Cases 422 374 393 269 361 92 34.24
Civil Cases 1714 1870 2030 1931 2068 137 7.14
TOTAL NEW ENTRIES 10228 11509 11848 13415 1 2634 -781 -5.84
Hampden Division
Criminal Cases 1751 1686 1876 2067 1724 -343 -16.64
Summary Process Cases 2417 2812 3314 3503 3697 194 5.54
Small Claims Cases 1433 1660 1042 1081 1191 110 10.24
Civil Cases 190 224 236 199 269 70 35.24
TOTAL NEW ENTRIES 5791 6382 6468 6850 6881 31 .54
Worcester Division
Criminal Cases N/A N/A 445 822 998 176 21.44
Summary Process Cases N/A N/A 761 1692 1784 92 5.44
Small Claims Cases N/A N/A 369 633 711 78 12.34
Civil Cases N/A N/A 140 482 578 96 19.94
TOTAL NEW ENTRIES N/A N/A 1715 3629 4071 442 12.24
‘ Worcester Division began operation on December 1, 1985.
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SI COURT DEPARTMENT
BOSTON
FISCAL YEAR ____
HAMPDEN W / / a  WORCESTER
FY'88 DEPARTMENTAL ENTRIES
CASELOAD COMPOSITION

Juvenile
Court
Department
59
'
Juvenile Court Department
The Juvenile Court Department consists of four divisions: Boston, Bristol County, Springfield, and Worcester. 
The department collects and reports data for five casetypes, a count of judicial determinations, and Juvenile 
Court Department jury-of-six activity.
Juvenile caseload
These five casetypes have fluctuated in the number of filings for the past five fiscal years. In Fiscal Year 1988 
decreases were reported in four of the five casetypes.
Juvenile delinquency complaints, 8,071, in FY '88, decreased 1.2 percent after an increase of 25.8 percent in FY 
'87, while the volume of CHINS decreased 15.9 percent from 2,422 to 2,035. Judicial determinations increased by 
12,168 from 73,221 in FY '87 to 85,389 in FY '88. This total is the highest in the past five years. Adults contributing 
to delinquency of minors increased 42.2 percent from 116 to 165.
In FY '88 600 care and protection petitions were filed representing 1,056 children. In 1987 the comparable 
figures were 715 petitions involving 999 children.
Jury of Six caseload
Jury of six caseload data is reported for three divisions of the department. Bristol Division cases are heard and 
reported by the New Bedford Division of the District Court Department.
The department began the fiscal year with 80 jury requests actively pending before the court. During the year 
an additional 366 jury requests were received. Eighty-one percent of these requests were de novo appeals. The 
remaining requests were first instance jury trials.
Fifty-nine appeals were withdrawn during FY '88. This amounted to 19.8 percent of all de novo appeal requests 
filed and 16.1 percent of total requests filed. The department disposed of 291 requests during the year.
The disposition categories are as follows:
Guilty Plea/Admission of Guilt 56.4 %
Jury Trial 6.5%
Jury Waived Trial 17.9 %
Other Means of Disposition 19.2 %
Throughput for FY '88 was 79.5 percent. Throughput is the ratio of cases disposed to cases entered.
At the end of the fiscal year there were 113 cases actively pending, an increase of 33 cases from the beginning 
of the fiscal year. Of the 113 active requests, 47.8 percent had been pending for less than 60 days.
JUVENILE COURT DEPARTMENT 
CASES INITIATED - FISCAL ÏEAR 1988
BOSTON BRISTOL SPRINGFIELD WORCESTER DEPARTMENT
JUVENILE CASE TYPE I
DELINQUENTS 1050
CRIMINAL (ADULT) 1
ADULTS CONTRIBUTING TO 
DELINQUENCY OF MINOR 95
CHILDREN IN NEED OF
SERVICES (CHINS) 825
CARE AND PROTECTION 316
CHILDREN REPRESENTED 519
•JUDICIAL DETERMINATIONS 32442
». » ». J
13.0% 3558 44.1». 2195
33.3». 0 0.0». 2
57.6». 62 37.6% 3
40.5». 550 27.0». 356
52.7». 88 14.7». 144
49.1». 165 15.61 279
28410 15895
I \  TOTALS
27.2». 1268 15.7». 8071
66.7». 0 0.0». 3
1.8». 5 3.0». 165
17.5% 304 14.9% 2035
24.0». 52 8.7». 600
26.4». 93 8.8». 1056
8642 85389
•Judicial Determinations include all matters concerning all cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, all orders and all changes 
in custody.
DELINQUENCY COMPLAINTS PILED
JUVENILE COURT COMPARISONS-FY ’88
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
CASES INITIATED-FISCAL YEAR 1984 THROUGH 1988
CHG FY '87 - 88
JUVENILE CASE TYPE F Y 184 F Y 185 F Y 186 F V  87 F Y 188 1 ».
DELINQUENTS 6242 6954 6492 8170 8071 -99 -1.2%
CRIMINAL (ADULT) 9 8 11 10 3 -7 -70.0%
adults CONTRIBUTING TO
DELINQUENCY OF MINOR 95 130 96 116 165 49 42.2%
CHILDREN IN NEED OF
SERVICES (CHINS) 1698 2110 2125 2422 2035 -387 -15.9».
CARE AND PROTECTION 490 538 622 715 600 -115 -16.1%
CHILDREN REPRESENTED 798 922 975 999 1056 57 5.7».
•JUDICIAL DETERMINATIONS 52869 66632 67021 73221 85389 12168 16.6».
•Judicial Determinations include all matters concerning all cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, all orders and all changes 
in custody.
JUVENILE CASE FILINGS
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1988
DIVISIONS
START
PEND
JURY
REQUESTS
APPEALS
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS- DEFAULT 
POSED DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
BOSTON 42 29 221 32 205 -20 75 33 82.0%
SPRINGFIELD 18 19 33 8 29 3 30 14 55.8%
WORCESTER 22 21 43 21 57 0 8 -14 89.1%
DEPARTMENT 80 89 297 59 291 -17 113 33 79.5».
CASES ENTERED AND DISPOSED
JULY 1,1987 THROUGH JUNE 30,1988
280 -----------
260 -  250
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1988
DIVISIONS
BOSTON
SPRINGFIELD
WORCESTER
DEPARTMENT
1 1.6%
36.51
32.8%
18.9%
1ST INSTANCE DE NOVO
JURY REQUESTS APPEALS REC'D
\ \  I  %
29
19
21
69
221
33
43
297
88.4%
63.5%
67.2%
81.1%
TOTAL
REQUESTS
250
52
64
366
JUVENILE COURT JURY TRIAL REQUESTS
JULY 1,1987 THROUGH JUNE 30,1988
JUVENILE DIVISIONS
1ST INSTANCE OE NOVO
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL TEAR 1988
PLEA/ JURY BENCH
ADMISSIONS TRIAL TRIAL OTHER TOTAL
DIVISIONS » 00 » 0."0 ♦ ♦
BOSTON 95 46.3% 15 7.3% 50 24.4% 45 22.0 % 205
SPRINGFIELD 12 41.4% 4 13.8% 2 6.9% 11 37.9% 29
WORCESTER 57 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 57
DEPARTMENT 164 56.4% 19 6.5% 52 17.9% 56 19.2% 291
JUVENILE COURT DISPOSITION BREAKDOWN
FISCAL 'FEAR 1 98S
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD 
AS OF JUNE 30, 1988
0-60 OVER 60
DAYS DAYS
DIVISIONS » ». » O.0 TOTAL
BOSTON 49 65.3». 26 34.7». 75
SPRINGFIELD 2 6.7». 28 93.3». 30
WORCESTER 3 37.5°i 5 62.5». 8
DEPARTMENT 54 47.8». 59 52.2% 113
JUVENILE COURT PENDING CASELOAD
50
40
30
20
10
0
BOSTON
END OF FISCAL YEAR 1 088
SPRINGFIELD
■ JUVENILE DIVISIONS
0 -6 0  DAYS OVER 60 DAYS
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Land
Court
Department
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Land Court Department
The Land Court Departm ent reports caseload data in four categories. In addition , the departm ent presents a 
count o f the number o f decree and subdivision  plans draw n  up b y  its Engineering Departm ent as w e ll as a general 
report o f the departm ent's cost to the Com m onw ealth .
Caseload
The Land Court Departm ent began Fiscal Year 1988 w ith  25,069 cases aw aiting action by  the court. D uring the 
year an additional 10,817 cases w ere  entered bring ing the total caseload availab le for action by  the court to 35,886 
cases.
Case entries increased b y  10.7 percent in FY '88 relative to FY '87. A ll categories w ith  the exception o f Land 
Registration, Subsequent, show ed an increase du ring the fiscal year. For the first tim e in five  years tax lien entries 
have increased.
The department disposed o f 8,027 cases in FY  '88, a 17.4 percent decrease from  the previous year. This 
disposition level g ives  the departm ent an annual throughput rate o f  74.2 dispositions per 100 cases entered. 
Throughput is the ratio o f cases d isposed to cases entered.
The pending caseload for the end o f the fiscal year is the highest o f the fiv e  previous fiscal years w ith  an increase 
of 11.1 percent over FY '87 and an overa ll increase o f 19.2 percent since FY '84.
Plans
In recent years there has been a shift in the w ork load  o f the Land Court's Engineering staff from  decree plans 
to subdivision plans. FY '88 show ed  a decrease o f tw o  in Decree Plans M ade and an increase o f 24 in Subdivision 
Plans Made. A s  a result, total p lan production  for FY  '88 increased b y  22 plans over the past year.
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LAND COUNT DEPARTMENT
Report on Court Statistics for the Period July 1,1987 through June 30,1988
Cases
Pending
7/1/87
Cases
Entered
During F.Y. 1988
Total
Yearly
Caseload
Cases
Disposed of 
During F.Y.1988
Cases
Pending
6/30/88
Ratio of
Change Dispositions 
on in Pending to Cases 
Caseload Entered
Land Reg./Conf. 1,199 253 1,452 129 1,323 124 50.91
Land Reg.,Sub. 368 3,120 3,488 3,133 355 -13 100.41
Tax Liens 8,419 2,599 11,018 2,820 8,198 -221 108.51
Equity i Miscellaneous 15,083 4,845 19,928 1,945 17,983 2900 40.11
TOTAL 25,069 10,817 35,886 8,027 27,859 2790 74.21
Change
FY'84 FY'85 FY'86 PY'87 FY'88 FY'87-FY'88
Decree Plans Made 201 179 144 146 144 -2
Subdivision Plans Made 746 859 528 542 566 24
Total Plans Made 947 1,038 672 688 710 22
FY'87 FY'88
Total Appropriation $1,981,436.00 $2,214,116.00
Total Expenditures: 1,832,374.46 2,186,726.00
Less: Fees Sent State Treasurer 543,579.02 547,831.79
Income from Assurance Fund
Applicabli: to Expenses 12,285.44
Net Cost to Commonwealth 1,288,795.44 1,626,608.77
Assurance Fund Balance June 30,1987 and 1988 410,668.37 428,912.60
Assessed Value of Land on Petitions in Land Registration Cases
Entered during Fiscal Years 1987 and 1988 11,004,224.00 37,309,390.00
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LAND COURT DEPARTMENT 
Five Year Caseload Analysis
(Fiscal Years) Change
PY' 87-FY'88
Entries: FY ' 84 FY ' 85 PY186 FY ' 87 FY ' 88 ( %
land Registration 4 Confirmation 213 217 172 152 253 101 66.4%
land Registration, Subsequent 2,542 2,789 3,303 3,794 3,120 -674 -17.8%
Tai Liens 4,027 3,070 2,878 2,292 2,599 307 13.4%
Equity 5 Miscellaneous 3,136 3,025 3,278 3,536 4,845 1309 37.0%
TOTAL 9,918 9,101 9,631 9,774 10,817 1043 10.7%
dispositions
land Registration 4 Confirmation 279 181 173 136 129 -7 -5.1%
land Registration, Subsequent 2,470 2,700 3,269 3,748 3,133 -615 -16.4%
Tai Liens 2,311 3,079 3,363 2,981 2,820 -161 -5.4%
Equity 4 Miscellaneous 3,177 2,756 1,562 2,852 1,945 -907 -31.8%
TOTAL 8,237 8,716 8,367 9,717 8,027 -1690 -17.4%
End Pending
land Registration 4 Confirmation 1,148 1,184 1,183 1,199 1,323 124 10.3%
land Registration, Subsequent 199 288 322 368 355 -13 -3.5%
Tai Liens 9,602 9,593 9,108 8,419 8,198 -221 -2.6%
Equity 4 Miscellaneous 12,414 12,683 14,399 15,083 17,983 2900 19.2%
TOTAL 23,363 23,748 25,012 25,069 27,859 2790 11.1%
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LAND COURT DEPARTMENT
CASELOAD TRENDS FISCAL 'TEAR 1 9 6 4 -1 9 8 8
PT’8 4 Fi” 8 5 Ft’86 Ff’87 Fr88
____ FISCAL YEAR
M  ENTRIES ; " V \ I  DISPOSITIONS ■ ■  PENDING
FY'88 CASE ENTRIES
CASELOAD COMPOSITION
REG. -Je CON F. (2,3% )
TAX LIENS (24 .0% )
REG. SUBSEQUENT (28 .9% )
EQUITY' &  MISC. (44,8
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Probate
and Family
Court Department

Probate and Family Court Department
The Probate and Family Court Department reports detailed case data on 20 separate categories of case filings and 
nine categories of d ispositions. The department also presents information on support collections, fees, and 
changes assessed during the year.
Filings
In Fiscal Year 1988 a total of 122,712 original entries, including all partitions, accounts, and complaints, were filed 
in the Probate and Family Court. This is a decrease of 605 filings, or -.5 percent, from FY '87.
Forty seven percent (58,105) of the filings in FY '88 were probate related matters. Total probate matters filed 
increased by 6 percent from the previous year.
Probate cases are reported in eight general categories. Decreased filings were reported in three categories versus 
FY'87.
Conservatorships— dow n 28.7 p ercen t
Partitions—down 5.6 percent
Real Estate Sales—down 6.6 percent
Divorces filed in FY '88 totaled 22,574, a decline of 174 filings, or -.8 percent from the previous year. Divorce filings 
accounted for 18 percent of total filings, a proportion roughly consistent with past fiscal years. The remaining 35 
percent of the department's FY '88 filings was composed of various small volume casetypes. There are two points 
to note in this grouping:
I  Chapter 209A Petitions (Abuse Prevention) increased by 16.6 percent over FY '87.
■ Chapter 210, s.3 (Termination of Parental Rights Petitions) increased by 53.8 percent over FY '87.
Nine divisions reported increased filings and five recorded decreases relative to last year. The largest increases 
in volumes were Hampden Division, 37.1 percent, and Dukes Division, 21.5 percent. The largest decrease was 
Barnstable Division, -29.7 percent.
Dispositions
A total of 166,739 matters were disposed in FY '88, representing an increase of 3.6 percent from FY '87. The 
contested matters represented 27.7 percent of the total disposed cases; uncontested represented 72.3 percent of 
the dispositions.
Disposed contested matters for FY '88 increased 4.5 percent over FY '87. 
Disposed contested matters broke down as follows:
Motions 
Contempts and 
Contempts continued  
Divorce
All other casetypes
46.7 percent
27.6 percent 
9.4 percent 
16.3 percent
Disposed uncontested matters for FY '88 increased by 3.3 percent over FY '87. 
•sposed uncontested matters broke down as follows:
Probate
Motions
Divorces
Ml other casetypes
40.6 percent 
32.4 percent 
15.1 percent 
11.9 percent
77
The department held 7,591 pre-trials and settled 3,274 or 43.1 percent during FY '88. Bristol and Hampden 
County's had a settlement rate of 50 percent or greater.
Support Collections
The Family Service Offices collected a total of $83,502,539 in FY '88. This is an increase of $10,474,870, or 14 percent, 
from the previous fiscal year. Eighty-four percent of these support collections went directly to litigants while the 
remainder was sent to the state Department of Public Welfare. The largest relative increase in monies collected 
was recorded at the Worcester Division, which reported an increase of 43 percent in total monies collected over 
FY '87.
Fees Collected
The department collected $4,496,733 in fees, an 8.4 increase compared to FY '87. Fees collected broke down as 
follows:
Probate and Fidiciary Filing Fees 
Domestic Relations Filing Fees 
Certificate Copies and Other Fees 
Surcharge
Equity and Other Filing Fees
46.4 percent 
25.2 percent 
21.1 percent 
5.9 percent
1.4 percent
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FISCAL YEAR
FAMILY AND PROBATE COURT 
CASELOAD ANALYSIS-FISCAL TEAR 1988
Barn. Ber-k. Bristol Dukes Essex Franklin Hampden
ORIGINAL ENTRIES:
All complaints,petitions
and accounts filed 3181 3136 8197 492 13374 1938 8030
PROBATE MATTERS:
Administrations filed 179 282 370 36 561 83 868
Administrations allowed 118 145 389 32 516 64 423
Wills filed 909 673 1463 138 1829 315 1073
Wills allowed 752 397 831 102 1317 160 929
Trusteeships filed 39 23 51 5 101 9 27
Trusteeships allowed 40 2 45 5 110 1 27
Guard, (minors) filed 73 22 164 10 207 38 251
Guard, (minors) allowed 120 3 126 5 178 24 197
Guard, (men. ill) filed 75 8 166 2 261 35 188
Guard, (men. ill) allowed 72 15 149 1 225 18 101
Guard, (men. ret.) filed 22 8 83 0 76 2 53
Guard, (men. ret.) allowed 23 2 59 0 70 1 53
Conservatorships filed 45 25 53 1 113 11 97
Conservatorships allowed 28 2 39 1 95 4 87
Accts. & Dist. filed 1074 1102 964 70 2376 349 2087
Accts. k Dist. allowed 658 481 575 55 1913 327 1188
Partitions filed 9 9 38 18 24 5 15
Partitions allowed 0 0 30 10 7 1 2
Real Estate Sales Filed 147 57 253 11 370 36 191
Real Estate Sales allowed 148 56 231 10 389 30 199
EQUITABLE RELIEF:
Complaints filed 62 18 88 7 105 17 301
Prelim. Injunctions issued 12 2 11 1 10 2 1
Temp. Res. Orders issued 24 2 43 0 24 1 1
Default Judgments 0 1 2 0 0 0 0A
Final Jdgmts. after Hearing 33 4 86 8 56 5 u
FAMILY AND PROBATE COURT 
CASELOAD ANALYSIS-FISCAL YEAR 1988
Hanp. Midd. Nant.
2295 25347 302
315 2480 35
293 1091 30
327 2937 77
225 3507 57
17 274 2
14 221 2
40 149 1
37 477 1
66 336 6
43 728 2
15 81 1
16 299 0
21 281 3
18 229 1
537 5738 55
264 3855 54
7 8 5
0 0 2
61 714 11
44 732 11
22 255 5
2 74 0
4 76 1
0 0 0
10 71 5
Norf. Ply». Suff.
12795 6438 11965
1055 537 1279
855 307 736
2124 1424 1139
1575 684 961
125 35 112
115 36 91
208 215 380
209 140 235
461 213 341
312 120 166
149 62 53
236 43 70
51 65 91
95 44 98
2783 943 1476
1316 741 1988
31 31 15
5 6 19
201 146 219
339 234 312
120 91 120
19 23 0
29 39 26
5 2 8
34 52 73
Wore. Totals
25222 122712
1167 9247
1149 6148
2715 17143
1782 1 3279
62 882
79 788
232 1990
316 2068
147 2305
373 2325
66 671
68 940
108 965
141 882
2335 21889
1708 15123
39 254
42 124
342 2759
339 3074
135 1075
29 186
17 287
9 27
80 517
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FAMILY AND PROBATE COURT DEPARTMENT 
CASELOAD ANALYSIS-FISCAL YEAR 1988
SEPARATE SUPPORT AND 
MAINTENANCE
Barn. Berk. Bristol Dukes Essex 1Franklin Hampden
Complaints filed 31 48 148 1 101 6 49
Sep. Sup. Comp, allowed 12 18 69 1 3 1 6
Sep. Sup. Comp, dismissed 8 2 73 1 13 3 0
Temp. Ord. of Sup. allowed 4 3 8 1 72 2 0
Mod. Judgments entered 40 285 0 0 0 2 0
Contempt Complaints filed 281 0 5 1 31 1 0
DESERTIONS AND LIVING APART
Filed 14 8 11 0 0 0 0
Allowed 12 2 2 0 0 0 0
CUSTODY OF MINORS
Petitions filed 18 20 23 0 70 15 0
Petitions allowed 12 6 19 0 7 0 0
C h . 119,s .23C Ptns. filed 14 20 0 0 40 5 0
C h . 119,s .23C Ptns. allowed 6 5 0 0 13 0 0
DIVORCE
Original entries 805 540 2008 81 2475 316 1742
Decrees Nisi 791 590 2138 48 2131 308 2073
Complaints dismissed 39 23 84 8 44 22 0
Dismissals under Rule 408 
Divorce Complaints pending
63 45 244 4 245 2 233
(at the end of FY) 492 460 1141 78 1490 251 1320
Temp, orders of sup. allowed 126 351 381 30 1546 296 3632
Mod. Judgments entered 40 125 285 9 213 123 676
IR. Brkdwn. 209, s.lA filed 267 204 487 19 692 112 261
IR. Brkdwn. 209, s.lA jds. en. 381 290 742 32 896 112 570
IR. Brkdwn. 208, s.lB filed 201 25 1196 22 1150 39 715
IR. Brkdwn. 208, s.lB jds. en. 262 7 527 10 880 15 64
Contempt Complaints filed 186 267 1237 37 1605 143 633
Wage Assignments ordered 310 572 2262 23 1202 182 1684
ADOPTIONS 115 56 227 2 317 39 186
CHAPTER 210 SECTION 3
Term. Petitions filed 3 17 56 0 125 4 233
Term. Petitions allowed 2 0 37 0 87 1 186
Term. Ptns. demed/dismissed 1 0 18 0 3 0 1
CHAPTER 209A PETITIONS
Filed 550 60 88 9 83 79 502
Allowed 1025 47 86 8 54 45 921
ELDER ABUSE PROTECTION
Petitions filed 0 2 0 0 1 1 u
0Petitions allowed 0 1 0 0 1 0
FAMILY AND PROBATE COURT DEPARTMENT 
CASELOAD ANALYSIS-FISCAL YEAR 1988
Haip. Midd. Nant. Norf. Plym. Suff. Wore. Totals
10 172 3 134 183 72 112 1070
4 56 1 8 18 5 30 232
3 24 0 113 35 0 12 287
0 89 0 79 48 7 55 368
0 3 2 2 1 0 12 347
0 17 0 38 12 6 31 423
0 0 0 46 0 0 0 79
0 0 0 14 0 0 0 30
3 92 0 8 46 10 54 359
0 78 0 1 5 4 39 171
6 26 0 3 0 70 81 265
2 7 0 2 0 48 19 102
521 4747 32 2316 1596 2204 3191 22574
456 4527 37 2116 1699 1734
-o
C
O
 
1—Cs» 21434
142 883 4 128 70 72 296 1815
47 536 8 205 170 186 430 2418
306 2029 31 1112 1210 532 2652 13104
464 2658 12 1251 239 227 3154 14367
246 670 4 320 498 133 698 4040
164 1605 10 546 569 512 505 5953
218 2249 11 1037 857 645 1009 9049
154 1689 15 724 534 666 656 7786
93 1267 9 520 566 33 532 4785
177 2350 18 1544 890 1140 2806 13033
509 2702 21 858 828 1281 602 1 3036
50 655 0 308 190 191 294 2630
6 155 0 28 43 284 145 1099
3 108 0 19 8 212 84 747
0 7 0 4 3 7 0 44
71 227 1 256 572 234 1125 3857
63 200 1 160 1558 166 1864 6198
1 5 0 2 0 2 9 23
0 4 0 1 0 9 9 25
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Year Trend in Original Entries 
All Complaints, Petitions and Accounts Filed CHANGE
FY'87-FY'88
FY' 84 F Y ' 85
ORIGINAL ENTRIES 113292 118460
PROBATE
Administration 10029 10585
Wills 14029 1 5896
Trusteeships 861 877
Guardianships 3804 4677
Conservatorships 1602 1641
Accts. & Distnb. 23617 20967
Partitions 206 193
Real Estate Sales 3322 3188
EQUITABLE RELIEF 1148 1305
SEPARATE SUPPORT and MAINTENANCE 1378 1128
DESERTIONS and LIVING APART 94 83
CUSTODY of MINORS 561 421
DIVORCE - ORIGINAL ENTRIES 24156 23720
ADOPTIONS 2755 2428
CHAP. 210 SECT. 3 - TERMINATION of
PARENTAL RIGHTS PETITIONS 952 692
CHAPTER 209A PETITIONS
(Abuse Prevention) 2269 2898
ELDER ABUSE PROTECTION 11 17
ALL OTHER 22498 27744
F Y ' 86 F Y ' 87 PY'88 \ \
116283 123317 122712 -605 -0.5
10345 9091 9247 156 1.7
15520 16578 17143 565 3.4
861 773 882 109 14.1
4437 4785 4966 181 3.8
1405 1354 965 -389 -28.7
21504 18888 / 21889 3001 15.9
174 269 254 -15 -5.6
2949 2953 2759 -194 -6.6
1312 1133 1075 -58 -5.1
961 968 1070 102 10.5
68 73 79 6 8.2
586 585 359 -226 -38.6
23201 22748 22574 -174 -0.8
2334 2371 2630 259 10.9
637 693 1099 373 53.8
3124 3308 3857 549 16.6
26 26 23 -3 -11.5
26839 36721 31841 -4880 -13.3
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Tear Trend in Original Entries 
All Complaints,Petitions and Accounts Filed CHANGE
FY' 87-FY'88
F Y ' 84 F T '85 F Y ' 86 F Y ' 87 F Y ' 88 1 *0
Barnstable 4628 5087 3753 4523 3181 -1342 -29.7
Berkshire 2732 2454 2768 2866 3136 270 9.4
Bristol 8164 8024 7951 7994 8197 203 2.5
Dukes 337 424 432 405 492 87 21.5
Essex 10453 11866 12008 12297 13374 1077 8.8
Franklin 1702 1534 1829 1800 1938 138 7.7
Hampden 6866 9127 5902 5856 8030 2174 37.1
Hampshire 2972 1884 1821 2306 2295 -11 0.5
Middlesex 26346 24483 24742 23691 25347 1656 7
Nantucket 331 304 286 280 302 22 7.9
Norfolk 14515 14635 13180 13497 12795 -702 -5.2
Plymouth 5489 6646
C
O
 
i—i-o 6607 6438 -169 -2.6
Suffolk 10702 10501 13131 16698 11965 -4733 -28.3
Worcester 18415 21491 21712 24497 25222 725 3.0
DEPARTMENT 113292 118460 116283 123317 122712 -605 -0.5
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED CONTESTED HATTERS 
FISCAL TEAR 1988
DI- SEPARATE CON- MODIFI- ADOPTS/ PRO- MO- CONTEMPTS
VORCES SUPPORT TEMPTS CATIONS EQUITY 210'S 209A'S BATE TIONS CONTINUED
DIVISIONS f * 4 * 4 * 4 \ 4 \ 4 \ 1 %/ 4 \ 4 \ 4 \ TOTAL
BAR 153 7,35». 3 0.14». 425 20,40». 61 2,93». 12 0.58». 2 0,10». 274 13.15». 26 1.25». 904 43.40». 223 10.71». 2083
BER 86 10.36». 0 0.00». 61 7.35». 95 11.45». 16 1.93». 8 0.96». 76 9.16». 89 10.72». 335 40.36». 64 7.71». 830
BRI 681 14.19». 81 1.69». 369 7.69». 209 4.35». 12 0.25». 1 0.02». 27 0.56». 37 0.77». 2216 46.17». 1167 24,31». 4800
DON 21 7.87». 0 0.00». 17 6.37». 9 3.37». 10 3.75». 0 0.00». 4 1.50». 3 1.12». 136 50.94». 67 25,09». 267
ESS 482 9.38». 19 0.37». 520 10.12». 142 2.76». 41 0.80». 65 1.27». 43 0.84». 683 13.30». 2851 55,51». 290 5.65». 5136
FRA 30 3.82». 1 0.13». 51 6,49». 65 8.27». 6 0.76». 11 1.40». 120 15.27». 21 2.67». 388 49.36». 93 11.83». 786
HMD 306 7,45». 12 0.29». 143 3.48». 460 11.21». 10 0.24». 21 0.51». 489 11.91». 92 2.24». 1594 38.83». 978 23.82». 4105
HAM 29 3.87». 1 0.13». 65 8.68». 59 7.88». 5 0.67». 0 0.00». 87 11.62». 13 1.74». 400 53.40». 90 12.02». 749
MID 689 8.101 3 0.04». 1095 12.87». 249 2,93». 34 0.40». 44 0.52». 13 0.15». 109 1.28». 5459 64.17». 812 9.55». 8507
NAN 14 10.85». 1 0.78». 21 16.28». 2 1.55». 5 3.88». 0 0.00». 1 0.78». 0 0.001 71 55.04». 14 10.85». 129
NOR 442 10,68». 15 0.36». 874 21.12». 179 4,33». 54 1.30». 17 0,41». 130 3.14». 103 2.49». 1991 48.12». 333 8.05». 4138
PLY 464 8.83». 16 0.30». 556 10,58». 203 3.86». 53 1.01». 30 0.57». 728 13.86». 56 1.07». 1840 35.02». 1308 24,90». 5254
SUF 183 8.87». 3 0.06». 527 11.14». 82 1.73». 29 0.61». 24 0.51». 56 1.18». 224 4.74». 1759 37.19». 1843 38.96». 4730
WOR 786 16.59». 32 0.68». 597 12.60». 478 10‘. 09». 35 0.74». 38 0.80». 567 11.97». 373 7.871 1661 35.06». 171 3.61». 4738
FY'88
TOTAL 4366 9.44». 187 0.40». 5321 11.50». 2293 4.96». 322 0.70». 261 0.56». 2615 5.65». 1829 3.95121605 46.71». 7453 16.11». 46252
FY'87
TOTAL 3873 8.75». 176 0.40». 5085 11.49». 2143 4.84». 348 0.79». 277 0.63». 2520 5.69». 1618 3.66120274 45.81». 7942 17.95». 44256
C H A N G E
f 493 11 236 150 -26 -16 95 211 1331 -489 1996
12.7». 6.3». 4.6». 7.0» -7.5». -5.8». 3.8 13.0 ( 6.6». -6.2». 4,5».
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED UNCONTESTED MATTERS 
FISCAL YEAR 1988
BAB
BER
B R I
DUR
E SS
FRA
HMD
BAH
HID
RAR
HÖR
PLY
SlIP
HÖR
F Y '8 8
T O T A L
F Y '8 7
T O T A L
DI- SEPARATE CON- MODI FI- ADOPTS/ PRO- Mf-
VORCES SUPPORT TEMPTS CATIONS EQUITY 210'S 209A'S BATE TIONS
f » <4 \
0. 1 % ♦ % » % f % 1 % 1 \ TOTAL
721 11.8». 9 0.1». 30 0.5% 53 0.9% 18 0.3% 115 1.9% 356 5.8% 2599 42.7% 2189 35.9% 6090
407 16.8». 2 0.1% 216 8.9% 135 5.6% 8 0.3% 54 2.2% 40 1.7% 1137 47.0% 422 17.4% 242 1
1457 14,2». 61 0.6». 579 5.6% 76 0.7% 102 1.0% 240 2.3% 77 0.8% 2869 27.9% 4805 46.8% 10266
44 6.0». 2 0.3% 44 6.0% 2 0.3% 14 1.9% 5 0.7% 9 1.2% 211 29.0% 397 54.5% 728
1240 12.1». 8 0.1% 111 1.1% 51 0.5% 20 0.2% 412 4.0% 36 0.4% 5325 51.9% 3051 29,8% 10256
319 14,4». 3 0.1% 162 7.3», 97 4.4% 18 0.8% 46 2.1% 35 1.6% 799 36.0% 742 33.4% 2221
1762 20.7». 4 0.0% 210 2.5% 216 2.5% 5 0.1% 165 1.9% 432 5.1% 3677 43.2% 2038 24.0% 8509
440 11.0». 5 0.1», 422 10.5% 136 3.4% 15 0.4% 43 1.1% 88 2.2% 1327 33.1% 1533 38.2% 4009
4927 17.9». 28 0.1», 1186 4.3% 281 1.0». 45 0.2% 474 1.7% 207 0.8%12075 43.9% 8288 30.1% 275 1 1
23 9.4». 0 0.0». 1 0.4% 2 0.8% 4 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 158 64.5% 57 23.3% 245
1330 12.5». 26 0.2% 751 7.1% 64 0.6% 26 0.2% 277 2.6% 226 2.1% 5006 47.1% 2922 27.5% 10628
1407 12.0». 44 0.4% 397 3.4». 299 2.5% 54 0.5% 186 1.6% 631 5.4% 3281 27.9% 5474 46.5% 11773
2134 18.0». 25 0.2% 455 3.8% 53 0.4% 37 0.3% 350 3.0% 235 2.0». 4700 39.6% 3871 32.6% 11860
2000 14.3». 135 1.0% 1030 7.4% 220 1.6% 35 0.3». 339 2.4% 1155 8.3% 5789 41.4% 3267 23.4% 13970
18211 15.1». 352 0.3», 5594 4.6% 1685 1.4% 401 0.3% 2706 2.2% 3527 2.9%48953 40.6%39058 32.4% 120487
" " " ........
17962 15.4». 269 0.2% 3206 2.7% 1559 1.3% 311 0.3% 2480 2.1% 3222 2.8%52494 45.0%35138 30.1% 116641
---------- " " " ------------
249 83 2388 126 90 226 305 -3541 3920 3846
1.41 30.9». 74.5% 8.1% 28.9% 9.1% 9.5% -6.7», 11.2% 3.3
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TOTAL DISPOSED-FISCAL YEAR 1988
2b 
24
r-y ry
2 0  - I  
1 6 
1 6
BAR BER BRI 
CONTESTED MATTERS
COURT;
MID NAN NOR PLY SUF, WOR 
UN CONTESTED MATTERS
PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
PRE-TRIAL ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1983
y
t
Li</>
it
Li
DIVISIONS
PRE-TRIALS
HELD
PRE-TRIALS
SETTLED
0
SETTLED
BARNSTABLE 381 135 35,43’.
BERKSHIRE 234 89 38.031
BRISTOL 114! 774 67.841
DUKES 33 11 33.331
ESSEX 985 389 39,491
FRANKLIN 213 69 32.391
HAMPDEN 510 279 54.711
HAMPSHIRE 395 183 46.331
MIDDLESEX 1324 532 40.181
NANTUCKET 21 8 38.101
NORFOLK 799 298 37.301
PLYMOUTH 698 310 44.411
SUFFOLK 629 167 26.551
WORCESTER 228 30 13.161
F Y 187 TOTAL 7591 3274 43.131
PRE..TRIALS SETTLED
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
JULY 1,1987 THROUGH JUNE 30,1988
c o u r t1;;
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
RAMILI SERVICE OFFICE 
Support Collection Figures 
Fiscal Year 1988
DIVISION LITIGANTS MASS. DPW FY'88
TOTAL
FY'87
Barnstable $ 3,305,453 $ 378,166 $ 3,683,619 $ 3,362,020
Berkshire 1,752,656 374,220 1,752,656 1,472,518
Bristol 5,922,852 310,798 5,922,852 6,571,736
Dukes NO FAMILY SERVICE OFFICE
Essex 9,387,427 1,551,677 10,939,104 8,958,131
Franklin 1,679,179 291,986 1,971,165 1,422,778
Hampden 2,418,815 363,141 2,781,956 3,097,000
Hampshire 1,898,885 474,037 2,372,922 1,893,099
Middlesex 11,432,677 2,740,441 14,173,118 13,424,926
Nantucket NO FAMILY SERVICE OFFICE
Norfolk 10,377,095 982,031 11,359,126 9,817,869
Plymouth 7,908,721 1,607,657 9,516,378 8,402,467
Suffolk 4,813,780 1,032,170 5,845,950 5,450,137
Worcester 10,161,489 2,897,879 13,059,368 9,154,988
TOTAL: 70,374,011 13,004,203 83,378,214 73,027,669
In addition, 
agencies in
$124,325.00 collected 
other states.
during the fiscal year was forwarded to public assistance
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Synopsis of Support Collections
FISCAL YEAR LITIGANTS
1975 $1,723,844
1976 3,028,513
1977 5,499,738
1978 7,950,419
1979 9,731,651
1980 14,417,850
1981 17,574,858
1982 21,621,266
1983 26,444,032
1984 33,332,421
1985 43,199,798
1986 51,859,478
1987 60,383,092
1988 70,374,011
TOTAL 367,140,971
DPMI TOTAL
$947,932 $2,671,776
1,538,394 4,566,907
2,251,928 7,751,666
3,393,239 11,343,658
4,162,038 13,893,689
5,728,049 20,145,899
7,645,849 25,220,707
8,388,861 30,010,087
7,231,473 33,675,105
8,721,891 42,054,312
9,180,071 52,379,869
11,039,538 62,899,016
12,788,517 73,171,609
13,128,528 83,502,539
96,260,332 463,401,303
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PROBATE AND FAMILY COURT
SYNOPSIS OF SUPPORT COLLECTIONS
SUPPORT COLLECTIONS BY COURT
COMPARISON OF FY'87 AND r r '8 8
COURTS
FT'’8 7 FT 8 8
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Fees Collected During Fiscal Tear 1988
D I V I S I O N
Domestic 
Relations 
Filing Fees
Probate 
S Fiduciary 
Filing Fees
Equity 
A Other 
Filing Fees Surcharges
Certificates 
Copies & 
Other Fees TOTAL
Barnstable 41585.00 $112713.85 $2765.00 $12810.00 $60303.95 $230177.80
Berkshire 28649.37 57994.00 550.00 6890.00 18124.00 112207.37
Bristol 103020.00 138265.00 21500.00 46709.00 309494.00
Dukes 3575.00 10375.00 985.00 1300.00 7681.00 23916.00
Essex 133155.00 243491.00 3325.00 29750.00 90290.00 500011.00
Franklin 15117.80 30293.00 378.00 3810.00 8296.19 57894.99
Hampden 89756.00 56360.00 20321.00 158152.00 324589.00
Hampshire 25075.00 54558.00 550.00 6252.00 13427.81 99862.81
Middlesex 236310.00 500205.00 6325.00 59875.00 v-C
i
o
o
0"
-\ 1028701.25
Nantucket 1650.00 7785.00 275.00 1045.00 5197.00 15952.00
Norfolk 98975.00 279798.00 4825.00 27695.00 108200.60 519493.60
Plymouth 89405.00 128039.58 19130.50 58067.74 294642.82
Suffolk 116298.55 258372.15 1105.32 25410.00 69128.60 470314.62
Worcester 152440.50 207139.00 40579.00 32220.00 77097.72 509476.22
T O T A L : 1135012.22 2085388.50 61662.32 268008.50 946661.86 4496733.48
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PROBATE AND FAMILY COURT
BREAKDOWN OF FEES COLLECTED -  FY'88
i
Superior
Court
Department
95

Superior Court Department
Criminal caseload
The department began the fiscal year (July 1,1987) with 5,683 (defendants) awaiting trial. This total decreased 
by 469 defendants to 5,214 defendants awaiting trial. A  comparison of the previous two fiscal years indicated that 
FY '87 increased by 903 cases, or 19.9 percent over FY '86, while FY '88 decreased by 224 cases or 4.1 percent from 
FY '87. Prior to FY '86 there had been five consecutive decreases in the pending criminal caseload.
The department throughput for FY '88 was 107.7 percent. For every 100 cases entered 107.7 were disposed. 
Throughput is the ratio of dispositions to entries. Nine of the 14 divisions achieved a throughput of 100 percent 
or higher.
Of the 12 mainland counties the Hampden Division had the highest percentage of its caseload over 12 months 
of age. Dukes and Nantucket Divisions reported no cases pending over 12 months, while the Hampshire Division 
reported 3 percent pending in the over 12 months aging category.
Criminal cases were disposed of in the following manner for the fiscal year:
Type Number o f Dispositions Percentage o f Dispositions
Trial 799 12.2
Plea 4,195 64.1
Other 1,550 23.7
Total 6,544 100
Unlike FY '87 there were more cases disposed in FY '88 than entered.
Civil caseload
The department throughput for FY '88 was 115.8 percent. Six of the 14 divisions achieved a throughput of 100 
percent or higher.
•The department began FY'88 with 75,047 civil actions pending. At the end of FY '88 the pending civil caseload 
dropped to 68,899 pending cases, a decrease of 8.1 percent. This is the lowest pending figure in the past four years.
•The median age of pending civil cases as o f June 30,1988 was 16.5 months. This compares to a median age of 
18.2 months on July 1,1987.
•The department reported for FY '88 a 7.4 percent increase of entries and a 3.1 percent increase of dispositions 
over FY '87. Tort cases comprised 41.7 percent o f all entries and 43.4 percent of all dispositions.
•For FY '88 the Suffolk and Middlesex Divisions accounted for 45.7 percent o f the department's pending total,
43.9 percent of the department's entries and 51.4 percent of all dispositions.
•The department reported a decrease of 21.5 percent in the number of remanded cases to the Boston Municipa 
Court and District Court Departments.
Fiscal Year Number o f Cases Remanded
1982 1,227
1983 1,827
1984 2,272
1985 1,532
1986 3,423
1987 7,403
1988 5,810
97
During the past two fiscal years there has been a significant increase in the number of cases remanded that can 
be attributed to the implementation of Standing Order 1-86 (Transfer Procedure under M.G.L. c. 231, s. 102 C and 
Superior Court Rule 29) which increased the remand limit to $25,OCX).
Appellate Division
The Appellate Division of the Superior Court is authorized to review state prison sentences imposed from the 
criminal sessions of the Superior Court Department.
The division began FY '88 with 670 cases pending review. During the year 828 sentence reviews were heard by 
the division. At the end of the yar 553 sentence reviews were pending.
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
CRIMINAL CASELOAD ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1988
START COM- TOTAL END CHNG IN THRU- CHG BY
DIVISIONS PEND MENCED TRIAL PLEA OTHER DISP PEND PEND PUT 1
BARNSTABLE 95 146 14 63 47 124 117 22 84.9% 23.21
BRISTOL 452 546 45 343 170 558 440 -12 102.2% -2.71
DUKES 3 3 1 1 2 4 2 -1 133.3% -33.31
NANTUCKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01
BERKSHIRE 77 125 24 55 10 89 113 36 71.2% 46.81
ESSEX 242 310 32 255 84 371 181 -61 119.71 -25.21
FRANKLIN 55 55 15 54 11 80 30 -25 145.51 -45.51
HAMDEN 1593 1244 66 710 402 1178 1659 66 94.71 4.11
HAMPSHIRE 59 60 16 58 12 86 33 -26 143.31 -44.11
MIDDLESEX 859 984 195 690 162 1047 796 -63 106.41 -7.31
NORFOLK 189 303 29 225 54 308 184 -5 101.71 -2.61
PLYMOUTH 224 262 46 144 22 212 274 50 80.91 22.31
SUFFOLK 1621 1446 212 1143 501 1856 1211 -410 128.41 -25.31
WORCESTER 214 591 104 454 73 631 174 -40 106.81 -18.71
DEPARTMENT 5683 6075 799 4195 1550 6544 5214 -469 107.71 -8.31
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT
PENDING CRIMINAL COMPARISONS
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT
CRIMINAL CASES ENTERED AND DISPOSED
FISCAL YEAR END
COMMENCED f & g j  DISPOSED
SUPERIOR COURT DEPARTMENT
PENDING CRIMINAL CASES
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OP CRIMINAL DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1988
TRIAL PLEA OTHER TOTAL
DIVISIONS 1 *0 » * » * 1
BARNSTABLE 14 11.3% 63 50.8* 47 37.9* 124
BERKSHIRE 24 27.0% 55 61.8* 10 11.2* 89
BRISTOL 45 8.1* 343 61.5* 170 30.4* 558
DUKES 1 25.0* 1 25.0* 2 50.0* 4
ESSEX 32 8.6* 255 68.8* 84 22.6* 371
FRANKLIN 15 18.7* 54 67.5* 11 13.8* 80
HAMPDEN 66 5.6* 710 60.3* 402 34.1* 1178
HAMPSHIRE 16 18.6* 58 67.4* 12 14.0* 86
MIDDLESEX 195 18.6* 690 65.9* 162 15.5* 1047
NANTUCKET 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0
NORFOLK 29 9.4* 225 73.1* 54 17.5* 308
PLYMOUTH 46 21.7* 144 67.9* 22 10.4* 212
SUFFOLK 212 11.4* 1143 61.6* 501 27.0* oo CT-.
WORCESTER 104 16.5* 454 71.9* 73 11.6* 631
DEPARTMENT 799 12.2* 4195 64.1* 1550 23.7* 6544
SUPERIOR COURT DEPARTMENT
CRIMINAL. DISPO SITIO N  BREAKDOW N -  F Y 8 8
102
OVER I
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CRIMINAL CASELOAD 
AS OF JUNE 30,1988
0-6 MTHS 7-12 MTHS 1 OVER 12 MTHS !
i
TOTAL
DIVISIONS » 0,.0 » 0, 1 0 1 4
i
0, 1
"0 I » 0,
BARNSTABLE 62 52.99% 19 16.241 36 30.771 117 100.001
BRISTOL 210 47.731 121 27.501 109 24.771 440 100.001
DUKES 0 0.001 2 100.001 0 0.001 2 100.001
NANTUCKET 0 0.001 0 0.001 0 0.001 0 0.001
BERKSHIRE 63 55.751 24 21.241 26 23.011 113 100.001
ESSEX 98 54.141 35 19.341 48 26.521 181 100.001
FRANKLIN 15 50.001 7 23.331 8 26.671 30 100.001
HAMPDEN 612 36.891 370 22.301 677 40.811 1659 100.001
HAMPSHIRE 29 87.881 3 9.091 1 3.031 33 100.001
MIDDLESEX 429 53.891 167 20.981 200 25.131 796 100.001
NORFOLK 113 61.411 51 27.721 20 10.871 184 100.001
PLYMOUTH 101 36.861 67 24.451 106 38.691 274 100.001
SUFFOLK 600 49.551 233 19.241 378 31.211 1211 100.001
WORCESTER 147 84.481 9 5.171 18 10.341 174 100.001
DEPARTMENT 2479 47.551 1108 21.251 1627 31.201 5214 100.001
PENDING CRIMINAL CASELOAD BREAKDOWN
JUNE 3 0 ,1 9  88
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT
PENDING CRIMINAL CASELOAD-JUNE 30 ,1988
_____  C O U R T S
0 - 6  M T H S  IX XI 7 - 1 2  M T H S  XZ/ZA OVER 12 M T HS
REGION I 
NORFOLK 
SUFFOLK 
REGION
REGION II 
ESSEX 
MIDDLESEX 
REGION
REGION III
BARNSTABLE
BRISTOL
DUKES
NANTUCKET
PLYMOUTH
REGION
REGION IV 
WORCESTER
REGION V
BERKSHIRE
FRANKLIN
HAMPDEN
HAMPSHIRE
REGION
DEPARTMENT
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
CIVIL CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1988
START TOTAL TOTAL END THRU- CHG IN CHG BY
PEND ENTERED DISP PEND PUT PEND 1
5527
o
o
c
o
o
o
n
3941 5434 101.36% -93 -1.68».
17633 7582 10839 14375 142.95% -3258 ' -18.471
23160 11470 14780 19809 128.85% -3351 -14.461
8893 3210 2801 9302 87.261 409 4.591
19839 7939 10207 17110 128.571 -2729 -13.751
28732 11149 13008 26412 116.671 -2320 -8.071
2731 1251 1010 2972 80.741 241 8.821
3191 2197 1992 3396 90.671 205 6.421
255 110 104 261 94.551 6 2.351
85 44 38 91 86.361 6 7.051
4826 2169 2116 4879 97.561 53 1.091
11088 5771 5260 11599 91.151 511 4.601
5629 3484 3931 5171 112.831 -458 -8.131
946 482 662 766 137.341 -180 -19.021
262 210 183 287 87.141 25 9.541
4527 2338 2687 4178 114.931 -349 -7.701
703 453 448 677 98.901 -26 -3.691
6438 3483 3980 5908 114.271 -1041 -8.231
75047 35357 40959 68899 115.841 -6148 -8.191
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OP CIVIL ENTRIES 
FISCAL TEAR 1988 
JULY 1,1987 - JUNE 30,1988
ORIGINAL 
ENTRIES 
\ \
REMOVED 
PROM DCD 
» ’.
RETRANSFER 
FROM DCD 
1 ’.
DCD
APPEALS 
1 ’.
RE­
ACTIVATED 
1 ’.
TOTAL
ENTERED
REGION I 
NORFOLK 3401 87.5% 131 3.4’. 259 6.7’. 7 0.2’. 90 2.3’. 3888
SUFFOLK 6943 91.6’. 549 7.2’. 62 0.8’. 28 0.4’. 0 0.0’. 7582
REGION 10344 90.2% 680 5.9’. 321 2.8’. 35 0.3’. 90 0.8’. 11470
REGION II
ESSEX 3015 93.9’. 191 6.0’. 1 0.0’. 3 0.1’. 0 0.0% 3210
MIDDLESEX 7493 94.4’. 299 3.8’. 127 1.6’. 19 0.2’. 1 0.0’. 7939
REGION 10508 94.3’. 490 4.4% 128 1.1’. 22 0.2% 1 0.0% 11149
REGION III
BARNSTABLE 1227 98.1’. 23 1.8’. 0 0.0’. 1 0.1°« 0 0.0’, 1251
BRISTOL 2038 92.8’. 86 3.9’. 54 2.5’. 14 0.6’. 5 0.2’. 2197
DUKES 105 95.5’. 3 0.0% 0 0.0’. 2 0.0’, 0 0.0’. 110
NANTUCKET 32 72.7’. 6 13.6’. 2 4.5’. 4 9.1’. 0 0,0’. 44
PLYMOUTH 2117 97.6’. 49 2.3’. 0 0.0’. 3 0.1’. 0 0.0% 2169
REGION 5519 95.6’. 167 2.9’. 56 1.0’. 24 0,4’. 5 0.1’. 5771
REGION IV
WORCESTER 3312 95.1’. 167 4.8’. 3 0.1’. 2 0.1’. 0 0.0’. 3484
REGION V
BERKSHIRE 432 89.6’. 13 2.7’. 26 5.4% 11 2.3’. 0 0.0’. 482
FRANKLIN 191 91.0’. 7 3.3’. 4 1.9’. 8 3.8’. 0 0.0’. 210
HAMPDEN 2212 94,6’. 125 5.3’. 1 0.0’. 0 0.0’. 0 0.0’. 2338
HAMPSHIRE 411 90.7’. 25 5.5’. 11 2.4*. 6 1.3’. 0 0.0’. 453
REGION 3246 93.2’. 170 4.9’. 42 1.2’. 25 0.7’, 0 0.0’. 3483
DEPARTMENT 32929 93.1’. 1674 4.7’. 550 1.6’. 108 0.3’. 96 0.3’. 35357
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OF CIVIL DISPOSITIONS 
FISCAL TEAR 1988
BEFORE DURING JURY BENCH POST-TRIAL CASES TOTAL
TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL MOTION REMANDED DISPOSED
» • f 1 0, » \ e.• »
REGION I 
NORFOLK 2577 65.4’. 3 0.1’. 62 1.6’. 54 1.4’. 33 0.8’. 1212 30.8’. 3941
SUFFOLK 6808 62.8’. 34 0.3’. 185 1.7’. 2434 22.5’. 64 0.6’. 1314 12.1’. 10839
REGION
i_r~>
OOCT'' 63.5’. 37 0.3’. 247 1.7’. 2488 16.8’. 97 0.7*4 2526 17.1’. 14780
REGION II 
ESSEX 1688 60.3’. 399 14.2’. 58 2.1’. 430 15.4’. 0 0.0’. 226 8.1’. 2801
MIDDLESEX 8548 83.7’. 84 0.8’. 157 1.5’. 446 4.4’. 32 0.3’. 940 9.2’. 10207
REGION 10236 78.7’. 483 3.7’. 215 1.7*4 876 6.7’. 32 0.2’. 1166 9.0’. 13008
REGION III 
BARNSTABLE 887 87.8’. 3 0.3’. 15 1.5’. 49 4.9’. 0 0.0’. 56 5.5’. 1010
BRISTOL 1571 78.9’. 37 1.9’. 26 1.3’. 145 7.3’. 1 0.1’. 212 10.6’. 1992
DUKES 81 77.9’. 0 0.0’. 2 1.9’. 18 17.3’. 1 1.0’. 2 1.9’. 104
NANTUCKET 24 63.2’. 0 0.0’. 1 2.6’. 12 31.6’. 0 0.0’. 1 2.6’. 38
PLYMOUTH 1418 67.0’. 2 0.1’. 43 2.0’. 70 3.3’. 0 0.0’, 583 27.6’. 2116
REGION 3981 75.7’. 42 0.8’. 87 1.7’. 294 5.6’. 2 0.0’. 854 16.2’. 5260
REGION IV 
WORCESTER 2831 72.0’. 41 1.0’, 43 1.1’. 84 2.1’. 1 0.0’. 931 23.7’. 3931
REGION V 
BERKSHIRE 278 42.0’. 3 0.5’. 0 0.0’. 264 39.9’. 0 0.0’. 117 17.7’. 662
FRANKLIN 150 82.0’. 5 2.7’. 3 1.6’. 16 8.7’. 0 0.0’. 9 4,9’. 183
HAMPDEN 2008 74.7’. 5 0.2’. 57 2.1’. 468 17.4’, 6 0.2’. 143 5.3’. 2687
HAMPSHIRE 308 68.8’. 7 1.6’. 15 3.3’. 54 12.1’. 0 0.0’. 64 14.3’. 448
REGION 2744 68.9’. 20 0.5*4 75 1.9*4 802 20.2’. 6 0.2’. 333 8.4’. 3980
DEPARTMENT 29177 71.2’. 623 1.5’. 667 1.6’. 4544 ll.lt 138 0.3’. 5810 14.21 40959
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ENTRIES AND DISPOSITIONS BY CASE TYPE 
FISCAL YEAR 1988
DISPOSITIONS
ENTRIES
BEFORE DURING JURY BENCH POST-TRIAL CASES
TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL MOTION REMANDED
CASE TYPE I 0 1 0 1 » "o ♦ 0,0 \ 00 * 0.0 ♦ ■« 1 t. 1 •»
CONTRACTS
ALL CONTRACTS 4282 12.lt 4052 13.9». 66 10.6». 78 11.7». 502 11.0». 26 18.8». 922 15.9*4 5646 13,1».
TORTS
MVT PERSONAL 
INJ/PROP DAMAGE 7782 22.0». 6402 21.9». 47 7.5». 130 19.5». 253 5.6». 4 2.9». 2074 35.7*4 8910 21,1!
PRODUCTS LIABILITY 327 0.9». 344 1.2». 8 1.3». 10 1.5». 18 0.4*4 0 0.0». 53 0.9». 433 1,11
MED-MALPRACTICE 627 1.8». 789 2.7». 33 5.3». 77 11.5*4 149 3.3". 4 2.9». 41 0.7». 1093 2.14
ALL OTHER TORTS 6014 17.0». 5230 17.9». 94 15.1». 189 28.3». 329 7.2». 20 14.5». 1469 25,3». 7331 17,9».
TOTAL TORTS 14750 41.7». 12765 43.8». 182 29.2». 406 60.9». 749 16.5». 28 20.3*4 3637 62.6*4 17767 43.11
REAL PROPERTY
ALL REAL PROP 2939 8.3». 1926 6.6», 59 9.5». 37 5.5». 320 7.0». 4 2.9*i 36 0.6». 2382 5.11
EQUITABLE REMEDIES
ALL EQUITY 5181 14.7». 4603 15.8*4 94 15.1». 24 3.6». 840 18.5». 34 24.6*4 176 3.0». 5771 14,n
MISCELLANEOUS
GL C258 ACTION VS 
STATE/TOWN 466 1.3». 277 0.9». 3 0.5*i 13 1.9». 36 0.8*4 1 0.7*i 8 O.l'i 338 O.K
ALL OTHER MISC 7739 21.9». 5554 19.0». 219 35.2». 109 16.3*. 2097 46.1*i 45 32.6». 1031 17.7». 9055
r) i¿<.14 '
TOTAL MISC 8205 23.2». 5831 20.0*4 222 35.6». 122 18.3». 2133 46.9"i 46 33.3». 1039 17,9*. 9393
22.91
... .. ..
TOTAL 35357 100.0». : 29177 100.0». 623 100,0*. 667 100.0». 4544 100.0». 138 100.0*. 5810 100.0».
40959 100.0».
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J P E R I O R  C O U R T  CT-
CASES COMMENCED AND DISPOSED
FISCAL YEAR
COMMENCED DISPOSED
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
REGIONAL ANALYSIS OF PENDING CIVIL CASELOAD 
AS OF JUNE 30,1988
0-12 MTHS 13-24 MTHS 25-36 MTHS OVER 36 MTHS TOTAL
PEND
DIVISIONS \ 0 1 "0 1 » 1 !
0 1■o 1 \ 5. 1 »
REGION I 
NORFOLK 2863 1 0 .1% 1283 8.81 742 7.11 546 3.51 5434 7.91
SUFFOLK 6042 21.41 2898 19.81 1871 18.01 3564 22.91 14375 20.91
REGION 8905 31.51 4181 28.61 2613 25.11 4110 26.41 19809 28.81
REGION II
ESSEX 2813 9.91 1618 11.11 1481 14.31 3390 21.81 9302 13.51
MIDDLESEX 6378 22.51 3956 27.01 3124 30.11 3652 23.51 17110 24.81
REGION 9191 32.51 5574 38.11 4605 44.31 7042 45.21 26412 38.31
REGION III
BARNSTABLE 1102 3.91 613 4.21 510 4.91 747 4.81 2972 4.31
BRISTOL 1774 6.31 891 6 .11 400 3.81 331 2.11 3396 4.91
DUKES 103 0.41 41 0.31 40 0.41 77 0.51 261 0.41
NANTUCKET 36 0.11 25 0.21 17 0 .21 13 0.11 91 0.11
PLYMOUTH 1805 6.41 807 5.51 543 5.21 1724 11.11 4879 7.11
REGION 4820 17.01 2377 16.21 1510 14.51 2892 18.61 11599 16.81
REGION IV
WORCESTER 2389 8.41 988 6.71 749 7.21 1045 6.71 5171 7.51
REGION V
BERKSHIRE 403 1.41 176 1.21 125 1.21 62 0.41 766 1.11
FRANKLIN 171 0.61 77 0.51 24 0 .21 15 0.11 287 0.41
HAMPDEN 2041 7.21 1100 7.51 664 6.41 373 2.41 4178 6.11
HAMPSHIRE 378 1.31 166 1.11 102 1.01 31 0.21 677 1.01
REGION 2993 10.61 1519 10.41 915 8.81 481 3.11 5908 8.61
DEPARTMENT 28298 100.01 14639 100.01 10392 100.01 15570 100.01 68899 100.01
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PENDING CIVIL CASELOAD -  JUNE 150,19(33
ioo%................ ..................................... .............. ....... ........ ...... -..
90% -  
80% “
?0% -
c. n v  ...
P EN DI NO CIVIL CASELOAD B REAKDOW N
JUNE 3 0 ,1 9 8 9
1 3-24 MTHS (21 .2%)
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SAN -Y7H2 THRU P t'7y 8
FISCAL YEAR
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
Appellate Division Report 
Fiscal Year 1988
Appeals Pending for Review at Start of Year 670
Appeals Entered for Review During Year 828
Appeals Reviewed During Year 1498
Appeals Withdrawn 284
Appeals Dismissed 641
Sentences Reduced 14
Sentences Increased 6
Appeals Pending for Review at End of Year 553
The Appellate Division was in session 33 days.
The 553 cases shown as pending on June 30,1988 include 190 
cases which have, at the request of the Appellants, been 
removed from the hearing list until the Appellant moves to 
restore thereto.
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL SUPERVISION CASELOAD 
1986 -  1988
SUPERVISION CASELOAD 1986 1987 1988
SUPERIOR
RISK/NEED
ADMINISTRATIVE
5, 501 
525
6, 013 
585
5, 792 
558
SUPERIOR TOTAL 6,026 6, 598 6, 350
DISTRICT/BMC
RISK/NEED
SUPPORT
DUIL
19,651 
30,859 
34,106
17,569 
34,284 
35,346
17,455 
34,436 
30, 526
DISTRICT TOTAL 84,616 87,199 82,417
JUVENILE
RISK/NEED
CHINS
CARE AND PROTECTION
3, 815 
4 ,991 
2 ,209
3, 774 
5 ,316 
1 ,576
3, 580 
6, 008 
1, 789
JUVENILE TOTAL 11,015 10,666 11,377
PROBATE AND FAMILY
SUPPORT 30,645 34,474 37,276
TOTAL SUPERVISION 
CASELOAD 132,302 138,937 137,420
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TR AIN ING  AND DEVELOPMENT D I V I S I O N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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PROBATION SUPERVIS ION CASELOAD
1986 - 1900
138,937 137,420
132,302
150
140
130
120
110
100
90
00
70
BO
50
40
30
20
10
0
1906
DISTRICT PROBATE
1907
YEAR
JUVENI LE
1980
SUPERIOR
S O U R C E :  O F F I C E  O F  T H E  C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
T R A I N I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
R E S E A R C H  AND PT.ANNTNC D R P A R T M F M T
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL COLLECTIONS 1986 -  1988
COLLECTIONS 1986
SUPERIOR
SUPPORT $ 99,167
RESTITUTION 1 , 3 7 2 , 6 3 3
FINES 868,990
COURT COSTS 58,572
VICTIM/WITNESS 23 ,792
REDUCED COUNSEL 18,967
TOTAL SUPERIOR $ 2 , 4 4 2 , 1 2 1
DISTRICT/BMC
SUPPORT $ 3 6 ,3 9 1 ,3 9 9
RESTITUTION 7 ,5 4 3 ,1 4 4
FINES 6 ,6 0 1 ,5 7 7
COURT COSTS 2 , 4 9 2 , 5 1 6
VICTIM/WITNESS 1 , 3 7 0 , 8 1 2
REDUCED COUNSEL 606,870
DUIL FEES 3 , 7 8 7 , 0 9 7
TOTAL DISTRICT/BMC $5 8 ,7 9 3 ,4 1 5
JUVENILE
RESTITUTION $457,981
FINES 45,290
COURT COSTS 97,566
VICTIM/WITNESS 47,643
REDUCED COUNSEL 11,403
TOTAL JUVENILE $659,883
PROBATE AND FAMILYSUPPORT $ 6 7 , 9 9 2 , 8 9 5
totalCOLLECTIONS $ 1 2 9 , 888, 314
1987 1988
$ 51,000 $ 53,880
1 ,934 ,397 1 , 657 ,99 9
695,122 774,138
45,277 33,565
36,455 26,848
30,272 19,798
$2 ,792 ,523 $2 ,566 ,228
$42, 830, 209 $53, 914 , 476
7, 871, 783 7, 821, 585
6, 814, 384 7, 600, 711
2, 547, 790 3, 053, 484
1 , 253, 299 1 , 235, 030
633, 129 772, 482
3, 509, 437 2, 966, 625
L
O
</> 460, 031 $77,,364, 393
$496,545 $458,991
54,029 51,928
109,820 113,240
45,712 41,843
9, 805 10,915
$715,911 $676,917
$78 ,280 ,627 $90 ,812 ,756
$147 ,249 ,092  $171 ,420 ,294
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT D I V I S I O N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL COLLECTIONS 
1986 -  1988
CATEGORY 1986 1987 1988
SUPPORT $104 ,483 ,461 $ 1 21 ,1 61 ,8 36 $144,781,112
RESTITUTION 9 ,3 73 ,7 58 10 ,3 0 2 ,7 2 5 9,938 ,575
FINES 7 ,5 15 ,8 5 7 7 ,5 6 3 ,5 3 5 8 ,426,777
COURT COSTS 2 ,6 4 8 ,6 5 4 2 , 7 0 2 , 8 8 7 3 ,200 ,289
VICTIM/WITNESS 1 ,4 42 ,2 47 1 ,3 3 5 ,4 6 6 1,303,721
REDUCED COUNSEL 637,240 673,206 803,195
DUIL FEES 3 ,7 87 ,0 9 7 3 ,5 0 9 ,4 3 7 2 ,966 ,625
TOTAL $129 ,888 ,314 $147 ,249 ,092 $171,420,294
TOTAL COLLECTIONS. 1988
F INES
COUNSEL CO . 5 * :  
REST IT U T IO N  C5 8 *3
□U IL  FEES O  7* }
V I CT IM / W I T NE SS CO 
COURT C 05T5  C 1 • 9 * 1
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
T R A IN IN G  AND DEVELOPMENT D IV IS IO N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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SUPERIOR COURT PROBATION
R I S K / N E E D  S U P E R V I S I O N ,  1 9 8 6 - 1 9 8 8
7
B
5
4
3
2
1
5, 501
19B7 1 9B81986
5,792
NEW R/N
YEAR
TERMINATED R/N TOTAL R/N
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
T R A IN IN G  AND DEVELOPMENT D I V I S I O N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
C o m m o n w e a l t h  of M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  of th e C o m m i s s i o n e r  of P r o b a t i o n
S u p e  r 1 o r : R i s k / N e e d S u p e  r v i sl o n
C o u r t  N a m e
N e w
J a n - De c 
1 9 8 6
N e w
J a n - De c 
1 9 87
Ne w
Ja n - D e  c 
19 88
1
T e r m  
J a n - De c 
19 86
T e r m  
J a n - D e c  
1 9 87
B a r n s t a b l e 159 123
1
110 1 
1
103 125
B e r k s h i r e 8 5 61
1
7 3 1 
1
76 87
B r i s t o l 360 322
1
3 4 4 1
1
316 285
Du k e s 10 1 6
1
4 1 
1
11 11
E s s e x 250 260
1
2 9 8 1 
1
254 139
F r a n k l i n 40 46
1
54 1 
1
36 34
H a rapden 39 3 498
1
5 29 1 
1
384 392
H a m p s h i r e 80 4 9
1
64 1 
1
63 68
M i d d l e  s ex 389 572 5 3 7 1 
1
332 332
N a n t u c k e t 10 4
1
5 1 
1
7 5
N o r f o l k 180 197
1
2 0 4 1 
1
189 164
P l y m o u t h 155 192
1
166 1 172 170
S u f f o l k 634 751 714 1 
1
569 747
W o r c e s t e r 3 8 3 369
1
3 0 2 1 
1 
1
309 381
Y e a r  to d a t e
t o t a l :  3 ,128 3, 4 6 0
1
1
1
3 , 4 0 4  1 
1
2, 8 2 1 2 , 9 4 0
A n n u a  1 
t o t a l  : 3 ,128 3 , 4 6 0
1
1
3 , 4 0 4  1 2, 8 2 1 2 , 9 4 0
* Y e a r  to d a t e  t o t a l  is s t a t e w i d e  t o t a l  for c u r r e n t  
c a s e s  for t h e  l o n t h  of D e c e m b e r .
T e r m  
J  a n - De  c 
1 9 8 8
T o t a l  * 
D e c  
1 9 8 6
T o t a l  * 
D e c  
1 9 8 7
T o t a l  * 
D e c  
1 9 8 8
1
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 7
% C h g  
T o t a l  
8 7 - 8 8
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 8
1
1 2 9  1 2 7 3 2 7 3
1
2 5 4  1 
1
0 . 0 % - 7 . 0 % - 7 . 0 %
1
7 8  1 1 6 4 1 3 8 1 3 3  1 
1
- 1 5 . 9 % - 3  . 6 % - 1 8 . 9 %
1
3 6 6  1 5 3 3 5 7 0
1
5 4  8 1
1
6 . 9 % - 3  . 9 % 2 . 8 %
1
1 4  1 2 1 2 6
1
1 6  1
1
2 3 . 8 % - 3 8 . 5 % - 2 3 . 8 %
1
3 3 1  1 3 9 6 5 0 6
1
4 7 3  1 
1
2 7 . 8 % - 6  . 5 % 1 9 . 4 %
1
5 7 1 1 0 1 1 1 4
1
1 1 0  1
1
1 2 . 9 % - 3  . 5 % 8 . 9 %
1
4 8 3 1 6 3 1 7 3 7
1
7 8 3  1
1
1 6 . 8 % 6 . 2 % 2 4 . 1 %
1
4 8  1 1 2 5 1 0 6 1 2 2  1 
1
- 1 5 . 2 % 1 5 . 1 % - 2  . 4 %
1
6 1 2  1 8 1 2 1 , 0 5 2
1
9 7 7  1 
1
2 9 . 6 % - 7 . 1 % 2 0  . 3 %
1
5 1 9 8
1
8 1
1
- 1 1 . 1 % 0 . 0 % - 1 1 . 1 %
1
1 9 3  1 2 9 7 3 3 0
1
3 4 1  1
1
1 1 . 1 % 3 . 3 % 1 4 . 8 %
1
1 7 8  1 3 3 5 3 5 7
1
3 4  5 1 
1
6 . 6 % - 3  . 4 % 3 . 0 %
1
7 4  2 1 1 , 1 8 9 1 , 1 9  3
1
1 , 1 6 5  1 
1
0 . 3 % - 2  . 3 % - 2  . 0 %
1
3 8 8  1 
1 
1
6 1 5 6 0 3 5 1 7  1
1
1
1
- 2  . 0 % - 1 4 . 3 % - 1 5 . 9 %
1
1
1
3 , 6 2 4  1 
1
5 , 5 0 1 6 , 0 1 3
1
1
1
5 , 7 9 2  1 
1
9 . 3 % - 3  . 7 % 5 . 3 %
1
3 , 6 2 4  1 5 , 5 0 1 6 , 0 1 3
1
5 , 7 9 2  1 9 . 3 % - 3  . 7 % 5 . 3 %
m o n t h ;  a n n u a l  t o t a l  is s t a t e w i d e  t o t a l  of R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s
O f f i c e  o f  t h e C o m m i s s i o n e r  o f P r  o b a  t i o n
S u p e r i o r :  R i s k / N e e d L e v e l  o f S u p e  r v i s  i  o n , D e c  1 9 8 8
I p s  ( 1  ) Ma  x Mo  d M i n T o t a l
C o u r t  N a m e # % # % # % # % # %
B a  r n s t a b l e 0 0 . 0 5 5 2 1 . 7 1 5 5 6 1 . 0 4 4 1 7 . 3 2 5 4 1 0 0 . 0
B e r k s h i r e 0 0 . 0 2 7 2 0 . 3 6 3 4 7 . 4 4 3 3 2 . 3 1 3 3 1 0 0 . 0
B r i s t o l 0 0 . 0 8 6 1 5 . 7 2 5 1 4 5 . 8 2 1 1 3 8 . 5 5 4 8 1 0 0 . 0
D u k e s 0 0 . 0 2 1 2 . 5 8 5 0  . 0 6 3 7 . 5 1 6 1 0 0 . 0
E s s e x 0 0 . 0 1 0 4 2 2 . 0 2 0 2 4 2 . 7 1 6 7 3 5 . 3 4 7 3 1 0 0 . 0
F r a n k l i n 0 0 . 0 3 0 2 7 . 3 5 0 4 5 . 5 3 0 2 7 . 3 1 1 0 1 0 0 . 0
H a m p d e n 0 0 . 0 1 3 4 1 7 . 1 3 4 5 4 4 . 1 3 0 4 3 8 . 8 7 8  3 1 0 0 . 0
H a m p s h i r e 0 0 . 0 2 5 2 0 . 5 4 9 4 0 . 2 4 8 3 9 . 3 1 2 2 1 0 0 . 0
M i d d l e s e x 0 0 . 0 1 8 9 1 9 . 3 4 0 0 4 0 . 9 3 8 8 3 9 . 7 9 7 7 1 0 0 . 0
N a n t u c k e t 0 0 . 0 1 1 2 . 5 6 7 5 . 0 1 1 2 . 5 8 1 0 0 . 0
N o r f o l k 0 0 . 0 5 0 1 4 . 7 1 7 1 5 0  . 1 1 2 0 3 5 . 2 3 4 1 1 0 0 . 0
P l y m o u t h 0 0 . 0 5 7 1 6 . 5 1 6 1 4 6 . 7 1 2 7 3 6 . 8 3 4  5 1 0 0 . 0
S u f f o l k 0 0 . 0 2 1 0 1 8 . 0 5 4 9 4 7 . 1 4 0 6 3 4 . 8 1 , 1 6 5 1 0 0 . 0
W o r c e s t e r 0 0 . 0 4 8 9 . 3 2 5 7 4 9 . 7 2 1 2 4 1 . 0 5 1 7 1 0 0 . 0
T o t a l 0 0 . 0 1 , 0 1 8 1 7 . 6 2 , 6 6 7 4 6 . 0 2 , 1 0 7 3 6 . 4 5 , 7 9 2 1 0 0 . 0
1. P r i o r  to 1987 , I n t e n s i v e  S u p e r v i s i o n  c a t e g o r y  no t i n c l u d e d  in R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n  da t a .
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S U P E R I O R  COURT P R O B A T I O N
A D M I N I ST R A T I V E  S U P E R V I S I O N ,  1906-1908
800
700
600
500
400
300
200
100
525
505
600
19081986
454
1987
NEW
YEAR
TE RM I NA T EO TOTAL
S O U R C E :  O F F I C E  O F  T H E  C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
T R A I N I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
R E S E A R C H  A N D  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
Superior: Administrative Supervision
C o u r t  N a m e
N e w
J a n - D e c
1 9 8 6
N e w
J a n - D e c
1 9 8 7
N e w
J a n - D e c
1 9 8 8
T e r m
J a n - D e c
1 9 8 6
T e  r  m
J a n - D e c
1 9 8 7
T e r m
J a n -
1 9 8 8
D e c
T o t a l  * 
J a n - D e c  
1 9 8 6
T o t a l  * 
J a n - D e c  
1 9 8 7
T o t a l  * 
J a n - D e c  
19 8 8
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 7
% C h g  
T o t a l  
8 7 - 8 8
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 8
Ba r n s  t a b l e 24 15 20 2 4 29
1
1 23 34 2 5 4 7 . 8 % - 2 6 . 5 % 8 . 7  %
B e r k s h i r e 0 0 o 1 2 0 0
1
1 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
B r i s t o l 34 38 22  1 41 36 20
1
1
1
68 70 72 2 . 9 % 2 . 9 % 5 . 9  %
D u k e s 0 0 0 1 0 0 0
1
1
1
0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
E s s e x 55 66 1 0 1  I 38 49 1 8 3
1
1
1
1 4 7 1 6 4 82 1 1 . 6 % - 5 0  . 0 % - 4 4 . 2  %
F r a n k l i n 15 5 3 1 16 11 9
1
1
1
14 8 2 - 4 2 . 9 % - 7 5  . 0 % - 8 5 . 7  %
H a m p d e n 29 75 4 1 1 24 40 53
1
1
1
26 6 1 49 1 3 4 . 6 % - 1 9 . 7 % 8 8 . 5  %
H a m p s h i r e 0 1 1 1 0 2 0
1
1
1
1 0 1 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
M i d d l e s e x 70 1 0 6 2 6  5 1 49 1 0 4 14 5
1
1
1
13 8 1 4 0 2 6 0 1 . 4 % 8 5 . 7 % 8 8 . 4  %
N a n t u c k e t 0 1 0 1 0 0 0
1
1
1
0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
N o r f o l k 17 10 1 2 1 5 11 16
1
1
1
14 13 9 - 7  . 1 % - 3 0 . 8 % - 3 5 . 7  %
P l y m o u t h 1 2 1 1 3 1 2
1
1
1
2 3 2 50  . 0 % - 3 3 . 3 % 0 . 0  %
S u f f o l k 95 92 5 3 1 96 8 4 99
1
1
1
57 6 5 19 1 4 . 0 % - 7 0  . 8 % - 6 6 . 7  %
W o r c e s t e r 61 43 6 2 1 47 51 52
1
1
1
1
35 27 37 - 2 2 . 9 % 3 7 . 0 % 5 . 7  %
Y e a r  t o  d a t e  
t o t a l :  4 0 1 4 5 4 5 8  1 1 3 2 3 3 9 3 6 0 8
1
1
1
1
1
5 2 5 5 8 5 5 5 8 1 1 . 4 % - 4  . 6 6 . 3  %
An  n u a 1 
t o t a l  : 40  1 4 54 58  1 1 3 2 3 39  3 6 0 8
1
1
1 5 2 5 58 5 5 5 8 1 1 . 4 - 4 . 6 6 . 3  %
* Y e a r  t o d a t e  t o t a l i s  s t a t e w i d e  t o t a l f o r  c u  r  r e n t m o n t h ; a n n u a l  t o t a l i  s n u m b e  r o f  A d m i n i s t r a t i o n  S u p e r v i s i o n
c a s e s  f o r  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
SUPERIOR COURT PROBATION 
PROBATION SURRENDERS 
1986 -  1988
NEW CRIMINAL TECHNICAL TOTAL
YEAR CHARGES VIOLATIONS SURRENDERS
1986 1, 169 1, 379 2, 548
1987 993 1, 140 2, 133
1988 1, 003 1,271 2,274
SUPERIOR COURT PROBATION
1 9 8 6
TECHNICAL VIOLATION
1 9 8 7
TEAR
1 9 8 8
IVSJ NEW CHARGE
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT D IV IS IO N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
132
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
S u p e r i o r :  P r o b a t i o n  S u r r e n d e r s
C o u  r t  Na me
N e w
C r i m i n a 1 
C h a  r g e s  
J a n - D e c , 8  6 
# %
N e w
C r i m i n a l  
C h a  r  g e  s 
J a n - D e c , 87  
# %
N e w
C r i m i n a l  
C h a  r g e s  
J a n - D e c , 8 8 
# %
T e  c h n  i  c  a 1 
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c , 8  6 
# %
T e c h n i c a l  
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c , 8  7 
# %
T e c h n i  c a 1 
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c , 8  8 
# %
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 6
*
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8 7  
*
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 8
#
B a r n s t a b l e 16 4 7 . 1 1 8 50  . 0 20 4 8 . 8
i
i 1 8 5 2 . 9 18 50  . 0 21 5 1 . 2 34 36 41
B e r k s h i r e 19 7 9  . 2 2 7 8 4 . 4 26 6 1 . 9
1
1 5 2 0 . 8 5 1 5 . 6 16 3 8 . 1 24 32 4 2
B r i s t o l 86 4 4 . 6 84 4 5 . 9 9 7 4 9 . 2
1
1 1 0 7 5 5 . 4 99 5 4 . 1 1 0 0 5 0 . 8 19  3 1 8 3 1 9 7
Duk  e  s 1 50  . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0
1
1 1 50  . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 1
E s s e x 53 50 . 0 33 3 4 . 4 3 2 4 5 . 7
1
1 53 50 . 0 63 6 5 . 6 38 54  . 3 1 0 6 96 70
F r a n k l i n 1 1 6 8 . 8 17 3 8 . 6 1 3 3 2 . 5
1
1 5 3 1 . 3 27 6 1 . 4 27 6 7 . 5 16 44 40
Ha m p d e n 2 1 9 4 7 . 8 2 0 8 4 7 . 3 2 79 4 3 . 8
1
1 2 3 9 5 2 . 2 2 3 2 5 2 . 7 3 5 8 56 . 2 4 5 8 4 40 6 3 7
H a mp s h i r e 19 7 3 . 1 1 2 5 4 . 5 1 2 6 0 . 0
1
1 7 2 6 . 9 10 4 5 . 5 8 4 0 . 0 26 22 20
M i d d l e s e x 4 7 4 5 2 . 0 3 2 4 5 7 . 7 2 14 6 7 . 7
1
1 4 3 8 4 8 . 0 2 38 4 2 . 3 1 0 2 3 2 . 3 9 1 2 5 6 2 3 1 6
N a n t u c k e t 0 0 . 0 0 0 . 0 1 2 5 . 0
1
1 0 0 . 0 0 0 . 0 3 7 5 . 0 0 0 4
N o r f o l k 68 6 8 . 7 4 3 5 8 . 9 52 5 7 . 1
1
1 3 1 3 1 . 3 30 4 1 . 1 39 4 2 . 9 99 73 91
P l y m o u t h 16 4 0 . 0 18 3 9 . 1 23 59 . 0
1
1 2 4 6 0 . 0 28 6 0 . 9 16 4 1 . 0 40 46 39
S u f f o l k 1 3 7 3 5 . 5 1 5 6 4 2 . 3 2 0 5 3 4 . 2
1
1 2 4 9 6 4 . 5 2 1 3 5 7 . 7 3 9 4 6 5 . 8 3 8 6 3 6 9 5 9 9
Wo r c  e  s t  e  r 50 1 9 . 8 53 2 3 . 0 28 1 5 . 8
i
i
i
i
20 2 8 0 . 2 1 7 7 7 7 . 0 1 4 9 8 4 . 2 2 5 2 2 3 0 1 7 7
Y e a r  t o  d a t e  
t o t a l : 1 , 1 6 9 4 5 . 9 9 9 3 4 6 . 6 1 , 0 0 3 4 4 . 1
i
i
i
i i 3 7 9 54 . 1 1 , 1 4 0 5 3 . 4 1 , 2 7 1 5 5 . 9 2 , 5 4 8 2 , 1 3 3 2 , 2 7 4
A n n u a  1 
t o t a l : 1 , 1 6 9 4 5 . 9 99  3 4 6 . 6 1 , 0 0 3 4 4 . 1
1
| 1 3 7 9 54 . 1 1 , 1 4 0 5 3 . 4 1 , 2 7 1 5 5 . 9 2 , 5 4 8 2 , 1 3 3 2 , 2 7 4
P r i o r  t o  1 9 8 7 ,  s u r r e n d e r  d a t a  m e a s u r e d  n u m b e r  o f  n o t i c e s  i s s u e d  d u r i n g  m o n t h ;  1 9 8 7  a n d  t h e r e a f t e r  v a r i a b l e  m e a s u r e d  
n u m b e r  o f  p r o b a t i o n e r s  r e c e i v i n g  s u r r e n d e r  n o t i c e s .
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
SUPERIOR COURT PROBATION 
SUPPORT COLLECTIONS 
1981 -  1988
TOTAL YEARLY
YEAR SUPPORT COLLECTIONS % CHANGE
1981 $121,853
1982 $ 84,380 -  30.8%
1983 $ 81,358 -  3.6%
1984 $ 73,757 -  9.3%
1985 $ 86,761 17 . 6%
1986 $ 99,167 14.3%
1987 $ 51,000 -  48.6%
1988 $ 53,880 5 . 6%
SUPERIOR COURT PROBATION
19B1 1982 1983 19B-1 1 9 8 3  1985 1 9 8 7  1988
TEAR
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT D IV IS IO N  
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
UJCJ1
S u p e r i o r :  S u p p o r t  C o l l e c t i o n s
C o u  r  t  N a me
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 6
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8 7
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8 8
% C h g  
8 6 - 8 7
% C h g  
8 7 - 8 8
% C h g  
8 6 - 8 8
B a r n s t a b l e 0 5 0 0 0 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 %
B e r k s h i r e 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
B r i s t o l 3 , 2 7 0 3 , 5 5 6 5 , 0 1 9 8 . 7 % 4 1 . 1 % 5 3 . 5 %
Du k e  s 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
E s s e x 1 0 , 8 8 9 6 , 6 9 2 6 , 7 3 6 - 3 8 . 5 % 0 . 7 % - 3 8 . 1 %
F r a n k l i n 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
H a m p d e n 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
H a m p s h i r e 1 , 8 9 0 0 0 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 %
M i d d 1 e  s e  x 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
N a n t u c k e t 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
N o r f o l k 0 0 1 , 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
P l y m o u t h 3 , 4 4 0 3 , 3 4 0 4 , 7 7 0 - 2 . 9 % 4 2 . 8 % 3 8 . 7 %
S u f f o l k 7 1  , 5 7 9 3 6 , 0 3 2 3 6 , 0 9 5 - 4 9 . 7 % 0 . 2 % - 4 9 . 6 %
Wo r  c e s t  e r 8 , 0 9 9 8 8 0 2 6 0 - 8 9 . 1 % - 7 0  . 5 % - 9 6 . 8 %
Y e a r  t o  d a t e  
t o t a l $ 99  ,, 1 6 7 $ 51 ,, 0 0 0 $ 53  ,, 8 8 0 - 4  8 . 6 % 5 . 6 % - 4 5 . 7 %
A n n u a  1 
t o t a l $ 99  , 1 6 7 $ 51  , 0 0 0 $ 53  ,, 8 8 0 - 4 8  .. 6 % 5 . 6 % - 4 5 . 7 %
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
D i s t r l c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r r a T e r m T e r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
C o u  r t  N a me J a n - De  c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
A d a m  s 38 34 3 2
1
1 25 48 26
1
1 70 56 62
1
1 - 2 0  . 0 % 1 0 . 7 % - 1 1 . 4 %
Ame  s b u  r y 60 93 1 2 7 1 55 1 5 9 81 1 1 8 4 1 1 8 1 6 4 1 - 3 5 . 9 % 3 9 . 0 % - 1 0  . 9 %
A t  1 1 e b o  r o 1 1 1 80 8 3 ! 89 91 84 1 1 4 0 1 2 9 1 2 8 1 - 7  . 9 % - 0  . 8 % - 8  . 6 %
A y e r 68 1 1 3 1 1 9 1 1 0 2 8 3 1 1 1 1 91 1 2 1 1 2 9 1 3 3 . 0 % 6 . 6 % 4 1 . 8 %
B a r n s t a b l e 1 3 1 1 7 3 18 8 1 1 6 2 1 2 5 1 1 8 1 1 9 4 2 4 2 3 1 2 1 2 4 . 7 % 2 8 . 9 % 6 0 . 8 %
B o s t o n 6 6 6 3 6 6 34 3 1 7 6 4 6 0 2 3 0 3 1 9 8 4 7 4 8 5 3 0 1 - 2 4 . 0 % - 2 9 . 1 % - 4 6 . 1 %
B r i g h t o n 4 0 4 4 2 5 4 76 1 2 9 1 3 6 0 7 3 7 1 5 4 7 6 12 3 5 1 1 1 1 . 9 % - 4 2 . 6 % - 3 5 . 8 %
B r o c k t o n 4 56 3 9 8 3 37 1 3 9 6 4 3 2 3 6 0 1 5 6 7 53 3 5 1 0 1 - 6  . 0 % - 4  . 3 % - 1 0 . 1 %
B r o o k l i n e 1 1 0 80 9 1 1 64 75 1 1 6 1 1 4 3 1 4 8 1 2 3 1 3 . 5 % - 1 6 . 9 % - 1 4 . 0 %
C a m b r i d g e 2 6 0 1 7 7 19 3 1 2 4 3 1 8 2 2 0 8 1 2 8 7 28 2 2 6 7 1 - 1  . 7 % - 5 . 3 % - 7 . 0 %
C h a  r 1 e  s t  o w n 37 3 2 52 1 4 3 40 38 1 3 3 25 39 1 - 2 4 . 2 % 56 . 0 % 1 8 . 2 %
C h e l s e a 2 3 3 2 1 8 2 0 4 1 1 7 5 1 5 8 3 8 6 1 4 6 8 5 2 8 3 4 6 1 1 2 . 8 % - 3 4 . 5 % - 2 6 . 1 %
C h i c o p e e 94 66 73 1 67 73 38 1 87 86 1 2 1 1 - 1  . 1 % 4 0 . 7 % 3 9 . 1 %
C l i n t o n 1 0 4 94 1 0 8 1 98 96 99 1 1 5 8 1 5 6 1 6 5 1 - 1  . 3 % 5 . 8 % 4 . 4 %
C o n c o r d 80 48 4 5 1 1 3 9 1 1 4 46 1 1 2 5 59 58 1 - 5 2 . 8 % - 1  . 7 % - 5 3 . 6 %
D e d h a m 1 2 5 1 1 6 1 5 8 1 1 9 6 1 4 9 1 1 8 1 2 9 3 1 9 9 2 1 1 1 - 3 2 . 1 % 6 . 0 % - 2 8 . 0 %
D o r c h e s t e r 8 0 6 5 3 5 6 9 7 1 8 48 4 8 3 4 2 3 1 9 6 0 6 2 6 8 6 0 1 - 3 4 . 8 % 3 7 . 4 % - 1 0 . 4 %
D u d l e y 2 0 8 1 4 7 2 2 4 1 1 4 2 1 7 0 13 3 1 2 7 0 2 4 7 3 3 8 1 - 8  . 5 % 3 6 . 8 % 2 5 . 2 %
E a s t  B o s t o n 2 6 3 2 4 0 2 1 3 1 1 9 0 2 1 4 2 1 9 1 2 6 6 2 9 2 2 8 6 1 9 . 8 % - 2  . 1 % 7 . 5 %
E d g  a r  t  o wn 38 43 4 4 1 41 80 28 1 74 37 53 1 - 5 0  . 0 % 4 3 . 2 % - 2 8 . 4 %
F a l l  R i v e r 1 8 3 1 4 7 1 1 8 1 75 1 0 2 8 3 1 3 2 3 3 6 8 2 3 7 1 1 3 . 9 % - 3 5 . 6 % - 2 6 . 6 %
F i t c h b u r g 34 2 3 0 0 2 7 5 1 2 6 6 3 1 0 2 9 5 1 3 2 7 3 0 8 2 8 8 1 - 5  . 8 % - 6  . 5 % - 1 1 . 9 %
F r a a l n g h a  m 1 7 0 1 3 6 2 4 8 1 1 7 4 1 6 5 1 5 0 1 1 9 0 1 6 1 2 5 9 1 - 1 5 . 3 % 6 0 . 9 % 3 6 . 3 %
G a r  d n  e  r 2 0 1 2 1 8 1 3 0 1 18 8 1 9 6 2 1 8 1 2 5 8 2 3 8 1 5 0 1 - 7 . 8 % - 3 7 . 0 % - 4 1 . 9 %
G l o u c e s t e r 1 7 3 1 7 6 2 29 1 98 1 5 9 2 58 1 2 2 7 24 4 2 1 5 1 7 . 5 % - 1 1 . 9 % - 5  . 3 %
G r e e n f i e l d 13 2 1 0 1 1 1 6 ! 1 1 3 1 1 4 1 2 0 1 1 6 7 1 5 4 1 5 0 1 - 7  . 8 % - 2  . 6 % - 1 0 . 2 %
G t  B a r r i n g t o 2 1 15 1 9 1 1 3 23 19 1 32 24 24 1 - 2 5 . 0 % 0 . 0 % - 2 5 . 0 %
H a v e r h i l l 12 4 1 6 0 1 9 5 1 93 1 7 4 2 9 6 1 3 7 0 3 5 6 2 5 5 1 - 3 . 8 % - 2 8 . 4 % - 3 1 . 1 %
H l n  g h  a ■ 2 30 2 59 20 5 1 2 16 2 3 4 2 6 4 1 2 8 6 2 5 7 1 9 8 1 - 1 0 . 1 % - 2 3 . 0 % - 3 0 . 8 %
H o l y o k e 92 53 76 1 39 69 54 1 79 6 3 85 1 - 2 0  . 3 % 3 4 . 9 % 7 . 6 %
I p s w i c h 66 6 7 38 1 8 2 89 72 1 97 75 64 1 - 2 2 . 7 % - 1 4 . 7 % - 3 4 . 0 %
L a w r e n c e 2 5 0 30  5 2 5 8 1 64 76 2 0 7 1 6 8 8 4 6 7 5 1 8 1 - 3 2 . 1 % 1 0 . 9 % - 2 4 . 7 %
L e e 39 40 28 1 25 4 1 37 1 56 55 46 1 - 1  . 8 % - 1 6 . 4 % - 1 7 . 9 %
L e o m i n s t e r 9 5 74 8 3 1 75 77 99 1 77 74 58 1 - 3  . 9 % - 2 1 . 6 % - 2 4 . 7 \
L o w e  11 94 1 3 9 1 5 2 1 63 71 54 1 2 6 8 2 0 0 2 9 8 1 - 2 5 . 4 % 4 9 . 0 % 1 1 . 2 %
L y n n 50  3 59  1 7 0 5 1 4 5 2 7 2 4 6 4 5 1 8 5 6 7 2 3 7 9 2 1 - 1 5 . 5 % 9 . 5 % - 7 . 5 %
M a 1 d e n 2 30 2 5 2 2 5 0 1 2 0 9 22  2 2 1 2 1 2 7 8 3 0 8 3 4 6 1 1 0 . 8 % 1 2 . 3 % 2 4 . 5 %
Ma r l b o  r o u g h 14 0 2 0 0 1 9 3 1 1 7 1 1 6 3 1 6 9 1 1 3 4 1 7 1 1 9 4 1 2 7 . 6 % 1 3 . 5 % 4 4 . 8 %
M i l f o r d 1 0 6 1 0 9 8 9 1 92 1 0 2 95 1 1 1 8 1 2 5 1 1 1 1 5 . 9 % - 1 1  . 2 % - 5 . 9 %
N a n t u c k e t 8 23 39 1 24 18 46 1 50 55 48 1 1 0 . 0 % - 1 2 . 7 % - 4 . 0 %
N a t i c k 1 3 0 1 1 9 13 8 1 1 6 6 1 1 4 1 4 9 1 1 2 8 1 3 4 1 2 3 1 4 . 7 % - 8  . 2 % - 3 . 9 %
N e w  B e d f o r d 3 7 4 7 7 0 8 8 7 1 3 0 1 7 4 6 74 5 1 50 4 5 2 8 6 7 0 1 4 . 8 % 2 6 . 9 % 3 2 . 9 %
N e w b u  r y p o r  t 58 16 26 1 39 29 25 1 8 2 70 70 1 - 1 4 . 6 % 0 . 0 % - 1 4 . 6 %
N e w t o n 1 5 3 14  3 1 5 7 1 1 2 8 1 3 4 2 1 1 1 2 20 2 2 9 1 7 5 1 4 . 1 % - 2 3 . 6 % - 2 0 . 5 %
N o r t h  A d a m s 37 4 1 4 0 1 50 6 2 38 1 1 0 3 8 2 8 4 1 - 2 0 . 4 % 2 . 4 % - 1 8 . 4 %
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
D i s t n c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r m T e  rm
C o u r t  N a me J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8 7 19  8 8 19  8 6 1 9 8 7
No  r  t  h a a p t o  n 1 1 2 1 4 0 1 1 1 1 2 5 1 4 1
O r a n g e 41 40 4 1 35 40
O r l e a n s 1 5 1 1 4 2 1 3 2 1 2 3 1 1 5
P a l m e r 1 3 1 1 5 8 1 5 9 1 8 0 1 3 4
P e a b o d y 2 6 7 2 5 3 2 5 5 2 4 7 2 2 8
P i t t s f i e l d 1 4 6 1 9 2 1 9 4 1 6 8 2 1 4
P l y m o u t h 1 1 0 2 0 5 2 3 5 1 3 5 1 3 2
Q u i n c y 4 2 9 4 0 0 4 6 4 3 9 8 4 15
Ro  x b u  r y 3 2 0 4 8 1 3 7 5 3 1 3 5 3 8
S a l e m 3 3 1 4 0 5 4 1 0 3 8 3 3 0 7
S o m e r v i l l e 2 2 3 1 7 5 2 1 4 2 7 4 1 5 5
S o u t h  B o s t o n 2 2 6 2 0 8 1 8 9 1 2 1 1 3 4
S p e n c e r 1 3 9 1 3 4 1 7 4 1 2 2 1 3 5
S p r i n g f i e l d 5 8 1 6 8 4 5 5 7 6 3 3 5 7 1
S t o u g h t o n 96 68 73 1 0 8 93
T a u n t o n 1 2 6 1 2 0 1 2 5 1 7 8 1 2 2
U x b r i d g e 4 3 44 6 42 36
W a l t h a m 1 7 6 2 2 1 2 5 6 2 0 4 2 0 6
W a r e 2 1 3 1 7 9 1 6 1 1 8 5 1 9 6
W a r e h a a 1 5 4 1 2 8 1 1 6 1 2 7 1 4 6
W e s t  R o x b u  r y 2 2 6 2 1 3 1 8 8 1 5 3 1 2 6
We s t b o  r o u g h 3 2 4 3 0 5 2 3 2 4 0 3 2 8 8
We s t  f l e 1 d 96 1 1 2 1 3 8 81 1 5 4
W i n c h e n d o n 38 30 30 36 34
W o b u r n 1 8 7 1 6 3 1 6 6 2 0 9 1 6 9
W o r c e s t e r 30  1 2 6 2 3 1 3 2 7 9 2 8 2
W r e n t h a m 3 18 2 4 8 2 0 4 2 2 5 2 4 0
1
1
Y e a r  t o  d a t e
t o t a l  : 1 3 , 7 4 8 1 3 , 6 4 2 14 , 0 1 9 1 2 , 8 3 3 1 3 , 2 9 9
1
A n n u a  1
t o t a l  : 1 3 , 7 4 8 1 3 , 6 4 2 1 4 , 0 1 9 1 2 , 8 3 3 1 3 , 2 9 9
T e r r a T o t a l * T o t a l * T o t a l * % C h g % C h g
J a n - D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l
1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
I
8 6 - 8 7 8 7 - 8 8
1 0 8
1
1 1 8 3 1 8 2 1 8 5
1
1 - 0  . 5 % 1 . 6  %
43 1 71 71 69 1 0 . 0 % - 2 . 8  %
1 4 0 1 16  1 1 8 8 1 8 0 1 1 6 . 8 % - 4 . 3  %
1 5 8 1 1 5 1 1 7 5 1 7 6 1 1 5 . 9 % 0 . 6  %
3 1 3 1 2 9 3 3 1 8 2 6 0 1 8 . 5 \
o¥>fN00H1
1 9 3 1 2 4 7 2 2 5 2 2 6 1 - 8  . 9 % 0 . 4  %
1 4 5 1 1 2 4 1 9 7 2 8 7 1 5 8 . 9 % 4 5 . 7  %
3 9 4 1 4 1 6 4 0 1 4 7 1 1 - 3  . 6 % 1 7 . 5  %
3 6 5 1 7 8 2 7 2 5 7 3 5 1 - 7  . 3 % 1 . 4  %
4 6 0 1 3 8 1 4 7 9 4 2 9 1 2 5 . 7 % - 1 0 . 4  %
1 3 7 1 4 1 7 2 4 8 3 2 5 1 - 4 0 . 5 % 3 1 . 0  %
1 8 1 1 3 6 2 2 2 2 2 3 0 1 - 3 8 . 7 % 3 . 6  %
1 4 7 1 92 91 1 1 8 1 - 1 . 1 % 2 9 . 7  %
5 4 2 1 8 7 5 6 4 9 6 6 4 1 - 2 5 . 8 % 2 . 3  %
7 7 1 1 0 5 80 78 1 - 2 3 . 8 % - 2 . 5  %
86 1 1 7 2 1 7 0 2 0 9 1 - 1  . 2 % 2 2 . 9  %
26 1 83 91 71 1 9 . 6 % - 2 2 . 0  %
2 6 3 1 2 1 5 2 3 0 2 2 3 1 7 . 0 % - 3 . 0  %
2 0 1 1 1 7 2 1 5 5 1 1 5 1 - 9  . 9 % - 2 5 . 8  %
1 2 4 1 1 5 9 1 4 1 1 3 3 1 - 1 1 . 3 % - 5 . 7  %
4 13 1 3 7 3 4 6 0 2 3 5 1 2 3 . 3 % - 4 8 . 9  %
2 9 0 1 3 0 0 3 1 7 2 5 9 1 5 . 7 % - 1 8 . 3  %
46 1 2 1 8 1 0 4 1 9 6 1 - 5 2 . 3 % 8 8 . 5  %
25 1 3 5 31 36 1 - 1 1 . 4 % 1 6 . 1  %
98 1 2 7 0 2 0 8 2 7 6 1 - 2 3 . 0 % 3 2 . 7  %
2 6 2 1 5 4 5 3 8 5 4 3 6 1 - 2 9 . 4 % 1 3 . 2  %
1 9 5 1
1
1
5 9 0 3 1 3 3 2 2 1
1
1
- 4 6 . 9 % 2 . 9  %
1 3 , 6 6 5
1
1
1
1
1 9 , 6 5 1 1 7 , 5 6 9 1 7 , 4 5 5
1
1
1
1
- 1 0 . 6 % - 0 . 6  %
1 3 , 6 6 5
1
1 1 9 , 6 5 1 1 7 , 5 6 9 1 7 , 4 5 5
1
1 - 1 0 . 6 % - 0 . 6  %
* Y e a r  t o  d a t e  t o t a l  i s  s t a t e w i d e  t o t a l  f o r  c u r r e n t  a o n t h ;  a n n u a l  t o t a l  i s  n u m b e r  o f  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n  
c a s e s  f o r  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r .
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 8
1.1 % 
-2.8 % 
11.8 % 
1 6 . 6  % 
- 1 1 . 3  % 
-8.5 % 
1 3 1 . 5  % 
13.2 % 
- 6 . 0  % 
12.6 % 
-22.1 % 
- 3 6 . 5  % 
2 8.3 % 
- 2 4 . 1  % 
- 2 5 . 7  % 
2 1 . 5  \  
- 1 4 . 5  % 
3 . 7  % 
- 3 3 . 1  % 
- 1 6 . 4  % 
- 3 7 . 0  % 
- 1 3 . 7  % 
-10.1 % 
2.9 % 
2.2 % 
-20.0 % 
- 4 5 . 4  %
-11.2 %
- 11.2 %
D i s t r i c t / B o s t o n M u n i c  i  p a  1 : R i s k / N e  
I p s  ( 1
C o u r t  Na me #
A d a m s 0 0
Arne s b u  r y 0 0
A t t l e b o r o 0 0
A y  e r 0 0
B a r n s t a b l e 0 0
B o s t o n 0 0
B r i g h t o n 0 0
B r o c k  t o n 0 0
B r o o k l i n e 0 0
C a m b r i d g e 0 0
C h a r i e s t  o wn 0 0
C h e  1 s e a 0 0
C h i c o p e e 0 0
C l l n  t  o n 0 0
C o n c o r d 0 0
De  dh  a n 0 0
D o r c h e s t e r 0 0
D u d l e y 0 0
E a s t  B o s t o n 0 0
E d g a  r t  o w n 0 0
F a l l  R i v e r 0 0
F i t c h b u r g 0 0
F r a m i n g h a a 0 0
Ga r  d n e  r 0 0
G l o u c e s t e r 0 0
G r e e n f i e l d 0 0
G t  B a r r i n g t o n 0 0
H a v e r h i l l 0 0
H l n g h  a ■ 0 0
H o l y o k e 0 0
I p s w i c h 0 0
L a w r e n c e 0 0
L e e 0 0
L e o m i n s t e r 0 0
L o  we  11 0 0
L y n n 0 0
M a 1 d e  n 0 0
M a r l b o r o u g h 0 0
M i l f o r d 0 0
N a n t u c k e t 0 0
N a t i c k 0 0
N e w  B e d f o r d 0 0
Ne  w b u  r y p o r  t 0 0
N e w t o n 0 0
N o r t h  A d a m s 0 0
e d
)
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
. 0
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s
O f f i c e o f  t h e C o mm i  s s i o n e r o f P r o b a t i o n
o f  S u p e  r v i  s i o n , D e c  1 9 8 8
Ma x Mo d M i n T o t a l
# % # % # % # %
25 4 0 . 3 3 1 50 . 0 6 9 . 7 6 2 1 0 0 . 0
79 4 8 . 2 72 4 3 . 9 13 7 . 9 1 6 4 1 0 0 . 0
82 6 4 . 1 3 5 2 7 . 3 11 8 . 6 1 2 8 1 0 0 . 0
4 4 3 4 . 1 61 4 7 . 3 24 1 8 . 6 1 2 9 1 0 0 . 0
164 52 . 6 1 1 4 3 6 . 5 34 10 . 9 3 1 2 1 0 0 . 0
1 6 9 3 1 . 9 2 3 6 4 4 . 5 1 2 5 2 3 . 6 5 3 0 1 0 0 . 0
60 1 7 . 1 1 0 1 2 8 . 8 1 9 0 54 . 1 3 51 1 0 0 . 0
1 6 8 3 2 . 9 2 5 2 4 9 . 4 90 1 7 . 6 5 1 0 1 0 0 . 0
25 20  . 3 63 51 . 2 35 2 8 . 5 1 2 3 1 0 0 . 0
1 2 8 4 7 . 9 1 0 1 3 7 . 8 38 1 4 . 2 2 6 7 1 0 0 . 0
20 5 1 . 3 8 2 0 . 5 11 2 8 . 2 39 1 0 0 . 0
78 2 2 . 5 2 0 8 6 0 . 1 60 1 7 . 3 3 4 6 1 0 0 . 0
58 4 7 . 9 44 3 6 . 4 19 1 5 . 7 1 2 1 1 0 0 . 0
36 2 1 . 8 76 4 6 . 1 53 3 2 . 1 1 6 5 1 0 0 . 0
6 1 0 . 3 30 5 1 . 7 22 3 7 . 9 58 1 0 0 . 0
3 1 1 4 . 7 1 2 1 5 7 . 3 59 2 8 . 0 2 1 1 1 0 0 . 0
3 8 1 4 4 . 3 3 4 6 4 0 . 2 1 3 3 1 5 . 5 8 6 0 1 0 0 . 0
4 2 1 2 . 4 2 5 6 7 5 . 7 40 1 1 . 8 3 3 8 1 0 0 . 0
8 2 2 8 . 7 1 6 1 56  . 3 43 1 5 . 0 2 8 6 1 0 0 . 0
16 3 0 . 2 28 5 2 . 8 9 1 7 . 0 53 1 0 0 . 0
1 1 8 4 9 . 8 99 4 1 . 8 20 8 . 4 2 3 7 1 0 0 . 0
1 0 6 3 6 . 8 1 3 8 4 7 . 9 44 1 5 . 3 2 88 1 0 0 . 0
55 2 1 . 2 13 1 50 . 6 73 2 8 . 2 2 59 1 0 0 . 0
36 2 4 . 0 90 6 0 . 0 24 1 6 . 0 1 5 0 1 0 0 . 0
46 2 1 . 4 1 3 1 6 0 . 9 38 1 7 . 7 2 1 5 1 0 0 . 0
4 2 2 8 . 0 8 1 5 4 . 0 27 1 8 . 0 1 5 0 1 0 0 . 0
3 1 2 . 5 20 8 3 . 3 1 4 . 2 24 1 0 0 . 0
72 2 8 . 2 1 1 5 4 5 . 1 68 26 . 7 2 5 5 1 0 0 . 0
6 5 3 2 . 8 1 0 4 5 2 . 5 29 1 4 . 6 1 9 8 1 0 0 . 0
38 4 4 . 7 37 4 3 . 5 10 1 1 . 8 8 5 1 0 0 . 0
16 2 5 . 0 34 5 3 . 1 14 2 1 . 9 64 1 0 0 . 0
2 5 3 4 8 . 8 2 0 6 3 9 . 8 59 1 1 . 4 5 1 8 1 0 0 . 0
3 6 . 5 39 8 4 . 8 4 8 . 7 46 1 0 0 . 0
14 2 4 . 1 37 6 3 . 8 7 1 2 . 1 58 1 0 0 . 0
1 6 0 5 3 . 7 10 2 3 4 . 2 36 1 2 . 1 2 9 8 1 0 0 . 0
24 8 3 1 . 3 4 0 5 5 1 . 1 1 3 9 1 7 . 6 7 9 2 1 0 0 . 0
94 2 7 . 2 1 9 1 5 5 . 2 61 1 7 . 6 3 4 6 1 0 0 . 0
6 1 3 1 . 4 76 3 9 . 2 57 29 . 4 1 9 4 1 0 0 . 0
39 3 5 . 1 4 8 4 3 . 2 24 2 1 . 6 1 1 1 1 0 0 . 0
7 1 4 . 6 22 4 5 . 8 19 3 9 . 6 48 1 0 0 . 0
3 3 2 6 . 8 60 4 8 . 8 30 2 4 . 4 1 2 3 1 0 0 . 0
2 4 8 3 7 . 0 3 57 5 3 . 3 65 9 . 7 6 70 1 0 0 . 0
20 2 8 . 6 36 5 1 . 4 1 4 2 0 . 0 70 1 0 0 . 0
1 2 6 . 9 58 3 3 . 1 1 0 5 6 0 . 0 1 7 5 1 0 0 . 0
1 4 1 6 . 7 4 8 5 7 . 1 22 2 6 . 2 8 4 1 0 0 . 0
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
D l s t r l c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  R i s k / N e e d  L e v e l  o f  S u p e r v i s i o n ,  D e c  1 9 8 8
I p s ( 1 ) Ma x M o d M i n T o t a l
C o u r t  N a m e # % # % # % # % # %
N o r  t  h a  m p t  o n 0 0 . 0 36 1 9 . 5 1 0 8 5 8 . 4 41 2 2 . 2 1 8 5 1 0 0 . 0
O r a n g e 0 0 . 0 1 2 1 7 . 4 41 5 9 . 4 16 2 3 . 2 69 1 0 0 . 0
O r l e a n s 0 0 . 0 53 2 9 . 4 83 4 6 . 1 4 4 2 4 . 4 1 8 0 1 0 0 . 0
P a l m e r 0 0 . 0 58 3 3 . 0 81 4 6 . 0 37 2 1 . 0 1 7 6 1 0 0 . 0
P e  a b o d y 0 0 . 0 38 1 4 . 6 1 8 1 6 9 . 6 41 1 5 . 8 2 6 0 1 0 0 . 0
P i t t s f i e l d 0 0 . 0 96 4 2 . 5 1 0 8 4 7 . 8 2 2 9 . 7 2 2 6 1 0 0 . 0
P l y m o u t h 0 0 . 0 58 2 0 . 2 18 1 6 3 . 1 48 1 6 . 7 2 8 7 1 0 0 . 0
Q u i n c y 0 0 . 0 1 7 8 3 7 . 8 2 6 2 5 5 . 6 31 6 . 6 4 7 1 1 0 0 . 0
R o x b u r y 0 0 . 0 2 3 9 3 2 . 5 3 56 4 8 . 4 1 4 0 1 9 . 0 7 3 5 1 0 0 . 0
S a l e m 0 0 . 0 94 2 1 . 9 2 5 7 59 . 9 78 1 8 . 2 4 2 9 1 0 0 . 0
S o m e  r v i 1 l e 0 0 . 0 89 2 7 . 4 1 5 8 4 8 . 6 78 2 4 . 0 3 2 5 1 0 0 . 0
S o u t h  B o s  t o n 0 0 . 0 1 2 6 5 4 . 8 83 3 6 . 1 21 9 . 1 2 3 0 1 0 0 . 0
S p e n c e  r 0 0 . 0 16 1 3 . 6 83 70  . 3 19 1 6 . 1 1 1 8 1 0 0 . 0
S p r i n g f i e l d 0 0 . 0 1 5 1 2 2 . 7 3 4 7 5 2 . 3 1 6 6 2 5 . 0 6 6 4 1 0 0 . 0
S t o u g h t o n 0 0 . 0 9 1 1 . 5 55 70 . 5 14 1 7 . 9 78 1 0 0 . 0
T a u n t o n 0 0 . 0 70 3 3 . 5 1 1 0 5 2 . 6 29 1 3 . 9 2 0 9 1 0 0 . 0
U x b r i d g e 0 0 . 0 5 7 . 0 61 8 5 . 9 5 7 . 0 71 1 0 0 . 0
W a l t h a m 0 0 . 0 32 1 4 . 3 1 1 4 5 1 . 1 77 3 4 . 5 2 2 3 1 0 0 . 0
W a r e 0 0 . 0 3 3 2 8 . 7 57 4 9 . 6 25 2 1 . 7 1 1 5 1 0 0 . 0
W a r e h a « 0 0 . 0 56 4 2 . 1 38 2 8 . 6 39 2 9 . 3 1 3 3 1 0 0 . 0
W e s t  R o x b u r y 0 0 . 0 69 2 9 . 4 98 4 1 . 7 68 2 8 . 9 23  5 1 0 0 . 0
We  s t b o  r o u g h 0 0 . 0 19 7 . 3 1 6 3 6 2 . 9 77 2 9 . 7 2 5 9 1 0 0 . 0
W e s t f i e l d 0 0 . 0 65 3 3 . 2 1 3 0 6 6 . 3 1 0 . 5 1 9 6 1 0 0 . 0
Wi  n c h e n d o n 0 0 . 0 9 2 5 . 0 17 4 7 . 2 10 2 7 . 8 36 1 0 0 . 0
W o b u  r n 0 0 . 0 28 1 0 . 1 1 3 2 4 7 . 8 1 1 6 4 2 . 0 2 7 6 1 0 0 . 0
W o r c e s t e r 0 0 . 0 12  5 2 8 . 7 2 3 8 54 . 6 73 1 6 . 7 4 3 6 1 0 0 . 0
Wr  e n t h a m 0 0 . 0 60 1 8 . 6 1 2 8 3 9 . 8 1 3 4 4 1 . 6 3 2 2 1 0 0 . 0
T o t a l 0 0 . 0 5 , 3 2 1 3 0 . 5 8 , 6 7 9 4 9 . 7 3 , 4 5 5 1 9 . 8 1 7 , 4 5 5 1 0 0 . 0
1 .  P r i o r  t o  1 9 8 7 ,  I n t e n s i v e  S u p e r v i s i o n  c a t e g o r y  n o t  i n c l u d e d  i n  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n  d a t a
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D l S T R I C T / B M C  COURT PROBATI ON
R I S K / N E E D  S U P E R V I S I O N ,  1 9 0 6  -  1 9 0 0
1 9 6 5 1
17569 17455
1 4 0 1 9
l 9 0 6
T  
1 9 0 7 1 9 0 0
NEW R/  N
YEAR
TE RMI NATE D R / N «  T O T A L  R / N
S O U R C E :  O F F I C E  O F  T H E  C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
T R A I N I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
R E S E A R C H  A N D  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T
N
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CT
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}
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
DISTRICT/BMC COURT PROBATION 
SUPPORT SUPERVISION 
1986 -  1988
YEAR
NEW
CASES
TERMINATED
CASES
TOTAL
CASES
YEARLY
CHANGE
1986 7, 896 5, 870 30,859 ___
1987 9, 723 6, 595 34,284 11.1%
1988 7, 697 7,551 34,436 0.4%
D I S T R I C T / B M C  COURT PROBAT I ON
<0
SUPPORT SUPERVISION. 1986 - 1888
35
30.839
1906
H H  NEW |SCS1 TERMINATED ®  CURRENT TOTAL
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
141
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
D i s t r i c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  S u p p o r t  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r m T e r m T e r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
C o u r t  N a me J a n - D e c J a  n - De  c J a n - D e  c J a n - D e c J a n - D e c J a  n - D e  c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
I
8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8  8
A d a m s 9 9 1
1
1 6 8 9
1
1 8 3 8 4 76
1
1 1 . 2 % - 9  . 5 % - 8 . 4 %
Arne s b u  r y 17 49 1 0 3 1 1 2 32 54 1 91 1 0 8 1 5  7 1 1 8 . 7 % 4 5 . 4 % 7 2 . 5 %
A t  1 1 e  b o  r  o 1 0 3 1 8 9 2 2 7 1 46 36 48 1 4 4 2 5 2 6 7 0 5 1 1 9 . 0 % 3 4 . 0 % 59 . 5 %
A y e  r 2 6 6 2 4 5 1 9 5 1 2 1 5 2 5 5 1 7 2 1 3 9 6 3 8 6 4 0 9 1 - 2  . 5 % 6 . 0 % 3 . 3 %
Ba r n s  t a b l e 1 4 5 1 4 2 1 0 9 1 63 68 69 1 4 5 7 5 3 1 5 7 1 1 1 6 . 2 % 7 . 5 % 2 4 . 9 %
B o s t o n 1 0 5 3 6 7 1 5 2 1 16 2 8 6 38 1 7 1 6 6 6 4 7 7 8 1 - 7  . 3 % 1 7 . 2 % 8 . 7 %
B r i g h t o n 55 1 0 3 19 1 2 29 1 7 7 1 2 5 8 3 3 2 1 7 4 1 2 8 . 7 % - 4 7 . 6 % - 3 2 . 6 %
B r o c k t o n 1 4 6 94 54 1 92 98 70 1 5 1 7 5 1 3 4 9 7 1 - 0  . 8 % - 3  . 1 % - 3  . 9 %
B r o o k  1 i n e 5 15 6 1 4 31 24 1 99 8 3 65 1 - 1 6 . 2 % - 2 1 . 7 % - 3 4 . 3 %
Ca mb  r 1 d g e 2 4 8 1 6 4 1 2 0 1 1 3 2 71 1 5 8 1 6 5 9 7 5 2 7 1 4 1 1 4 . 1 % - 5  . 1 % 8 . 3 %
C h a r l e s  t o w n 34 69 70 1 26 41 19 1 55 74 1 2 5 1 3 4 . 5 % 6 8 . 9 % 1 2 7 . 3 %
C h e l s e a 82 89 47 1 89 20 15 1 2 4 0 3 0 9 3 4 1 1 2 8 . 8 % 1 0 . 4 % 4 2 . 1 %
Ch l  c o p e e 32 1 8 2 1 7 7 1 1 5 25 36 1 97 2 5 4 3 9 5 1 1 6 1 . 9 % 5 5 . 5 % 3 0 7 . 2 %
C l i n t o n 74 52 3 3 1 53 56 50 1 2 0 5 2 0 1 1 8 4 1 - 2  . 0 % - 8  . 5 % - 1 0 . 2 %
C o n c o r d 1 3 3 89 96 1 1 3 8 1 2 3 60 1 3 0 7 2 7 3 3 0 9 1 - 1 1 . 1 % 1 3 . 2 % 0 . 7 %
D e d h a m 46 69 8 5 1 13 44 53 1 3 4 1 3 6 6 3 8 8 1 7 . 3 % 6 . 0 % 1 3 . 8 %
Do  r c h e s t e r 1 , 0 3 5 1 , 2 0 5 8 0 2 1 1 , 0 6 3 1 , 1 8  3 1 , 6 1 6 1 4 , 2 0 0 4 , 2 2 2 3 , 4 0 8 1 0 . 5 % - 1 9 . 3 % - 1 8 . 9 %
D u d l e y 1 4 5 1 6 9 1 0 3 1 33 70 36 1 7 3 2 8 3 1 8 9 8 1 1 3 . 5 % 8 . 1 % 2 2 . 7 %
E a s t  B o s t o n 1 3 2 2 9 9 1 7 2 1 71 1 4 4 62 1 2 0 3 3 5 8 4 6 8 1 76  . 4 % 3 0 . 7 % 1 3 0 . 5 %
E d g  a r t  o w n 1 5 7 7 1 1 8 17 1 48 47 37 1 - 2  . 1 % - 2 1 . 3 % - 2 2 . 9 %
F a l l  R i v e r 54 10 12 1 86 64 3 2 1 74 20 0 1 - 7 3 . 0 % - 1 0 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 %
F i t  c  h b u  r  g 1 5 3 1 8 2 46 1 1 4 4 1 7 6 1 0 5 1 2 7 6 2 8 2 2 2 3 1 2 . 2 % - 2 0 . 9 % - 1 9 . 2 %
F r a m i n g h a m 90 1 7 5 79 1 80 1 0 1 91 1 3 1 1 3 8 5 3 7 3 1 2 3 . 8 % - 3  . 1 % 1 9 . 9 %
G a r  d n  e r 1 1 0 20 10 1 99 87 2 5 3 1 3 7 5 3 0 8 65 1 - 1 7 . 9 % - 7 8 . 9 % - 8 2 . 7 %
G l o u c e s t e r 60 1 3 3 72 1 56 4 2 30 1 1 7 7 2 6 8 3 1 0 1 5 1 . 4 % 1 5 . 7 % 7 5 . 1 %
G r e e n f i e l d 65 27 52 1 63 4 8 40 1 2 4 3 2 2 2 2 3 4 1 - 8 . 6 % 5 . 4 % - 3  . 7 %
G t  B a r  r i n g t o 15 35 20 1 7 11 51 1 1 3 5 1 5 9 1 2 8 1 1 7 . 8 % - 1 9 . 5 % - 5 . 2 %
H a v e r h i l l 53 46 24 1 35 78 76 1 4 7 0 4 38 2 4 6 1 - 6  . 8 % - 4 3 . 8 % - 4 7 . 7 %
H l n  g h  a ■ 1 2 4 1 6 3 1 2 4 1 1 4 9 1 0 8 89 1 2 6 0 3 1 5 3 5 0 1 2 1 . 2 % 1 1 . 1 % 3 4 . 6 %
H o l y o k e 1 0 2 36 1 2 1 72 87 58 1 5 9 6 5 4 5 4 9 9 1 - 8  . 6 % - 8  . 4 % - 1 6 . 3 %
I p s w i c h 3 5 4 1 1 4 3 1 30 31 45 1 3 . 3 % 4 5 . 2 % 50 . 0 %
L a w r e n c e 1 0 3 45 12 1 37 30 27 1 1 , 4 6 0 1 , 4 7 5 1 , 4 6 0 1 1 . 0 \ - 1  . 0 % 0 . 0 %
L e e 1 3 25 4 1 15 18 12 1 57 64 56 1 1 2 . 3 % - 1 2 . 5 % - 1  . 8 %
L e o m i n s t e r 72 1 0 0 63 1 16 16 13 1 4 5 3 5 3 7 5 8 7 1 1 8 . 5 % 9 . 3 % 2 9 . 6 %
L o w e l l 3 2 7 6 3 0 5 0 5 1 2 2 0 1 8 9 2 9 0 1 1 , 5 5 7 1 , 9 9 8 2 , 2 1 3 1 2 8 . 3 % 1 0 . 8 % 4 2 . 1 %
L y n n 1 9 0 1 7 8 4 50 1 46 35 2 1 8 1 1 , 0 6 0 1 , 2 0 3 1 , 4 3 5 1 1 3 . 5 % 1 9 . 3 % 3 5 . 4 %
M a 1 d e  n 1 0 2 2 3 4 90 1 61 78 1 1 7 1 6 0 1 7 5 7 7 3 0 1 2 6 . 0 % - 3  . 6 % 2 1 . 5 %
Ma r 1 b o  r o u g h 1 4 2 1 5 5 1 1 5 1 1 3 5 1 0 5 1 3 0 1 2 7 8 3 28 3 1 3 1 1 8 . 0 % - 4  . 6 % 1 2 . 6 %
M i l f o r d 39 87 35 1 18 16 63 1 388 4 59 4 3 1 1 1 8 . 3 % - 6  . 1 % 1 1 . 1 %
N a n t u c k e t 22 3 1 2 1 20 18 5 1 40 25 32 1 - 3 7 . 5 % 2 8 . 0 % - 2 0 . 0 %
N a t l c k 19 21 20 1 12 9 11 1 88 1 0 0 1 0 9 1 1 3 . 6 % 9 . 0 % 2 3 . 9 %
N e w  B e d f o  r d 1 0 7 1 0 0 73 1 1 0 1 1 2 9 80 1 3 3 2 3 0 3 2 9 6 1 - 8  . 7 % - 2  . 3 % - 1 0 . 8 %
N e w b u r y p o  r t 1 4 4 0 1 4 5 3 1 59 58 2 0 0 1 - 1 . 7 % 2 4 4 . 8 % 2 3 9  . 0 %
N e w t  o n 9 7 0 1 3 0 4 1 2 37 2 4 4 2 4 0 1 3 . 0 % - 1  . 6 % 1 . 3 %
N o r t h  A d a m s 57 7 5 78 1 26 17 1 7 1 2 4 2 3 0 0 3 6 1 1 2 4 . 0 % 2 0 . 3 % 4 9 . 2 %
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
D i s t r i c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  S u p p o r t  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r r a T e r m T e r m
C o u  r t  N a me J a n - D e c J a n —D e c J a n - D e c J  a n - D e c J a n —D e c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
N o  r t h a a p t o n 80 2 4 6 2 0 3
1
1 1 0 4 1 8 0 1 4 6
O r a n g e 26 7 7 67 1 27 1 7 8
O r l e a n s 62 86 1 2 7 1 74 58 94
P a l m e r 4 8 56 44 1 22 14 46
P e a b o d y 1 5 63 1 2 1 1 11 16 64
P i t t s f i e l d 28 2 3 5 1 1 3 1 13 23 61
P l y m o u t h 1 0 0 16  2 2 8 7 1 38 54 89
Q u i n c y 2 5 6 3 9 4 3 0 2 1 1 7 9 2 0 2 2 9 3
R o  x b u  r y 2 2 8 1 6 0 1 4 0 1 1 9 5 2 9 2 1 7 5
S a l e m 1 6 5 3 1 7 1 1 1 1 1 1 6 96 2 0 5
S o m e r v i l l e 94 3 1 5 2 2 6 1 50 1 5 7 1 6 5
S o u t h  B o s t o n 6 2 12 1 9 8 1 60 78 3 0 6
S p e n c e  r 4 1 69 49 1 73 30 56
S p r i n g f i e l d 6 8 7 3 3 4 1 4 9 1 3 8 1 4 3 8 3 8 6
S t o u g h t o n 40 25 19 1 40 35 30
T a u n t o n 96 50 59 1 1 4 8 42 49
U x b r i d g e 80 90 2 5 6 1 1 0 7 1 1 5 68
Wa 1 1 h a a 12  2 13 3 1 6 9 1 1 3 6 1 0 0 94
W a r e 5 0 0 1 6 16 8
Wa r e h a a 72 1 6 5 1 4 5 1 32 41 49
We s t  R o  x b u  r y 1 2 2 23 11 1 23 17 2 0 3
We s t b o  r o u g h 40 16 29 1 32 15 4 1
W e s t f i e l d 50 88 9 5 1 15 27 39
W i n c h e n d o n 1 3 15 9 1 9 11 11
W o b u r n 1 0 8 1 6 2 4 8 1 50 1 1 6 31
W o r c e s t e r 1 9 3 1 0 2 6 3 1 1 1 4 1 1 5 89
W r e n t h a a 19  1 2 2 5 1 6 7 1
1
1
2 1 9 1 9 1 14 4
Y e a r  t o  d a t e
1
1
1
t o t a l  : 7 , 8 9 6 9 , 7 2 3 7 , 6 9 7 1
I
5 , 8 7 0 6 , 5 9 5 7 , 5 5 1
A n n u a  1
1
1
t o t a l  : 7 , 8 9 6 9 , 7 2 3 7 , 6 9 7 1 5 , 8 7 0 6 , 5 9 5 7 , 5 5 1
T o t a l * T o t a l * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
2 7 5 6 7 0 7 2 7
1
1 1 4 3 . 6 % 8 . 5 % 1 6 4 . 4 %
1 0 8 1 6 8 2 2 7 1 5 5 . 6 % 3 5 . 1 % 1 1 0 . 2 %
2 3 0 2 5 8 2 9 1 1 1 2 . 2 % 1 2 . 8 % 2 6 . 5 %
2 3 7 2 7 9 2 7 7 1 1 7 . 7 % - 0 . 7 % 1 6 . 9 «
1 4 4 1 9 1 2 4 8 1 3 2 . 6 % 2 9 . 8 % 7 2 . 2 %
1 9 6 4 0 8 4 6 0 1 1 0 8 . 2 % 1 2 . 7 % 1 3 4 . 7 %
3 1 9 4 27 6 2 5 1 3 3 . 9 % 4 6 . 4 % 9 5 . 9 %
5 3 0 8 6 8 8 7 7 1 6 3 . 8 % 1 . 0 % 6 5 . 5 %
8 8 0 7 4 8 7 1 3 1 - 1 5 . 0 % - 4  . 7 % - 1 9 . 0 %
4 9 1 7 1 2 6 1 8 1 4 5 . 0 % - 1 3 . 2 % 2 5 . 9 %
5 6 2 7 2 0 7 8 1 1 2 8 . 1 % 8 . 5 % 3 9 . 0 %
2 1 0 1 4 5 37 1 - 3 1 . 0 % - 7 4 . 5 % - 8 2 . 4 %
24 2 2 8 1 2 7 4 1 1 6 . 1 % - 2  . 5 % 1 3 . 2 %
2 , 2 5 9 2 , 1 5 5 1 , 9 1 8 1 - 4  . 6 % - 1 1 . 0 % - 1 5 . 1 %
1 0 9 99 86 1 - 9  . 2 % - 1 3 . 1 % - 2 1 . 1 %
4 2 7 4 3 5 4 4 5 1 1 . 9 % 2 . 3 % 4 . 2 %
2 5 2 2 2 7 4 1 5 1 - 9  . 9 % 8 2 . 8 % 6 4 . 7 %
2 2 2 3 1 6 3 9 1 1 4 2 . 3 % 2 3 . 7 % 7 6  . 1 %
58 68 60 1 1 7 . 2 % - 1 1 . 8 % 3 . 4 %
2 4 2 3 6 6 4 6 2 1 5 1 . 2 % 2 6 . 2 % 9 0 . 9 %
5 4 0 5 4 6 3 5 4 1 1 . 1 % - 3 5 . 2 % - 3 4 . 4 %
1 7 2 1 7 3 1 6 1 1 0 . 6 % - 6  . 9 % - 6  . 4 %
26 1 3 2 2 3 7 8 1 2 3 . 4 % 1 7 . 4 % 4 4 . 8 %
71 75 73 1 5 . 6 % - 2  . 7 % 2 . 8 %
4 6 9 4 6 0 4 7 7 1 - 1 . 9 % 3 . 7 % 1 . 7 %
1 , 0 2 3 1 , 0 1 0 9 8 4 1 - 1  . 3 % - 2  . 6 % - 3 . 8 %
38 5 4 1 9 4 4 2 1
1
1
8 . 8 % 5 . 5 % 1 4 . 8 %
3 0 , 8 5 9 3 4 , 2 8 4 3 4 , 4 3 6
1
1
1
1
1 1 . 1 % 0 . 4 % 1 1 . 6 %
3 0 , 8 5 9 3 4 , 2 8 4 3 4 , 4 3 6
1
1 1 1 . 1 % 0 . 4 % 1 1 . 6 %
* Y e a r  t o  d a t e  t o t a l  i s  s t a t e w i d e  t o t a l  f o r  c u r r e n t  
c a s e s  f o r  t h e  a o n t h  o f  D e c e m b e r .
a o n t h ;  a n n u a l  t o t a l  i s  n u m b e r  o f  S u p p o r t  S u p e r v i s i o n
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
D i s t r l c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  D U I L  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r m T e  [ ■ T e r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
C o u r t  Na me J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
A d a m s 39 50 58
1
i 59 57 50
1
i 4 1 50 58
1
1 2 2 . 0 % 1 6 . 0 % 4 1 . 5 %
A me  s b u  r y 3 6 9 2 2 6 1 8 8 i 2 7 4 4 2 6 3 6 6 i 68  3 4 8 3 2 2 2 1 - 2 9  . 3 % - 5 4 : 0 % - 6 7 . 5 %
A t  1 1 e b o  r o 4 9 2 7 0 4 5 2 2 ! 3 8 5 4 3 7 5 7 2 i 6 7 3 9 4 0 8 3 6 1 3 9 . 7 % - 1 1 . 1 % 2 4 . 2 %
A y e  r 4 6 3 3 9 0 3 9 4 1 4 35 4 0 6 4 0 4 i 4 8 1 4 6 5 4 5 5 1 - 3  . 3 % - 2  . 2 % - 5 . 4 %
B a r n s t a b l e 6 3 6 8 1 6 1 , 0 5 2 1 7 0 5 6 2 9 7 8 1 i 9 6 1 1 , 1 9 1 1 , 4 6 2 1 2 3 . 9 % 2 2 . 8 % 5 2 . 1 %
B o s  t o n 1 5 2 1 3 8 2 0 9 1 47 4 3 87 i 2 8 2 3 7 7 4 9 9 1 3 3 . 7 % 3 2 . 4 % 7 7 . 0 %
B r 1 g h t  o n 0 0 4 4 1 0 0 22 i 0 0 22 1 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
B r o c k t o n 6 7 2 7 1 7 60  1 1 7 5 9 6 9 4 7 4 1 i 6 8 4 7 0 7 5 6 7 1 3 . 4 % - 1 9 . 8 % - 1 7 . 1 %
B r o o k l i n e 1 2 8 89 1 1 1 1 1 2 7 1 3 7 1 0 8 i 1 9 7 1 4 9 1 5 2 1 - 2 4 . 4 % 2 . 0 % - 2 2 . 8 %
C a m b r i d g e 6 0 1 4 4 7 3 7 4 1 3 7 1 4 5 0 3 4 7 i 5 7 3 5 7 0 5 9 7 1 - 0  . 5 % 4 . 7 % 4 . 2 %
Ch a r 1 e s t o w n 6 1 6 5 0 3 5 5 6 1 6 6 3 6 2 7 6 0 7 i 5 5 2 4 28 3 7 7 1 - 2 2 . 5 % - 1 1 . 9 % - 3 1 . 7 %
C h e l s e a 7 4 8 6 7 8 40 3 1 8 5 8 4 3 2 4 3 3 i 24 2 4 8 8 4 5 8 1 1 0 1 . 7 % - 6  . 1 % 8 9 . 3 %
C h i c o p e e 2 2 0 1 5 0 1 0 7 1 1 4 9 1 4 3 1 3 0 i 3 2 8 3 3 5 3 1 2 1 2 . 1 % - 6  . 9 % - 4  . 9 %
C l i n t o n 1 6 7 2 1 0 2 2 8 1 1 5 2 1 6 2 1 7 1 i 2 1 6 2 6 4 3 2 1 1 2 2 . 2 % 2 1 . 6 % 4 8 . 6 %
C o n c o  r d 56 1 6 1 4 5 7 6 1 5 3 2 5 4 1 6 1 1 i 6 7 1 7 4 4 7 0 9 1 1 0 . 9 % - 4  . 7 % 5 . 7 %
De d h  a a 3 8 3 4 2 1 3 1 5 1 4 1 0 3 4 8 3 9 0 i 8 0 6 8 7 9 5 9 5 1 9 . 1 % - 3 2 . 3 % - 2 6 . 2 %
D o r c h e s t e r 3 4 7 2 4 5 2 5 4 1 1 9 8 2 7 8 2 6 5 i 4 8 6 4 5 3 3 1 2 1 - 6  . 8 % - 3 1 . 1 % - 3 5 . 8 %
D u d l e y 2 9 3 3 2 2 3 50 1 2 2 8 2 0 9 1 8 6 i 3 6 4 4 7 7 6 4 1 1 3 1 . 0 % 3 4 . 4 % 76 . 1 %
E a s t  B o s t o n 1 1 9 1 1 0 80 1 1 1 4 1 0 7 1 1 4 i 1 1 5 1 1 8 84 1 2 . 6 % - 2 8 . 8 % - 2 7 . 0 %
E d g a r t o w n 77 13 3 86 1 96 80 1 6 4 i 97 1 9 2 1 1 4 1 9 7 . 9 % - 4 0 . 6 % 1 7 . 5 %
F a l l  R i v e r 5 0 2 5 3 6 4 6 0 1 5 2 7 4 7 7 4 0 3 i 6 7 5 7 3 4 7 9 1 1 8 . 7 % 7 . 8 % 1 7 . 2 %
F i t c h b u r g 1 6 8 1 3 4 1 2 3 1 1 5 1 1 4 1 10 5 i 2 1 8 2 1 1 2 2 9 1 - 3  . 2 % 8 . 5 % 5 . 0 %
F r a a l n  g h  a a 5 9 3 6 2 7 5 3 2 1 66  1 5 2 8 5 0 1 i 7 4 5 8 4 4 8 7 5 1 1 3 . 3 % 3 . 7 % 1 7 . 4 %
G a r  d n  e  r 35 39 1 3 7 1 38 34 91 i 7 12 58 1 7 1 . 4 % 3 8 3 . 3 % 7 2 8 . 6 %
G l o u c e s t e r 1 4 8 1 3 0 1 7 8 1 1 2 6 1 3 0 2 2 5 i 1 7 2 1 7 2 1 2 5 1 0 . 0 % - 2 7 . 3 % - 2 7 . 3 %
G r e e n f i e l d 3 7 2 2 6 8 2 2 7 1 2 2 7 2 7 1 2 8 4 i 4 0 1 3 9 8 3 4 1 1 - 0  . 7 % - 1 4 . 3 % - 1 5 . 0 %
G t  B a r n n g t o 89 71 87 1 77 94 65 i 1 1 6 9 3 1 1 5 1 - 1 9 . 8 % 2 3 . 7 % - 0 . 9 %
H a v e r h i l l 2 8 3 3 2 8 2 6 9 1 2 3 6 5 5 0 2 4 0 i 6 5 4 4 3 2 3 4 5 1 - 3 3 . 9 % - 2 0 . 1 % - 4 7 . 2 %
H l n  g h  a a 5 7 0 5 6 3 4 1 5 1 7 8 6 7 2 5 4 8 9 i 8 2 0 6 5 8 5 8 4 1 - 1 9 . 8 % - 1 1 . 2 % - 2 8 . 8 %
H o l y o k e 1 9 6 1 9 4 1 3 5 1 1 7 6 2 1 7 1 5 8 i 2 5 4 2 3 1 2 0 8 1 - 9  . 1 % - 1 0 . 0 % - 1 8 . 1 %
I p s w i c h 0 0 12 1 4 2 9 i 10 8 28 1
ooCN1 % 2 5 0 . 0 % 1 8 0 . 0 %
L a w r e n c e 7 9 4 8 9 1 6 51 1 6 4 8 5 3 6 7 4 9 i 1 , 2 6 1 1 , 6 1 6 1 , 1 4 7 1 2 8 . 2 % - 2 9 . 0 % - 9  . 0 %
L e e 57 62 27 1 72 63 63 i 67 66 30 1 - 1  . 5 % - 5 4 . 5 % - 5 5  . 2 %
L e o a i n s t e r 1 4 9 1 3 7 90 1 1 4 0 1 1 2 2 2 4 i 2 9 3 3 1 8 1 8 4 1 8 . 5 % - 4 2 . 1 % - 3 7 . 2 %
L o w e l l 8 6 2 7 3 3 6 3 5 1 7 6 6 8 4 2 7 3 3 i 1 , 1 0 6 9 9 7 8 9 9 1 - 9  . 9 % - 9  . 8 % - 1 8 . 7 %
L y n n 4 3 4 3 7 1 3 7 1 1 2 6 7 3 7 9 3 9 7 i 1 , 0 4 7 1 , 0 3 9 3 7 9 1 - 0  . 8 % - 6 3 . 5 % - 6 3 . 8 %
M a 1 d e n 4 3 1 6 0 8 5 6 8 1 4 1 6 5 8 0 5 9 8 i 4 3 9 4 6 7 4 3 7 1 6 . 4 % - 6 . 4 % - 0 . 5 %
M a r l b o r o u g h 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 1 7 3 1 7 5 1 9 7 i 1 0 0 2 2 8 2 3 3 1 1 2 8 . 0 % 2 . 2 % 1 3 3 . 0 %
M i l f o r d 2 4 6 2 3 6 1 5 0 1 1 5 0 2 0 5 3 6 6 i 5 7 4 6 0 5 3 8 9 1 5 . 4 % - 3 5 . 7 % - 3 2 . 2 %
N a n t u c k e t 4 5 62 92 1 47 46 77 i 78 94 1 0 9 1 2 0 . 5 % 1 6 . 0 % 3 9 . 7 %
N a t i c k 1 0 4 1 2 2 1 1 9 1 1 3 7 94 1 1 8 i 2 0 4 2 3 2 2 3 3 1 1 3 . 7 % 0 . 4 % 1 4 . 2 %
N e w  B e d f o r d 5 1 7 5 3 6 5 1 1 1 5 5 4 58 0 5 2 6 i 5 1 8 4 74 4 5 9 1 - 8  . 5 % - 3  . 2 % - 1 1 . 4 %
N e w b u  r y p o  r t 19 2 2 7 2 2 7 5 1 6 2 63 1 6 6 i 5 4 6 5 5 3 5 1 5 1 1 . 3 % - 6 . 9 % - 5 . 7 %
N e w t  o n 2 7 7 1 6 6 16 3 1 2 3 5 2 3 8 1 6 8 i 3 46 2 7 4 16 1 - 2 0 . 8 % - 9 4 . 2 % - 9 5 . 4 %
N o r t h  A d a a s 1 5 1 13  1 16 5 1 1 3 5 13  1 14 5 i 1 7 3 1 7 3 1 9 3 1 0 . 0 % 1 1 . 6 % 1 1 . 6 %
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
D i s t r i c t / B o s t o n  Municipal: DUIL S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e r m T e r m T e r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
C o u r t  N a m e J a n - D e e J a  n - De  c J a  n - D e  c J a n - D e c J a n  —D e c J a n - D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l
T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
8 6 - 8 7 8 7 - 8  8 8 6 - 8  8
N o r t h a m p t o n 5 9 8 6 3 3 6 8 8
i
i 4 40 5 9 9 7 8 8
1
i 1 , 4 4 6 1 , 4 8 0 7 4 8
1
1 2 . 4 % - 4 9 . 5 % - 4 8 . 3 %
O r a n g e 1 6 4 1 3 5 1 0 6 i 1 2 5 1 4 4 1 7 6 i 2 4 1 2 3 2 1 6 2 1 - 3  . 7 % - 3 0 . 2
% - 3 2 . 8 %
O r l e a n s 3 6 6 3 7 3 3 2 4 i 4 79 4 2 4 6 4 0 i 3 13 26  2 4 0 8 1 - 1 6 . 3 %
5 5 . 7 % 3 0 . 4 %
P a l m e r 1 7 4 2 2 6 2 1 5 i 2 7 4 1 3 5 2 1 2 i 2 1 7 3 0 8 3 1 1 1 4 1 . 9 %
1 . 0 % 4 3 . 3 %
P e a b o d y 3 39 2 9 8 2 4 9 i 4 34 3 5 0 3 4 1 i 2 9 4 3 4 8 2 5 6 1 1 8 . 4 %
- 2 6 . 4 % - 1 2 . 9 %
P i t t s f i e l d 3 0 5 2 8 4 2 3 9 i 2 6 5 2 3 8 3 6 8 i 4 24 4 7 0 3 4 1 1 1 0 . 8 %
- 2 7 . 4 % - 1 9 . 6 %
P l y m o u t h 3 8 1 3 6 1 4 1 7 i 3 7 2 4 9 5 4 0 0 i 5 4 8 4 1 4 4 3 1 1 - 2 4 . 5 %
4 . 1 % - 2 1 . 4 %
Q u i n c y 1 , 1 9 6 1 , 1 2 0 1 , 0 4 6 i 9 9 8 1 , 0 5 0 1 , 1 3 8 i 1 , 2 7 0 1 , 3 4 0 1 , 2 4 8 1 5 . 5 %
- 6  . 9 % - 1 . 7 %
R o  x b u  r y 3 8 6 3 8 0 2 5 3 i 3 2 5 3 7 4 3 2 4 i 6 0 3 6 0 9 53 8 1 1 . 0 %
- 1 1 . 7 % - 1 0 . 8 %
S a l e m 6 3 1 3 9 6 4 1 2 i 4 6 9 3 4 8 3 1 4 i 7 5 2 8 0 0 3 7 0 1 6 . 4 % - 5 3 . 8 % - 5 0  . 8
%
S o m e r v i l l e 4 4 1 3 6 3 39  4 i 2 3 6 5 5 2 2 8 9 i 8 9 4 7 0 5 8 0 0 1 - 2 1 . 1 %
1 3 . 5 % - 1 0 . 5 %
S o u t h  B o s t o n 2 3 1 1 8 6 1 8 0 i 1 6 1 2 0 9 2 2 9 ! 2 5 7 2 3 4 1 8 5 1 - 8  . 9 % - 2 0 . 9
% - 2 8 . 0 %
S p e n c e r 2 6 8 1 8 2 1 6 8 i 2 5 7 2 7 0 2 0 9 1 3 1 8 2 3 0 1 8 9 1 - 2 7 . 7 % - 1 7 . 8 %
- 4 0 . 6 %
S p r i n g f i e l d 8 6 2 6 7 7 5 3 2 i 8 2 7 7 5 8 5 2 1 1 1 , 3 7 0 1 , 2 8 9 1 , 3 0 0 1 - 5 . 9 % 0 . 9
% - 5 . 1 %
S t o u g h t o n 4 5 1 4 5 9 36  8 i 4 1 3 4 4 9 4 6 7 1 4 74 4 86 3 9 3 1 2 . 5 % - 1 9 . 1 %
- 1 7 . 1 %
T a u n t o n 5 3 3 5 4 6 5 1 0 i 6 4 7 5 7 3 4 9 2 1 4 28 5 7 2 5 9 0 1 3 3 . 6 % 3 . 1 %
3 7 . 9 %
U x b r i d g e 3 53 3 3 5 30 3 i 1 7 6 3 0 1 3 54 1 3 34 3 6 8 3 1 7 1 1 0 . 2 % - 1 3 . 9 %
- 5  . 1 %
W a l t h a m 5 7 4 4 7 6 4 1 3 i 6 1 8 5 6 8 3 8 7 1 3 9 8 5 9 4 6 2 0 1 4 9 . 2 % 4 . 4 % 5 5 . 8 %
W a r e 9 8 10 ! 3 6 3 1 1 7 10 11 1 - 4 1 . 2 % 1 0 . 0 % - 3 5 . 3 %
Wa r e h a  m 4 4 9 58  2 49  5 1 4 6 2 5 2 3 6 1 6 1 5 3 9 5 9 8 4 7 7 1 1 0 . 9 % - 2 0 . 2 % - 1 1  . 5 %
W e s t  R o x b u r y 5 1 5 5 7 7 3 8 7 1 3 0 3 4 1 2 5 3 1 1 4 8 5 6 50 5 0 6 1 3 4 . 0 % - 2 2 . 2 % 4 . 3 %
We s tb o  rough 2 9 7 2 5 2 2 30 1 2 9 0 2 1 7 2 24 1 2 4 2 2 7 7 2 8 3 1 1 4 . 5 % 2 . 2 % 1 6 . 9 %
Westfield 1 9 9 1 6 8 1 5 7 1 2 1 9 1 6 9 1 0 1 1 2 5 4 2 5 3 2 1 6 1 - 0  . 4 % - 1 4 . 6 % - 1 5 . 0 %
W i n c h e n d o n 35 30 45 1 26 24 28 1 37 4 3 60 1 1 6 . 2 % 3 9 . 5 % 6 2 . 2 %
W o b u r n 7 0 9 6 0 7 4 2 1 1 6 4 4 6 8 5 7 2 3 ! 9 51 8 7 3 5 3 6 1 - 8  . 2 % - 3 8 . 6 % - 4 3 . 6 %
Wo r c  e s t  e  r 2 1 6 2 2 1 8 17 1 3 0 5 26  2 6 6 7 1 1 , 3 7 4 1 , 3 3 3 1 , 2 4 2 1 - 3  . 0 % - 6  . 8 % - 9  . 6 %
Wrentham 6 4 0 6 17 5 2 6 1
1
1
5 9 1 6 3 8 58 2 1
1
I
3 50 3 29 2 7 3 1
1
|
- 6  . 0 % - 1 7 . 0 % - 2 2 . 0 %
Y e a r  t o  d a t e
1
1
1
1
1
1
t o t a l  : 2 5 , 7 4 0 2 4 , 8 7 4 2 3 , 0 0 7 1
1
2 3 , 7 3 2 2 4 , 1 9 2 2 4 , 7 7 0 1
I
3 4 , 1 0 6 3 5 , 3 4 6 3 0 , 5 2 6 1
|
3 . 6 % - 1 3 . 6 % - 1 0 . 5 %
A n n u  a 1
1
1 1 1
t o t a l  : 2 5 , 7 4 0 2 4 , 8 7 4 2 3 , 0 0 7 1 2 3 , 7 3 2 2 4 , 1 9 2 24 , 7 7 0 1 3 4 , 1 0 6 3 5 , 3 4 6 3 0 , 5 2 6 1 3 . 6 % - 1 3 . 6 % - 1 0 . 5 %
* Year to date total is statewide total for current month; annual total is number of DUIL S u pervision 
cases for the mo nth o f  December.
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NEW
YEAR 
TERM I MATED TOTAL
S O U R C E :  O F F I C E  O F  T H E  C O M M I S S IO N E R  O F  P R O B A T I O N
T R A I N I N G  A N D  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
R E S E A R C H  A N D  P L A N N I N G  D E P A R T M E N T
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
DISTRICT/BMC COURT PROBATION 
PROBATION SURRENDERS 
1986 -  1988
NEW CRIMINAL TECHNICAL TOTAL
YEAR CHARGES VIOLATIONS SURRENDERS
1986 8, 191 14,294 22,485
1987 8, 647 14,026 22,673
1988 9,231 14,036 23,267
D l S T R I C T / B M C  COURT PROBATION
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PROBAT I CM SURRENDERS. 1986 - 1988
1987 1988
22,485
1986
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TECHNICAL V IOLATIO N i y \ )  NEW CHARGE
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
147
O f f i c e  o f
D i s t r i c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  P r o b a t i o n  S u r r e n d e r s
N e w
C r i m i n a l
N e w
C r i m i n a  1
N e w
C r i m i n a l
C h a r g e s  C h a r g e s  C h a r g e s
J a n i - De  c  , 8 6 J a n - D e c , 8 7 J a n - D e c , !
C o u r t  N a me * % # % # %
A d a  ra s 7 6 3 . 6 8 3 6 . 4 5 1 6 . 7
A me  s b u  r y 1 7 1 7 5 . 7 1 0 2 4 8 . 6 6 5 5 2 . 4
A t t l e b o r o 6 7 4 6 . 9 4 3 5 7 . 3 1 1 9 56 . 1
A y  e  r 23 50  . 0 1 8 3 4 . 0 26 2 6 . 3
B a r n s t a b l e 8 8 2 6 . 4 49 2 0 . 4 46 1 7 . 0
B o s t o n 6 70 6 7 . 3 6 24 6 9 . 3 5 2 2 6 2 . 4
B r i g h t o n 71 4 1 . 8 8 2 3 7 . 3 47 2 2 . 9
B r o c k t o n 2 59 2 8 . 6 2 6 7 3 0 . 9 2 7 1 3 3 . 5
B r o o k l i n e 3 5 2 8 . 0 33 2 7 . 0 48 2 8 . 1
C a m b r i d g e 1 7 2 4 1 . 7 2 2 0 4 8 . 6 2 6 1 4 8 . 7
Ch a  r 1 e s t o w n 23 3 3 . 3 30 8 . 1 21 6 . 3
C h e l s e a 1 2 3 2 7 . 6 89 2 5 . 2 96 2 4 . 5
C h i c o p e e 3 9 . 4 32 4 9 . 2 30 4 2 . 3
C l i n t o n 4 3 3 4 . 7 56 4 0 . 0 31 2 2 . 5
C o n c o  r d 35 2 3 . 6 3 5 1 7 . 3 58 2 1 . 3
De  d h  a m 69 8 6 . 3 94 9 1 . 3 55 4 7 . 0
D o r c h e s t e r 7 0 0 2 1 . 7 6 7 7 2 4 . 9 5 6 1 2 5 . 7
D u d l e y 18 2 8 5 . 0 1 6 5 9 1 . 2 1 7 4 8 9 . 2
E a s t  B o s t o n 8 2 5 5 . 8 80 5 3 . 0 75 56 . 4
E d g  a r t  o w n 37 2 0 . 6 22 1 3 . 7 30 1 5 . 8
F a l l  R i v e r 2 46 5 4 . 2 2 8 4 5 9 . 5 3 4 8 6 4 . 8
F i t c h b u r g 1 6 0 3 0 . 1 1 5 3 3 2 . 3 1 4 8 4 0 . 0
F r a m i n g h a m 1 3 3 3 0 . 0 19  1 3 4 . 4 2 3 2 3 9 . 7
G a r  d n  e  r 37 2 8 . 9 53 4 3 . 1 56 4 2 . 7
G l o u c e s t e r 35 4 8 . 6 6 4 5 5 . 2 6 5 5 3 . 3
G r e e n f i e l d 29 3 2 . 6 46 3 8 . 7 34 4 1 . 0
G t  B a r r i n g t  o n 1 3 3 2 . 5 20 4 0 . 8 1 0 . 5
H a v e r h i l l 1 1 5 1 0 0 . 0 1 4 0 1 0 0 . 0 18 8 9 5 . 4
H l n  g h  a ■ 74 3 0 . 3 77 2 6 . 9 66 2 5 . 6
H o l y o k e 2 2 1 4 4 . 6 1 9 3 5 1 . 9 1 6 2 4 1 . 1
I p s w i c h 14 4 1 . 2 6 1 0 . 5 11 2 9 . 7
L a w r e n c e 14 8 . 0 75 3 3 . 5 59 3 1 . 6
L e e 1 3 8 . 4 1 3 6 . 3 11 6 . 6
L e o m i n s t e r 32 1 1 . 8 26 1 9 . 3 24 3 3 . 3
L o w e l l 7 5 2 6 2 . 3 7 9 7 6 0 . 3  1 , 1 2  3 5 8 . 7
L y n n 1 9 6 5 1 . 6 1 9 7 6 1 . 4 3 8 1 56  . 1
M a l d e n 53 1 2 . 6 72 1 6 . 5 72 1 7 . 0
M a r l b o r o u g h 33 1 7 . 4 52 2 5 . 7 4 8 2 8 . 9
M i l f o r d 0 0 . 0 0 0 . 0 4 3 . 5
N a n t u c k e t 0 0 . 0 6 1 7 . 6 7 2 5 . 0
N a t i c k 56 3 4 . 6 67 4 0 . 6 55 3 3 . 5
N e w  B e d f o r d 3 0 5 8 3 . 8 4 12 8 3 . 6 3 36 8 7 . 5
N e w b u r y p o r t 57 3 9 . 9 71 3 5 . 5 8 2 3 2 . 8
N e w t o n 79 7 2 . 5 9 5 7 7 . 9 9 1 7 2 . 8
N o r t h  Adam s 5 4 1 . 7 2 6 5 5 . 3 47 4 4 . 3
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
T e c h n i c a  1 T e c h n i c a l T e c h n  i  c a 1 T o t a l T o t a l T o t a l
V i o l a t i o n s V i o l a t i o n s V i o l â t  i o n s J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c
J a n - D e c , 8 6 J a n - D e c  , 8 7 J a n - D e c  , 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
# % # % # % # * *
4 3 6 . 4 1 4 6 3 . 6 25 8 3 . 3 11 22 30
55 2 4 . 3 1 0 8 5 1 . 4 59 4 7 . 6 2 2 6 2 1 0 1 2 4
76 5 3 . 1 32 4 2 . 7 93 4 3 . 9 14 3 75 2 1 2
2 3 5 0 . 0 3 5 6 6 . 0 73 7 3 . 7 46 53 99
2 4 5 7 3 . 6 1 9 1 79 . 6 2 2 5 8 3 . 0 3 3 3 2 4 0 2 7 1
3 2 5 3 2 . 7 2 7 7 3 0 . 7 3 1 5 3 7 . 6 99  5 9 0  1 8 3 7
99 58 . 2 1 3 8 6 2 . 7 1 5 8 7 7 . 1 1 7 0 2 20 2 0 5
6 4 7 7 1 . 4 5 9 8 6 9 . 1 5 3 9 6 6 . 5 9 0 6 8 6 5 8 10
90 7 2 . 0 89 7 3 . 0 1 2 3 7 1 . 9 1 2 5 12  2 1 7 1
2 40 5 8 . 3 2 3 3 5 1 . 4 2 7 5 5 1 . 3 4 12 4 53 5 3 6
46 6 6 . 7 3 3 9 9 1 . 9 3 1 2 9 3 . 7 69 3 6 9 33 3
3 2 2 7 2 . 4 2 6 4 7 4 . 8 2 9 6 7 5 . 5 4 4 5 3 53 3 9 2
29 9 0 . 6 33 50 . 8 41 5 7 . 7 32 65 71
8 1 6 5 . 3 84 6 0 . 0 1 0 7 77  . 5 1 2 4 1 4 0 1 3 8
1 1 3 76 . 4 1 6 7 8 2 . 7 2 1 4 7 8 . 7 1 4 8 2 0 2 2 7 2
11 1 3 . 8 9 8 . 7 6 2 5 3 . 0 80 1 0 3 1 1 7
5 2 7 7 8 . 3 2 , 0 3 7 7 5 . 1 1 , 6 2 1 7 4 . 3 3 , 2 2 7 2 , 7 1 4 2 , 1 8 2
3 2 1 5 . 0 16 8 . 8 21 1 0 . 8 2 1 4 1 8 1 1 9 5
6 5 4 4 . 2 71 4 7 . 0 58 4 3 . 6 1 4 7 1 5 1 1 3 3
14 3 7 9 . 4 1 3 9 8 6 . 3 1 6 0 8 4 . 2 1 8 0 1 6 1 1 9 0
2 0 8 4 5 . 8 19 3 4 0 . 5 1 8 9 3 5 . 2 4 54 4 7 7 5 3 7
3 7 2 6 9 . 9 3 2 0 6 7 . 7 2 2 2 6 0 . 0 5 3 2 4 73 3 7 0
3 11 70  . 0 3 6 5 6 5 . 6 3 5 3 6 0 . 3 4 4 4 5 5 6 58 5
9 1 7 1 . 1 70 56 . 9 75 57  . 3 1 2 8 1 2 3 1 3 1
3 7 5 1 . 4 52 4 4 . 8 57 4 6 . 7 72 1 1 6 1 2 2
6 0 6 7 . 4 73 6 1 . 3 49 59 . 0 89 1 1 9 83
27 6 7 . 5 29 59 . 2 1 9 1 9 9 . 5 40 49 1 9 2
0 0 . 0 0 0 . 0 9 4 . 6 1 1 5 1 4 0 1 9 7
1 7 0 6 9 . 7 2 0 9 7 3 . 1 19 2 7 4 . 4 2 4 4 2 8 6 2 5 8
2 7 4 5 5 . 4 1 7 9 4 8 . 1 23 2 5 8 . 9 4 9 5 3 7 2 3 9 4
20 5 8 . 8 51 8 9 . 5 26 70 . 3 34 57 37
1 6 2 9 2 . 0 1 4 9 6 6 . 5 1 2 8 6 8 . 4 1 7 6 2 2 4 1 8 7
14 1 9 1 . 6 1 9 3 9 3 . 7 1 5 5 9 3 . 4 1 5 4 2 0 6 1 6 6
2 39 8 8 . 2 1 0 9 8 0 . 7 4 8 6 6 . 7 2 7 1 13 5 72
4 55 3 7 . 7 5 2 5 3 9 . 7 7 8 9 4 1 . 3 1 , 2 0 7 1 , 3 2 2 1 , 9 1 2
1 8 4 4 8 . 4 1 2 4 3 8 . 6 2 9 8 4 3 . 9 3 8 0 3 21 6 7 9
3 6 6 8 7 . 4 3 6 4 8 3 . 5 3 5 2 8 3 . 0 4 1 9 4 36 4 2 4
1 5 7 8 2 . 6 1 5 0 7 4 . 3 1 1 8 7 1 . 1 1 9 0 2 0 2 1 6 6
8 1 1 0 0 . 0 16 8 1 0 0 . 0 1 0 9 96  . 5 8 1 1 6 8 1 1 3
40 1 0 0 . 0 28 8 2 . 4 21 7 5 . 0 40 3 4 28
1 0 6 6 5 . 4 98 59 . 4 1 0 9 6 6 . 5 1 6 2 1 6 5 1 6 4
59 1 6 . 2 8 1 1 6 . 4 4 8 1 2 . 5 3 6 4 4 9 3 38  4
8 6 6 0 . 1 1 2 9 6 4 . 5 16  8 6 7 . 2 14 3 2 0 0 2 5 0
3 0 2 7 . 5 2 7 2 2 . 1 3 4 2 7 . 2 10  9 12 2 1 2 5
7 5 8 . 3 21 4 4 . 7 59 5 5 . 7 1 2 4 7 10  6
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
District/Boston Municipal: Probation Surrenders
New New New
C r i m i n a l C r i m i n a l C r i m i n a l T e c h n i  c a l T e c h n i c a l T e c h n i c a 1 T o t a l T o t a l T o t a l
C h a  r g e s  
J a n - D e c ,8 6
C h a  r g e  s 
J a n - D e c ,8 7
C h a
J a n -
r g e  s 
D e c ,8 8
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,8 6
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,8 7
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,8 8
J a n - D e c
1 9 8 6
J a n  — D e c  
1 9 8 7
J a n  — D e c  
1 9 8 8
C o u r t  N a m e * % # % # % # % # % » % * # »
N o  r t h a m p t o n 6 5 2 6 . 2 8 3 2 7 . 9 84 2 5 . 2
1
1 1 8 3 7 3 . 8 2 1 5 7 2 . 1 2 4 9 7 4  . 8 1 2 4 8 2 9 8 3 3 3
O r a n g e 43 6 2 . 3 40 7 6 . 9 26 8 3 . 9 1 26 3 7 . 7 12 2 3 . 1 5 1 6 . 1 1 6 9 52 3 1
O r l e a n s 1 0 7 3 3 . 8 9 7 3 2 . 2 89 3 3 . 7 1 2 1 0 6 6 . 2 2 0 4 6 7 . 8 1 7 5 6 6 . 3 1 3 1 7 3 0 1 2 6 4
P a l m e r 1 2 3 4 . 3 7 2 9 . 2 28 3 5 . 9 1 23 6 5 . 7 17 7 0  . 8 50 6 4 . 1 1 35 24 78
P e a b o d y 1 0 8 3 1 . 2 1 2 0 3 2 . 0 1 1 3 3 4 . 7 1 2 38 6 8 . 8 2 5 5 6 8 . 0 2 1 3 6 5 . 3 ! 3 4 6 3 7 5 3 2 6
P i t t s f i e l d 1 1 7 5 8 . 5 2 4 9 7 1 . 8 2 4 6 6 5 . 1 1 83 4 1 . 5 98 2 8 . 2 1 3 2 3 4 . 9 1 2 0 0 3 4 7 3 7 8
P l y m o u t h 4 3 . 3 8 4 . 2 12 5 . 8 1 1 1 8 9 6 . 7 1 8 1 9 5 . 8 1 9 5 9 4 . 2 1 1 2 2 1 8 9 2 0 7
Q u i n c y 24 7 1 7 . 5 1 9 7 1 4 . 9 18 2 1 6 . 3 1 1 , 1 6 1 8 2 . 5 1 , 1 2 5 8 5 . 1 9 32 8 3 . 7 j 1 , 4 0 8 1 , 3 2 2 1 , 1 1 4
E o x b u r y 1 7 1 7 1 . 0 2 12 8 2 . 2 2 1 7 78 . 6 1 20 2 9 . 0 46 1 7 . 8 59 2 1 . 4 1 2 4 1 2 5 8 2 7 6
S a l e m 26 2 4 . 5 40 3 2 . 3 39 3 4 . 5 1 80 7 5 . 5 84 6 7 . 7 74 6 5 . 5 1 1 0 6 1 2 4 1 1 3
S o m e r v i l l e 1 5 3 5 2 . 8 1 7 9 5 3 . 8 1 8 8 5 1 . 2 j 1 3 7 4 7 . 2 1 5 4 4 6 . 2 1 7 9 4 8 . 8 1 2 9 0 3 3 3 3 6 7
S o u t h  B o  s t o n 18 1 8 . 0 36 2 0 . 1 18 1 3 . 3 j 8 2 8 2 . 0 1 4 3 7 9  . 9 1 1 7 8 6 . 7 1 1 0 0 1 7 9 1 3 5
S p e n c e  r 4 1 1 9 . 9 59 2 7 . 8 72 2 6 . 3 j 1 6 5 8 0 . 1 1 5 3 7 2 . 2 2 0 2 7 3 . 7 1 2 0 6 2 1 2 2 7 4
S p r i n g f i e l d 3 9 3 4 0 . 3 3 2 3 3 7 . 2 3 6 3 4 5 . 3 1 5 8 3 5 9 . 7 54 5 6 2 . 8 4 3 8 54 . 7 1 9 7 6 8 6 8 8 0 1
S t o u g h t o n 8 3 2 4 . 5 8 1 2 5 . 4 1 1 3 3 6 . 5 1 2 5 6 7 5 . 5 2 3 8 74 . 6 1 9 7 6 3 . 5 1 3 3 9 3 1 9 3 1 0
T a u n t o n 1 2 0 3 3 . 7 9 2 3 1 . 7 1 1 5 3 2 . 9 1 2 3 6 6 6 . 3 1 9 8 6 8 . 3 2 3 5 6 7 . 1 1 3 5 6 2 9 0 3 5 0
U x b r i d g e 17 2 6 . 6 13 1 4 . 8 34 3 5 . 4 1 47 7 3 . 4 75 8 5 . 2 62 6 4 . 6 1 64 88 96
W a l t h a m 97 6 6 . 9 1 0 1 6 0 . 8 1 3 4 6 9 . 4 1 48 3 3 . 1 65 3 9 . 2 59 3 0 . 6 1 1 4 5 1 6 6 1 9 3
W a r e 61 3 0 . 8 59 3 0 . 6 6 5 4 0 . 6 1 1 3 7 6 9 . 2 1 3 4 6 9 . 4 95 59 . 4 j 1 9 8 1 9 3 1 6 0
W a  r e h a m 96 2 2 . 8 1 0 3 1 9 . 3 1 0 3 2 0 . 9 1 3 2 5 7 7 . 2 4 3 1 8 0 . 7 3 8 9 79 . 1 1 4 2 1 5 3 4 4 9 2
W e s t  R o x b u r y 57 4 7 . 1 40 3 3 . 9 90 5 8 . 4 1 64 5 2 . 9 78 6 6 . 1 64 4 1 . 6 1 1 2 1 1 1 8 1 5 4
W e  s t b o  r o u g h 66 3 3 . 2 92 4 6 . 0 81 50 . 0 1 1 3 3 6 6 . 8 1 0 8 5 4 . 0 81 50 . 0 1 1 9 9 2 0 0 1 6 2
W e  s t f i e  1 d 26 2 4 . 3 3 3 2 4 . 8 1 4 1 6 . 5 1 8 1 7 5 . 7 1 0 0 7 5 . 2 71 8 3 . 5 1 1 0 7 1 3 3 85
W i n c h e n d o n 21 3 9 . 6 25 4 3 . 1 20 3 4 . 5 1 32 6 0 . 4 33 56 . 9 38 6 5 . 5 1 53 58 58
W o b u r n 1 7 0 4 6 . 8 14 3 4 5 . 7 1 3 2 4 8 . 9 1 1 9 3 5 3 . 2 1 7 0 54 . 3 1 3 8 51 . 1 1 3 6 3 3 1 3 2 7 0
W o r c e s t e r 2 3 0 2 7 . 8 2 2 5 3 6 . 2 3 57 3 9 . 2 1 5 9 6 7 2 . 2 3 9 6 6 3 . 8 5 5 4 6 0 . 8 j 8 26 6 2 1 9 1 1
W r e n t h a m 1 1 0 4 5 . 6 1 2 8 4 0 . 6 1 0 4 3 1 . 6 1 1 3 1  
1 
1
54 . 4 1 8 7 59 . 4 2 2 5 6 8 . 4 1 2 4 1 3 1 5 3 2 9
1 1 
1 1
Y e a r  t o  d a t e
t o t a l  : 
A n n u a  1
8 , 1 9 1 3 6 . 4 8 , 6 4 7 3 8 . 1 9 , 2 3 1 3 9 . 7 1 1 4 , 2 9 4  
1
1
6 3 . 6 1 4 , 0 2 6 6 1 . 9 1 4 , 0 3 6 60 . 3 1 2 2 , 4 8 5  
1
22 , 6 7 3 2 3 , 2 6 7
t o t a l  : 8 , 1 9 1 3 6 . 4 8 , 6 4 7 3 8 . 1 9 , 2 3 1 3 9 . 7 1 1 4 , 2 9 4 6 3 . 6 1 4 , 0 2 6 6 1 . 9 1 4 , 0 3 6 6 0 . 3 1 2 2 , 4 8 5 22 , 6 7 3 2 3 , 2 6 7
P r i o r  t o  1 9 8 7 ,  s u r r e n d e r  d a t a  m e a s u r e d  n u m b e r  o f  n o t i c e s  i s s u e d  d u r i n g  m o n t h ;  1 9 8 7  a n d  t h e r e a f t e r  v a r i a b l e  m e a s u r e d  n u m b e r  o f  
p r o b a t i o n e r s  r e c e i v i n g  s u r r e n d e r  n o t i c e s .
C o m m o n w e a l t h  of M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
D i s t r i c t / B o s t o n  M u n i c i p a l :  T o t a l  S u p p o r t  C o l l e c t i o n s
T o t a l T o t a l
C o u  r t N a m e J a n - D e c J a n - -Dec
1 9 8 6 1 9 8 7
A d a  m s 1 1 7 , 9 1 9 1 1 8 , 1 7 7
Arne s b u  ry 1 1 6 , 5 8 7 1 8 6  , 9 3 3
A t t l e b o r o 4 7 2 , 0 1 7 5 3 9  , 8 4 8
A y  e r 3 6 5 , 5 8 7 5 1 8 , 5 6 7
Ba r n s t a b l e 6 4 5 , 8 6 8 7 2 4 , 4 0 8
B o s t o n 3 2 2 , 4 2 0 5 1 8  ,6 2 2
B r i g h t o n 2 4 9 , 7 9 4 3 27 , 5 6 2
B r o c k t o n 6 7 7 , 9 4 0 9 78 ,7 8 1 1
B r o o k l i n e 1 6 2 , 7 8 8 1 7 6  , 28 2
C a m b  r i d g e 7 4 9 , 6 1 1 8 29 , 04 6
C h a r i e s t  o w n 9 8 , 2 0 9 1 5 2 , 5 0 9
C h e l s e a 2 8 2 , 8 6 0 4 6 8 , 5 1 4
C h i c o p e e 2 1 2 , 0 3 6 3 9 6 , 8 3 1
C l i n t o n 2 5 4 , 8 2 0 2 4 8 , 5 6 6
C o n c o  r d 4 2 7 , 2 5 9 4 76 , 4 14
De d h  a a 3 5 2 , 1 6 5 3 8 8 ,0 34
D o r c h e s t e r 4 , 8 6 0 , 3 7 3 4 , 7 9 8 , 1 9 8 4
D u d l e y 7 2 8 , 9 9 8 78 4, 7 9 5 1
E a s t  B o s t o n 2 6 5 , 4 8 1 4 4 7, 4 5 9
E d g a  r t o w n 8 4 , 0 3 2 80 ,09 3
F a l l  R i v e r 3 8 9 , 4 7 3 3 4 4 ,6 2 5
F i t  c h b u  r g 4 9 9 , 4 9 8 6 1 5  , 94 1
F r a a i n g h a a 5 0 8 , 3 9 7 56 5 , 9 6 8
G a r d n e r 3 2 0 , 1 3 6 3 50 , 8 8 7
G l o u c e s t e r 2 2 9 , 7 0 9 3 1 2  , 84 1
G r e e n f i e l d 2 7 9 , 4 3 5 2 8 0  , 7 0 3
G t  B a r r i n g t o n 1 3 0 , 9 3 6 14 3, 9 9 6
H a v e r h i l l 3 8 9 , 2 9 1 4 9 4, 0 3 1
H l n  g h  a ■ 4 7 8 , 0 9 9 6 1 5 , 6 8 2
H o l y o k e 6 7 9 , 1 5 6 6 7 5  ,,688
I p s w i c h 8 6 , 3 9 1 8 9 , 4 12
L a w r e n c e 1 , 9 4 4 , 2 0 0 2 , 0 9 8 , , 70 1 2
L e e 8 3 , 1 9 8 9 2 , 999
L e o m i n s t e r 4 6 3 , 8 8 2 5 0 9  , 5 4 7
L o w e l l 1 , 2 7 8 , 0 1 0 1 , 8 8 6 , ,73 2 2
L y n n 8 8 4 , 5 5 9 96 5,,78 4 1
M a l d e n 6 9 4 , 4 3 2 8 80 , 312
M a  r l b o  r o u g h 4 8 8 , 2 4 2 5 7 5  ,4 58
M i l f o r d 2 8 4 , 9 2 6 2 9 9  , 88 3
N a n t u c k e t 5 3 , 0 3 6 54 , 80 1
N a t i c k 1 0 4 , 5 7 3 13 5 , 0 6 8
N e w  B e d f o r d 3 7 4 , 7 5 0 3 6 2 , 4 1 4
N e w b u r y p o r t 1 4 3 , 9 1 0 14 4 ,54 8
N e w t o n 2 5 9 , 1 3 7 2 59 , 1 0 0
N o  r t h  A d a m s 1 8 7 , 1 5 5 20 1 , 3 7 1
% C h g % C h g % C h g
8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
0 . 2 % 1 2 . 9 % 1 3 . 1 %
6 0 . 3 % 58 . 0 % 1 5 3 . 4 %
1 4 . 4 % 4 5 . 6 % 6 6 . 6 %
4 1 . 8 % 1 4 . 9 % 6 2 . 9 %
1 2 . 2 % 7 . 6 % 2 0 . 7 %
6 0 . 9 % 2 5 . 7 % 1 0 2 . 2 %
3 1 . 1 % 4 3 . 9 % 8 8 . 7 %
4 4 . 4 % 4 2 . 8 % 1 0 6 . 1 %
8 . 3 % - 2 1 . 5 % - 1 5 . 0 %
1 0 . 6 % 1 3 . 5 % 2 5 . 5 %
5 5 . 3 % 7 7  . 2 % 1 7 5 . 1 %
6 5 . 6 % 4 3 . 6 % 1 3 7 . 8 %
8 7 . 2 % 6 6 . 1 % 2 1 0 . 9 %
- 2  . 5 % 1 4 . 7 % 1 1 . 9 %
1 1 . 5 % 1 9 . 2 % 3 3 . 0 %
1 0 . 2 % 1 6 . 3 % 2 8 . 2 %
- 1  . 3 % 4 . 0 % 2 . 7 %
7 . 7 % 3 6 . 1 % 4 6 . 6 %
6 8 . 5 % 5 5 . 3 % 1 6 1 . 7 %
- 4  . 7 % - 1 9 . 5 % - 2 3 . 3 %
- 1 1 . 5 % 1 8 . 6 % 5 . 0 %
2 3 . 3 % 1 9 . 6 % 4 7 . 5 %
1 1 . 3 % 5 . 5 % 1 7 . 5 %
9 . 6 % - 5  . 3 % 3 . 8 %
3 6 . 2 % 4 6 . 3 % 9 9 . 3 %
0 . 5 % 1 6 . 2 % 1 6 . 7 %
1 0 . 0 % 1 9 . 2 % 3 1 . 1 %
2 6 . 9 % 3 9 . 8 % 7 7 . 4 %
2 8 . 8 % 3 4 . 8 % 7 3 . 6 %
- 0 . 5 % 3 1 . 4 % 3 0 . 7 %
3 . 5 % 1 6 . 0 % 2 0 . 0 %
7 . 9 % 3 1 . 7 % 4 2 . 2 %
1 1 . 8 % 1 . 1 % 1 3 . 0 %
9 . 8 % 1 4 . 9 % 2 6 . 2 %
4 7 . 6 % 3 9 . 8 % 1 0 6 . 4 %
9 . 2 % 3 4 . 8 % 4 7 . 2 %
2 6 . 8 % 1 2 . 1 % 4 2 . 2 %
1 7 . 9 % 1 7 . 6 % 3 8 . 6 %
5 . 2 % 3 . 8 % 9 . 2 %
3 . 3 % 1 1 . 1 % 1 4 . 8 %
2 9 . 2 % - 5  . 4 % 2 2 . 2 %
- 3  . 3 % - 0  . 9 % - 4  . 2 %
0 . 4 % 5 . 7 % 6 . 2 %
0 . 0 % 6 . 8 % 6 . 8 %
7 . 6 % 3 4 . 6 % 4 4 . 8 %
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 8
1 3 3 , 3 8 6
2 9 5 , 3 9 6
7 8 6 , 2 4 6
5 9 5 , 6 4 6
7 7 9 , 3 6 8
6 5 1 , 9 9 5
4 7 1 , 3 1 0
3 9 7 , 2 6 1
1 3 8 , 4 0 9
9 4 0 , 5 7 8
2 7 0 , 1 7 9
6 7 2 , 7 0 6
6 5 9 , 3 1 8
2 8 5 , 0 9 3
5 6 8 , 0 5 9
4 5 1 , 3 7 6
9 9 0 , 6 7 2
0 6 8 , 4 2 5
6 9 4 , 7 6 1
6 4 , 4 4 3
4 0 8 , 7 6 0
7 3 6 , 9 2 0
5 9 7 , 1 8 9
3 3 2 , 3 1 2
4 5 7 , 7 8 1
3 2 6 , 0 9 1
1 7 1 , 6 9 2
6 9 0 , 6 5 4
8 3 0 , 1 9 7
8 8 7 , 6 7 8
1 0 3 , 6 9 8
7 6 3 , 8 9 8
9 4 , 0 0 1
5 8 5 , 4 7 3
6 3 8 , 2 7 3
3 0 2 , 1 5 9
9 8 7 , 2 4 8
676,889
3 1 1 , 2 7 0
6 0 , 8 8 2
127,831
3 5 8 , 9 9 8
152,785
276,836
2 7 1 , 0 8 4
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
D i s t r i c t / B o s t o n M u n i c i p a l :  T o t a l S u p p o r t  C o l l e c t i o n s
T o t a l T o t a l T o t a l
C o u  rt N a m e J a n - D e c J a  n - De c J a n - D e  c % C h g % C h g % C h g
1 9 8  6 1 9 8 7 1 9 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
N o  r t h a a p t  o n 6 0 6 , 5 7 7 6 8 9 , 9 5 6 8 6 7 , 8 0 8 1 3 . 7 % 2 5 . 8 % 4 3 . 1 %
O r a n g e 1 5 8 , 4 1 3 2 1 4 , 7 9 4 3 0 8 , 7 1 8 3 5 . 6 % 4 3 . 7 % 9 4 . 9 %
O r l e a n s 3 1 5 , 1 1 6 3 4 0 , 4 0 7 3 4 5 , 0 8 3 8 . 0 % 1 . 4 % 9 . 5 %
P a l m e r 3 2 4 , 7 0 2 4 1 3 , 4 6 5 5 0 8 , 2 9 4 2 7 . 3 % 2 2 . 9 % 5 6  . 5 %
P e  a b o  d y 1 6 3  , 2 1 5 1 9 9 , 8 9 7 3 0 1 , 3 3 6 2 2 . 5 % 50 . 7 % 8 4 . 6 %
P i t t s f i e l d 4 3 3 , 1 0 4 6 2 5 , 5 2 1 9 0 0  , 53 5 4 4 . 4 % 4 4 . 0 % 1 0 7 . 9 %
P l y m o u t h 4 5 5 , 3 2 6 5 1 7 , 7 9 3 8 5 3 , 6 7 9 1 3 . 7 % 6 4 . 9 % 8 7 . 5 %
Q u i n c y 1 , 1 3 8 , 3 9 4 1 , 5 8 1 , 8 7 6 1 , 9 6 9 , 2 7 9 3 9 . 0 % 2 4 . 5 % 7 3 . 0 %
R o  x b u  ry 6 2 2 , 4 2 4 7 9 6 , 4 9 9 1 , 3 0 9 , 3 1 4 2 8 . 0 % 6 4 . 4 % 1 1 0 . 4 %
S a l e m 7 0 0 , 4 1 2 8 3 9 , 4 4 0 1 , 0 5 7 , 6 1 7 1 9 . 8 % 2 6 . 0 % 5 1 . 0 %
S o m e r v i l l e 8 4 6 , 9 4 6 9 7 9 , 8 0 6 1 , 3 4 5 , 8 0 5 1 5 . 7 % 3 7 . 4 % 5 8 . 9 %
S o u t h  B o s  t o n 2 5 1 , 7 6 9 4 5 8 , 7 1 4 4 2 8 , 7 6 6 8 2 . 2 % - 6  . 5 % 7 0  . 3 %
S p e n c e  r 2 6 8 , 7 0 6 3 1 7 , 5 0 6 3 7 2 , 2 3 2 1 8 . 2 % 1 7 . 2 % 3 8 . 5 %
S p r i n g f i e l d 1 , 9 8 1 , 7 5 8 2 , 4 9 1 , 4 9 1 3 , 5 1 9 , 8 3 5 2 5 . 7 % 4 1 . 3 % 7 7 . 6 %
S t o u g h t o n 2 4 0 , 3 8 5 2 4 7 , 3 2 5 2 7 8 , 6 5 5 2 . 9 % 1 2 . 7 % 1 5 . 9 %
T a u n t o n 3 7 9 , 9 7 5 3 7 7 , 8 1 0 3 9 5 , 2 3 3 - 0  . 6 % 4 . 6 % 4 . 0 %
U x b r i d g e 3 1 3 , 5 4 4 3 6 5 , 3 0 2 4 9 5 , 2 2 1 1 6 . 5 % 3 5 . 6 % 5 7 . 9 %
W a l t h a m 3 8 4 , 7 2 4 4 0 9 , 0 0 7 5 2 7 , 7 2 9 6 . 3 % 2 9 . 0 % 3 7 . 2 %
W a r e 1 1 5 , 3 1 5 1 3 9 , 3 0 5 1 8 0 , 0 3 2 2 0 . 8 % 2 9 . 2 % 5 6 . 1 %
W  a r e h a m 3 6 0 , 3 8 6 5 2 3 , 8 1 8 7 6 6 , 3 0 9 4 5 . 3 % 4 6 . 3 % 1 1 2 . 6 %
W e s  t R o  x b u  ry 6 4 4 , 3 9 5 7 6 6 , 1 5 7 8 8 0 , 0 9 6 1 8 . 9 % 1 4 . 9 % 3 6 . 6 %
W e  s t b o  r o u g h 2 6 5 , 6 3 7 2 5 5 , 9 9 8 2 5 8 , 0 3 6 - 3 . 6 % 0 . 8 % - 2  . 9 %
W e s t f i e l d 2 6 9 , 7 1 2 3 7 4 , 0 8 9 5 3 3 , 5 8 7 3 8 . 7 % 4 2 . 6 % 9 7 . 8 %
W i n c h e n d o n 6 8 , 6 5 7 8 0 , 8 6 5 7 8 , 7 2 2 1 7 . 8 % - 2  . 7 % 1 4 . 7 %
W o b u r n 6 2 5 , 4 9 8 7 4 4 , 7 9 5 9 5 3 , 3 4 2 1 9 . 1 % 2 8 . 0 % 5 2 . 4 %
W o r c e s t e r 1 , 3 1 8 , 8 1 2 1 , 4 9 7 , 3 9 9 1 , 8 3 6 , 6 2 0 1 3 . 5 % 2 2 . 7 % 3 9 . 3 %
W r e n t h a a 4 5 6 , 2 0 2 4 6 5 , 0 4 3 5 7 7 , 3 6 7 1 . 9 % 2 4 . 2 % 2 6 . 6 %
Y e a r  t o  
t o t a l  :
d a t e
$ 36, , 3 9 1  , 3 9 9 $ 4 2 , 8 3 0 , , 2 0 9 $ 5 3  , 9 1 4 , 4 7 6 1 7 . 7 % 2 5 . 9  % 4 8 . 2  %
A n n u  a 1
t o t a l  : $ 36 , 3 9 1  , 3 9 9 $ 4 2 , 8 3 0 , ,209 $ 5 3  , 9 1 4 , 4 7 6 1 7 . 7 % 2 5 . 9  % 4 8 . 2  %
* T o t a l S u p p o  r t C o l l e c t i  o n s i n c l u d e  S u p p o r t , A b u s e P r e v e n t i o n ,  U R E S A - f r o m , U R E S A - t o  a n d V o  1 u n t a ry A g  r e e m e n t s .
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
DISTRICT/BMC COURT PROBATION 
SUPPORT COLLECTIONS 
1980 -  1988
TOTAL YEARLY %
YEAR SUPPORT COLLECTIONS CHANGE
1980 $13 ,612 ,381 ___
1981 $17 , 912 ,065 31.6%
1982 $21 ,747 ,572 21.4%
1983 $25 , 911 ,699 19.1%
1984 $29 ,536 ,355 14.0%
1985 $32 , 934 ,756 11.5%
1986 $36 , 391 ,3 99 10.5%
1987 $42 , 830 ,209 17.7%
1988 $53 , 914 ,476 25.9%
DI ST R IC T / B M C  COURT PROBATION
SUPPORT COLLECT I CMS. 1900 - 1988
TEAR
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
152
J U V E N I L E  C O U R T  P R O B A T I O N
RISK/NEED SUPERVISION, -1906 - 1900
4,690
"1 986  1 9 8 7  1 9 8 8
Y E A R
NEW R / N  ( Ig jf ig  T E R M I N A T E D  R /  N { / / / / ,  T O T A L  R / N
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
Office
J u v e n i l e :  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T o r n
C o u r t  N a m e  J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 6
A d a m s 16 29
1
28 | 30
A o e s b u r y 12 24 11 1 20
A t  1 1 e b o  ro 99 52 80 | 1 1 7
A y e  r 58 32 64 | 64
B a r n s t a b l e 26 13 2 5  | 36
B o s t o n 2 1 4 3 1 2 34 8 | 1 5 0
B r i g h t o n 5 9 6 I 2
B r o c k t o n 2 5 4 1 8 1 1 5 0  | 2 6 5
B r o o k l i n e 18 5 12 | 9
C a a b  r i d g e 70 61 39 | 49
C h a  r 1 e s t o w n 4 7 11 1 10
C h e l s e a 8 16 7 | 4
C h i c o p e e 26 35 16 | 19
C l i n t o n 28 16 12 | 60
C o n c o  r d 74 6 7 61 | 91
D e d h a a 68 8 2 4 4 | 74
D o  r c h e s t e  r 89 61 99 | 89
D u d l e y 22 17 1 5  | 31
E a s t  B o s t o n 4 8 45 12 | 58
E d g a  r t o w n 5 6 3 | 6
F a l l  R i v e r 2 1 1 2 1 6 2 1 7  | 2 1 9
F i t c h b u r g 71 62 54 | 83
F r a m i n g h a a 1 3 8 1 0 9 83 | 1 3 5
G a r d n e r 68 52 5 5  | 88
G l o u c e s t e r 32 29 38 | 27
G r e e n f i e l d 38 32 3 5  | 33
G t  B a r  r i n g t o 14 10 14 | 13
H a v e r h i l l 35 24 20 | 27
H i n g h a a 55 37 43 | 62
H o l y o k e 1 3 5 5 | 9
I p s w i c h 6 3 9 1 13
L a w r e n c e 1 0 6 1 1 8 92 | 1 5 4
L e e 11 9 3 | 15
L e o m i n s t e r 37 28 40 | 32
L o w e  11 1 0 7 1 1 2 9 7  | 1 2 6
L y n n 9 3 70 1 0 7  | 1 0 0
M a 1 d e n 1 1 5 1 3 2 1 1 2  | 89
M a  r l b o  r o u g h 4 4 56 50 | 44
M i l f o r d 12 16 11 ! 27
N a n t u c k e t 1 1 2 1 1
N a t i c k 30 2 2 31 1 4 2
N e w  B e d f o r d 1 7 3 19 3 1 9 5  | 1 9 1
N e w b u  r y p o  r t 20 25 6 | 28
N e w t o n 3 7 3 | 5
N o r t h  A d a m s 29 4 3 40 | 27
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
T e r m Terra T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h  g % C h g % C h g
a n - D e c J a n - D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 7 1 9 8 8
1
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
30
1
2 3 | 1 5 1 4 19
i
i - 6  . 7 % 3 5 . 7 % 2 6 . 7 %
12 14 | 9 2 1 18 i 13 3 . 3 % - 1 4 . 3 % 1 0 0 . 0 %
70 8 3 | 70 52 4 9 i - 2 5 . 7 % - 5  . 8 % - 3 0 . 0 %
50 3 7 | 32 14 4 1 i - 5 6 . 3 % 1 9 2 . 9 * 2 8 . 1 %
16 20 | 24 2 1 26 i - 1 2 . 5 % 2 3 . 8 \ 8 . 3 %
2 5 5 3 2 4 | 3 55 4 1 2 4 36 i 1 6 . 1 % 5 . 8 % 2 2 . 8 %
7 30 | 38 4 0 16 i 5 . 3 % - 6 0  . 0 \ - 5 7 . 9 %
2 0 6 1 6 5  | 164 1 3 9 1 2 4 i - 1 5 . 2 % - 1 0 . 8 \ - 2 4 . 4 %
12 17 1 26 1 9 14 i - 2 6 . 9 % - 2 6 . 3 % - 4 6 . 2 %
75 55 | 92 78 62 i - 1 5 . 2 % - 2 0 . 5 % - 3 2 . 6 %
3 7 | 2 6 1 0 i 2 0 0 . 0 % 6 6 . 7 % 4 0 0 . 0 %
1 11 1 30 4 5 4 1 i 5 0 . 0 % - 8  . 9 % 3 6 . 7 %
12 51 I 28 51 16 i 8 2 . 1 % - 6 8 . 6 % - 4 2 . 9 %
19 14 1 18 1 5 13 i - 1 6 . 7 % - 1 3 . 3 \ - 2 7 . 8 %
67 64 | 4 8 48 4 5 i 0 . 0 % - 6  . 3 % - 6  . 3 %
70 50 | 56 68 4 8 i 2 1 . 4 % - 2 9 . 4 % - 1 4 . 3 %
48 90 | 1 2 6 1 3 9 8 3 i 1 0 . 3 % - 4 0 . 3 % - 3 4 . 1 %
24 18 | 21 1 4 11 i - 3 3 . 3 % - 2 1 . 4 % - 4 7 . 6 %
51 27 | 36 30 1 5 i - 1 6 . 7 % - 5 0  . 0 % - 5 8 . 3 %
3 7 | 7 10 6 i 4 2 . 9 % - 4 0 . 0 % - 1 4 . 3 %
1 8 7 2 0 9  | 1 0 9 1 3 2 1 4 0 i 2 1 . 1 % 6 . 1 % 2 8 . 4 %
71 45 | 50 4 1 50 i - 1 8 . 0 % 2 2 . 0 % 0 . 0 %
1 2 1 1 0 7  | 93 8 1 57 i - 1 2 . 9 % - 2 9 . 6 % - 3 8 . 7 %
46 6 4 | 45 40 3 1 i - 1 1 . 1 % - 2 2 . 5 % - 3 1 . 1 %
29 31 1 28 26 33 ! - 7  . 1 % 26 . 9 % 1 7 . 9 %
37 39 | 49 44 40 1 - 1 0 . 2 % - 9  . 1 % - 1 8 . 4 %
13 13 | 14 1 1 1 2 1 - 2 1 . 4 % 9 . 1 % - 1 4 . 3 %
22 26 | 32 34 28 1 6 . 3 % - 1 7 . 6 % - 1 2 . 5 %
4 4 4 5  | 4 4 34 3 2 1 - 2 2 . 7 % - 5 . 9 % - 2 7 . 3 %
6 10 | 10 9 4 ! - 1 0 . 0 % - 5 5 . 6 % - 6 0 . 0 %
6 4 1 6 3 8 1 - 5 0 . 0 % 1 6 6 . 7 % 3 3 . 3 %
1 0 6 H I  1 1 1 2 1 2 4 1 0 5 1 1 0 . 7 % - 1 5 . 3 % - 6  . 3 %
7 1 1 1 11 1 3 5 1 1 8 . 2 % - 6 1 . 5 % - 5 4 . 5 %
37 29 | 26 17 28 1 - 3 4 . 6 % 6 4 . 7 % 7 . 7 %
1 1 7 91 | 9 1 86 92 1 - 5  . 5 % 7 . 0 \ 1 . 1 %
88 98 | 94 76 8 5 1 - 1 9 . 1 % 1 1 . 8 % - 9  . 6 %
1 3 7 1 1 5  | 93 88 8 5 1 - 5 . 4 % - 3  . 4 % - 8  . 6 %
51 50 | 28 33 3 3 1 1 7 . 9 % 0 . 0 % 1 7 . 9 %
12 1 2 | 6 10 9 1 6 6 . 7 % - 1 0 . 0 % 50 . 0 %
0 2 1 0 1 1 1 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
26 20 | 22 1 8 29 1 - 1 8 . 2 % 6 1 . 1 % 3 1 . 8 %
1 7 9 2 18 | 1 1 1 1 2 5 10 2 1 1 2 . 6 % - 1 8 . 4 % - 8  . 1 %
19 2 4 | 1 5 2 1 3 1 4 0 . 0 % - 8 5 . 7 % - 8 0 . 0 %
8 6 1 7 6 3 1 - 1 4 . 3 % - 5 0 . 0 % - 5 7 . 1 %
27 3 6 | 20 3 5 3 9 1 7 5 . 0 % 1 1 . 4 % 9 5 . 0 %
O f  f i e o f  t h e
J u v e n i l e  : R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n
N e w N e w N e w T e  r m T e r m
C o u r t  N a m e  J a n - D e c J a n — D e c J a n — D e c J a n  —  D e  c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8  7 1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7
N o  r t h a a p t o n 70 8 7
1
7 1  1 61 4 8
O r a n g e 1 3 6 7 j 2 11
O r l e a n s 11 6 10 1 31 8
P a l m e r 31 2 5 1 7  1 31 24
P e a b o d y 31 18 7 1 22 29
P i t t s f i e l d 91 51 1 0 1  1 1 0 6 1 1 0
P l y m o u t h 96 81 9 3  1 1 1 8 96
Q u i n c y 80 63 6 7  1 1 2 1 77
R o x b u  r y 1 5 0 1 5 8 1 5 3  1 1 3 9 1 6 9
S a l e m 33 47 40 1 6 0 37
S o m e r v i l l e 29 29 31 1 18 15
S o u t h  B o s t o n 38 37 28 1 4 3 14
S p e n c e r 10 20 14 1 2 5 11
S p  r i n g  f i e 1 d 3 51 3 9 8 3 6 0  1 36 3 3 7 5
S t o u g h t o n 36 11 9 1 3 7 30
T a u n t o n 7 5 8 8 1 0 8  1 9 7 57
U x b  r i d g e 34 26 1 7  j 29 35
W a  1 t h a a 89 88 7 6  1 6 3 65
W a  re 7 18 8 19 16
W a  r e h a m 29 32 2 5 1 41 37
W e s t  R o x b u r y 0 2 8 1 6 0
W e  s t b o  r o u g h 23 18 20 1 33 20
W e  s t f i e 1 d 24 9 32 1 22 8
W i n c h e n d o n 28 5 6 1 7 18
W o b u r n 57 72 4 0 1 73 52
W o  r c e  s t e  r 2 7 5 3 1 5 3 5 9  1 2 8 1 3 0 5
W r  e n t h a m 8 5 46 32 1
1
58 68
Y e a r  t o
1
!
d a t e  t o t a l  : 4 , 4 0 2 4 , 2 3 7 4 , 1 4 4  1
I
4 , 6 9 0 4 , 1 6 2
A n n u a l
1
1
d a t e  t o t a l  : 4 , 4 0 2 4 , 2 3 7 4 , 1 4 4  1
1
4 , 6 9 0 4 , 1 6 2
J u v e n i l e  P r o b a t i o n
1
1
I
B e  r k s h i  re 16 1 14 2
1
1 8 6  1 1 9 1 1 8 7
B r i s t o l 5 5 8 5 4 9 6 0 0  1 6 2 4 4 9 3
E s s e x 1 0 5 1 0 5 84 1 1 1 5 88
M i d d l e s e x 2 7 0 2 1 9 2 2 8  1 2 8 5 2 4 8
N o . W o  r c e s t e 1 6 4 1 1 1 1 1 2  1 1 9 2 1 4 5
S o . W o  r c e s t e 10 1 97 7 7  1 1 4 5 1 0 2
* Y e a r  t o  d a t e  t o t a l  i s  s t a t e w i d e  t o t a l  f o r  c u r r e n t  m o n t h ;  
S u p e r v i s i o n  c a s e s  f o r  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r
1 t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
T e r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
J a n  — D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 19 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
1
9 1 1 1 0 5 14 4 1 1 5
i
i 3 7 . 1 % - 2 0 . 1 % 9 . 5 k
10 i 2 1 16 1 3 i - 2 3 . 8 % - 1 8 . 8 * - 3 8 . 1 k
3 1 1 4 12 19 i - 1 4 . 3 % 5 8 . 3 % 3 5 . 7 %
2 2  1 20 21 16 i 5 . 0 % - 2 3 . 8 % - 2 0 . 0 %
14 1 2 5 14 7 i - 4 4 . 0 % - 5 0 . 0 % - 7 2 . 0 %
81 1 9 2 4 1 61 i - 5 5 . 4 % 4 8 . 8 % - 3 3 . 7 %
8 7  1 92 77 83 i - 1 6 . 3 % 7 . 8 % - 9  . a %
7 0  1 61 47 4 4 i - 2 3 . 0 % - 6 . 4 % - 2 7 . 9 %
1 3 5  1 1 4 7 1 3 6 1 5 4 i - 7  . 5 % 1 3 . 2 % 4 . 8 %
51 1 34 4 4 33 i 2 9 . 4 % - 2 5 . 0 \ - 2  . 9 %
18 1 58 43 56 i - 2 5 . 9 % 3 0 . 2 \ - 3  . 4 %
4 9  j 45 42 21 i - 6  . 7 % - 5 0 . 0 % - 5 3 . 3 %
2 3 1 12 21 12 i 7 5 . 0 % - 4 2 . 9 % 0 . 0 %
3 4 6  1 1 8  8 2 1 1 2 2 5 i 1 2 . 2 % 6 . 6 % 1 9 . 7 %
1 6  1 3 1 1 2 5 i - 6 1 . 3 % - 5 8 . 3 % - 8 3 . 9 %
1 2 2  1 48 79 6 5 i 6 4 . 6 % - 1 7 . 7 % 3 5 . 4 %
24 1 34 25 18 i - 2 6 . 5 % - 2 8 . 0 % - 4 7 . 1 %
6 0  1 8 4 1 0 7 1 2  3 i 2 7 . 4 % 1 5 . 0 % 4 6 . 4 %
11 1 1 2 12 11 i 0 . 0 % - 8 . 3 % - 8  . 3 k
2 0 j 26 21 26 i - 1 9 . 2 % 2 3 . 8 % 0 . 0 %
3 1 4 6 11 i 50 . 0 % 8 3 . 3 % 1 7 5 . 0 %
24 1 18 16 12 i - 1 1 . 1 % - 2 5 . 0 k - 3 3 . 3 %
9 1 20 13 36 i - 3 5 . 0 % 1 7 6 . 9 k 8 0 . 0 %
14 1 22 9 1 i - 5 9 . 1 % - 8 8 . 9 % - 9 5 . 5 %
4 1 1 61 45 44 i - 2 6 . 2 % - 2 . 2 % - 2 7 . 9 %
3 48 1 1 6 7 1 7 7 1 8 8 i 6 . 0 % 6 . 2 k 1 2 . 6 %
3 7  1
iI
6 1 39 34 i
i
i
- 3 6 . 1 % - 1 2 . 8 % - 4 4 . 3 %
1
i
4 , 2 5 2  1 
1
3 , 8 1 5 3 , 7 7 4 3 , 5 8 0
1
i
i
i
- 1  . 1 % - 5  . 1 % - 6  . 2 %
1
4 , 2 5 2  1 
1 
1
3 , 8 1 5 3 , 7 7 4 3 , 5 8 0
i
i
i
i
- 1  . 1 % - 5  . 1 % - 6  . 2 %
1
1
1 6 4  1 1 5 2 1 1 4 1 3 6
i
i
i - 2 5 . 0 % 1 9 . 3 % - 1 0 . 5 %
6 3 2 j 3 3 8 3 8 8 3 5 6 i 1 4 . 8 % - 8  . 2 % 5 . 3 %
9 9  1 90 1 0 5 90 i 1 6 . 7 % - 1 4 . 3 k 0 . 0 %
2 1 4  1 1 7 5 14 6 1 6 0 i - 1 6 . 6 % 9 . 6 % - 8  . 6 k
10 2 1 1 1 6 82 9 2 i - 2 9 . 3 % 1 2 . 2 k - 2 0 . 7 %
1 0 1  1 9 1 86 6 2 i - 5 . 5 % - 2 7 . 9 % - 3 1 . 9 %
1 t o t a l  is n u m b e r  of R i s k / N e e d
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e :  R i s k / N e e d  L e v e l  o f  S u p e r v i s i o n ,  D e c  1 9 8 8
C o u r t  N a m e
I p s
#
( 1 )
%
M a x
#
A d a m s 0 o o 3
A a e s b u r y 0
oo
5
A t  1 1 e b o  ro 0 0 . 0 16
A y e  r 0 0 . 0 3
B a r n s t a b l e 0 0 . 0 4
B o s t o n 0 0 . 0 2 1 2
B r i g h t o n 0 0 . 0 7
B r o c k t o n 0 0 . 0 52
B r o o k  1 i n e 0 0 . 0 3
C a  m b  r i d g e 0 0 . 0 39
C h a  r 1 e s t o w n 0 0 . 0 0
C h e  1 s e a 0 0 . 0 11
C h i c o p e e 0 'o. 0 3
C l i n t o n 0 0 . 0 3
C o n c o r d 0 0 . 0 5
D e d h a m 0 0 . 0 11
D o  r c h e s t e r 0 0 . 0 36
D u d l e y 0 0 . 0 4
E a s t  B o s t o n 0 0 . 0 3
E d g a  r t o w n 0 0 . 0 1
f a l l  R i v e r 0 0 . 0 22
F i t c h b u r g 0 0 . 0 11
F r a m i n g h a m 0 0 . 0 12
G a r d n e r 0 0 . 0 2
G l o u c e s t e r 0
oo
23
G r e e n f i e l d 0 0 . 0 4
G t  B a r r i n g t o n 0
oo
3
H a v e r h i l l 0 0 . 0 4
H i n g h a  m 0 0 . 0 8
H o l y o k e 0 0 . 0 1
I p s w i c h 0 0 . 0 1
L a w r e n c e 0 0 . 0 31
L e  e 0 0 . 0 1
L s o a i n s  t e r 0 0 . 0 1
L o w e  11 0 0 . 0 15
L y n n 0 0 . 0 38
M a 1 d e n 0 0 . 0 17
M a r l b o r o u g h 0 0 . 0 2
M i l f o r d 0 0 . 0 3
N a n t u c k e t 0 0 . 0 0
N a t i c k 0 0 . 0 7
N e w  B e d f o r d 0 0 . 0 29
N e w b u  r y p o  rt 0 0 . 0 0
N e w t o n 0 0 . 0 0
N o r t h  A d a m s 0 0 . 0 8
M o  d M i n T o t a l
% # % # % # %
8 1 2 6 3 . 2 4 2 1 . 1 19 1 0 0 . 0
8 10 5 5 . 6 3 1 6 . 7 1 8 1 0 0 . 0
7 19 3 8 . 8 14 2 8 . 6 49 1 0 0 . 0
3 1 5 3 6 . 6 23 56 . 1 4 1 1 0 0 . 0
4 14 5 3 . 8 8 3 0 . 8 26 1 0 0 . 0
6 1 4 6 3 3 . 5 78 1 7 . 9 4 3 6 1 0 0 . 0
8 2 1 2 . 5 7 4 3 . 8 16 1 cfo. 0
9 66 5 3 . 2 6 4 . 8 124 1 0 0 . 0
4 8 5 7  . 1 3 2 1 . 4 1 4 1 0 0 . 0
9 21 3 3 . 9 2 3 . 2 6 2 1 0 0 . 0
0 9 9 0 . 0 1 1 0 . 0 10 1 0 0 . 0
8 21 5 1 . 2 9 2 2 . 0 4 1 1 0 0 . 0
8 9 56 . 3 4 2 5 . 0 16 1 0 0 . 0
1 6 4 6 . 2 4 3 0 . 8 1 3 1 0 0 . 0
1 26 57 . 8 14 3 1 . 1 4 5 1 0 0 . 0
9 24 50 . 0 1 3 2 7 . 1 4 8 1 0 0 . 0
4 39 4 7 . 0 8 9 . 6 8 3 1 0 0 . 0
4 4 3 6 . 4 3 2 7 . 3 1 1 1 0 0 . 0
0 8 5 3 . 3 4 2 6 . 7 1 5 1 0 0 . 0
7 5 8 3 . 3 0 0 . 0 6 1 0 0 . 0
7 85 6 0 . 7 3 3 2 3 . 6 1 4 0 1 0 0 . 0
0 27 5 4 . 0 1 2 2 4 . 0 50 1 0 0 . 0
1 34 5 9 . 6 11 1 9 . 3 57 1 0 0 . 0
5 14 4 5 . 2 1 5 4 8 . 4 31 1 0 0 . 0
7 10 3 0 . 3 0 0 . 0 3 3 1 0 0 . 0
0 20 50 . 0 16
oo
40 1 0 0 . 0
0 3 2 5 . 0 6 50 . 0 1 2 1 0 0 . 0
3 15 5 3 . 6 9 3 2 . 1 28 1 0 0 . 0
0 19 59 . 4 5 1 5 . 6 32 1 0 0 . 0
0 3 7 5 . 0 0 0 . 0 4 1 0 0 . 0
5 4 50 . 0 3 3 7 . 5 8 1 0 0 . 0
5 52 4 9 . 5 22 2 1 . 0 1 0 5 1 0 0 . 0
0 3 6 0 . 0 1 2 0 . 0 5 1 0 0 . 0
6 1 3 4 6 . 4 1 4 50 . 0 28 1 0 0 . 0
3 72 7 8 . 3 5 5 . 4 9 2 1 0 0 . 0
7 4 2 4 9 . 4 5 5 . 9 8 5 1 0 0 . 0
0 55 6 4 . 7 1 3 1 5 . 3 8 5 1 0 0 . 0
1 20 6 0 . 6 11 3 3 . 3 3 3 1 0 0 . 0
3 5 5 5 . 6 1 1 1 . 1 9 1 0 0 . 0
0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0
1 1 8 6 2 . 1 4 1 3 . 8 29 1 0 0 . 0
4 6 1 5 9 . 8 1 2 1 1 . 8 10 2 1 0 0 . 0
0 2 6 6 . 7 1 3 3 . 3 3 1 0 0 . 0
0 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0
5 2 5 6 4 . 1 6 1 5 . 4 3 9 1 0 0 . 0
15
27
32
7
15
48
43
41
21
62
0
26
18
23
11
22
4 3
36
20
16
15
22
21
6
69
10
25
14
25
25
12
29
20
3
16
44
20
6
3 3
0
24
28
0
0
20
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
J u v e n i l e :  R i s k / N e e d  L e v e l  o f  S u p e r v i s i o n ,  D e c  1 9 8 8
I p s (1 ) M a  x M o  d M i n T o t a l
C o u r t  N a n a # % # % # % * % # %
N o  r t h a a p t o n 0 0 . 0 47 4 0 . 9 36 3 1 . 3 3 2 2 7 . 8 1 1 5 1 0 0 . 0
0  r a n g e 0 0 . 0 1 7 . 7 7 5 3 . 8 5 3 8 . 5 13 1 0 0 . 0
O r l e a n s 0 0 . 0 2 1 0 . 5 14 7 3 . 7 3 1 5 . 8 1 9 1 0 0 . 0
P a l m e r 0 0 . 0 4 2 5 . 0 4 2 5 . 0 8 50 . 0 16 1 0 0 . 0
P e a b o d y 0 0 . 0 2 2 8 . 6 4 5 7 . 1 1 1 4 . 3 7 1 0 0 . 0
P i t t s f i e l d 0 0 . 0 7 1 1 . 5 4 1 6 7 . 2 1 3 2 1 . 3 6 1 1 0 0 . 0
P l y m o u t h 0 0 . 0 8 9 . 6 30 3 6 . 1 4 5 5 4 . 2 8 3 1 0 0 . 0
Q u i n c y 0 0 . 0 24 5 4 . 5 20 4 5 . 5 0 0 . 0 4 4 1 0 0 . 0
R o x b u  r y 0 0 . 0 65 4 2 . 2 72 4 6 . 8 1 7 1 1 . 0 1 5 4 1 0 0 . 0
S a l e m 0 0 . 0 5 1 5 . 2 21 6 3 . 6 7 2 1 . 2 3 3 1 0 0 . 0
S o m e  r v i 1 1 e 0 0 . 0 20 3 5 . 7 26 4 6 . 4 10 1 7 . 9 56 1 0 0 . 0
S o u t h  B o s t o n 0 0 . 0 7 3 3 . 3 8 3 8 . 1 6 2 8 . 6 2 1 1 0 0 . 0
S p e n c e r 0 0 . 0 1 8 . 3 4 3 3 . 3 7 5 8 . 3 12 1 0 0 . 0
S p  r i n g f  i e l d 0 0 . 0 69 3 0 . 7 1 3 4 59 . 6 22 9 . 8 2 2 5 1 0 0 . 0
S t o u g h t o n 0 0 . 0 0 0 . 0 3 6 0 . 0 2 4 0 . 0 5 1 0 0 . 0
T a u n t o n 0 0 . 0 8 1 2 . 3 3 7 56 . 9 20 3 0 . 8 6 5 1 0 0 . 0
U x b r i d g e 0 0 . 0 2 1 1 . 1 9 50 . 0 7 3 8 . 9 1 8 1 0 0 . 0
W a l t h a m 0 0 . 0 4 3 3 5 . 0 52 4 2 . 3 28 2 2 . 8 1 2 3 1 0 0 . 0
W a  re 0 0 . 0 3 2 7 . 3 5 4 5 . 5 3 2 7 . 3 11 1 0 0 . 0
W a  r e h a m 0 0 . 0 14 5 3 . 8 9 3 4 . 6 3 1 1 . 5 26 1 0 0 . 0
W e s t  R o x b u r y 0 0 . 0 4 3 6 . 4 5 4 5 . 5 2 1 8 . 2 11 1 0 0 . 0
W e  s t b o  r o u g h 0 0 . 0 2 1 6 . 7 7 5 8 . 3 3 2 5 . 0 12 1 0 0 . 0
W e  s t f i e 1 d 0 0 . 0 10 2 7 . 8 22 6 1 . 1 4 1 1 . 1 36 1 0 0 . 0
W i  n c h e n d o n 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0
W o b u r n 0 0 . 0 3 6 . 8 24 5 4 . 5 1 7 3 8 . 6 4 4 1 0 0 . 0
W o  r c e s t e r 0 0 . 0 64 3 4 . 0 1 0 5 5 5 . 9 19 1 0 . 1 18 8 1 0 0 . 0
W r  e n t h a m 0 0 . 0 4 1 1 . 8 2 5 7 3 . 5 5 1 4 . 7 3 4 1 0 0 . 0
T o t a l 0 0 . 0 1 , 0 8 4 3 0 . 3 1 , 7 9 1 50 . 0 7 0 5 1 9 . 7 3 , 5 8 0 1 0 0 . 0
J u v e n i l e  P r o b a t i o n
B e r k s h i r e 0 0 . 0 22 1 6 . 2 84 6 1 . 8 30 2 2 . 1 1 3 6 1 0 0 . 0
B r i s t o l 0 0 . 0 7 5 2 1 . 1 2 0 2 56 . 7 79 2 2 . 2 3 56 1 0 0 . 0
E s s e x 0 0 . 0 3 3 3 6 . 7 41 4 5 . 6 16 1 7 . 8 90 1 0 0 . 0
M i  d d l e s e x 0 0 . 0 24 1 5 . 0 8 7 5 4 . 4 4 9 3 0 . 6 1 6 0 1 0 0 . 0
N o . W o  r c e s t e r 0 0 . 0 16 1 7 . 4 46 50 . 0 30 3 2 . 6 9 2 1 0 0 . 0
S o . W o  r c e  s t e r 0 0 . 0 12 1 9 . 4 29 4 6 . 8 2 1 3 3 . 9 6 2 1 0 0 . 0
1. P r i o r  t o  1 9 8 7 , I n t e n s i v e S u p e  r v i s  i o n c a t e g o  ry n o t  i n c l u d e d i n  R i s k / N e e d  S u p e r v i s i o n  d a t a .
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e :  C a r e  a n d  P r o t e c t i o n
C h i l d r e n  M a k i n g  
I n i t i a l  C o u r t I n i t i a l  P e t i t i o n s
A p p e a  r a n e e s F i l e d
C o u r t  N a m e J a  n - D e  c J a  n - D e  c
1 9 8 6 1 9 8 7
A d a m s 15 5
Arne s b u  ry 4 0
A t t l e b o r o 17 9
A y e  r 20 13
B a r n s t a b l e 42 23
B o s t o n 4 4 1 29 3
B r i g h t o n 0 0
B r o c k t o n 75 32
B r o o k l i n e 2 4
C a i b r i d g e 30 18
C h a  r 1 e s t o w n 0 0
C h e l s e a 0 0
C h i c o p e e 11 4
C l i n t o n 0 3
C o n c o  rd 6 3
D e d h a m 21 16
D o r c h e s t e r 0 0
D u d l e y 1 2 1 3
E a s t  B o s t o n 0 0
E d g a  r t o w n 0 0
F a l l  R i v e r 46 27
F i t c h b u r g 4 2 29
F r a m i n g h a m 35 16
G a r d n e  r 31 27
G l o u c e s t e r 9 10
G r e e n f  i e I d 24 10
G t  B a  r r i n g t o n 1 3
H a v e r h i l l 47 10
H i n g h a a 8 10
H o l y o k e 4 3 45
I p s w i c h 0 1
L a w r e n c e 73 46
L e  e 5 6
L e o m i  n s  t e  r 10 11
L o w e  11 68 1 0 2
L y n n 68 38
M a l d e n 4 5 13
M a  r l b o  r o u g h 2 2 20
M i l f o r d 1 0 5
N a n t u c k e t 0 1
N a t i c k 4 2
N e w  B e d f o r d 8 4 4 5
N e w b u  r y p o  rt 5 1
N e w t o n 3 2
N o r t h  A d a m s 1 4 23
I n i t i a l  P e t i t i o n s  
Filed
J a n - D e  c % C h  g % C h g % C h g
19 8 8 8 6 - 8  7 8 7 - 8  8 8 6 - 8  8
1 3 - 6 6 . 7 X 1 6 0 . 0 X - 1 3 . 3 X
1 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 X - 7 5 . 0 X
1 8 - 4 7 . 1 % 1 0 0 . 0 X 5 . 9 %
1 2 - 3 5 . 0 X - 7  . 7 % - 4 0 . 0 %
19 - 4 5 . 2 % - 1 7 . 4 % - 5 4 . 8 %
3 30 - 3 3 . 6 % 1 2 . 6 % - 2 5 . 2 %
0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
38 - 5 7 . 3 % 1 8 . 8 % - 4 9 . 3 %
8 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 3 0 0 . 0 X
31 - 4 0 . 0 % 7 2 . 2 % 3 . 3 %
0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
0 0 . 0 % 0 . 0 X 0 . 0 %
3 2 - 6 3 . 6 % 7 0 0 . 0 X 1 9 0 . 9 %
0 0 . 0 % - 1 0 0  .0 % 0 . 0 %
8 - 5 0  . 0 % 1 6 6 . 7 % 3 3 . 3 %
1 5 - 2 3 . 8 % - 6  . 3 % - 2 8 . 6 %
0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
1 1 8 . 3 % - 1 5 . 4 % - 8  . 3 %
0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
1 0 . 0 % 0 . 0 X 0 . 0 %
31 - 4 1 . 3 % 1 4 . 8 X - 3 2 . 6 %
32 - 3 1 . 0 % 1 0 . 3 X - 2 3 . 8 %
24 - 5 4 . 3 % 5 0 . 0 X - 3 1 . 4 %
21 - 1 2 . 9 % - 2 2 . 2 X - 3 2 . 3 %
2 1 1 . 1 % - 8 0 . 0 X - 7 7 . 8 %
30 - 5 8 . 3 % 20 0 . 0 % 2 5 . 0 %
1 1 2 0 0 . 0 % 26 6 . 7 % 1 0 0 0 . 0 %
1 5 - 7 8 . 7 % 50 . 0 % - 6 8 . 1 %
8 2 5 . 0 % - 2 0 . 0 % 0 . 0 %
2 2 4 . 7 X - 5 1 . 1 X . - 4 8 . 8 %
2 0 . 0 % 1 0 0 . 0 X 0 . 0 %
46 - 3 7 . 0 % 0 . 0 X - 3 7 . 0 %
0 2 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 X - 1 0 0 . 0 %
1 5 1 0 . 0 % 3 6 . 4 X 5 0 . 0 %
93 5 0 . 0 % - 8 . 8 X 3 6 . 8 %
76 - 4 4 . 1 % 1 0 0 . 0 X 1 1 . 8 %
3 4 - 7 1 . 1 % 16 1 . 5 X - 2 4 . 4 %
20 - 9  . 1 X 0 . 0 X - 9  . 1 %
1 0 - 5 0 . 0 % 1 0 0 . 0 X 0 . 0 %
1 0 . 0 % 0 . 0 X 0 . 0 %
3 - 5 0 . 0 % 5 0 . 0 X - 2 5 . 0 %
4 6 - 4 6 . 4 % 2 . 2 X - 4 5 . 2 %
7 - 8 0 . 0 % 6 0 0 . 0 % 4 0 . 0 %
1 - 3 3 . 3 % - 5 0 . 0 % - 6 6 . 7 %
2 7 6 4 . 3 % 1 7 . 4 % 9 2 . 9 %
Juvenile: Care and ion
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
Children Making
Initial Court Initial Petitions Initial Petitions 
Appearances Filed Filed
C o u r t  N a m e J a n - D e c
1 9 8 6
J a n - D e c
1 9 8 7
J a n - D e c
1 9 8 8
% C h g  
8 6 - 8 7
% C h g  
8 7 - 8  8
% C h g  
8 6 - 8 8
N o  r t h a a p t o n 1 8 24 3 2 3 3 . 3 % 3 3 . 3 % 7 7 . 8  %
O  r a n g e 18 1 8 1 3 0 . 0 % - 2 7 . 8 % - 2 7  . 8 %
O r l e a n s 1 3 5 2 0 0 . 0 % 6 6 . 7 % 4 0 0 . 0  %
P a l m e r 10 5 3 - 5 0  . 0 % - 4 0 . 0 % - 7 0  . 0 %
P e  a b o d y 5 8 1 6 0 . 0 % - 8 7 . 5 % - 8 0 . 0  %
P i t t s f i e l d 43 31 57 - 2 7 . 9 % 8 3 . 9 % 3 2 . 6  %
P l y m o u t h 8 5 10 - 3 7 . 5 % 10 0 . 0 % 2 5 . 0  %
Q u i n c y 1 2 6 1 5 2 1 2 3 2 0 . 6 % - 1 9 . 1 % - 2 . 4  %
R o  x b u r y 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  \
S a l e m 29 16 23 - 4 4 . 8 % 4 3 . 8 % - 2 0 . 7  %
S o m e  r v i 1 1 e 51 51 29 0 . 0 % - 4 3 . 1 % - 4 3 . 1  %
S o u t h  B o s t o n 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
S p e n c e r 2 10 5 4 0 0 . 0 % - 5 0 . 0 % 1 5 0 . 0  %
S p r i n g f i e l d 2 8 0 1 2 6 1 6 5 - 5 5 . 0 % 3 1 . 0 % - 4 1 . 1  %
S t o u g h t o n 4 10 1 3 1 5 0 . 0 % 3 0 . 0 % 2 2 5 . 0  %
T a u n t o n 30 13 19 - 5 6  . 7 % 4 6 . 2 % - 3 6 . 7  %
U x b r i d g e 6 5 6 - 1 6 . 7 % 2 0 . 0 % 0 . 0  %
W a  1 t h a a 16 1 7 22 6 . 3 % 2 9 . 4 % 3 7 . 5  %
W a  r e 20 0 5 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 % - 7 5 . 0  %
W a  r e h a a 12 2 1 2 - 8 3 . 3 % 5 0 0 . 0 % 0 . 0  %
W e s t  R o x b u r y 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
W e  s t b o  r o u g h 1 3 2 2 0 0 . 0 % - 3 3 . 3 % 1 0 0 . 0  %
W e  s t f i e 1 d 22 21 18 - 4  . 5 % - 1 4 . 3 % - 1 8 . 2  %
W i n c h e n d o n 1 2 8 1 0 0 . 0 % 3 0 0 . 0 % 7 0 0 . 0  %
W o b u r n 13 18 23 3 8 . 5 % 2 7 . 8 % 7 6 . 9  %
W o  rc e s t e r 89 92 75 3 . 4 % - 1 8 . 5 % - 1 5 . 7  %
W r  e n t h a m 11 5 6 - 5 4 . 5 % 2 0 . 0 % - 4 5 . 5  %
Y e a r  t o  d a t e
t o t a l  : 2 , 2 0 9 1 , 5 7 6 1 , 7 8 9 - 2 8 . 7 % 1 3 . 5 % - 1 9 . 0  %
A n n u a  1
t o t a l  : 2 , 2 0 9 1 , 5 7 6 1 , 7 8 9 - 2 8 . 7 % 1 3 . 5 % - 1 9 . 0  %
J u v e n i l e  P r o b a t i o n D i s t r i c t s
B e r k s h i r e 78 68 1 0 8 - 1 2 . 8 % 5 8 . 8 % 3 8 . 5 %
B r i s t o l 1 1 1 94 1 1 4 - 4 6 . 9 % 2 1 . 3 % - 3 5 . 6 %
E s s e x 65 22 27 - 6 6 . 2 % 2 2 . 7 % - 5 8 . 5 %
M i d d l e s e x 8 1 51 59 - 3 7 . 0 % 1 5 . 7 % - 2 7 . 2 %
N o . W o  r c e  s t e r 53 45 55 - 1 5 . 1 % 2 2 . 2 % 3 . 8 %
S o . W o r c e s t e  r 3 1 36 34 1 6 . 1 % - 5 . 6 % 9 . 7 %
P r i o r  t o  1 9 8 7 ,  c a r e & p r o t e c t i o n  d a t a r e f l e c t e d  n u m b e r o f  c h i l d r e n  m a k i n g  i n i t i a l c o u r t a p p e a r a n c e ; : f o r 1 9 8 7 & t h e  r e a  f t e  r
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
JUVENILE COURT PROBATION 
PROBATION SURRENDERS 
1986 -1988
YEAR
NEW D E L I Q U E N C Y  
C H A R G E S
T E C H N I C A L
V I O L A T I O N S
T O T A L
SUR R E ND E R S
1 9 8 6 7 7 2 1 , 3 4 7 2 , 1 1 9
19 8 7 9 8 9 1 , 5 3 4 2 , 5 2 3
19 8 8 1 ,  0 1 3 1 ,  4 6 8 2 ,  481
J U V E N I L E  COURT PROBATION
2,481
1980
PROBATION SURRENDERS, 1986 - 1988
1986
TECHNICAL V IO LA T IO N NEW CHARGE
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
161
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e :  C H I N S  C a s e f l o w
N e w N e w N e w T e r m T e r m
C o u r t  N a m e J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7
A d a m s 23 27 13 1 24 19
Arne s b u  ry 17 7 11 1 11 11
A t 1 1 e b o  ro 8 8 1 1 2 8 2  j 55 89
A y e  r 46 29 51 1 45 29
B a r n s t a b l e 1 0 9 1 1 2 1 1 5  1 1 1 4 96
B o s t o n 1 , 0 6 8 1 , 1 1 6 1 , 2 0 6  1 1 , 1 2 5 1 , 1 5 8
B r i g h t o n 0 0 0 1 0 0
B r o c k t o n 2 4 9 2 4 8 24 8 1 2 2 5 2 6 0
B r o o k l i n e 16 27 13 1 11 21
C a m b r i d g e 1 2 0 1 2 7 1 3 2  1 1 6 0 1 1 3
C h a  r 1 e s  t o w n 0 0 0 1 0 0
C h e l s e a 0 0 o 1 0 0
C h  i c o p e e 44 20 7 5  1 34 34
C l i n t o n 34 29 18 1 4 1 2 2
C o n c o r d 21 22 16 1 20 19
D e  d h a  a 50 4 5 39 1 55 38
D o  r c h e s t e r 0 0 o 1 0 0
D u d l e y 8 3 4 5 51 1 6 9 6 5
E a s t  B o s t o n 0 0 0 1 0 0
E d g a  r t o w n 6 1 5 1 3 0
F a l l  R i v e r 76 96 1 2 0  1 91 74
F i t c h b u  r g 8 2 94 8 2 1 79 8 8
F r a m i n g h a m 75 50 5 5  1 54 72
G a  r d n e  r 61 64 59 j 51 50
G l o u c e s  t e r 34 4 2 4 2 1 41 3 1
G r e e n f i e l d 3 1 3 1 3 0
G t  B a r r i n g t o 10 11 18 1 11 11
H a v e r h i l l 57 59 40 1 48 47
H i n g h a m 23 2 1 22 1 26 24
H o l y o k e 1 9 2 1 5 6 2 26 1 1 8 3 13 4
I p s w i c h 2 9 8 1 2 6
L a w r e n c e 77 68 63 1 8 2 9 1
L e e 6 8 7 1 7 8
L e o m i n s t e  r 6 1 58 6 6 1 44 68
L o w e  11 2 1 9 2 5 6 2 2 3 1 1 5 2 1 4 8
L y n n 1 4 5 90 1 2 6  1 1 4 0 55
M a l d e n 98 1 0 4 1 0 6  1 99 10 8
M a  r l b o  r o u g h 4 9 53 59 1 6 5 4 8
M i l f o r d 36 55 66 1 29 3 3
N a n t u c k e t 0 0 1 1 0 0
N a t i c k 25 14 15 1 22 1 3
N e w  B e d f o r d 2 7 4 3 6 2 4 16 1 2 7 6 3 3 2
N e w b u  r y p o  r t 29 19 22 1 35 18
N e w t o n 2 1 1 7 7 7 1 4
N o r t h  A d a m s 4 2 3 5 47 36 3 7
T o t a l  * T o t a l  * T o t a l  * % C h g % C h g % C h g
D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
1
8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8  8
19 27 20 1 4 2 1 % - 2 5 . 9 % 5 . 3 %
17 13 19 1 - 2  3. 5 % 4 6 . 2 % 11 . 8 %
76 99 1 0 9  1 30 3 % 1 0 . 1 % 4 3 . 4 %
11 11 1 8 1 0 0 % 6 3 . 6 % 63 6 %
8 7 1 0 3 1 2 0  1 1 8 4 % 1 6 . 5 % 37 9 %
9 6  1 9 1 9 1 , 1 8 9  1 -4 4 % 2 9 . 4 % 23 7 %
0 0 0 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
1 7 6 1 6 4 1 6 7  1 -6 8 % 1 . 8 % - 5 1 %
30 36 2 3 1 20 0 % - 3 6 . 1 % - 2 3 3 %
94 1 0 8 9 7 j 1 4 9 \ - 1 0  . 2 % 3 2 %
0 0 0 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
0 0 0 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
66 52 1 1 4  1 - 2  1 2 % 1 1 9 . 2 % 7 2 . 7 %
10 17 7 1 70 0 % - 5 8  . 8 % - 3 0 0 %
1 3 16 14 1 2 3 1 % - 1 2 . 5 % 7 7 %
4 1 4 8 3 3 1 1 7 1 % - 3 1 . 3 % - 1 9 5 %
0 0 0 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
52 37 3 4 1 - 2  8 8 \ -8 . 1 % - 3  4 6 %
0 0 0 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
1 2 1 3 10 i 8 3 % - 2 3 . 1 % - 1 6 7 %
39 61 77 1 56 4 % 2 6 . 2 % 9 7 . 4 %
50 56 61 1 1 2 0 % 8 . 9 % 22 0 %
54 3 2 3 2 1 - 4 0 7 % 0 . 0 % - 4 0 7 %
30 44 3 8 1 4 6 7 % - 1 3 . 6 % 26 7 %
42 53 58 1 26 2 % 9 . 4 % 38 1 %
3 4 4 1 3 3 3 % 0 . 0 % 3 3 3 %
14 1 4 2 4 1 0 0 % 7 1 . 4 % 71 4 %
70 8 2 69 1 17 1 % - 1 5 . 9 % -1 4 %
10 7 8 j - 3 0 0 % 1 4 . 3 % - 2 0 0 %
2 5 8 2 8 0 4 2 0 1 8 5 % 50 . 0 % 62 8 %
3 6 1 2 1 1 0 0 0 % 1 0 0 . 0 % 3 0 0 0 %
1 0 9 86 78 1 - 2  1 . 1 % - 9  . 3 % - 2 8 . 4 %
8 8 7 1 0 . 0 % - 1 2 . 5 % - 1 2 . 5 %
29 19 20 1 - 3  4 . 5 % 5 . 3 % - 3  1 . 0 %
4 34 54 2 56 6 1 2 4 . 9 % 4 . 4 % 30 . 4 %
3 10 34 5 3 3 7 j 11 . 3 % - 2  . 3 % 8 . 7 %
1 3 8 1 3 4 1 4 6  1 -2 . 9 % 9 . 0 % 5 8 %
1 7 2 2 30 1 29 . 4 % 3 6 . 4 % 76 5 %
3 5 65 8 7 1 8 5 7 % 3 3 . 8 % 14 8 6 %
0 0 1 1 0 0 % 0 . 0 % 0 0 %
2 3 24 1 3 1 4 3 % - 4 5 . 8 % - 4  3 5 %
13 5 19 4 3 2 2 1 4 3 7 % 6 6 . 0 % 1 3 8 5 %
9 10 9 1 1 1 1 % - 1 0 . 0 % 0 0 %
2 5 2 8 1 9 1 1 2 0 % - 3 2 . 1 % - 2  4 0 %
3 4 3 2 4 4 j - 5 9 % 3 7 . 5 % 2 9 4 %
T e r m
J a n - D e c
1 9 8 8
20
5
72
44
98
9 3 6
0
2 4 5
26
14 3
0
0
1 3
28
18
4 3
0
54
0
8
1 0 4
77
55
65
37
3
8
53
21
86
2
71
8
65
1 9 9
134
94
51
4 4
0
26
288
2 3
16
3 5
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e :  CHINS
N e w N e w N e w T e  m T e r m T e  r m T o t a l  * T o t a l  * T o t a l * % C h g % C h g % C h g
C o u r t  N a m # J a n — D e c J a n — D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c J a n  — D e c D e c D e c D e c T o t a l T o t a l T o t a l
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
i
8 6 - 8  7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
N o  r t h a a p t o n 4 4 66 6 5  1 53 55
1
68 1 20 3 1 28
i
i 5 5 . 0 % - 9 . 7 % 4 0 . 0 %
O r a n g e 32 27 34 1 18 28 22 1 24 23 3 5 i - 4  . 2 % 5 2 . 2 % 4 5 . 8 %
O r l e a n s 23 46 36 J 27 52 39 j 1 3 7 27 i - 4 6 . 2 % 2 8 5 . 7 % 1 0 7 . 7 %
P a l m e r 41 28 28 1 40 31 23 1 28 25 30 i - 1 0 . 7 % 2 0  . 0 % 7 . 1 %
P e a b o d y 34 4 7 1 9  1 36 40 37 1 11 26 8 i 1 3 6 . 4 % - 6 9 . 2 % - 2 7 . 3 %
P i t t s f i e l d 1 2 5 1 0 0 1 1 1  1 78 1 0 1 94 1 1 2 4 1 2 3 1 4 0 i - 0  . 8 % 1 3 . 8 % 1 2 . 9 %
P l y m o u t h 83 90 7 3 1 54 60 88 j 1 2 3 1 5 3 13 8 i 2 4 . 4 % - 9  . 8 % 1 2 . 2 %
Q u i n c y 88 98 1 3 8  1 96 1 4 3 1 1 8  1 1 8 0 1 3 5 1 5 5 i - 2 5 . 0 % 1 4 . 8 % - 1 3 . 9 %
R o x b u  r y 0 0 o 1 0 0 o 1 0 0 0 ! 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
S a  1 era 35 23 1 5  1 69 29 13 1 2 1 15 20 1 - 2 8 . 6 % 3 3 . 3 % - 4  . 8 %
S o m e  r v i 1 1 e 45 53 5 5  1 42 47 8 3 1 90 96 68 1 6 . 7 % - 2 9 . 2 % - 2 4 . 4 %
S o u t h  B o s t o n 0 0 0 1 0 0 o 1 0 0 0 1 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
S p e n c e  r 51 39 34 1 56 48 30 1 30 21 25 1 - 3 0 . 0 % 1 9 . 0 % - 1 6 . 7 %
S p r i n g f i e l d 2 5 5 3 2 2 3 1 2  1 2 0 4 2 8 5 30 3 1 99 1 3 6 1 4 5 1 3 7 . 4 % 6 . 6 % 4 6 . 5 %
S t o u g h t o n 50 38 34 1 49 43 33 1 3 3 28 28 1 - 1 5 . 2 % 0 . 0 % - 1 5 . 2 %
T a u n t o n 87 1 3 0 1 1 1  1 44 1 1 2 1 0 3  1 1 0 1 79 8 7 1 - 2 1 . 8 % 1 0 . 1 % - 1 3 . 9 %
U x b r i d g e 4 2 26 1 5  1 44 38 22 j 21 15 8 1 - 2 8 . 6 % - 4 6 . 7 % - 6 1 . 9 %
W a l t h a a 49 61 50 1 36 34 2 3 1 3 2 59 26 1 8 4 . 4 % - 5 5 . 9 % - 1 8 . 8 %
W a  r e 8 19 5 1 5 1 5 14 1 16 12 3 1 - 2 5 . 0 % - 7 5 . 0 % - 8 1 . 3 %
W a  r e h a a 54 49 6 4  1 42 44 55 1 2 5 30 39 1 2 0 . 0 % 3 0 . 0 % 56 . 0 %
W e s t  R o x b u r y 0 0 0 1 0 0 0 i 0 0 0 1 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
W e  s t b o r o u g h 42 43 41 1 3 1 44 41 1 30 27 27 1 - 1 0 . 0 % 0 . 0 % - 1 0 . 0 %
W e  s t f i e 1 d 51 49 52 1 31 49 54 1 43 4 3 4 1 1 0 . 0 % - 4  . 7 % - 4  . 7 %
W i n c h e n d o n 21 21 1 5  1 15 27 14 1 11 5 6 1 - 5 4 . 5 % 2 0 . 0 % - 4 5 . 5 %
W o b u r n 72 80 40 1 1 4 0 52 44 1 9 1 1 1 9 1 1 5 1 3 0 . 8 % - 3  . 4 % 2 6 . 4 %
W o  r c e  s t e  r 3 54 3 9 9 5 7 0  1 3 0 6 3 7 7 5 1 4  1 2 4 1 26 3 3 19 1 9 . 1 % 2 1 . 3 % 3 2 . 4 %
W r e n t h a n 54 51 42 1 48 57 4 2 1
i
40 3 4 34 1
1
- 1 5 . 0 % 0 . 0 % - 1 5 . 0 %
Y e a r  t o  d a t e
i
i
1
1
t o t a l  : 5 , 4 1 1 5 , 6 1 4 5 , 9 3 3  1 5 , 1 3 9 5 , 2 9 5 5 , 1 9 5  1
I
4 , 9 9 1 5 , 3 1 6 6 , 0 0 8 1
I
6 . 5 % 1 3 . 0 % 2 0 . 4 %
A n n u a  1
1
1
1
1
t o t a l  : 5 , 4 1 1 5 , 6 1 4 5 , 9 3 3  1 5 , 1 3 9 5 , 2 9 5 5 , 1 9 5  1
1
I
4 , 9 9 1 5 , 3 1 6 6 , 0 0 8 1
1
i
6 . 5 % 1 3 . 0 % 2 0 . 4 %
J u v e n i l e  P r o b a t i o n  D i s t r i c t s
1
1
1
I
1
1
1
I
B e r k s h i r e 2 0 6 1 8 1 1 9 6  1 1 5 6 1 7 6
1
1 6 5  1 1 9 9 2 0 4 23 5
1
1 2 . 5 % 1 5 . 2 % 1 8 . 1 %
B r i s t o l 5 2 5 7 0 0 7 2 9  1 4 6 6 6 0 7 5 6 7  1 3 51 4 3 3 59 5 1 2 3 . 4 % 3 7 . 4 % 6 9 . 5 %
E s s e x 1 3 9 1 3 6 1 2 3  1 1 3 7 1 1 3 1 2 0  1 14 1 16 4 1 6 7 1 1 6 . 3 % 1 . 8 % 1 8 . 4 %
M i d d l e  s e x 1 9 5 1 4 6 1 8 0  1 1 8 6 1 6 2 1 7 6  1 1 0 5 89 9 3 1 - 1 5 . 2 % 4 . 5 % - 1 1 . 4 %
N o . W o  r c  e s t e 1 9 8 20 2 1 8 1  1 1 7 9 20 5 1 8 4  1 1 0 0 97 9 4 1 - 3 . 0 % - 3  . 1 % - 6  . 0 %
S o . W o  rc e s t e 2 5 4 2 0 8 20 7 1 2 2 9 2 2 8 19 1 1 1 6 8 16 5 18 1 1 - 1 . 8 % 9 . 7 % 7 . 7 %
* Y e a r  t o  d a t e  t o t a l is s t a t e w i d e  t o t a l  f o r  c u r r e n t m o n t h  ; a n n u a l  t o t a l  is n u m b e r o f  C H I N S c a s e s  f o r t h e  raon t h  o f D e c e a b e r
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e :  P r o b a t i o n  S u r r e n d e r s
N e w N e w N e w
D e  1 i n q u e n c y D e  1 i n q u e n c y D e  1 i n q u e n c y
C h a r g e s C h a r g e s C h a r g e s
J a n - D e c ,8 6 J a n - D e c ,8 7 J a n - D e c ,8 8
N a m e  # % # % # %
A d a m s 3 3 7  . 5 5 1 0 0  .0 0 0 .0
Arne s b u  ry 1 33 . 3 2 50 .0 4 5 7  . 1
A t 1 1 e b o  ro 20 83 . 3 25 86 . 2 25 4 1 . 0
A y e r 6 37 . 5 3 23 . 1 4 40 .0
B a  r n s t a b l e 0 0 . 0 0 0 . 0 1 6 . 7
B o s t o n 47 41 .6 4 2 31 . 3 1 0 1 35 . 1
B r i g h t o n 6 4 2 .9 1 2 70 .6 1 3 3 . 3
B r o c k t o n 60 41 . 4 56 41 . 5 39 4 2 .4
B r o o k l i n e 5 20 .0 3 15 . 8 4 26 . 7
C a m b  r i d g e 4 2 42 . 9 56 48 .3 3 3 50 . 8
C h a r i « s  t o w n 5 1 0 0  .0 0 0 .0 1 1 0 0  .0
C h e l s e a 3 1 0 0  .0 19 59 . 4 13 52 .0
C h i c o p e e 1 16 .7 9 45 .0 10 66 . 7
C l i n t o n 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0
C o n e o  r d 0 0 .0 2 22 . 2 0 0 .0
D e d h a m 5 22 . 7 13 59 .1 7 35 .0
D o  r c h e s t e r 1 1 0 30 . 6 1 5 9 30 . 3 1 2 7 34 . 8
D u d l e y 0 0 .0 1 50 .0 2 50 .0
E a s t  B o s t o n 8 50 .0 10 58 .8 0 0 .0
E d g a  r t o w n 1 14 . 3 2 40 .0 2 33 . 3
F a l l  R i v e r 26 86 . 7 18 7 5  .0 4 4 6 5  . 7
F i t c h b u  rg 2 28 .6 1 1 2 . 5 0 0 . 0
F r a m i n g h a m 9 45 .0 2 1 51 . 2 18 51 . 4
G a  r d n e  r 4 1 0 0  .0 5 62 . 5 0 0 ., 0
G l o u c e s t e r 2 66 . 7 4 33 . 3 9 60 ., 0
G r e e n f i e I d 5 33 . 3 6 24 .0 2 14 ., 3
G t  B a r  r i n g t o n 0 0 .0 0 0 .0 0 0 . 0
H a v e r h i l l 4 50 .0 7 43 . 8 4 50 . 0
H i n g h a m 2 8 . 3 2 9 . 5 2 12 . 5
H o l y o k e 20 80 ., 0 12 8 5  . 7 15 78 . 9
I p s w i c h 0 0 . 0 0 0 . 0 3 75 . 0
L a w r e n c e 22 51 . 2 22 64 . 7 19 4 8 . 7
L e e 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0
L e o m i n s t e  r 1 10 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
L o w e  11 18 39 . 1 1 2 60 . 0 23 57 . 5
L y n n 48 45 . 7 58 53 . 2 58 62 . 4
M a l d e n 16 24 . 2 50 30 . 9 52 36 . 1
M a  r l b o  r o u g h 4 18 . 2 2 8 . 3 6 28 . 6
M i l f o r d 0 0 . 0 0 0 . 0 2 50 . 0
N a n t u c k e t 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
N a t i c k 2 25 . 0 0 0 . 0 2 28 . 6
N e w  B e d f o r d 2 3 3 5 . 9 3 8 52 . 8 4 1 57 . 7
N e w b u  r y p o  rt 4 1 0 0 . 0 5 6 2 . 5 9 75 . 0
Newton 2 1 0 0 . 0 2 5 0 . 0 3 10 0 . 0
N o r t h  Adams 5 7 1 . 4 2 4 0 . 0 2 1 6 . 7
T e c h n i c a l T e c h n i c a l T e c h n i c a l T o t a l T o t a l T o t a  1
V i o l a t i o n s V i o l a t i o n s V i o l a t i o n s J a n - D e c J a n - D e c J a n - D e c
J a n - D e c  , 8 6 J a n - D e c ,8 7 J a n - D e c ,8 8 1 9 8 6 1 9 8  7 1 9 8 8
# % # % # ■8 # # *
5 6 2 . 5 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 8 5 2
2 6 6 . 7 2 5 0 . 0 3 4 2 . 9 3 4 7
4 1 6 . 7 4 1 3 . 8 36 5 9 . 0 24 29 6 1
10 6 2 . 5 10 76 . 9 6 6 0 . 0 16 1 3 10
16 1 0 0 . 0 18 1 0 0 . 0 14 9 3 . 3 16 18 1 5
66 58 . 4 92 6 8 . 7 1 8 7 6 4 . 9 1 1 3 1 3 4 2 8 8
8 57 . 1 5 2 9 . 4 2 6 6 . 7 14 17 3
85 58 . 6 79 5 8 . 5 53 5 7 . 6 1 4 5 1 3 5 9 2
20 8 0 . 0 16 8 4 . 2 11 7 3 . 3 25 19 15
56 5 7 . 1 60 5 1 . 7 3 2 4 9 . 2 9 8 1 1 6 65
0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 0 1
0 0 . 0 1 3 4 0 . 6 1 2 4 8 . 0 3 3 2 25
5 8 3 . 3 11 5 5 . 0 5 3 3 . 3 6 20 15
0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 3 1 0 0 . 0 0 1 3
3 1 0 0 . 0 7 77 . 8 7 1 0 0 . 0 3 9 7
1 7 7 7 . 3 9 4 0 . 9 1 3 6 5 . 0 2 2 22 20
2 5 0 6 9 . 4 3 6 6 6 9 . 7 2 3 8 6 5 . 2 3 6 0 5 2 5 36 5
0 0 . 0 1 50 . 0 2 5 0 . 0 0 2 4
8 50 . 0 7 4 1 . 2 1 1 0 0 . 0 16 17 1
6 8 5 . 7 3 6 0 . 0 4 6 6 . 7 7 5 6
4 1 3 . 3 6 2 5 . 0 2 3 3 4 . 3 30 24 67
5 7 1 . 4 7 8 7 . 5 7 1 0 0 . 0 7 8 7
1 1 5 5 . 0 20 4 8 . 8 17 4 8 . 6 20 4 1 3 5
0 0 . 0 3 3 7 . 5 1 1 0 0 . 0 4 8 1
1 3 3 . 3 8 6 6 . 7 6 4 0 . 0 3 12 15
10 6 6 . 7 19 76 . 0 1 2 8 5 . 7 1 5 25 1 4
0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0
4 50 . 0 9 56 . 3 4 50 . 0 8 16 8
22 9 1 . 7 19 9 0 . 5 1 4 8 7 . 5 24 21 16
5 2 0 . 0 2 1 4 . 3 4 2 1 . 1 25 14 19
0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 2 5 . 0 0 1 4
2 1 4 8 . 8 12 3 5 . 3 20 5 1 . 3 4 3 34 39
1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0
9 90 . 0 8 1 0 0 . 0 6 1 0 0 . 0 10 8 6
28 60 . 9 8 4 0 . 0 17 4 2 . 5 46 20 40
57 54 . 3 51 4 6 . 8 3 5 3 7 . 6 1 0 5 1 0 9 93
50 7 5 . 8 1 1 2 6 9 . 1 92 6 3 . 9 66 1 6 2 14 4
1 8 8 1.8 22 9 1 . 7 1 5 7 1 . 4 22 24 21
0 0 . 0 0 0 . 0 2 5 0 . 0 0 0 4
0 0 . 0 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 0 0 2
6 7 5 . 0 5 1 0 0 . 0 5 7 1 . 4 8 5 7
4 1 6 4 . 1 3 4 4 7 . 2 3 0 4 2 . 3 6 4 72 71
0 0 . 0 3 3 7 . 5 3 2 5 . 0 4 8 1 2
0 0 . 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 2 4 3
2 2 8 . 6 3 6 0 . 0 1 0 8 3 . 3 7 5 1 2
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
J u v e n i l e : P r o b a t i o n  S u r r e n d e r s
C o u r t  N a m e
N e w
D e 1 i n q u e n c y  
C h a  r g e s  
J a n - D e c ,8 6 
# %
N e w
D e  1 i n q u e n c y  
C h a  r g e s  
J a n - D e c ,8 7 
# %
N e w
D e  1 i n q u e n c y  
C h a  r g e s  
J a n - D e c ,8 8 
# %
T e c h n  i c a  1 
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,86 
# %
T e c h n i c a 1 
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,8 7 
# %
T e c h n i c a l  
V i o l a t i o n s  
J a n - D e c ,8 8 
# %
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8 6  
#
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 7
I
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8  8 
♦
N o r t h a m p t o n li 3 9 . 3 14 5 1 . 9 13 5 0 . 0 17 6 0 . 7 13 4 8 . 1 1 3 50 . 0 28 27 26
O r a n g e 5 1 0 0 . 0 7 7 7 . 8 a 8 8 . 9 0 0 . 0 2 2 2 . 2 1 1 1 . 1 5 9 9
O r l e a n s 5 4 1 . 7 4 3 0 . 8 10 3 5 . 7 7 58 . 3 9 6 9 . 2 18 6 4 . 3 12 13 28
P a l m e r 0 0 . 0 0 0 . 0 l 2 0  . 0 2 1 0 0 . 0 0 0 . 0 4 8 0 . 0 2 0 5
P e a b o d y 1 3 3 . 3 6 6 6 . 7 l 2 5 . 0 2 6 6 . 7 3 3 3 . 3 3 7 5 . 0 3 9 4
P i t t s f i e l d 31 70 . 5 21 5 8 . 3 15 7 5 . 0 13 2 9 . 5 15 4 1 . 7 5 2 5 . 0 44 36 20
P l y m o u t h 9 4 7 . 4 1 7 5 0  . 0 14 3 0 . 4 10 5 2 . 6 17 50 . 0 3 2 6 9 . 6 19 34 4 6
Q u i n c y 15 1 3 . 9 12 1 2 . 6 14 1 1 . 5 93 8 6 . 1 8 3 8 7 . 4 1 0 8 8 8 . 5 1 0 8 9 5 1 2 2
R o x b u  ry 31 50 . 8 52 5 6 . 5 6 7 6 3 . 8 30 4 9 . 2 40 4 3 . 5 38 3 6 . 2 61 92 1 0 5
S a l e m 1 2 5 . 0 20 5 8  . 8 17 50 . 0 3 7 5 . 0 14 4 1 . 2 17 50 . 0 4 34 34
S o m e  r v i 1 1 e 11 4 4 . 0 33 7 8  . 6 28 58 . 3 14 56 . 0 9 2 1 . 4 20 4 1 . 7 25 42 4 8
S o u t h  B o s t o n 0 0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 0 0 . 0 3 6 0 . 0 3 6 0 . 0 0 5 5
S p e n c e  r 0 0 . 0 5 1 0 0 . 0 3 3 0 . 0 2 1 0 0 . 0 0 0 . 0 7 70 . 0 2 5 10
S p  r i n g f  i e 1 d 8 7 . 6 13 7 . 7 22 1 8 . 3 97 9 2 . 4 1 5 5 9 2 . 3 98 8 1 . 7 1 0 5 1 6 8 1 2 0
S t o u g h t o n 3 8 . 3 4 1 7 . 4 5 1 5 . 2 33 9 1 . 7 19 8 2 . 6 28 8 4 . 8 36 23 3 3
T a u n t o n 9 7 5 . 0 6 6 6 . 7 19 4 3 . 2 3 2 5 . 0 3 3 3 . 3 25 5 6 . 8 12 9 4 4
U x b  r i d g e 3 5 0 . 0 9 9 0 . 0 4 1 0 0 . 0 3 5 0 . 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 6 10 4
W a  1 1 h a m 34 6 3 . 0 23 6 3 . 9 28 6 0 . 9 20 3 7 . 0 13 3 6 . 1 18 3 9 . 1 54 36 4 6
W a  re 10 6 2 . 5 6 6 0 . 0 4 5 0 . 0 6 3 7 . 5 4 4 0 . 0 4 50 . 0 16 10 8
W a  r e h a m 12 1 9 . 0 12 4 2 . 9 3 2 3 . 1 51 8 1 . 0 16 5 7 . 1 10 76 . 9 63 28 1 3
W e s t  R o x b u r y 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 0
W e  s t b o r o u g h 6 4 6 . 2 9 1 0 0 . 0 14 7 3 . 7 7 5 3 . 8 0 0 . 0 5 2 6 . 3 13 9 1 9
W e s t f i e l d 1 3 3 . 3 2 4 0 . 0 2 6 6 . 7 2 6 6 . 7 3 6 0 . 0 1 3 3 . 3 3 5 3
W i n c h e n d o n 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0
W o b u r n 9 2 4 . 3 1 5 4 4 . 1 9 3 4 . 6 28 7 5 . 7 19 5 5 . 9 17 6 5 . 4 37 34 26
W o r c e s t e r 2 5 . 6 8 2 1 . 1 11 2 6 . 2 34 9 4 . 4 30 78 . 9 31 7 3 . 8 36 38 4 2
W r  e n t h a m 12 4 8 . 0 2 3 3 . 3 11 6 8 . 8 1 3 5 2 . 0 4 6 6 . 7 5 3 1 . 3 25 6 16
1 ■
Y e a r  t o  d a t e
t o t a l  : 7 7 2 3 6 . 4 9 8 9 3 9 . 2 1 , 0 1 3 4 0 . 8 1 , 3 4 7 6 3.6 1 , 5 3 4 6 0 . 8 1 , 4 6 8 5 9 . 2 2 , 1 1 9 2 , 5 2 3 2 , 4 8 1
1 1
A n n u a l
t o t a l : 7 7 2 3 6 . 4 9 8 9 3 9 . 2 1 , 0 1 3 4 0  . 8 1 , 3 4 7 6 3 . 6 1 , 5 3 4 6 0 . 8 1 , 4 6 8 5 9 . 2 2 , 1 1 9 2 , 5 2 3 2 , 4 8 1
J u v e n i l e  P r o b a t i o n  
B e r k s h i r e
D i s t r i c t s  
39 6 5 . 0 29 6 1 . 7 17 50 . 0 21 3 5 . 0 18 3 8 . 3 17 5 0 . 0 60 47 3 4
B r i s t o l 78 6 0 . 0 87 6 4 . 9 1 2 9 5 3 . 1 52 4 0 . 0 47 3 5 . 1 1 1 4 4 6 . 9 1 3 0 1 3 4 2 4 3
E s s e x 11 6 1 . 1 18 4 3 . 9 29 6 3 . 0 7 3 8 . 9 23 56 . 1 17 3 7 . 0 18 41 46
M i d d l e s e x 21 3 1 . 8 26 3 1 . 3 30 4 1 . 1 45 6 8 . 2 57 6 8 . 7 4 3 58 . 9 66 83 73
N o .  W o r c e s t e r 4 2 2 . 2 1 5 . 6 0 0 . 0 14 7 7 . 8 17 9 4 . 4 16 1 0 0 . 0 18 18 16
S o . W o  r c  e s t e r 9 4 2 . 9 24 9 2 . 3 25 6 1 . 0 12 5 7 . 1 2 7 . 7 16 3 9 . 0 21 26 41
p r i o r  t o  1 9 8 7 ,  s u r r e n d e r  d a t a  m e a s u r e d  n u m b e r  o f  n o t i c e s  i s s u e d  d u r i n g  m o n t h ;  1 9 8 7  a n d  t h e r e a f t e r  v a r i a b l e  m e a s u r e d  n u m b e r  o f  
p r o b a t i o n e r s  r e c e i v i n g  s u r r e n d e r  n o t i c e s .
O f f i c e
J u v e n i l e :  D Y S  C o m m i t m e n t s
C o u  r t N a m e
A d a m s  
A m e s  b u  ry 
A t t l e b o r o  
A y e  r
B a r n s t a b l e
B o s t o n
B r i g h t o n
B r o c k t o n
B r o o k l i n e
C a m b r i d g e
C h a  r 1 e s t o w n
C h e l s e a
C h i c o p e e
C l i n t o n
C o n c o  r d
D e d h a m
D o r c h e s t e r
D u d l e y
E a s t  B o s t o n
E d g a  r t o w n
F a l l  R i v e r
F i t c h b u r g
F r a m i n g h a m
G a r d n e r
G l o u c e s t e  r
G r e e n f i e l d
G t  B a r  r i n g t o n
H a v e r h i l l
H i n g h a m
H o l y o k e
I p s w i c h
L a w  r e n c e
L e e
L e o m 1 n s  t e r
L o w e  11
L y n n
M a l d e n
M a  r l b o  r o u g h
M i l f o r d
N a n t u c k e t
N a t i c k
N e w  B e d f o r d
N e w b u r y p o  rt
N e w t o n
N o r t h  A d a m s
T o t a l  T o t a l
J a n - D e c J a n - D e c
1 9 8 6 1 9 8 7
3 6
5 7
5 7
17 9
23 18
52 43
0 3
3 2 48
3 8
4 4 37
6 1
18 11
6 7
3 5
12 6
4 4
43 8 1
12 9
15 24
3 0
30 31
24 27
28 1 7
7 28
11 8
16 19
1 0
17 13
1 2 11
3 1 36
3 1
8 3 61
0 1
19 9
51 41
4 3 9
24 14
7 5
2 4
0 0
9 4
4 3 46
10 2
5 2
2 6
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
f t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
T o t a l
J a n - D e c % C h g % C h g % C h g
1 9 8 8 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
5 1 0 0  .0 % - 1 6 . 7 % 6 6 . 7  %
8 40 .0 % 1 4 . 3 % 6 0 . 0  %
10 40 .0 % 4 2 . 9 % 1 0 0 . 0  %
9 - 4 7  . 1 % 0 . 0 % - 4 7 . 1  %
10 - 2 1  . 7 % - 4 4 . 4 % - 5 6  . 5 %
84 - 1 7  . 3 % 9 5 . 3 % 6 1 . 5  %
0 0 .0 % - 1 0 0 . 0 % 0 . 0  %
4 4 50 .0 % - 8  . 3 % 3 7 . 5  %
3 1 6 6  . 7 % - 6 2 . 5 % 0 . 0  %
34 - 1 5  . 9 % - 8 . 1 % - 2 2 . 7  %
3 - 8  3 . 3 % 2 0 0 . 0 % - 5 0  . 0 %
10 - 3 8  .9 % - 9  . 1 % - 4 4 . 4  %
1 2 1 6 ., 7 % 7 1 . 4 % 1 0 0 . 0  %
7 66 . 7 % 4 0 . 0 % 1 3 3 . 3  %
5 - 5 0  . 0 % - 1 6 . 7 % - 5 8  . 3 %
3 0 . 0 % - 2 5 . 0 % - 2 5 . 0  %
1 0 4 88 . 4 % 2 8 . 4 % 1 4 1 . 9  %
8 - 2 5  . 0 % - 1 1 . 1 % - 3 3 . 3  %
9 60 . 0 % - 6 2 . 5 % - 4 0 . 0  \
1 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 %
<*>r-VOVO1
23 3 . 3 % - 2 5 . 8 % - 2 3 . 3  %
17 1 2 . 5 % - 3 7 . 0 % - 2 9 . 2  %
20 - 3 9 . 3 % 1 7 . 6 % - 2 8 . 6  %
8 3 0 0 . 0 % - 7 1 . 4 % 1 4 . 3  %
5 - 2 7 . 3 % - 3 7 . 5 % - 5 4 . 5  %
16 1 8 . 8 % - 1 5 . 8 % 0 . 0  %
2 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 % 1 0 0 . 0  %
10 - 2  3 . 5 % - 2 3 . 1 % - 4 1 . 2  %
3 - 8 . 3 % - 7 2 . 7 % - 7 5 . 0  %
27 16 . 1 % - 2 5 . 0 % - 1 2 . 9  %
0 - 6 6 . 7 % - 1 0 0 . 0 % - 1 0 0 . 0  %
55 - 2 6 . 5 % - 9  . 8 % - 3 3 . 7  %
0 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 % 0 . 0  %
8 - 5 2 . 6 % - 1 1 . 1 % - 5 7 . 9  %
58 - 1 9 . 6 % 4 1 . 5 % 1 3 . 7  %
21 - 7 9 . 1 % 13 3 . 3 % - 5 1 . 2  %
2 3 - 4  1 . 7 % 6 4 . 3 % - 4 . 2  %
6 - 2 8 . 6 % 2 0 . 0 % - 1 4 . 3  %
5 1 0 0 . 0 % 2 5 . 0 % 1 5 0 . 0  %
0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0  %
3 - 5 5 . 6 % - 2 5 . 0 % - 6 6 . 7  %
3 2 7 . 0 % - 3 0 . 4 % - 2 5 . 6  %
8 - 8  0 . 0 % 3 0 0 . 0 % - 2 0 . 0  %
1 - 6 0 . 0 % - 5 0 . 0 % - 8 0 . 0  %
7 2 0 0 . 0 % 1 6 . 7 % 2 5 0 . 0  %
J u v e n i l e :  DYS Commi tmen t s
Office o
T o t a l T o t a l
C o u r t  N a m e J a n - D e c J a n — D e c
1 9 8 6 1 9 8 7
N o  r t h a m p t o n 28 24
O r a n g e 5 9
O r l e a n s 0 4
P a l m e r 10 5
P e a b o d y 13 6
P i t t s f i e l d 5 20
P l y m o u t h 3 10
Q u i n c y 32 39
R o x b u  ry 30 39
S a l e m 4 16
S o m e  r v i 1 1 e 10 22
S o u t h  B o s t o n 6 12
S p e n c e r 6 6
S p  r i n g f  i e l d 84 76
S t o u g h t o n 9 0
T a u n t o n 6 8
U x b r i d g e 10 3
W a  1 thara 17 13
W a  re 3 10
W a  r e h a a 15 15
W e s t  R o x b u r y 30 41
W e s  t b o  r o u g h 5 6
W e  s t f i e 1 d 11 14
W i n c h e n d o n 8 2
W o b u  rn 17 22
W o  r c e s t e  r 53 55
w r o n t h a i 2 10
Y e a r  t o  d a t e  
t o t a l  : 1 , 2 0 6 1 , 2 1 6
A n n u a l
t o t a l  : 1 , 2 0 6 1 , 2 1 6
J u v e n i l e  P r o b a t i o n  D i s t r i c t s
B e r k s h i r e 11 3 3
B r i s t o l 84 92
E s s e x 46 31
M i d d l e s e x 6 1 35
N o . W o  r c e s t e r 54 43
S o . W o  rc e s t e r 35 28
of Massachusetts 
Commissioner of Probation
T o t a l
J a n - D e c % Chg % Chg % Chg
1 9 88 8 6 - 8 7 8 7 - 8 8 8 6 - 8 8
2 5 - 1 4 . 3 % 4 . 2 % - 1 0 . 7 %
2 8 0 . 0 % - 7 7 . 8 %
oo*•01 %
4 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
9 1 o o % 8 0 . 0 % - 1 0 . 0 %
5 - 5 3 . 8 % - 1 6 . 7 % - 6 1 . 5 %
25 3 0 0 . 0 % 2 5.0 % 4 0 0 . 0 %
2 2 3 3.3 % 1 CO o o % - 3 3 . 3 %
49 2 1 . 9 % 2 5.6 % 5 3 . 1 %
8 2 3 0 . 0 % 1 1 0 . 3 % 1 7 3 . 3 %
9 3 0 0 . 0 % - 4 3 . 8 % 1 2 5 . 0 %
8 1 2 0 . 0 % - 6 3 . 6 % - 2 0 . 0 %
7 1 0 0 . 0 % - 4 1 . 7 % 1 6 . 7 %
7 0 . 0 % 1 6 . 7 % 1 6 . 7 %
88 -9 . 5 % 1 5 . 8 % 4 . 8 %
1 - 1 0 0 . 0 % 0 . 0 % - 8 8 . 9 %
5 3 3.3 % - 3 7 . 5 % - 1 6 . 7 %
1 - 7 0 . 0 % - 6 6 . 7 % 1 o o %
15 - 2 3 . 5 % 1 5 .4 % - 1 1 . 8 %
4 2 3 3.3 %
oo1 % 3 3 . 3 %
11 0 . 0 % - 2 6 . 7 % - 2 6 . 7 %
28 3 6 . 7 % - 3 1 . 7 % -6 . 7 %
8 20 .0 % 3 3.3 % 6 0 . 0 %
9 27 .3 % - 3 5 . 7 % - 1 8 . 2 %
0 - 7 5 . 0 % - 1 0 0 . 0 % - 1 0 0 . 0 %
11 29.4 % - 5 0 . 0 % - 3 5 . 3 %
37 3 . 8 % - 3 2 . 7 % - 3 0 . 2 %
7 4 0 0 . 0 % - 3 0 . 0 % 2 5 0 . 0
1 , 1 8  6 0 . 8  % - 2 . 5  % - 1 . 7  %
1 , 1 8 6 0 . 8  % - 2 . 5  % - 1 . 7  %
39 2 0 0  . 0 % 1 8 . 2 % 2 5 4 . 5 %
70 9 . 5 % - 2  3 . 9 % - 1 6 . 7 %
3 1 - 3 2  . 6 % 0 . 0 % - 3 2 . 6 %
3 8 - 4 2  . 6 % 8 . 6 % - 3 7 . 7 %
3 2 - 2 0  . 4 % - 2  5.. 6 % 1 .u o -J %
29 - 2 0  . 0 % 3 . 6 % - 1 7 . 1 %
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
JUVENILE COURT PROBATION 
DYS COMMITMENTS 
1981 - 1988
TOTAL YEARLY %
YEAR DYS COMMITMENTS CHANGE
1981 1, 493 —
1982 1,449 -2.9%
1983 1,233 -14.9%
1984 1, 204 -2 .4%
1985 1, 355 12.5%
1986 1,206 -11.0%
1987 1,216 0.8%
1988 1, 186 -2.5%
J U V E N IL E  COURT PROBAT ION
1 8 
1 7 
1 6 
1 5 
1 ,-i 
7 - 3 
1.2 
1 . 1 
1 0 
0 9 
0 8 
0 . 7  
0 . 6  
0 5 
Q 7 
0 . 3  
□ 2 
□ . 1 
0 0
DY5 C C M U I T M E N T S .  7981 - 7 8 0 0
7987 1882 1983 1B&7 1983 1986 1907
YEAR
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
PROBATE AND FAMILY COURT PROBATION 
PROBATION INVESTIGATIONS 
1980 -  1988
TOTAL YEARLY
YEAR INVESTIGATIONS % CHANGE
1980 5 ,636
1981 4,391 -  22.0%
1982 4,340 -  1.2%
1983 4, 329 -  0.3%
1984 1, 808 -  58.2%
1985 1, 719 -  4 . 9%
1986 1, 783 3.7%
1987 1, 856 4 .1%
1988 1, 613 -  13.1%
PROBATE AND F A M IL Y  COURT PROBATION
7
6
5
4
3
2
1
a
INVESTIGATIONS. 1980-1980
5. 635
TEAR
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  of t h e  C o m m i s s i o n e r  of P r o b a t i o n
P r o b a t e  a n d  F a m i l y :  I n v e s t i g a t i o n s
C o u r t  N a m e
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 6
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 7
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8 8
% C h g  
8 6 - 8  7
% C h g  
8 7 - 8 8
% C h g  
8 6 - 8  8
Ba r n s t a b l e 1 5 3 3 - 8 0 . 0 % 0 . 0 % - 8 0 . 0 %
B e r k s h i r e 1 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
B r i s t o l 53 8 3 71 56 . 6 % - 1 4 . 5 % 3 4 . 0 %
D u k e s 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
E s s e x 1 5 7 1 6 9 1 7 7 7 . 6 % 4 . 7 % 1 2 . 7 %
F r a n k l i n 1 5 2 3 0 1 2 5 7 9 8 . 0 % - 1 4 . 6 % 6 9 . 1 %
H a  m p d e n 27 6 8 37 1 5 1 . 9 % - 4 5 . 6 % 3 7 . 0 %
H a m p s h i r e 1 7 6 30 53 - 8 3 . 0 % 76 . 7 % - 6 9 . 9 %
M i d d l e s e x 1 9 8 2 5 1 1 8 1 2 6 . 8 % - 2 7 . 9 % - 8  . 6 %
N a n t u c k e t 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
N o r f o l k 1 9 0 2 0 5 1 4 7 7 . 9 % - 2 8 . 3 % - 2 2 . 6 %
P i y m o u  t h 1 3 7 8 3 73 - 3 9 . 4 % - 1 2 . 0 % - 4 6 . 7 %
S u f f o l k 5 1 0 4 7 1 4 1 5 - 7 . 6 % - 1 1 . 9 % - 1 8 . 6 %
W o r c e s t e r 1 6 7 19 2 1 9 9 1 5 . 0 % 3 . 6 % 1 9 . 2 %
V : i r to d a t e  
t o t a l 1 , 7 8 3 1 , 8 5 6 1 , 6 1 3 4 . 1 % - 1 3 . 1 % - 9  . 5 %
A n n u a  1 
t o t a l 1 , 7 8 3 1 , 8 5 6 1 , 6 1 3 4 . 1 % - 1 3 . 1 % - 9 . 5 %
T h e  d e f i n i t i o n  o f  i n v e s t i g a t i o n s  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  in 1 9 8 7 ;  t h i s  d e f i n i t i o n a l  c h a n g e  m a y
or d e c r e a s e s  i n  i n v e s t i g a t i o n  s t a t i s t i c s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  e a r l i e r  y e a r s .
r e s u l t  in a r t i f i c i a l  i n c r e a s e s
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
PROBATE AND FAMILY COURT PROBATION 
PROBATION MEDIATIONS 
1980 - 1988
TOTAL YEARLY
YEAR MEDIATIONS % CHANGE
1980 7, 613
1981 10,408 36.. 7%
1982 11,487 10 .4%
1983 12,474 8 . 6%
1984 13,479 8 . 1%
1985 12,744 - 5..5%
1986 15,156 18 . 9%
1987 17,457 15..2%
1988 20,115 15..2%
PROBATE AND F A M I L Y  COURT PROBAT ION
YEAH
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
P r o b a t e  e n d  f a m i l y :  M e d i a t i o n s
C o u r t  N a m e
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 6
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 7
T o t a l
J a n - D e c
1 9 8 8
% C h g  
8 6 - 8 7
% C h g  
8 7 - 8 8
% C h g  
8 6 - 8 8
B a r n s t a b l e 9 8 0 9 7 5 6 9 9 - 0  . 5 % - 2 8 . 3 % - 2 8 . 7 %
B e r k s h i r e 1 3 4 18 - 6 9 . 2 % 3 5 0 . 0 % 3 8 . 5 %
B r i s t o l 1 , 4 5 0 1 , 3 7 8 1 , 3 1 7 - 5 . 0 % -4 . 4 % - 9  . 2 %
D u k e s 0 0 0 0 . 0 * 0 . 0 % 0 . 0 %
E s s e x 2 , 4 1 0 2 , 6 7 5 3 , 0 9 7 1 1 . 0 % 1 5 . 8 % 2 8 . 5 %
F r a n k l i n 4 4 9 49 7 6 1 5 1 0 . 7 % 2 3 . 7 % 3 7 . 0 %
H a m p d e n 9 7 2 1 , 3 3 8 1 , 5 5 8 3 7 . 7 % 1 6 . 4 % 6 0 . 3 %
H a m p s h i r e 3 5 7 8 36 9 3 9 1 3 4 . 2 % 1 2 . 3 % 1 6 3 . 0 %
M i d d l e s e x 1 , 2 9 0 1 , 8 6 3 3 , 1 0 7 4 4 . 4 % 6 6 . 8 % 1 4 0 . 9 %
N a n t u c k e t 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
N o r f o l k 3 , 3 8 4 3 , 0 6 2 3 , 3 2 0 - 9  . 5 % 8 . 4 % - 1  . 9 %
P l y m o u t h 1 , 8 1 7 2 , 2 4 9 2 , 7 3 4 2 3 . 8 % 2 1 . 6 % 50 . 5 %
S u f f o l k 3 8 3 4 9 2 4 9 4 2 8 . 5 % 0 . 4 % 2 9 . 0 %
W o r c e s t e r 1 , 6 5 1 2 , 0 8 8 2 , 2 1 7 2 6 . 5 % 6 . 2 % 3 4 . 3 %
i e a r t o  d a t e
t o t a l 1 5 , 1 5 6 1 7 , 4 57 2 0 , 1 1 5 1 5 . 2 % 1 5 . 2 % 32 . 7 %
/.nnua 1 
t o t a l 1 5 , 1 5 6 17 , 4 5 7 2 0 , 1 1 5 1 5 . 2 % 1 5 . 2 % 32 . 7 %
T h e  d e f i n i t i o n  
or d e c r e a s e s  in
of m e d i a t i o n s  c h a n g e d  
m e d i a t i o n s  s t a t i s t i c s
s u b s  t a n t i a l l y  
w h e n  c o m p a r e d
in 1 9 8 7 ;  
w i t h  e a
t h i s  
r 1 i e r
d e f i n i t i o n a l  
y e a r s  .
c h a n g e m a y  r e s u l t  in a r t i f i c i a l i n c r e a s e s
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P R O B A T E  A N D  F A M I L Y  COURT P R O B A T I O N
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BAR BER  B R I  E S S  FRA HDN HAM MID NOR PLY SUF WOR
1 9 0 6
YEAR 
I 1 9 B 7 1 9 8 0
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
O f f i c e  of t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n
P r o b a t e  a n d  F a m i l y :  T o t a l  C o n t e m p t s
C o u r t  N a m e
T o t a l  
J a n - D e  c 
1 9 8 6
T o t a l  
J a n - D e  c 
1 9 8 7
T o t a l  
J a n - D e c  
1 9 8  8
% C h g  
8 6 - 8 7
% C h g  
8 7 - 8 8
% C h g  
8 6 - 8 8
Ba r n s t a b l e 2 7 5 2 0 5 1 5 3 - 2 5 . 5 % - 2 5 . 4 % - 4 4 . 4 %
B e r k s h i r e 67 67 49 0 . 0 % - 2 6  . 9 % - 2 6 . 9 %
B r i s t o l 3 2 9 2 4 9 2 4 8 - 2 4 . 3 % - 0  . 4 % - 2 4 . 6 %
D u  k e s 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
E s s e x 3 3 3 38 3 4 28 1 5 . 0 % 1 1 . 7 % 2 8 . 5 %
F r a n k l i n 4 5 72 8 5 6 0 . 0 % 1 8 . 1 % 8 8 . 9 %
H a m p d e n 56 4 2 2 1 2 2 3 - 6 0 . 8 % 0 . 9 % - 6 0 . 5 %
H a m p s h i  re 2 1 7 1 5 4 2 0 8 - 2 9 . 0 % 3 5 . 1 % - 4  . 1 %
M i d d l e s e x 3 28 3 6 8 3 3 8 1 2 . 2 % - 8  . 2 % 3 . 0 %
N a n t u c k e t 0 0 0 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
N o r f o l k 36 4 4 0 6 39 1 1 1 . 5 % - 3 . 7 % 7 . 4 %
P l y m o u t h 2 6 9 1 5 1 1 3 9 - 4 3 . 9 % - 7  . 9 % - 4 8 . 3 %
S u f f o l k 2 6 0 3 0 0 4 16 1 5 . 4 % 3 8 . 7 % 6 0 . 0 %
W o  r c e s t e r 5 0 6 9 6 7 94 6 9 1.1 % - 2  . 2 % 8 7 . 0 %
xear to d a t e
t o c a 1 3 , 5 5 7 3 , 5 4 3 3, 6 2 4 -0 . 4 % 2 . 3 % 1 . 9 %
A n n u a  1 
t o t a l 3 , 5 5 7 3, 5 4 3 3, 6 2 4 I o X. % 2 . 3 % i . 9 %
T h e  d e f i n i t i o n  of c o n t e m p t s  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  in 19 87 ; t h i s  d e f i n i t i o n a l  c h a n g e  ma y  
or d e c r e a s e s  in c o n t e m p t s  s t a t i s t i c s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  e a r l i e r  y e a r s .
r e s u l t  i n  a r t i f i c i a l  i n c r e a s e s
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
PROBATE AND FAMILY COURT PROBATION 
SUPPORT COLLECTIONS 
1982 -  1988
TOTAL YEARLY
YEAR SUPPORT COLLECTIONS % CHANGE
1982 $31 , 650 , 034
1983 $37 , 240 , 265 17.7%
1984 $47 , 670 , 236 28.0%
1985 $58 , 156 , 723 22.0%
1986 $67 , 992 , 895 16.9%
1987 $78 , 280 , 627 15 . 1%
1988 $90 , 812 , 756 16.0%
PROBATE AND F A M I L Y  COURT PROBATION
TEAR
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
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O f f i c e
P r o b a t a  a n d  F a m i l y : S u p p o r t  C o l l e c t i o n s
C o u r t  H a m a
T o t a l  
J a  n - D a  c 
1 9 8 6
T o t a l
J a n - D a  c 
19 8 7
Ba r n s t a b l a 3 , 1 4 2 , 9 6 9 3 , 6 1 5 , 1 9 4
B e r k s h i r e 1 , 3 7 6 , 8 9 6 1 , 7 3 1 , 0 5 8
B r i s t o l 6 , 7 0 6 , 0 2 4 6 , 2 2 3 , 9 0 3
D u k e s 0 0
E s s • x 8 , 1 1 3 , 1 1 4 1 0 , 1 0 8 , 5 2 3
F r a n k l i n 1 , 1 8 3 , 3 5 7 1 , 7 1 5 , 8 2 7
H a e p d a n 2 , 7 2 8 , 2 5 3 2 , 9 6 7 , 8 3 9
H a m p s h i r a 1 , 6 2 3 , 2 9 0 2 , 1 2 9 , 0 4 8
M i d d l a i a x 1 2 , 6 3 0 , 5 4 2 1 3 , 3 7 5 , 2 6 2
N a n t u c k e t 0 0
N o r f o l k 9 , 1 9 6 , 0 7 7 1 0 , 6 8 6 , 9 8 1
P l y m o u t h 7 , 9 5 5 , 2 7 3 8 , 8 9 3 , 4 3 3
S u f f o l k 5 , 1 0 4 , 9 1 3 5 , 8 3 2 , 9 2 2
W o r c e s t e r 8 , 2 3 2 , 1 8 7 1 1 , 0 0 0 , 6 3 7
Y a a r t o  d a t a
t o t a l $ 6 7 , 9 9 2 , 8 9 5 $ 7 8 , 2 8 0 , 6 2 7
A n n u a  1
t o t a l $ 6 7 , 9 9 2 , ,8 9 5 $ 7 8 , 2 8 0 , 6 2 7
C o * n o n w « a  1 t h  of M a s s a c h u s e t t s  
of t h «  C o m m i s s i o n « i  o f  P r o b a t i o n
T o t a l
J a n - D a c
1 9 8 8
% C h g  
8 6 - 8  7
% C h g  
8 7 - 8 8
% C h g  
8 6 - 8 8
3 1 5 , 3 5 5 1 5 . 0 % 1 9 . 4 3 7 . 3 %
9 1 6 , 2 9 6 2 5 . 7 % 1 0 . 7 3 9 . 2 \
4 4 4 , 2 1 1 - 7  . 2 % - 1 2 . 5 \ - 1 8 . 8 \
0 0 . 0 % 0 . 0 \ 0 . 0 \
54 1 , 6 1 2 2 4 . 6 % 2 4 . 1 % 54 . 6 %
3 10 ,08 4 4 5 . 0 % 3 4 . 6 % 9 5 . 2 %
8 36 ,58 3 8 . 8 \ - 4  . 4 % 4 . 0 %
5 8 9 ,8 75 3 1 . 2 % 2 1 . 6 % 5 9  . 5 %
4 4 4 , 56 5 5 . 9 % 1 5 . 5 \ 2 2 . 3 %
0 0 . 0 0 . 0 \ 0 . 0 %
7 7 6 , 5 1 9 1 6 . 2 % 1 0 . 2 % 2 8 . 1 %
1 4 0 , 1 8 0 1 1 . 8 % 1 4 . 0 % 2 7 . 5 \
1 5 3 ,28 4 1 4 . 3 % 5 . 5 \ 2 0 . 5 \
3 4 4 ,19 2 3 3 . 6 % 3 9 . 5 * 8 6 . 4 %
8 1 2 , 7 5 6 1 5 . 1 % 1 6 . 0 % 3 3 . 6 \
8 1 2 , 7 5 6 1 5 . 1 % 1 6 . 0 % 3 3 . 6 %
4
1
5
1 2
2
2
2
1 5
1 1
1 0
6
1 5
$ 9 0
$ 9 0
N
U
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S
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P R O B A T E  A N D  F A M I L Y  COURT P R O B A T I O N
45
4 0
35
30
25
20
15
10
5
0
SUPPORT SUPERVISION, 1986-1989
37 ,276
30 ,6 4 5
34,474
1 9 8 6 1 9 0 7 1 9 8 0
NEW
YEAR 
TERM I NAT ED TOTAL
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TRAINING AND DEVELOPMENT DIVISION 
RESEARCH AND PLANNING DEPARTMENT
Commonwealth of Massachusetts 
Office of the Commissioner of Probation
Probate and Family: Support Supervision
C o u r t  N a m e
N e w
J a n - D e c  
19 86
N e w
J a n - D e  c 
19 8 7
N e w
J a n -
1 9 8 8
D e c
T e r m
J a n - D e c  
1 9 8 6
T e r m  
J a n - D e  c 
1 9 8  7
T e r m
J a n -
1 9 8 8
D e c
T o t a l  * 
J a n - D e c  
1 9 8 6
T o t a l  * 
J a n - D e c  
' 1 9 8 7
T o t a l  * 
J a n - D e c  
1 9 8 8
1
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 7
% C h g  
T o t a l  
8 7 - 8  8
% C h g  
T o t a l  
8 6 - 8 8
B a r n s t a b l e 2 7 5 2 1 2 2 9 6
1
1 6 3 1 72 4 1
1
1
1
1 , 5 4 4 1 , 6 8 4 1 , 9 3 9
1
1
1
9 1 % 1 5 1 % 2 5 . 6 %
B e r k s h i r e 2 7 1 79 1 1 1
1
1 46 1 1 4 68
1
1
1
7 5 3 7 1 8 76 1
1
1
1
-4 6 % 6 0 % 1 . 1 %
B r i s t o l 4 4 7 1 1 6 50
1
1 4 40 3 7 3 73 2
1
1 2 , 1 5 4 1 , 8 9 7 1 , 2 1 5
1
1
1
- 1 1 9 % - 3 6 0 % - 4 3 . 6 %
D u k e s 0 0 0
1
1 0 0 0
1
1
1
0 0 0
1
1
1
0 . 0 % 0 0 % 0 . 0 %
E s s e x 6 96 8 6 8 90 3
1
1 2 6 6 3 6 6 3 9 7
1
1 3 , 0 4 6 3 , 5 4 8 4 , 0 5 4
1
1
1
16 5 % 14 3 % 3 3 . 1 %
F r a n k l i n 1 6 5 2 4 4 2 6 0
1
1 4 2 87 77
1
1 4 6 5 6 2 2 8 0 5
1
1
1
3 3 8 % 29 4 % 7 3 . 1 %
H a m p d e n 6 5 6 1 , 1 6 4 48 3
1
1 5 4 2 6 30 4 27
1
1
1
9 4 5 1 , 4 7 9 1 , 5 3 5
1
1
1
56 5 % 3 8 % 6 2.4 %
H a m p s h i r e 16 8 2 1 9 18 4
1
1 1 3 9 8 4 8 8
1
1
1
7 0 0 8 35 9 3 1
1
1
I
19 3 % 11 5 % 3 3 . 0 %
M i d d l e s e x 8 53 8 86 1 , 2 9 2
1
1 4 5 5 2 9 7 4 10
1
1
1
7 , 4 3 0 8 , 0 1 9 8 , 9 0 1
1
1
1
7 . 9 % 11 0 % 1 9 . 8 %
N a n t u c k e t 0 0 0
1
1 0 0 0
1
1
1
0 0 0
1
1
I
0 0 % 0 0 % 0 . 0 %
N o r f o l k 6 5 5 6 78 5 2 8
1
1 28 5 2 5 7 5 7 1
1
1
1
3 , 5 0 7 3 , 9 2 8 3 , 8 8 5
1
1
1
1 2 0 % - 1 1 % 1 0 . 8 %
P l y m o u t h 5 2 7 4 78 4 10
1
1 8 7 1 1 6 1 3 5
1
1
1
3 , 6 7 6 4 , 0 3 8 4 , 3 1 3
1
1
I
9 8 % 6 8 % 1 7 . 3 %
S u f f o l k 3 7 7 26 8 2 4 7
1
1 2 5 0 20 4 1 5 5
1
1
1
2 , 0 8 5 2 , 1 4 9 2 , 2 4 1
1
1
1
3 1 % 4 3 % 7 . 5 %
W o r c e s t e r 1 , 2 6 9 1 , 5 1 6 1 , 6 1 1
1
1
1
1
2 3 4 2 9 9 4 7 2
1
1
1
1
4 , 3 4 0 5 , 5 5 7 6 , 6 9 6
1
1
1
1
28 0 % 20 5 % 5 4 . 3 %
Y e a r  t o  d a t e  
t o t a l :  6 , 3 5 9 6 , 7 2 8 6 , 3 7 5
1
1
1
1
1
3 , 4 1 7 2 , 8 9 9 3 , 5 7 3
1
1
1
1
1
3 0 , 6 4 5 3 4 , 4 7 4 3 7 , 2 7 6
1
1
1
1
1
1 2 5 % 8 1 % 2 1 . 6 %
A n n u a  1 
t o t a l  : 6 , 3 5 9 6 , 7 2 8 6 , 3 7 5
1
1
1 3 , 4 1 7 2 , 8 9 9 3 , 5 7 3
1
1 3 0 , 6 4 5 3 4 , 4 7 4 3 7 , 2 7 6
1
1 1 2 5 % 8 . 1 % 2 1 . 6 %
* Y e a r  to d a t e  total is statewide total for current month; annual total is number of support 
supervision c e s e s  for the month of December.
Office
of
Jury
Commissioner
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COSTS OF ADMINISTRATION I*
1985 1986 1987 1988
1. Personnel 448,817 527,100 519,806 625,864
2. Consultant 
(Central Account)
19,199 31,393 41,766 55,231
3. Travel
(Central Account)
5,377 3,302 3,770 7,211
if. Advertising, 
Printing & Forms 
(Central Account)
201,228 234,558 158,605 228,270
5. Maintenance 3,971 10,344 18,070 20,142
6. Office and 
Administration 29,869 36,978 36,278 37,811
7. Postage 360,360 515,083 583,922 739,521
8. Equipment 
(Central Account)
36,608 22,564 217,727 744
9. Rental 37,002 37,311 31,524 32,902
TOTALS 1,142,431 1,418,633 1,611,468 1,747,696
* Entries are in Dollars for Calendar Years.
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COSTS OF ADMINISTRATION II
CALENDAR YEAR, 1988
Item Account 
Subsidiary
Amount
Expended
Percentage 
Of Total 
Budget
1. Postage (14) 739,521 42%
2. Personnel (01) 625,864 36%
3. Advertising, 
Printing & 
Forms 
(Central) (ID 228,270 13%
4. Consultant 
(Central) (03) 55,231 3%
3. Office &
Administration (14) 37,811 2%
6. Rental (16) 32,902 2%
7. Maintenance (12) 20,142 1%
8. Travel 
(Central) (10) 7,211 .4%
9. Equipment 
(Central) (15) 744 .04%
TOTAL 1,747,696
(+)
(-) 1987
(+) 6%
(+) 4%
(+) 3%
No Change
No Change 
No Change 
No Change
(+) -2%.
(-) 12%
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1988 POSTAGE EXPENDITURES
SUMMONSES MAILED & RETURNED VIA BUSINESS REPLY
TOTAL PIECES AMOUNT
January, 1988 77,282 37,792.72
February, 198S 78,259 44,398.95
March, 1988 119,222 54,685.48
April, 1988 71,550 39,995.95
May, 1988 49,080 27,937.76
June, 1988 79,889 37,538.16
July, 1988 62,631 29,778.74
August, 1988 93,493 41,154.44
September, 1988 71,893 39,614.35
October, 1988 42,153 25,462.56
November, 1988 85,749 34,800.99
December, 1988 85,753 47,692.99
TOTAL: 916,954 460,853.09
CERTIFICATES MAILED
TOTAL PIECES AMOUNT
January, 1988 20,819 3,776.82
February, 1988 22,248 4,027.44
March, 1988 30,689 5,555.86
April, 1988 22,112 4,675.44
May, 1988 23,440 4,951.84
June, 1988 27,611 5,833.83
July, 1988 18,863 3,981.33
August, 1988 20,746 4,389.10
September, 1988 20,668 4,366.84
October, 1988 23,999 5,067.83
November, 1988 26,024 5,499.48
December, 1988 22,979 4,854.55
TOTAL: 280,198 56,980.36
HANDBOOKS MAILED
TOTAL PIECES AMOUNT
January, 1988 32,115 5,819.14
February, 1988 25,81/4 4,668.44
March, 1988 28,2k7 5,116.01
April, 19S8 35,001 7,391.89
May, 1988 28,082 5,931.22
June, 1988 25,8 7/4 5,463.98
July, 19S8 27,791 5,868.91
August, 1988 20,032 4,235.24
September, 1988 35,5/42 7,499.50
October, 1988 27,19/4 5,735.34
November, 19S8 26,69k 5,641.50
December, 1988 29,450 6,231.IS
TOTAL: 341,836 69,602.35
DATA MAILERS MAILED
TOTAL PIECES AMOUNT
January, 1988 35,049 6,334.74
February, 1988 82,307 14,8 7 2.9 S
March, 1988 62,352 11,269.26
April, 1988 69,282 14,597.10
May, 1988 55,976 11,796.OS
June, 1988 57,474 10,860.57
July, 1988 54,280 11,450.84
August, 198S 40,340 8,510.24
September, 19S8 61,504 12,957.80
October, 1988 55,181 11,621.93
November, 1988 56,426 11,888.98
December, 19SS 60,176 12,690.76
TOTAL: 690,346 138,851.28
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J U R O R  C H E C K S  M A I L E D
T O T A L  P IE C E S A M O U N T
January ,  1988 1,999 264.42
F eb ru a ry ,  1988 2,140 245.50
M arch ,  1988 2,980 587.64
A p r i l ,  19S8 2,580 469.94
M ay , 19S8 2,435 555.83
June, 1988 2,908 669.92
July, 1988 1,982 259.15
Au gu s t ,  198S 0 00.00
S e p te m b e r ,  1988 2,430 331.99
O c to b e r ,  1988 2,982 661.17
N o v e m b e r ,  1988 2,476 333.87
D e c e m b e r ,  1988 2,845 439.15
T O T A L : 29 ,220 4 ,818 .58
B U S IN E S S  M A I L I N G S  
A M O U N T
January , 1988 434.61
F eb ru a ry ,  1988 685.78
M arch , 1988 649 .12
A p r i l ,  1988 593.08
M ay, 1988 353.05
June, 1988 550.64
July, 1988 632 .99
Au gu s t ,  1988 1,055.25
S e p te m b e r ,  1988 933 .94
O c to b e r ,  1988 619.61
N o v e m b e r ,  1988 583 .06
D e c e m b e r ,  1988 1 ,324.58
T O T A L :  8 ,415 .71
T O T A L  P O S T A G E  E X P E N D I T U R E S :  $739 ,5 2 1 .3 7
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
B A R N S T A B L E  C O U N T Y
Y E A R B A R N S T A B L E B A R N S T A B L E T O T A L S
(G ra n d  Ju ro rs ) ( T r i a l  J u ro rs )
1987 2,693 101,436 104,129
1988 2,188 35,199 37,387
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  paid 
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  CH . 234.
* *  F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O ne  D a y/ O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  CH . 
2 3 4 A .
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
*
* *
*
* *
B E R K S H I R E  C O U N T Y
Y E A R P I T T S F I E L D  
(G ra n d  J u ro r s )
P I T T S F I E L D  
( T r i a l  J u ro rs )
T O T A L S
1986 5,10*1 1 *f3,509 148,613
1987 18,188 32,059 50,247
1988 19,678 35,127 54,805
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
Last Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s te m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
First Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .
234A.
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
B R IS T O L  C O U N T Y
Y E A R B R IS T O L  
(G ra n d  J u ro rs )
B R IS T O L  
( T r i a l  J u ro rs )
N E W  B E D F O R D  F A L L  R IV E R  
(S u p e r io r )  (S u p e r io r )
F A L L  R IV E R  
(D i s t r i c t )
T O T A L S
1987
1988
16,357
61,182
382,988
62,231 51,923 3,995
399,345
179,331
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro r s  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
*  * F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 3 4 A .
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
*
* *
*
* *
C O U N T Y  O F  D U K E S  C O U N T Y
y e a r D U K E S E d g a r t o w n T O T A L S
(G ra n d  J u ro rs ) ( T r i a l  J u ro rs )
1987 932 7,597 8,549
1988 35 3,530 3,565
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
Last Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
F irst  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .
234A.
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
E S S E X  C O U N T Y
Y E A R S A L E M  
(G ra n d  J u ro rs )
S A L E M  
( T r i a l  J u ro rs )
L A W R E N C E
(S u p e r io r )
N E W B U R Y P O R T  P E A B O D Y  H A V E R H I L L  
(S u p e r io r )  (D i s t r i c t )  (D i s t r i c t )
T O T A L S
1983 19,060 546,530 565,590
1984 45,853 95,714 46,435 64,744 31,905 7,778 292,429
1985 42,754 68,809 30,555 34,280 24,743 2,432 203,573
1986 44,857 39,056 40,370 45,458 19,280 2,838 191,859
1987 38,044 113,331 23,837 25,629 19,498 1,979 222,318
1988 48,113 24,295 46,044 44,095 619 2,761 165,927
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro r s  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y/ O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 3 4 A .
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
F R A N K L I N  C O U N T Y
YE A R g r e e n f i e l d
(Grand Jurors )
G R E E N F I E L D  
( T r i a l  J u ro r s )
T O T A L S
1986 9,891 73,957
78,79S
1987 8,989 20,153 29 ,137
1988 5,830 19,819 25,699
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i l y  c o m p e n s a t i o n  p a id  
to  ju rors  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
Last Y ea r  o f  O p e ra t ion  U n der  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Ju ry  S y s t e m ;  M . G . L . ,  C H .  239.
* *  First Y ea r  o f  O p e ra t ion  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M . G . L . ,  C H .
239A .
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
H A M P D E N  C O U N T Y
Y E A R S P R I N G F I E L D  
(G ra n d  J u ro rs )
S P R I N G F I E L D  
(T r i a l  J u ro rs )
T O T A L S
1984 38,407 436,973 475,380
19S5 119,726 111,493 231,219
1986 127,453 11S ,193 245,646
1987 126,893 100,893 227,786
1988 115,252 132,807 248,059
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i l y  c o m p e n s a t io n  paid  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234A
** *
*
* *
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
H A M P S H I R E  C O U N T Y
Y E A R N O R T H A M P T O N  
(G rand  Ju ro rs )
N O R T H A M P T O N  
( T r i a l  J u ro r s )
T O T A L S
1986 3,380 136 ,2S9 141,669
1987 8,666 41,989 30,633
19S8 10,327 33,432 43,779
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju r y  f e e s  f o r  t r a v e l  an d  d a i l y  c o m p e n s a t i o n  p a id  
to  ju rors  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
Last Y ea r  o f  O p e ra t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
First Y ea r  o f  O p e ra t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 3 4 A
1 9 3
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
M ID D L E S E X  C O U N T Y
Y E A R C A M B R I D G E  
(G ra n d  J u ro rs )
C A M B R I D G E  
(T r i a l  Ju ro rs )
L O W E L L
(S u p e r io r )
L O W E L L
(D i s t r i c t )
F R A M I N G H A M
(D i s t r i c t )
T O T A L S
1978 42,848 610,256 171,470 0 17,451 842,025
1979 72,800 213,164 16,264 1,882 2,210 306,320
1980 83,047 241,378 33,874 3,984 2,034 364,317
1981 95,200 319,082 55,987 814 2,077 473,160
1982 175,740 334,674 47,491 1,616 3,885 563,406
1983 103,112 458,525 60,537 4,917 3,111 630,202
1984 123,342 383,41 1 43,394 1,587 1,088 552,822
1985 151,498 361,646 88,572 1,722 1,512 604,950
1986 169,475 480,683 53,143 1,899 1,255 706,455
1987 144,668 500,450 56,089 1,424 2,406 705,037
1988 163,192 500,129 50,160 865 1,744 716,090
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t io n a l  " 3 0 -d a y  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D ay/ O n e  T r ia l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 3 4 A .
** *
*
* *
J U R O R  C O M P E N S A T I O N
( D O L L A R S )
N A N T U C K E T  C O U N T Y
Y E A R N A N T U C K E T  
(G ra n d  J u ro rs )
N A N T U C K E T  
( T r i a l  J u ro r s )
T O T A L S
19S7 1,134 6,888 8,022
19SS 16 3,469 3,485
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju r y  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
Last Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
First Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .
234A.
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
N O R F O L K  C O U N T Y
Y E A R N O R F O L K  @  D E D H A M  
(G ra n d  Ju ro rs )
N O R F O L K  @  D E D H A M  
(T r i a l  J u ro rs )
T O T A L S
1985 26,112 385,278 411,390
1986 45,531 137,020 182,551
1987 76,368 112,649 189,017
19S8 67,838 102,558 170,396
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i ly  c o m p e n s a t io n  paid 
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
*  L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
* *  F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  O n e  D a y/ O n e  T r i a l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234A
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J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
P L Y M O U T H  C O U N T Y
Y E A R P L Y M O U T H  
(G r a n d  J u ro r s )
B R O C K T O N
(S u p e r io r )
W A R E H A M
( D i s t r i c t )
H I N G H A M
( D i s t r i c t )
T O T A L S
1985 580 ,148  *
19S6 54,107 122,190 5,700 1,573 183,570
1987 45,735 155,439 5,517 2,152 208 ,843
1988 44,812 120,264 4,691 1,460 171,227
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju r y  f e e s  f o r  t r a v e l  and  d a i l y  c o m p e n s a t i o n  pa id  
t o  ju r o r s  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t i o n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
G ra n d  J u ro rs  and T r i a l  Ju ro rs  C o m b in e d  in on e  T o t a l .  B r e a k d o w n  N o t  A v a i l a b l e .
F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t i o n  U n d e r  th e  O n e  D a y / O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 34A
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
S U F F O L K  C O U N T Y
Y E A R S U F F O L K  C O U N T Y  (d B O S T O N  
(G ra n d  Ju ro rs )
S U F F O L K  C O U N T Y  @  B O S T O N  
(T r i a l  Ju ro rs )
T O T A L S
1983 62,765 956,083 1,018,848
1984 145,770 522,198 667,968
1985 148,027 580,439 728,466
1986 128,625 561,304 689,929
1987 128,519 415,806 544,325
1988 112,398 390,593 502,991
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju ry  f e e s  f o r  t r a v e l  and d a i ly  c o m p e n s a t io n  pa id  
t o  ju ro rs  f o r  th e  g i v e n  c a le n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t io n  U n d e r  th e  t r a d i t io n a l  " 3 0 -d a y "  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234. 
F i r s t  Y e a r  o f  O p e ra t io n  U n d e r  th e  O ne  D ay/ O n e  T r ia l  Jury S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234A
J U R O R  C O M P E N S A T I O N  
( D O L L A R S )
W O R C E S T E R  C O U N T Y
Y E A R W O R C E S T E R  
(G r a n d  J u ro r s )
W O R C E S T E R  
( T r i a l  J u ro r s )
F I T C H B U R G
( D i s t r i c t )
T O T A L S
1984 27,281 394 ,599 421 ,880
1983 73,489 105,076 5,698 186,263
1986 78 ,853 76 ,510 2,071 157,434
1987 93 ,674 69 ,337 2,224 165,235
1988 122,229 70 ,099 1,866 194,194
A l l  f i g u r e s  r e p r e s e n t  ju r y  f e e s  f o r  t r a v e l  an d  d a i l y  c o m p e n s a t i o n  p a id  
t o  ju r o r s  f o r  th e  g i v e n  c a l e n d a r  y e a r .
L a s t  Y e a r  o f  O p e r a t i o n  U n d e r  th e  t r a d i t i o n a l  " 3 0 - d a y "  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  234.
*  * F i r s t  Y e a r  o f  O p e r a t i o n  U n d e r  the O n e  D a y / O n e  T r i a l  Ju ry  S y s t e m ;  M .G .L . ,  C H .  2 3 4 A
J U R O R  U T I L I Z A T I O N
A L L  C O U R T S :  1988
1. Ju ro rs  S ch ed u led  to  A p p e a r  f o r  1st D ay  o f  S e r v i c e  314,343
2. Ju ro rs  C a n c e l l e d  v ia  C a l l - In  77,731
3. Ju ro rs  A b s e n t  19,242
4. P e r c e n t  C a n c e l l e d  v i a  C a l l - In  25%
5 .  P e r c e n t  A b s e n t  6 %
6. W a lk - In  J u ro r s *  36,066
7. T o t a l  Ju ro rs  P r e s e n t  f o r  1st D ay  o f  S e r v i c e  253,436
8. Ju ro rs  P r e s e n t  f o r  1st D ay  o f  S e r v i c e  253,436
9. Ju ro rs  S en t  to  C o u r t r o o m  118,277
10. P e r c e n t  S e n t  t o  C o u r t r o o m  47%
11. Ju ro rs  S en t  to  C o u r t r o o m  118,277
12. Ju ro rs  Im p a n e l l e d  38,797
13. Ju ro rs  C h a l l e n g e d  f o r  C au se  1,804
14. Ju ro rs  C h a l l e n g e d  f o r  P e r e m p t o r y  R e a s o n s  23,397
15. O th e r  Ju rors  P a r t i c i p a t in g  in Im p a n e lm e n t  16,181
16. Ju ro rs  S en t  t o  C o u r t r o o m  & U sed  in Im p a n e lm e n t  80,179
17. P e r c e n t  U s e d  in V o i r  D i r e  6 8 %
18. Ju ro rs  S en t  to  C o u r t r o o m  N o t  U sed  in Im p a n e lm e n t  38,098
19. P e r c e n t  N o t  U sed  in V o i r  D i r e  32%
20. N u m b e r  o f  Ju ro r  Business  D a y s * *  3,978
21. N u m b e r  o f  Z e r o  D a y s * * *  1,606
22. P e r c e n t  Z e r o  D a y s  40%
*  W a lk - In  Ju ro rs  a r e  th o se  ju ro rs  w h o ,  f o r  a v a r i e t y  o f  r ea son s ,  a p p ea r  to  s e rv e
on days  o th e r  than th ose  on w h ich  th e y  w e r e  o r i g in a l l y  s ch ed u led  to  s e r v e .
* *  A  Ju ro r  Bus iness  D a y  is a day  on w h ich  ju ro rs  a r e  to ld  to  r e p o r t  to  the  
c o u r th o u s e  to  b e g in  th e i r  t e r m s  o f  ju ro r  s e r v i c e .
* * *  A  Z e r o  day  is a day  on w h ich  ju ro rs  a r e  to ld  to  a p p e a r  to  s e r v e  and a re  
n o t  U sed .  Z e r o  r e f e r s  t o  z e r o  im p a n e lm e n t s  ta k in g  p la c e  on th a t  day .
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D I S Q U A L I F I E D  / E X C U S E D  J U R O R S
A L L  C O U R T S  
1988
[Jurors Summoned = 905 ,795
Disqualified/Excused = 284 ,109
Pecentage o f  Sum m oned  Ju ro rs  D is q u a l i f i e d / E x c u s e d  = 31%
D IS Q U A L IF IC A T IO N
REASON T O T A L P E R C E N T A G E
Non-Citizen 18,638 2 .06%
Age-O ver  70 92 ,619 10.22%
Age-Under 18 1,248 .14%
Language 10,192 1.12%
Non-Resident M oved 29 ,556 3 .26%
Non-Resident: Y e a r 11,428 1.26%
Convicted Felon 4,124 .45%
Prior Service 65 ,298 7 .2 0 %
Medical 36 ,682 4 .04%
Medical-Custodial 3 ,522 .38%
Judicial 279
- Oo-o
Business Hardship 22 .002%
Childcare Hardship 192 .02%
Deceased 7,895 .87%
Miscellaneous 188 .02%
Undefined 2,226 .24%
t o t a l  = 284 ,109 31%
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M a r c h  1 ,  1 9 8 9
H o n o r a b l e  E d w a r d  F .  H e n n e s s e y  
C h i e f  J u s t i c e  
S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  
R o o m  1 3 0 0
N e w  C o u r t h o u s e
B o s t o n , M A 0 2 1 0 8
D e a r  C h i e f J u s t i c e  H e n n e s s e y :
I t i s m y  p l e a s u r e  t o  p r e s e n t t o  y o u a n d  t h e J u s t i c e s  o f t h e
S u p r  e r n e J u d i c i a l  C o u r t  t h e T e n t h A n n u a l R e p o r t  o f t h e
M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t .  T h i s  r e p o r t  d e p a r t s  
p r e d e c e s s o r s .  I t  c o n t a i n s  t w o  v o l u m e s ,  
n a r r a t i v e s  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  
S u m m a r y ,  a n d  S t a t i s t i c a l  R e p o r t ,  w h i c h  i s  a  
p e r t i n e n t  c a s e l o a d  d a t a  f o r  t h e  s e v e n  T r i a l  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n  
J u r y  C o m m i s s i o n e r .  T h e  y e a r  1 9 8 8  h a s  p r o d u c e d  s o m e  o f  t h e  m o s t  
d r a m a t i c  c h a n g e s  t o  t h e  s t a t e  j u d i c i a l  s y s t e m  s i n c e  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  C o u r t  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 7 8 .  T h i s  p r e s e n t a t i o n  
d e s c r i b e s  t h o s e  c h a n g e s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  o n  t h e  C o u r t  
S y s t e m .
i n  f o r m a t  f r o m  i t  
A l l  a d m i n i s t r a t i v e  
4 0  p a g e  E x e c u t i v e  
c o m p i l a t i o n  o f  a l l  
C o u r t  d e p a r t m e n t s  , 
a n d  t h e  O f f i c e  o f
T h e  A n n u a l  R e p o r t  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e g i a l  e f f o r t s  o f  t h e  
C h i e f  J u s t i c e s ,  c o u r t  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l .  I 
w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  m y  t h a n k s  t o  a l l  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  d o c u m e n t ,  e s p e c i a l l y  H e n r y  L .  B a r r ,  E s q . ,  
A d m i n i s t r a t o r  o f  C o u r t s .  A n  e x p r e s s i o n  o f  g r a t i t u d e  m u s t  b e  
g i v e n  t o  y o u  a n d  t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  f o r  
t h e  c o n t i n u i n g  c o o p e r a t i o n  a n d  s u p p o r t  i n  a l l  o f  y o u r  e n d e a v o r s .
M r .  C h i e f  J u s t i c e ,  w e  r e c o g n i z e  t h a t  t h i s  i s  t h e  l a s t  a n n u a l  
r e p o r t  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  y o u .  W i t h  i t  
g o e s  a  v e r y  s p e c i a l  t h a n k s  a n d  b e s t  w i s h e s  t o  y o u  f r o m  t h e  s t a f f  
o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e .  O n  b e h a l f  o f  
a l l  t h e  j u s t i c e s  a n d  p e r s o n n e l  o f  t h e  T r i a l  C o u r t ,  t h e  b e s t  i n  
h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s  i n  y o u  u p c o m i n g  r e t i r e m e n t .  W i t h o u t ,  y o u r  
l e a d e r s h i p  a n d  i n t e r e s t  t h e  m a n y  s u c c e s s e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  i n  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o u r t  S y s t e m  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d .
S i n c e r e l y ,
A r t h u r  M .  M a s o n
C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e
A M
Dedication
E d w a r d  F .  H e n n e s s e y ,  C h i e f  J u s t i c e  
o f  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t
T h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  H o n o r a b l e  E d w a r d  F .  H e n n e s s e y  
o f  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s .  C h i e f  J u s t i c e  H e n n e s s e y  w i l l  r e t i r e  o n  
A p r i l  1 9 , 1 9 8 9 ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  C o m m o n w e a l t h .
C h i e f  J u s t i c e  H e n n e s s e y  l e a v e s  t h e  J u d i c i a l  B r a n c h  o f  G o v e r n m e n t  w i t h  a  l e g a c y  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  n o t  o n l y  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u b s t a n t i v e  l a w  b u t  i n  j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  D u r i n g  h i s  1 8  y e a r s  o n  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  
C o u r t ,  1 3  o f  w h i c h  h e  s e r v e d  a s  t h e  C h i e f  J u s t i c e ,  n o t  o n l y  h a s  h e  b e e n  t h e  g u i d i n g  a n d  m o t i v a t i n g  f o r c e  f o r  
p r o m o t i n g  t h e  o r d e r l y  a n d  e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  i n  t h i s  C o m m o n w e a l t h ,  b u t  h e  a l s o  h a s  b e e n  a  
p e r s i s t e n t  a n d  t i r e l e s s  a d v o c a t e  f o r  i n s u r i n g  a c c e s s  a n d  e q u a l  j u s t i c e  u n d e r  t h e  l a w  t o  a l l  w h o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  
C o u r t s  o f  t h i s  C o m m o n w e a l t h .
W e  h a v e  a l l  b e n e f i t t e d  f r o m  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  l a w ,  h i s  d e d i c a t i o n  t o  p u b l i c  s e r v i c e ,  a n d  h i s  e x t r a o r d i n a r y  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  a  f e w  o f  t h e  m a n y  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o u r t  S y s t e m  
d u r i n g  h i s  t e n u r e :
• T h e  C o u r t  R e o r g a n i z a t i o n  A c t .
• P r o m u l g a t i o n  o f  r u l e s  o f  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  r u l e s  a n d  U n i f o r m  T r i a l  C o u r t  R u l e s .
• T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  J u d i c i a l  C o n d u c t  C o m m i s s i o n .
• C r e a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  J u d i c i a l  E t h i c s .
• F o r m a t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  B a r  O v e r s e e r s .
• E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C l i e n t s '  S e c u r i t y  B o a r d .
• C r e a t i o n  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  C o u n s e l  S e r v i c e s .
• E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L e g a l  A s s i s t a n c e  C o r p o r a t i o n .
• A u t o m a t i o n  o f  t h e  P r o b a t i o n  C e n t r a l  F i l e .
• S t a t e w i d e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  o n e - d a y  o r  t h e  d u r a t i o n  o f  o n e - t r i a l  j u r y  s y s t e m .
• I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  E m e r g e n c y  J u d i c i a l  R e s p o n s e  S y s t e m .
• T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C o u r t  R e c o r d s  P r e s e r v a t i o n  P r o j e c t .
• P a s s a g e  o f  " A n  A c t  P r o v i d i n g  f o r  A d d i t i o n a l  J u d g e s  a n d  O t h e r  J u d i c i a l  N e e d s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h . "  
• P a s s a g e  o f  " A n  A c t  P r o v i d i n g  f o r  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  t h e  C o u r t h o u s e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h . "
• C r e a t i o n  o f  t h e  J u d i c i a l  I n s t i t u t e  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  j u d g e s  a n d  c o u r t  p e r s o n n e l .  
• I m p l e m e n t a t i o n  o f  c a s e  m a n a g e m e n t  a n d  d e l a y  r e d u c t i o n  p r o g r a m s .
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A d m i n i s t r a t o r  o f  C o u r t s  H e n r y  L .  B a r r
I n t r o d u c t i o n .  T h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  
J u s t i c e  c e l e b r a t e d  i t s  1 0 t h  a n n i v e r s a r y  i n  1 9 8 8 .  C r e a t e d  
b y  t h e  C o u r t  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 7 8 ,  O C A J  s e r v e s  
a s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t .  
O C A J  a f f e c t s  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  o p e r a t i o n s  i n  1 0 6  c o u r t  
d i v i s i o n s  w i t h  5 , 5 0 0  e m p l o y e e s  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n .  W h e t h e r  i t  i s  t h e  b u y i n g  o f  
n e w  c o m p u t e r  e q u i p m e n t ,  l e a s i n g  a  b u i l d i n g  f o r  c o u r t  
u s e ,  o r  t h e  h i r i n g  o f  n e w  p e r s o n n e l ,  O C A J  p e r f o r m s  a  
r o l e .  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  A r t h u r  M .  M a s o n  
o v e r s e e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  T r i a l  C o u r t .  H i s  
o f f i c e  c o n s i s t s  o f  s e v e n  d e p a r t m e n t s :  C a s e  M a n a g e ­
m e n t ,  C o u r t  F a c i l i t i e s ,  E m p l o y e e  R e l a t i o n s / P e r s o n n e l ,  
F i s c a l  A f f a i r s ,  L e g a l ,  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  a n d  P l a n ­
n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t .  E a c h  o n e  i s  m a n a g e d  b y  a  
d i r e c t o r  o r  a  m a n a g e r .
T h e s e  d e p a r t m e n t s  f o r m e r l y  w e r e  l o c a t e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e  i n  B o s t o n  a n d  a t  t h e  
M i d d l e s e x  C o u n t y  C o u r t h o u s e  i n  E a s t  C a m b r i d g e  
u n t i l  l a t e  1 9 8 8  w h e n  O C A J  m o v e d  i t s  o f f i c e s  a c r o s s  
P e m b e r t o n  S q u a r e  t o  C e n t e r  P l a z a  w i t h i n  s i g h t  o f  t h e  
S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  O C A J  
s t a f f e r s  w e r e  u n i t e d  a t  o n e  a d d r e s s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  
o p e r a t i o n a l  f u n c t i o n s  c o n s o l i d a t e d  a t  a  s i n g l e  l o c a t i o n .  
T h e  m o v e  w a s  c o m p l e t e d  i n  e a r l y  1 9 8 9 .
1 9 8 8  H i g h l i g h t s .  T h e  p a s s a g e  o f  t h e  C o u r t  F a c i l i t i e s  
b i l l  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  C i v i l  T i m e  S t a n d a r d s  
w i d e n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i  t i e s  o f  O C A J .  T h e  C o u r t  F a c i l i ­
t i e s  b i l l  c r e a t e d  a  C o u r t  F a c i l i t i e s  B u r e a u  w i t h i n  O C A J  
a n d  a  s i m i l a r  u n i t  a t  t h e  s t a t e ' s  D i v i s i o n  o f  C a p i t a l  
P l a n n i n g  a n d  O p e r a t i o n s  a n d  a l l o w e d  t h e  s t a t e  t o  a s ­
s u m e  c o n t r o l  o f  n i n e  S u f f o l k  C o u n t y  c o u r t s  a n d  L a w ­
r e n c e  S u p e r i o r  C o u r t .  M a n y  o f  t h e s e  b u i l d i n g s  s u f f e r e d  
f r o m  n e g l e c t  a n d  l a c k  o f  r e p a i r .  M o r e  t h a n  2 0 0  f o r m e r  
C i t y  o f  B o s t o n  a n d  E s s e x  C o u n t y  e m p l o y e e s  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  T r i a l  C o u r t  p a y r o l l  w h e n  t h e  s t a t e  o f f i ­
c i a l l y  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e s e  c o u r t s  o n  O c t .  1 ,  1 9 8 8 .  T h e  
b i l l  a l l o w s  a n y  o t h e r  c o u n t i e s  o p t i n g  f o r  s t a t e  t a k e o v e r  
t o  d e c i d e  b y  1 9 9 0 .  O n  D e c .  1 5 , 1 9 8 8 ,  C h i e f  J u s t i c e  M a s o n  
a p p o i n t e d  S t e p h e n  J .  C a r r o l l ,  a n  e x p e r i e n c e d  s t a t e  o f f i ­
c i a l  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t ­
h o u s e  C o m p l e x ,  a s  t h e  D e p u t y  C o u r t  A d m i n i s t r a t o r  f o r  
c o u r t  f a c i l i t i e s .
F o r  m o n t h s  t h e  C a s e  M a n a g m e n t  D e p a r t m e n t  h a d  
p r e p a r e d  f o r  t h e  i n c e p t i o n  o f  T i m e  S t a n d a r d s  o n  J u l y  1 ,  
1 9 8 8 .  S t a f f e r s  t r a i n e d  e m p l o y e e s  i n  S u p e r i o r  C o u r t  
D e p a r t m e n t  c l e r k - m a g i s t r a t e s '  o f f i c e s  i n  t h e  a u t o m a ­
t i o n  o f  T i m e  S t a n d a r d s .  T h e  d e p a r t m e n t  e x p a n d e d  i t s  
m e d i a t i o n  p r o g r a m  f o r  S u f f o l k  C o u n t y ,  a n d  i t s  T r i a g e  
P r o g r a m ,  a  s c r e e n i n g  p r o c e s s  f o r  c i v i l  e n t r i e s  i n  S u f f o l k  
S u p e r i o r  C o u r t .
T h e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  D e p a r t m e n t  w a s  f o r m e d  
o u t  o f  t h e  o l d  S y s t c m s / D a t a  P r o c e s s i n g  D e p a r t m e n t  i n  
1 9 8 8 .  D i r e c t o r  R i c h a r d  G r a m  w a s  h i r e d  i n  M a y  t o  l e a d  
t h i s  d e p a r t m e n t .  G r a m  h a d  a c q u i r e d  e x t e n s i v e  a u t o ­
m a t i o n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  A n  A u t o m a ­
t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  s t u d y  t h e  f u ­
t u r e  o f  c o m p u t e r i z a t i o n  i n  t h e  T r i a l  C o u r t  a l o n g  w i t h  a  
s e r i e s  o f  m a n a g e m e n t  i n i t i a t i v e s  a f f e c t i n g  s t a t e w i d e  
a u t o m a t i o n .
T h e  F i s c a l  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  r e s t r u c t u r e d  t h e  T r i a l  
C o u r t  b u d g e t  b y  c o n s o l i d a t i n g  t h e  a c c o u n t s  f o r  t h e  
H o u s i n g  C o u r t ,  J u v e n i l e  C o u r t ,  P r o b a t e  a n d  F a m i l y  
C o u r t ,  a n d  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t s  e a c h  i n t o  a  
s i n g l e  l i n e  i t e m .  F i s c a l  a l s o  p l a c e d  t h e  m e d i c a l  a n d  
r e h a b i l i t a t i v e  c o s t s  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  i n t o  a  c e n t r a l  
a c c o u n t .
T h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  C o u r t  F a c i l i t i e s  b i l l  p l a c e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  L e g a l  D e p a r t m e n t  t o  o v e r s e e  t h e  
1 4  s t a t e - o w n e d  c o u r t  b u i l d i n g s  a n d  t h e  l e a s i n g  o f  1 0 1  
b u i l d i n g s  f o r  c o u r t  u s e .  A n  a d m i n i s t r a t i v e  a t t o r n e y  
w a s  a d d e d  t o  t h e  s t a f f  t o  d e a l  w i t h  r e a l t y  m a t t e r s .
A  n e w  t h r e e - y e a r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  
w a s  s e t t l e d  i n  1 9 8 8  b e t w e e n  t h e  E m p l o y e e  R e l a t i o n s /  
P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  M i d d l e s e x  S u p e r i o r  
C o u r t  O f f i c e r s  A s s o c i a t i o n .  M i n o r i t y  h i r i n g  i n  t h e  T r i a l  
C o u r t  r o s e  t o  1 2 . 3  p e r c e n t  i n  1 9 8 8  v e r s u s  1 1 . 2  p e r c e n t  i n
1 9 8 7 .
I n  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  a  n e w  
d o c u m e n t ,  A  T hree-Y ear P lan, 1989-1991,  w a s  c o m ­
p l e t e d  w h i c h  w i l l  s e r v e  a s  a  b l u e p r i n t  f o r  f u t u r e  T r i a l  
C o u r t  p l a n n i n g .  T h i s  o f f i c e  a l s o  p u b l i s h e d  The R eporter, 
a  m o n t h l y  n e w s l e t t e r  f o r  j u d g e s .
J e a n  F r a s s i c a  o f  F i s c a l  
A f f a i r s  a n d  A n d r e a  
A l l e y  G r e g o r y  o f  E m ­
p l o y e e  R c l a t i o n s / P e r -  
s o n n e l  w e r e  h o n o r e d  
i n  1 9 8 8  f o r  t h e i r  r o l e s  
i n  p r o m o t i n g  t h e  
s t a t e ' s  C O M E C  p r o ­
g r a m .
M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
Case Management Department
L - R ,  S t a t i s t i c a l  A n a l y s t  J o h n  R e a r d o n  c o n f e r s  w i t h  S t a t i s t i ­
c i a n  P a u l  J o h n s t o n .
T h e  C a s e  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t  s u p p o r t s  a n d  
c o o r d i n a t e s  t h e  c a s e  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  o f  s e v e r a l  
T r i a l  C o u r t  D e p a r t m e n t s .  T h e  C a s e  M a n a g e m e n t  D e ­
p a r t m e n t  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  a r e a s :  T i m e  S t a n d a r d s ,  
S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h ,  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u ­
t i o n ,  a n d  C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m s .
T i m e  S t a n d a r d s .  I n  A p r i l  1 9 8 6  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  
C o u r t  i s s u e d  a n  o r d e r ,  a p p l i c a b l e  t o  a l l  c i v i l  c a s e s  
e n t e r e d  o n  a n d  a f t e r  J u l y  1 , 1 9 8 8 ,  r e q u i r i n g  t h e  d i s p o s i ­
t i o n  o f  c i v i l  c a s e s  w i t h i n  2 4  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  
e n t r y  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t ,  D i s t r i c t  C o u r t ,  a n d  B o s t o n  
M u n i c i p a l  C o u r t  D e p a r t m e n t s .  F a m i l y  l a w  c o n t e s t e d  
m a t t e r s  a r e  t o  b e  d i s p o s e d  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  
r e q u e s t  f o r  t r i a l  b y  e i t h e r  p a r t y ,  a n d  u n c o n t e s t e d  m a t ­
t e r s  a r e  t o  b e  d i s p o s e d  o f  w i t h i n  o n e  m o n t h  f r o m  d a t e  
o f  r e q u e s t  f o r  h e a r i n g .  D u e  t o  t h e i r  s p e c i a l  n a t u r e ,  
j u v e n i l e  m a t t e r s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  a c c e l e r a t e d  p r o c e ­
d u r e s .  T o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s  o f  T i m e  S t a n d a r d s  a  
S p e c i a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  ( 1 )  
a d v i s e  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  a s  t o  t h e  i m ­
p l e m e n t a t i o n  o f  C i v i l  T i m e  S t a n d a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  
T r i a l  C o u r t  a n d  ( 2 )  t o  a s s i s t  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  
J u s t i c e i n c o o r d i n a t i n g  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C h i e f  J u s t i c e s  o f  
t h e  c o u r t  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  v a r i o u s  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  p r o g r a m s .  
T h i s  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ,  w h i c h  m e e t s  m o n t h l y ,  i s  
c o m p r i s e d  o f  J u s t i c e s ,  c o u r t  s t a f f ,  p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  T h e  S p e c i a l  A d v i s o r y  C o m m i t ­
t e e  i s  s u p p o r t e d  b y  f o u r  s u b c o m m i t t e e s :  C a s e  M a n g e -  
m e n t ,  R u l e s ,  C o u r t  R e s o u r c e s ,  a n d  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n .  E a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u r t  d e p a r t m e n t  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  d e p a r t m e n t a l  c a s e  m a n a g e m e n t  c o m m i t ­
t e e  t o  p l a n  f o r  T i m e  S t a n d a r d s .  T h e  S p e c i a l  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  r e s o u r c e  t o  t h e  
s e v e r a l  d e p a r t m e n t a l  c a s e  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s  i n  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e i r  c a s e  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s .  
E a c h  d e p a r t m e n t ' s  c a s e  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  s u b ­
m i t t e d  a  p r o p o s e d  w r i t t e n  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  t o  
O C A J  f o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  b y  t h e  S p e c i a l  A d v i s o r y
C o m m i t t e e  t o  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e s e  c a s e  m a n a g e ­
m e n t  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n s .
T h e  d e p a r t m e n t  m o s t  a f f e c t e d  b y  t h e  T i m e  S t a n d a r d s  
O r d e r  i s  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t .  T h e  S u p e r i o r  
C o u r t  i m p l e m e n t a t i o n  " t r a c k s "  u p o n  f i l i n g  a l l  c i v i l  
e n t r i e s  i m m e d i a t e l y .  T h e  " T r a c k i n g  O r d e r , "  p i l o t  
t e s t e d  i n  t w o  c o u n t i e s ,  p l a c e s  a l l  c i v i l  e n t r i e s  u p o n  o n e  
o f  t h r e e  t r a c k s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  n a t u r e  a n d  c o m ­
p l e x i t y  o f  t h e  c a s e .  T h e  t h r e e  t r a c k s  v a r y  f r o m  6  t o  2 4  
m o n t h s .  A t  t h e  t i m e  o f  f i l i n g ,  a l l  p a r t i e s  a r e  a d v i s e d  a s  
t o  w h i c h  t r a c k  t h e  c a s e  h a s  b e e n  p l a c e d ,  a n d  d e a d l i n e s  
a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  d i s c o v e r y  a n d  p r e ­
t r i a l  m o t i o n s .  A t  t h e  t i m e  o f  f i l i n g ,  c o u n s e l  a r e  a l s o  
s c h e d u l e d  f o r  a  p r e - t r i a l  c o n f e r e n c e  d a t e  t o  b e  h e l d  i n  
t h e  f i f t h ,  e l e v e n t h ,  o r  s e v e n t e e n t h  m o n t h  d e p e n d i n g  
u p o n  t h e  t r a c k .
T h e  P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  D e p a r t m e n t  I m p l e m ­
e n t a t i o n  O r d e r  r e q u i r e s  t h e  d e l a y  t > e t w e e n  r e q u e s t  f o r  
h e a r i n g  a n d  h e a r i n g  o f  u n c o n t e s t e d  m a t t e r s  n o t  e x c e e d  
3 0  d a y s .  C o n t e s t e d  m a t t e r s  a r e  t o  b e  t r i e d  o r  o t h e r w i s e  
d i s p o s e d  w i t h i n  9 0  d a y s  f r o m  r e q u e s t  f o r  t r i a l  b y  a n y  
p a r t y .  T h e  P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  T i m e  S t a n d a r d s  
O r d e r  a p p l i e s  o n l y  t o  r e q u e s t s  b y  a n y  p a r t y  n o t  t o  
p r e c i p i t a t e  t h e  f i n a l i t y  o f  t r i a l  c o n f r o n t a t i o n  ( a s  i n  d i ­
v o r c e  o r  s e p a r a t i o n )  w h e n  n o  p a r t y  t r u l y  s e e k s  s u c h  a  
t r i a l .  A l l  c o n t e s t e d  m a t t e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  " p r e ­
t r i e d "  b y  t h e  C o u r t  p r i o r  t o  s e t t i n g  a  t r i a l  d a t e .  I n  
a d d i t i o n ,  a  " f o u r - w a y "  m e e t i n g  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  
c o u n s e l  m u s t  b e  h e l d  p r i o r  t o  t h e  p r e - t r i a l  c o n f e r e n c e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  " f o u r - w a y "  m e e t i n g  i s  t o  l i m i t  o r  
r e s o l v e  c o n t e s t e d  t r i a l  i s s u e s .
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  B o s t o n  M u n i c i p a l  C o u r t  
D e p a r t m e n t s '  T i m e  S t a n d a r d s  I m p l e m e n t a t i o n  O r d e r s  
a n t i c i p a t e  t h a t  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 8 8 ,  a l l  c i v i l  e n t r i e s  
w i l l  b e  r e a d y  f o r  t r i a l  b y  t h e  e n d  o f  t h e  t w e l f t h  m o n t h  
f r o m  d a t e  o f  e n t r y .  A l l  d i s c o v e r y  a n d  p r e - t r i a l  m o t i o n s  
m u s t  b e  f i l e d  a n d  c o m p l e t e d  b y  t h a t  t i m e .  T r i a l  r e q u e s t s  
m u s t  b e  m a d e  n o  e a r l i e r  t h a n  t h e  t e n t h  m o n t h  a n d  n o  
l a t e r  t h a n  t h e  e n d  o f  t h e  t w e l f t h  m o n t h  f r o m  d a t e  o f  
e n t r y .  I f  n o  t r i a l  r e q u e s t  i s  m a d e  w i t h i n  t h i s  d e a d l i n e ,  
t h e  m a t t e r  w i l l  J > c  d i s m i s s e d  a u t o m a t i c a l l y  w i t h o u t  
p r e j u d i c e  b e g i n n i n g  i n  t h e  t h i r t e e n t h  m o n t h .
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  1 8 - m o n t h  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  
e a c h  d e p a r t m e n t  h a d  p r o m u l g a t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  
d e p a r t m e n t a l  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  w h i c h  h a d  b e e n  
r e v i e w e d  b y  a l l  a f f e c t e d  p a r t i e s .  T h e  S p e c i a l  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  h a s  b e e n  r e q u e s t e d  t o  a s s i s t  t h e  T r i a l  C o u r t  
i n  t h e  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t s '  
e f f o r t s  t o  m e e t  t h e  T i m e  S t a n d a r d s .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l ­
i t y  o f  t h e  C a s e  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t  t o  m e a s u r e  
t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  i m p l e m e n t a t i o n  o r d e r s  o n  t h e  o v e r ­
a l l  m o v e m e n t  o f  c a s e s  t h r o u g h o u t  t h e  T r i a l  C o u r t .
M e d i a t i o n .  B e g i n n i n g  i n  N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  t h e  C a s e  
M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  S u p e r i o r  C o u r t
A n n u a l  R e p o r t 2.
D e p a r t m e n t  b e g a n  a  p i l o t  m e d i a t i o n  p r o g r a m  i n  S u f ­
f o l k  S u p e r i o r  C o u r t .  M e d i a t i o n  i s  a  n o n - b i n d i n g  p r o c ­
e s s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  l a w y e r s  a n d  l i t i g a n t s  i n  r e a c h i n g  
a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  s e t t l e m e n t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  e x p e n s e ,  t i m e ,  a n d  u n c e r t a i n t i e s  o f  t r i a l .  T h o s e c a s e s  
c o n s i d e r e d  c a n d i d a t e s  f o r  m e d i a t i o n  a r e  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d  a  M e d i a t i o n  S c h e d u l i n g  a n d  S c r e e n i n g  S e s s i o n .  
A t  t h i s  s e s s i o n ,  a t t o r n e y s  a r e  p r o v i d e d  m o r e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e n d e d  b e n e f i t s  o f  t h e  m e d i a ­
t i o n  p r o g r a m  b y  p r o g r a m  s t a f f  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p l o r e  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  m e d i a t i o n  a s  i t  a p p l i e s  t o  
t h e i r  c a s e .  A l l  p a r t i e s  m u s t  a g r e e  t o  m e d i a t i o n  b e f o r e  a n  
o r d e r  o f  r e f e r e n c e  i s  m a d e  b y  t h e  T r i a l  C o u r t .
T h e  g o a l  o f  m e d i a t i o n  i s  t o  a d d r e s s  t h e  p a r t i e s '  m a j o r  
c o n c e r n s  a n d  t o  h e l p  t h e  p a r t i e s  s h a p e  t h e i r  o w n  s e t t l e ­
m e n t  t e r m s .  T h e  m e d i a t i o n  s e s s i o n  i s  i n f o r m a l  a n d  
g e n e r a l l y  l a s t s  n o  l o n g e r  t h a n  t h r e e  h o u r s .  P r i o r  t o  e a c h  
m e d i a t i o n  s e s s i o n ,  e a c h  s i d e  m u s t  p r o v i d e  t h e  m e d i a ­
t o r  w i t h  a  s h o r t ,  c o m p r e h e n s i v e  c a s e  o v e r v i e w  i n ­
t e n d e d  t o  n a r r o w  t h e  i s s u e s  i n  d i s p u t e .  E x c e p t  i n  u n ­
u s u a l  c a s e s ,  p a r t i e s  d o  n o t  p r o d u c e  w i t n e s s e s ,  b u t  
d o c u m e n t s  s u p p o r t i n g  e a c h  s i d e ' s  v i e w  o f  t h e  c a s e  
s h o u l d  b e  a v a i l a b l e .  T h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  p r o c e s s  
i s  p r o t e c t e d  b y  M . G . L .  c .  2 3 3 ,  s .  2 3 C .  U p o n  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  m e d i a t i o n ,  t h e  m e d i a t o r  r e p o r t s  a n y  s e t t l e m e n t  
o r  s t i p u l a t i o n s  r e a c h e d  t o  t h e  M e d i a t i o n  C o o r d i n a t o r .  
C a s e s  n o t  s e t t l i n g  a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  d o c k e t  w i t h o u t  
p r e j u d i c e .  T h e  m e d i a t o r s  u s e d  i n  t h i s  p r o g r a m  a r e  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  M e d i a t i o n  S e r v i c e  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  C o u r t .
T h e  m e d i a t i o n  p r o g r a m  h a s  a t t e m p t e d  t o  a n t i c i p a t e  
t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  d i s ­
p u t e  r e s o l u t i o n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  T i m e  
S t a n d a r d s .  W o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  S u f f o l k  S u p e r i o r  
C o u r t  R e g i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  a n d  t h e  f i v e  
T i m e  S t a n d a r d s  S e s s i o n  J u s t i c e s  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  
c a s e s  w i l l  b e  s c r e e n e d  f o r  m e d i a t i o n  b y  C a s e  M a n a g e ­
m e n t  D e p a r t m e n t  p r o g r a m  s t a f f  n o  l a t e r  t h a n  s i x  
m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  e n t r y  u s i n g  c a s e  c r i t e r i a  e s t a b ­
l i s h e d  b y  t h e  R e g i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  c a s e s  o p t i n g  f o r  m e d i a t i o n  r e ­
m a i n  o n  t h e i r  " t r a c k "  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h a t  
t r a c k i n g  o r d e r  m u s t  b e  a d h e r e d  t o  b y  t h e  p a r t i e s .
C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m s .  C l o s e l y  t i e d  t o  m e d i a ­
t i o n  s c r e e n i n g  b y  n o n j u d i c i a l  s t a f f  i s  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
T r i a g e  P r o g r a m  w h e r e b y  s e l e c t e d  c a s e  m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e s  a r e  a p p l i e d  o n  a  c a s e  b y  c a s e  b a s i s .  U s i n g  a  
h o s p i t a l  m o d e l ,  d e p a r t m e n t  s t a f f  d i r e c t i n g  l a w  s t u d e n t  
i n t e r n s  a t  n o  e x p e n s e  t o  t h e  C o u r t  h a v e  b e g u n  s c r e e n i n g  
a l l  c i v i l  e n t r i e s  i n  S u f f o l k  S u p e r i o r  C o u r t .  W o r k i n g  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  R e g i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  
a n d  T i m e  S t a n d a r d s  J u s t i c e s ,  t h e  g o a l  o f  t h e  p r o g r a m  i s  
t o  e n s u r e  t h a t  j u d i c i a l  t i m e  s p e n t  p e r  c a s e  i s  i n  p r o p o r ­
t i o n  t o  t h e  v a l u e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h a t  c a s e .  T h e  f o c u s  
i s  o n  t h e  m i c r o - m a n a g e m e n t  o f  a n  i n d i v i d u a l  c a s e .  T h e  
d e p a r t m e n t  h a s  a p p l i e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  a  f e d e r a l  
g r a n t  f r o m  t h e  S t a t e  J u s t i c e  I n s t i t u t e  t o  e v a l u a t e  t h i s
n o v e l  a p p r o a c h  t o  c a s e  m a n a g e m e n t .
S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h .  T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  p r o ­
d u c e s  a  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  d o c u m e n t s  a n d  s t a t i s t i c a l  
r e p o r t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c a s e  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  i n  
t h e  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  T r i a l  C o u r t .  T h e  s t a t i s ­
t i c s  g e n e r a t e d  b y  t h e  c o u r t  d e p a r t m e n t s  p r o v i d e  t h e  
T r i a l  C o u r t  w i t h  a n  i m p o r t a n t  m e a s u r e m e n t  o f  i n s t i t u ­
t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  T h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  a l s o  
p r o v i d e s  t h o s e  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g i n g  t h e  
c o u r t s  t h e  n e c e s s a r y  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  t o  b e t t e r  
m a t c h  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  t o  t h e  w o r k l o a d .  T h e  s t a t i s t i ­
c a l  r e p o r t s  c o m p i l e d  b y  t h e  T r i a l  C o u r t  a r e  r e v i e w e d  
r e g u l a r l y  b y  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t ,  L e g i s l a t u r e ,  
e x e c u t i v e  b r a n c h  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  c o m e  
t o  r e l y  u p o n  t h e  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  a s  v a l i d  i n d i c a ­
t o r s  o f  T r i a l  C o u r t  w o r k l o a d s .
Court Facilities Department
D e p u t y  C o u r t  A d m i n i s t r a t o r  f o r  C o u r t  F a c i l i t i e s  S t e p h e n  
C a r r o l l
T h e  C o u r t  F a c i l i  t i e s  B u r e a u  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  C o u r t  
F a c i l i t i e s  b i l l  s i g n e d  b y  G o v .  M i c h a e l  S .  D u k a k i s  i n  
J u n e  1 9 8 8  ( C h a p t e r  2 0 3  o f  A c t s  o f  1 9 8 8 ) .  A s  o f  O c t .  1 ,  
1 9 8 8 ,  t h e  c o u r t  s y s t e m  a s s u m e d  o w n e r s h i p  o f  n i n e  
S u f f o l k  C o u n t y  c o u r t h o u s e s ,  i n c l u d i n g  t h e  s t a t e ' s  l a r g ­
e s t  c o u r t  c o m p l e x  i n  B o s t o n ' s  P e m b e r t o n  S q u a r e ,  a n d  
t h e  L a w r e n c e  S u p e r i o r  C o u r t .  T h e  b i l l  p r o v i d e s  f o r  a  
b r o a d  a u t h o r i z a t i o n  o f  $ 3 3 0  m i l l i o n  f o r  c o u r t h o u s e  
c o n s t r u c t i o n  a n d  r e p a i r  a n d  o f f e r s  o t h e r  c o u n t i e s  t h e  
o p t i o n s  t o  t r a n s f e r  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  c o u r t h o u s e s  t o  
t h e  C o m m o n w e a l t h .
T o  m a i n t a i n ,  r e n o v a t e ,  a n d  p r o v i d e  s e c u r i t y  f o r  
t h e s e  b u i l d i n g s ,  s e v e r a l  o f  t h e m  o l d e r  t h a n  6 0  y e a r s ,  
m o r e  t h a n  2 0 0  f o r m e r  C i t y  o f  B o s t o n  a n d  c o u n t y  
e m p l o y e e s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  T r i a l  C o u r t  
p a y r o l l .  T o  s u p e r v i s e  t h e  d a i l y  o p e r a t i o n s  o f  t h e s e  
S u f f o l k  c o u r t h o u s e s  a n d  L a w r e n c e  S u p e r i o r  C o u r t ­
h o u s e ,  o n  D e c .  1 5 , 1 9 8 8 ,  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  
A r t h u r  M .  M a s o n  a p p o i n t e d  S t e p h e n  J .  C a r r o l l  a s  t h e  
n e w  d e p u t y  c o u r t  a d m i n i s t r a t o r  f o r  c o u r t  f a c i l i t i e s .  A n  
e x p e r i e n c e d  m a n a g e r  o f  s t a t e  f a c i l i t i e s ,  C a r r o l l  h a d  
w o r k e d  a s  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  
C o u r t h o u s e  C o m p l e x  i n  B o s t o n  f o r  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  
h i s  a p p o i n t m e n t  a s  d e p u t y  c o u r t  a d m i n i s t r a t o r  f o r
3 . M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
c o u r t  f a c i l i t i e s .
W i t h i n  t h e  s t a t e ' s  D i v i s i o n  o f  C a p i t a l  P l a n n i n g  a n d  
O p e r a t i o n s  a  C o u r t  F a c i l i t i e s  u n i t  w a s  c r e a t e d  t o  w o r k  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  O C A J .
A m o n g  t h e  i m m e d i a t e  p r o j e c t s  t o  b e  u n d e r t a k e n  
w i l l  b e  m a j o r  r e n o v a t i o n s  o f  t h e  D o r c h e s t e r ,  E a s t  B o s ­
t o n ,  a n d  W e s t  R o x b u r y  C o u r t h o u s e s  a n d  t h e  i n s t a l l a ­
t i o n  o f  n e w  e l e v a t o r s  a t  t h e  N e w  C o u r t h o u s e ,  S u f f o l k  
C o u n t y  C o u r t h o u s e .
A  C o u r t  F a c i l i t i e s  C o u n c i l  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  a d v i s e  
a n d  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  A r t h u r  M .  M a s o n  o n  
c o u r t  f a c i l i t i e s .  T h e  c o u n c i l  w i l l  m o n i t o r  t h e  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h e  l e a s i n g  a g r e e m e n t s  e x e c u t e d  b y  t h e  T r i a l  
C o u r t  w i t h  c o u n t i e s ,  c i t i e s ,  a n d  t o w n s  r e g a r d i n g  c o u r t  
b u i l d i n g s .  C o u n c i l  m e m b e r s  a r e  C h a i r m a n  W i l l i a m  R .  
D i c k s o n ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y  ( C h i e f  J u s t i c e  M a s o n ' s  d e s i g n e e ) ;  J u d g e  
J o h n  L .  M u r p h y  J r ,  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  J u d g e  
J o s e p h  A .  F u r n a r i ,  D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t ;  C h i e f  
J u s t i c e  F r a n c i s  G .  P o i t r a s t ,  J u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t m e n t ;  
C h i e f  J u s t i c e  W i l l i a m  J .  T i e r n e y ,  B o s t o n  M u n i c i p a l  
C o u r t  D e p a r t m e n t ,  J u d g e  S h e i l a  M c G o v e r n ,  P r o b a t e  
a n d  F a m i l y  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  C h i e f  J u s t i c e  M a r i l y n  
M .  S u l l i v a n ,  L a n d  C o u r t  D e p a r t m e n t ;  J u d g e  W i l l i a m  
H .  A b r a s h k i n ,  H o u s i n g  C o u r t  D e p a r t m e n t ;  J u d g e  N e i l
J .  L y n c h ,  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t ,  E d g a r  J .  B c l l e f o n -  
t a i n e ,  l i b r a r i a n ,  S o c i a l  L a w  L i b r a r y ;  W o r c e s t e r  C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r  J o h n  R .  S h a r r y ,  F r a n k l i n  C o u n t y  C o m ­
m i s s i o n e r  F r a n c i s  R .  P l e a s a n t ,  H a m p d e n  C o u n t y  
C o m m i s s i o n e r  T h o m a s  J .  O ' C o n n o r ,  M i d d l e s e x  
C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  T h o m a s  J .  L a r k i n ,  N o r f o l k  
C o u n t y  C o m m i s s i o n e r  M a r y  P .  C o l l i n s ,  a n d  E d w a r d  J .  
S u l l i v a n  J r . ,  L o c a l  2 5 4 ,  S . E . I . U . ,  A F L - C I O .
Employee Relations/ 
Personnel Department
T h e  d e p a r t m e n t  c o n s i s t s  o f  f o u r  a r e a s :  C o l l e c t i v e  
B a r g a i n i n g ,  E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y / A f ­
f i r m a t i v e  A c t i o n ,  P e r s o n n e l ,  a n d  C o u r t  O f f i c e r  S e r v ­
i c e s .
C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  e n t a i l s  t h e  n e g o t i a t i n g  o f  l a b o r  
a g r e e m e n t s  w i t h  u n i o n s  r e p r e s e n t i n g  e m p l o y e e s  o f  t h e  
J u d i c i a r y .  T h e  d e p a r t m e n t  a d v i s e s  m a n a g e m e n t  p e r ­
s o n n e l  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a g r e e ­
m e n t s  i n c l u d i n g  p r o c e s s i n g  o f  g r i e v a n c e s .
E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y / A f f i r m a t i v e  A c ­
t i o n  ( E E O / A A )  o f f i c e r  a d m i n i s t e r s  a n d  m a i n t a i n s  t h e  
E E O / A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n  p u r s u a n t  t o  T r i a l  C o u r t  
p o l i c y  a n d  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  s t a t u t e s ,  p r o ­
v i d e s  s t a f f  s u p p o r t  t o  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t i e s  i n  a t t a i n ­
i n g  t h e  g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  o f  t h e  p l a n ,  a n d  c o u n s e l s  
e m p l o y e e s  o n  e q u a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n  m a t t e r s .
T h e  d e p a r t m e n t  s e r v i c e s  t o  a l l  e m p l o y e e s  i n  t h e  a r e a  
o f  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n .  A m o n g  i t s  m a j o r  d u t i e s  
P e r s o n n e l  e s t a b l i s h e s  a n d  m a i n t a i n s  p e r s o n n e l  f i l e s
i n c l u d i n g  a  c o m p u t e r i z e d  p e r s o n n e l  i n f o r m a t i o n  s y s ­
t e m ,  p r o c e s s e s  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  a d m i n i s t e r s  t h e  P e r ­
s o n n e l  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C o m p e n s a t i o n  P l a n ,  p r o c ­
e s s e s  r e q u e s t s  f o r  l e a v e s  o f  a b s e n c e ,  e m p l o y m e n t  a n d  
p r o m o t i o n s ,  a n d  m o n i t o r s  i n d u s t r i a l  a c c i d e n t  c l a i m s .
C o u r t  O f f i c e r  S e r v i c e s  s u p e r v i s e s  c o u r t  o f f i c e r  o p ­
e r a t i o n s  f o r  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t  a n d  c o o r ­
d i n a t e s  c o u r t  o f f i c e r  r e s o u r c e s  a m o n g  t h e  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  T r i a l  C o u r t .
C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g .  O n  M a y  2 7 ,  1 9 8 8 ,  a  t h r e e -  
y e a r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  w a s  e x e c u t e d  
w i t h  t h e  M i d d l e s e x  S u p e r i o r  C o u r t  O f f i c e r s '  A s s o c a -  
t i o n .  T h i s  a g r e e m e n t  c o v e r s  f r o m  J u l y  1 , 1 9 8 7  t h r o u g h  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 0 .  T h i s  u n i t  c o n s i s t s  o f  a b o u t  6 0  c o u r t  
o f f i c e r s  a t  t h e  M i d d l e s e x  D i v i s i o n ,  S u p e r i o r  C o u r t  
D e p a r t m e n t .
T h e  d i r e c t o r  o f  E m p l o y e e  R e l a t i o n s  a c c e p t e d  a n  
i n v i t a t i o n  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d  o f  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  S e c t o r  L a b o r -  
M a n a g e m e n t  C o o p e r a t i o n  ( C o m m i t t e e ) .  T h e  c o m m i t ­
t e e ,  e s t a b l i s h e d  i n  e a r l y  1 9 8 8 ,  p r o m o t e s  c o o p e r a t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l a b o r  a n d  m a n a g e m e n t  b y  p r o ­
v i d i n g  a  r e s o u r c e  t o  t h e  p a r t i e s  a n d  a  f o r u m  f o r  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s  o f  m u t u a l  c o n c e r n  i n  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  M e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  a l l  l a b o r  a n d  m a n a g e ­
m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  p u b l i c  s e c t o r  o r g a n i z a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
E E O / A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  T h e  q u a r t e r l y  r e p o r t  f o r  
O c t o b e r  1 9 8 8  s h o w s  t h a t  m i n o r i t i e s  c o n s t i t u t e d  1 2 . 3  
p e r c e n t  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  w o r k  f o r c e ,  a n  i n c r e a s e  f r o m  
t h e  D e c e m b e r  1 9 8 7  r e p o r t  w h i c h  s h o w e d  m i n o r i t y  
p e r s o n n e l  a t  1 1 . 2  p e r c e n t .
T h e  E E O / A A  o f f i c e r  c o n t i n u e d  t o  m e e t  w i t h  a p ­
p o i n t i n g  a u t h o r i t i e s  a n d  d e p a r t m e n t  h e a d s  t o  e n h a n c e  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  o f  t h e  
T r i a l  C o u r t ' s  E E O / A A  P l a n  a n d  t o  o f f e r  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  i n  r e c r u i t i n g .
T h e  E E O / A A  o f f i c e r  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  N a t i o n a l  
M i n o r i t y  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e / E E O  C o n f e r e n c e  a n d  
t h e  N a t i o n a l  U r b a n  L e a g u e  C o n f e r e n c e .  B o t h  c o n f e r ­
e n c e s  w e r e  h e l d  i n  D e t r o i t  a n d  a d d r e s s e d  a  n u m b e r  o f  
s u b j e c t s  i n  t h e  E E O  a r e a .  E m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  
r e c e n t  d e c i s i o n s  b y  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t ,  s e x u a l  
h a r a s s m e n t ,  m i n o r i t y  r e c r u i t m e n t ,  a n d  t h e  p r o m o t i o n  
o f  m i n o r i t i e s  a n d  w o m e n  t o  h i g h  l e v e l  p o s i t i o n s .
T h i s  o f f i c e r  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  t h e  r e s u m e  a n d  
a p p l i c a n t  j o b  b a n k  p r o g r a m .  T h i s  o f f i c e  c o n t a c t e d  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  a r o u n d  t h e  s t a t e  r e g a r d i n g  e m ­
p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w i t h i n  t h e  T r i a l  C o u r t .  S e v e r a l  
r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  f o r  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l ,  d e ­
v e l o p e d  f r o m  t h i s  s o u r c e ,  f r o m  f i e l d  m a n a g e r s  i n  p r o c ­
e s s  o f  f i l l i n g  o p e n  p o s i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  o f f i c e  
c o n t i n u e d  t o  r e f e r  q u a l i f i e d  m i n o r i t y  a n d  f e m a l e a p p l i -  
c a n t s  d e v e l o p e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  t o  f i e l d  m a n a g e r s  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o p e n  p o s i t i o n s  p u r s u a n t  t o  t h e  
g o a l s  a n d  t i m e t a b l e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  A f ­
f i r m a t i v e  P l a n .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  o f f i c e
AA n n u a l  R e p o r t
r e f e r r e d  q u a l i f i e d  n o n - m i n o r i t y  a p p l i c a n t s  t o  f i e l d  
m a n a g e r s  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s .
T h e  E E O / A A  o f f i c e r  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  o n  
m a n a g e m e n t ' s  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  c o m m i t t e e ,  a s s i s t ­
i n g  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  n e w  l a b o r  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  
s e v e r a l  u n i o n s  r e p r e s e n t i n g  T r i a l  C o u r t  e m p l o y e e s .
T h i s  o f f i c e r  a n d  t h e  p e r s o n n e l  c o o r d i n a t o r  s e r v e d  a s  
m e m b e r s  o f  a  p a n e l  a t  a  p u b l i c  h e a r i n g  i n  W o r c e s t e r  i n  
M a r c h .  T h i s  h e a r i n g  w a s  c o n v e n e d  b y  t h e  G e n d e r  B i a s  
S t u d y  C o m m i t t e e ,  o n  w h i c h  t h e  E E O / A A  o f f i c e r  i s  
a l s o  a  m e m b e r .
T h e  E E O / A A  o f f i c e r  r e c e i v e d  a n d  r e s o l v e d  s e v e r a l  
c o m p l a i n t s  f r o m  T r i a l  C o u r t  e m p l o y e e s  a l l e g i n g  d i s ­
c r i m i n a t i o n  i n  t h e  e m p l o y m e n t  p r o c e s s .  A l t h o u g h  t h i s  
o f f i c e  c o o r d i n a t e s  s u c h  m a t t e r s  w i t h  r e s p o n s i b l e  o u t ­
s i d e  a g e n c i e s ,  s u c h  a s  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o m m i s s i o n  
A g a i n s t  D i s c r i m i n a t i o n ,  n o n e  o f  t h e  c o m p l a i n t s  w e r e  
r e f e r r e d  t o  s u c h  a g e n c y  f o r  d i s p o s i t i o n .
C o m m u n i c a t i o n s .  T h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a n  E E O  
p r o g r a m  d e p e n d s  o n  h o w  w e l l  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  E E O  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  
p e o p l e  w h o  m u s t  w o r k  w i t h  u s  t o  s e e  t h e y  a r e  c a r r i e d  
o u t .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  i n c l u d e  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  m a n ­
a g e m e n t  s t a f f ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  e m p l o y e e s ,  p r o s p e c t i v e  
e m p l o y e e s ,  u n i o n s ,  a n d  s u p p l i e r s .
A  s t a t e m e n t  o f  t h e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p o l i c y  i s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  T ria l C ourt P ersonnel P olicies and P roce­
dures M anu al  a n d  p u b l i c i z e d  i n  t h e  c o u r t  n e w s l e t t e r ,  
Bay State B riefs, A nn ual R eport o f  the M assachusetts Trial 
Court,  a n d  o t h e r  m e d i a .  T h i s o f f i c e  w i l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  
s p e c i a l  m e e t i n g s  a n d  r e g i o n a l  s e m i n a r s  w i t h  a p p o i n t ­
i n g  a u t h o r i t i e s  a n d  d e p a r t m e n t  h e a d s ;  a n d  i n c l u d e  
a r t i c l e s  o n  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  m i n o r i t i e s ,  f e m a l e s  a n d  
h a n d i c a p p e d  w o r k e r s  i n  T r i a l  C o u r t  p u b l i c a t i o n s .
M e e t i n g s  w i l l  b e  c o n t i n u e d  w i t h  J u s t i c e s ,  c l e r k -  
m a g i s t r a t e s ,  a s s i s t a n t  c l e r k - m a g i s t r a t e s ,  c h i e f  p r o b a ­
t i o n  o f f i c e r s ,  m a n a g e r s ,  a n d  s u p e r v i s o r s  t o  e x p l a i n  t h e  
T r i a l  C o u r t ' s  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P o l i c y  a n d  t h e i r  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  a l s o  c l e a r l y  
e x p l a i n  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  a f f i r m a t i v e  a c t i o n .
M a n a g e m e n t  i n  i n d i v i d u a l  c o u r t s  i s  i n f o r m e d  t h a t  
t h e i r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  e f f o r t s  a r e  e v a l u a t e d  b a s e d  o n  
r e s u l t s  o b t a i n e d  a n d  o t h e r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  c r i t e r i a ;  
a n d  t h a t  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e v e n t i n g  h a r a s s -  
m c n t o f a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  A f f i r m a ­
t i v e  A c t i o n  P l a n .
M e e t i n g s  w e r e  h e l d  w i t h  u n i o n  o f f i c i a l s ,  i n f o r m i n g  
t h e m  o f  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  E E O / A A  P l a n  a n d  r e q u e s t e d  
t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  c a r r y i n g  i t  o u t .
R e c r u i t i n g  S o u r c e s .  R e c r u i t i n g  s o u r c e s  w e r e  i n ­
f o r m e d  o f  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  E E O / A A  P l a n  a n d  w e r e  
a s k e d  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  r e c r u i t i n g  q u a l i f i e d  m i n o r i ­
t i e s ,  f e m a l e s ,  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  a n d  V i e t n a m  
e r a  v e t e r a n s  f o r  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  T r i a l  C o u r t .  T h e  
E E O / A A  c l a u s e  i s  i n c l u d e d  i n  a l l  j o b  p o s t i n g s ,  p u r ­
c h a s e  o r d e r s ,  l e a s e s ,  a n d  c o n t r a c t s .  T h e  T r i a l  C o u r t
p o s t s  a n d  a d v e r t i s e s  j o b  v a c a n c i e s  a n d  " i n v i t e s "  a l l  
q u a l i f i e d  m i n o r i t i e s ,  f e m a l e s ,  h a n d i c a p p e d  a n d  V i e t ­
n a m  e r a  v e t e r a n s  t o  a p p l y .  A l l  j o b  o p e n i n g s  a r e  l i s t e d  i n  
t h e  l o b b y  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  
J u s t i c e ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  A A  r e c r u i t m e n t  s o u r c e s .  A l l  
c o u r t s  m u s t  s e l e c t  a  m i n i m u m  o f  1 0  r e c r u i t m e n t  
s o u r c e s  f r o m  t h e  A  A  R e s o u r c e  L i s t  t o  w h o m  t h e y  s e n d  
a  l i s t i n g  o f  j o b  o p e n i n g s .
P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  p e r s o n n e l  c o o r d i n a ­
t o r  w a s  a w a r d e d  a  p l a q u e  b y  S e c r e t a r y  o f  A d m i n i s t r a ­
t i o n  a n d  F i n a n c e  F r a n k  T .  K e e f e ,  a l s o  c h a i r m a n  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  E m p l o y e e s  C a m ­
p a i g n  f o r  a t t a i n i n g  a  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  d o n a t i o n s  
o v e r  l a s t  y e a r .
T h e  d i r e c t o r  o f  E m p l o y e e  R e l a t i o n s  w a s  d e s i g n a t e d  
b y  t h e  C A J  t o  r e p r e s e n t  t h e  T r i a l  C o u r t  a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  P M  I S  1 1 P r o j e c t  S t e e r i n g  C o m m i  t  t e e .  T h e  c o m m i  t  t e e  
w a s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  O f f i c e  o f  
H u m a n  R e s o u r c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  F i n a n c e ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  1 9 9  
o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 7 .  T h e  c o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  a b o u t  2 5  
m e m b e r s  r e p r e s e n t i n g  c e n t r a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  e x e c u ­
t i v e  d e p a r t m e n t  " u s e C  a g e n c i e s ,  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  
T r i a l  C o u r t ,  a n d  t h e  L e g i s l a t u r e .
T h e  c o m m i t t e e ' s  p r i m a r y  r o l e  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  d e s i g n  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  c o m p u t e r i z e d  p e r s o n ­
n e l  a n d  p a y r o l l  s y s t e m  t o  i m p r o v e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  
d a t a  a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  
r e p o r t s .
T h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  p r o c e s s e d  1 , 4 3 9  r e q u e s t s  
f o r  n e w  h i r e s  a n d  f o r  p r o m o t i o n s  o f  T r i a l  C o u r t  e m ­
p l o y e e s  ( 1 9 2  s u c h  r e q u e s t s  h a v e  b e e n  d e f e r r e d  d u e  t o  a  
l a c k  o f  f u n d s  i n  d e p a r t m e n t a l  b u d g e t s  f o r  F Y  1 9 8 8 -  
1 9 8 9 ) ,  1 6 9  r e q u e s t s  f r o m  e m p l o y e e s  f o r  u n p a i d  l e a v e s  
o f  a b s e n c e ,  a n d  1 3 0  e m p l o y e e  r e q u e s t s  f o r  s i c k  l e a v e  
b u y b a c k  a n d  v a c a t i o n  i n  l i e u  o f  t i m e  o f f  f o r  e m p l o y e e s  
r e t i r i n g  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  M . G . L .  c .  3 2  ( R e t i r e ­
m e n t  a n d  P e n s i o n s  S y s t e m ) .  T h e  d e p a r t m e n t  r e c e i v e d  
a n d  p r o c e s s e d  4 4 3  r e q u e s t s  f r o m  e m p l o y e e s  f o r  r e m i s ­
s i o n  o f  t u i t i o n  f o r  a t t e n d a n c e  a t  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  ( e x c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s  M e d i c a l  C e n t e r ) .  T h e  n u m b e r  o f  r e q u e s t s  
d i p p e d  b y  a b o u t  3 4  p e r c e n t  l e s s  t h a n  l a s t  y e a r .  T h i s  
d e c r e a s e  i s  p r i m a r i l y  d u e  t o  ( 1 )  t h i s  y e a r ' s  f i g u r e  d o e s  
n o t  i n c l u d e  r e g i s t r a t i o n s  f o r  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  
f o r  J a n u a r y  1 9 8 9  c l a s s e s ,  a n d  ( 2 )  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s  d i d  n o t  o f f e r  c l a s s e s  i n  s e v e r a l  " s a t e l ­
l i t e "  l o c a t i o n s  d u e  t o  b u d g e t  c o n s t r a i n t s .
T h e  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  a b o u t  2 1 0  p e r  d i e m  c o u r t  
o f f i c e r s ,  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  w a s  c h a n g e d  t o  
p e r m a n e n t  e m p l o y e e s ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
M . G . L .  c .  2 2 1  s .  7 0  a s  a m e n d e d  b y  C h a p t e r  6 4 9  o f  t h e  
A c t s  o f  1 9 8 7 .
T h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  p r o c e s s e d  1 8 7  i n d u s t r i a l  
a c c i d e n t  c l a i m s  f i l e d  b y  e m p l o y e e s ,  o f  w h i c h  8 0  ( 4 3  
p e r c e n t )  r e s u l t e d  i n  e a c h  e m p l o y e e  ( c l a i m )  l o s i n g  f i v e  
o r  m o r e  d a y s  f r o m  w o r k .  C u r r e n t l y ,  5 1  e m p l o y e e s  a r e
5 . M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
r e c e i v i n g  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p u r s u a n t  
t o M . G . L .  c .  1 5 2 .
P u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  C l a s ­
s i f i c a t i o n  a n d  W a g e  C o m p e n s a t i o n  P l a n ,  t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  r e c e i v e d  a n d  p r o c e s s e d  4 7  r e q u e s t s  f o r  
r e v i e w  o f  p o s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n s .  O f  t h i s  t o t a l ,  3 0  r e ­
q u e s t s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  a n d  1 7  r e ­
q u e s t s  w e r e  d i s a p p r o v e d .
T h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  p r o c e s s e d  2 , 2 5 0  r e q u e s t s  
f o r  s a l a r y  s t e p  i n c r e a s e s .  T h e s e  r e q u e s t s  c o v e r e d  b o t h  
u n i o n  a n d  n o n - u n i o n  e m p l o y e e s ,  p u r s u a n t  t o  a p p l i ­
c a b l e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  o r  t h e  T r i a l  
C o u r t ' s  P ersonnel Policies and P rocedures M anual.
P e r s o n n e l  R e c o r d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  D u r i n g  
1 9 8 8 ,  t h e  d e p a r t m e n t  c o m p l e t e d  i t s  d e v e l o p m e n t  o f  a  
n e w  P e r s o n n e l  R e c o r d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  T h e  s y s ­
t e m  w a s  i n i t i a l l y  i n t r o d u c e d  a n d  t e s t e d  i n  t w o  d e p a r t ­
m e n t s  w i t h i n  t h e  T r i a l  C o u r t .  T h i s  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  
h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d ,  a n d  P e r s o n n e l  i s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  s y s t e m  s t a t e w i d e .  T h i s  
c e n t r a l i z e d  c o m p u t e r  s y s t e m  e s t a b l i s h e s  a  s t a n d a r d ­
i z e d  p e r s o n n e l  r e c o r d  o n  o u r  e m p l o y e e s ,  p r o c e s s e s ,  
a n d  r e t a i n s  s p e c i f i e d  d a t e s ,  a n d  p r o v i d e s  m a n a g e m e n t  
w i t h  m e a n i n g f u l  a n d  t i m e l y  r e p o r t s .
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  W a g e  C o m p e n s a t i o n  P l a n .  D u r ­
i n g  1 9 8 8 ,  t h e  d e p a r t m e n t  m o v e d  c l o s e r  t o  s t a r t i n g  t h e  
p e r s o n n e l  a l l o c a t i o n  s t u d y  p r o j e c t .  S e e n  a s  a  l o n g - t e r m  
p r o g r a m ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  e s t a b l i s h  a  r e a l i s t i c  s y s t e m  t o  
o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e  s t a f f i n g  n e e d s  o f  t h e  T r i a l  
C o u r t ' s  p e r s o n n e l  b a s e d  o n  w o r k l o a d  a n d  r e s o u r c e s .  
T h e  d e p a r t m e n t  p r e p a r e d  a  r e q u e s t  f o r  p r o p o s a l  o n  
t h i s  s t u d y  w h i c h  w a s  s e n t  t o  2 1  m a n a g e m e n t  c o n s u l t ­
i n g  c o m p a n i e s .  A  p r o j e c t  t e a m  w a s  f o r m e d  t o  r e v i e w  
t h e  s e v e n  p r o p o s a l s  w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  R F P  a n d  t o  c o n d u c t  t h e  s t u d y .  T h i s  t e a m  c o n s i s t s  o f  
m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  f r o m  s e v e r a l  T r i a l  C o u r t  d e ­
p a r t m e n t s .  B a s e d  o n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l s ,  
t h e  f i r m  o f  C r e s a p ,  a  T o w e r s  P e r r i n  C o m p a n y ,  w a s  
s e l e c t e d  t o  p e r f o r m  t h e  s t u d y .  C r e s a p  i s  a  n a t i o n a l l y  
r e c o g n i z e d  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  c o n s u l t i n g  f i r m  t h a t  
s p e c i a l i z e s  i n  s e r v i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
T h e y  h a v e  c o n d u c t e d  m a n a g e m e n t  s t u d i e s  f o r  e a c h  o f  
t h e  5 0  s t a t e s  a n d  h a v e  u n d e r t a k e n  p r o j e c t s  f o r  m o r e  
t h a n  3 5 0  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  i n  4 2  s t a t e s .  O v e r  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  t h e  s t u d y  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  
c o n s u l t a n t  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  a n d  P r o j e c t  T e a m .
C o u r t  F a c i l i t i e s  P e r s o n n e l .  E f f e c t i v e  O c t .  1 ,  1 9 8 8 ,  
a b o u t  2 2 5  e m p l o y e e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  T r i a l  C o u r t  
b e c a u s e  o f  t h e  s t a t e  t a k e o v e r  o f  1 0  c o u r t h o u s e s .  T h e  
e m p l o y e e s ,  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o p e r a t i o n s  a n d  m a i n t e ­
n a n c e  o f  t h e s e  1 0  b u i l d i n g s ,  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T r i a l  
C o u r t  f r o m  t h e  C i t y  o f  B o s t o n  a n d  E s s e x  C o u n t y .  T h e y  
a r c  t h e  e i g h t  d i v i s i o n s o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t  
i n  S u f f o l k  C o u n t y ,  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
C o m p l e x  i n  B o s t o n ,  a n d  t h e  L a w r e n c e  D i v i s i o n ,  S u p e ­
r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t .
T h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  a r r a n g e d  w i t h  s t a f f e r s  o f  
t h e  G r o u p  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n  t o  m e e t  w i t h  t h e s e  
n e w  e m p l o y e e s  a n d  t o  e x p l a i n  t h e  s t a t e ' s  g r o u p  l i f e  a n d  
h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o g r a m s .
D e n t a l  a n d  O p t i c a l  H e a l t h  P l a n .  T h e  d e n t a l / o p t i c a l  
h e a l t h  p l a n  c o v e r i n g  e m p l o y e e s  w h o  a r e  i n  t h e  c o l l e c ­
t i v e  b a r g a i n i n g  u n i t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  S e r v i c e  E m ­
p l o y e e s  I n t e r n a t i o n a l  U n i o n ,  L o c a l  2 5 4 ,  h a s  c o m p l e t e d  
t w o  y e a r s  o f  o p e r a t i o n .  T h e  t r u s t e e s  o f  t h i s  p l a n  a r e  
r e v i e w i n g  t h e  e x p e r i e n c e  f a c t o r  a n d  e v a l u a t i n g  a l t e r ­
n a t i v e  w a y s  t o  i n c r e a s e  b e n e f i t s  f o r  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
p l a n  i s  i n s u r e d  w i t h  B l u e  C r o s s ,  B l u e  S h i e l d .
T h e  d e n t a l / o p t i c a l  h e a l t h  p l a n  f o r  e m p l o y e e s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  O f f i c e  a n d  P r o f e s s i o n a l  E m p l o y e e s  I n t e r ­
n a t i o n a l  U n i o n ,  L o c a l  6 ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  a l l  n o n ­
u n i o n  e m p l o y e e s ,  h a s  c o m p l e t e d  i t s  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a ­
t i o n  u n d e r  a  p l a n  w h i c h  a f f o r d s  e m p l o y e e s  a  c h o i c e  
b e t w e e n  D e l t a  D e n t a l  P l a n  a n d  D e n t a l  B e n e f i t  P r o v i d ­
e r s .  T h e  D e l t a  P l a n  i s  a  t r a d i t i o n a l  f u l l y - i n s u r e d  p l a n  
w h i c h  a l l o w s  t h e  e m p l o y e e  t o  g o  t o  a n y  d e n t i s t  t h e y  
c h o o s e .  T h e  D B P  P l a n  r e q u i r e s  t h e  e m p l o y e e  t o  s e l e c t  a  
d e n t i s t  f r o m  a  c l o s e d  p a n e l .  A s  o f  J u l y  1 , 1 9 8 8 ,  a b o u t  2 0 4  
e m p l o y e e s  h a d  e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  D B P  P l a n .
Fiscal Affairs Department
T h e  F i s c a l  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  o p e r a t e s  a s  t h e  f i n a n ­
c i a l  c e n t e r  f o r  t h e  s e v e n  T r i a l  C o u r t  d e p a r t m e n t s ,  
O C A J ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  J u r y  C o m m i s s i o n e r ,  a n d  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n .  I t  i s  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  p a y r o l l ,  t h e  a n n u a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  T r i a l  
C o u r t  b u d g e t ,  p r o c e s s i n g  a l l  T r i a l  C o u r t  f i n a n c i a l  t r a n s ­
a c t i o n s ,  p u r c h a s i n g  o f  c e n t r a l i z e d  s e r v i c e s  a n d  g o o d s ,  
a n d  t h e  a u d i t i n g  o f  a l l  1 0 6  c o u r t  d i v i s i o n s .
T r i a l  C o u r t  B u d g e t .  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8  a p p r o p r i a t i o n s  
a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  t o t a l e d  $ 2 4 2 , 3 9 0 , 2 1 0 .
C e n t r a l i z a t i o n  o f  a c c o u n t s  w a s  c o n t i n u e d  f o r  j u d i c i a l  
s a l a r i e s ,  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e ,  n e w  p e r s o n n e l ,  t r a v e l ,  
p r i n t i n g ,  l a w  l i b r a r i e s ,  j u r y  a n d  w i t n e s s  e x p e n s e s ,  
e q u i p m e n t  p u r c h a s e s ,  f a c i l i t y  r e n t a l s ,  a n d  c o u r t - o r ­
d e r e d  s e r v i c e s  f o r  m a s t e r s ,  c o u r t  r e p o r t e r s ,  i n t e r p r e t ­
e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  g u a r d i a n s ,  c o n s u l t ­
a n t s ,  u s e  o f  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  a n d  w a r r a n t y  a n d  
r e n t a l  c o s t s .
F Y  ' 8 8  B u d g e t
$ 1 0 2 , 0 7 5 , 2 0 0  A d m i n i n i s t r a t i v e  A c c o u n t s
$ 1 4 0 , 3 1 5 , 0 0 1  C o u r t  D i v i s i o n  A c c o u n t s
$ 2 4 2 , 3 9 0 , 2 0 1
F Y  ' 8 8  C o u r t  D i v i s i o n  A c c o u n t
$ 1 3 1 , 3 0 7 , 3 7 0  S a l a r i e s
$  9 , 0 0 7 , 6 3 1  O f f i c e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s
$ 1 4 0 , 3 1 5 , 0 0 1
F Y  ' 8 8  T r i a l  C o u r t  s a l a r y  e x p e n d i t u r e s  t o t a l e d  
$ 1 6 8 , 9 2 2 , 8 5 8  ( 7 0  p e r c e n t  o f  a l l  T r i a l  C o u r t  e x p e n s e s ) ,
A n n u a l  R e p o r t 6.
r e p r e s e n t i n g ,  a s  o f  J u n e  3 0 , 1 9 8 8 ,  5 , 6 0 5  f u l l - t i m e  p o s i ­
t i o n s  a n d  4 0 2  v a c a n c i e s .
F Y  8 9  B u d g e t .  T h e  F Y  ' 8 9  o p e r a t i n g  b u d g e t  i s
$ 2 5 6 , 6 0 6 , 0 1 3 .
A s  o f  D e c e m b e r  1 9 8 8 ,  t o t a l  f u n d i n g  a v a i l a b l e  f o r  T r i a l  
C o u r t  o p e r a t i o n s  a n d  f a c i l i t i e s  r e n t a l s  f o r  F Y  ' 8 9  t o t a l e d  
$ 1 5 0 , 6 8 0 , 8 0 2  a n d  r e p r e s e n t e d  f u n d i n g  o f  $ 1 4 9 , 4 8 0 , 8 0 2  
a p p r o p r i a t e d  i n  C h a p t e r  1 6 4  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 8  ( t h e  
G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n  A c t  f o r  F Y  ' 8 9 ) .
I n  a d d i t i o n ,  C h a p t e r  1 6 4  e s t a b l i s h e d  a  n e w  a c c o u n t  
w i t h  f u n d i n g  o f  $ 7 , 1 2 5 , 2 1 1  a n d  2 0 8  p o s i t i o n s  f o r  e x ­
p e n s e s  a n d  o p e r a t i o n s  o f  c o u r t  f a c i l i t i e s  i n  S u f f o l k  
C o u n t y ,  N e w  B e d f o r d ,  F a l l  R i v e r ,  a n d  L a w r e n c e  t o  
c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C o u r t  F a c i l i t i e s ,  
w h i c h  o n  O c t .  1 , 1 9 8 8 ,  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T r i a l  C o u r t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  u p k e e p  o f  t h e s e  
f a c i l i t i e s .
C a p i t a l  O u t l a y  a n d  B o n d  f u n d e d  a c c o u n t s  d e s i g ­
n a t e d  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t  i n  F Y  ' 8 9  p r o v i d e  $ 4  m i l l i o n  f o r  
c o m p u t e r  s y s t e m  c o s t s  a n d  $ 1 , 4 8 5 , 1 1 8  f o r  f a c i l i t y  r e ­
p a i r s  a n d  r e n o v a t i o n s .
T h e  F Y  ' 8 9  a p p r o p r i a t i o n  m a i n t a i n s  t h e  r e s t r u c t u r i n g  
o f  t h e  T r i a l  C o u r t  B u d g e t  b y  c e n t r a l i z i n g  f u n d i n g  f o r  
m e d i c a l  a n d  r e h a b i l i t a t i v e  p r o g r a m  c o s t s  o f  t h e  T r i a l  
C o u r t  a n d  c o n s o l i d a t i n g  f u n d i n g  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t ,  
P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t ,  J u v e n i l e  C o u r t ,  a n d  t h e  
F l o u s i n g  C o u r t  D e p a r t m e n t s  i n  a  s i n g l e  d e p a r t m e n t  
l i n e  i t e m  e a c h .
F Y  ' 8 9  B u d g e t
S a l a r i e s
$ 1 8 0 , 0 8 9 , 3 5 5  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  C t .  D i v s .  A c c t s .
$  3 , 1 4 7 , 0 6 5  F a c i l i t y  O p e r a t i o n s
N o n - P e r s o n n e l  O p e r a t i n g  E x p e n s e s
$ 3 5 , 0 4 3 , 3 8 9  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  C t .  D i v s .  A c c t s .
$ 3 4 , 3 4 8 , 0 5 8 F a c i l i t y  R e n t a l s
$  3 . 9 7 8 . 1 4 6  F a c i l i t y  O p e r a t i o n s
$ 2 5 6 , 6 0 6 , 0 1 3  T o t a l
F Y  ' 8 9  P e r s o n n e l  F u n d i n g .  P e r s o n n e l  a p p r o p r i a t i o n s  
m o v e d  1 0 0  p o s i t i o n s  a p p r o v e d  i n  F Y  ' 8 8  A d m i n i s t r a ­
t i v e  R e s e r v e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  D e p a r t m e n t  A d m i n i s t r a ­
t i v e  A c c o u n t s  a n d  a d d e d  2 6  n e w  p o s i t i o n s  i n  v a r i o u s  
C o u r t  D i v i s i o n  a c c o u n t s  a n d  2 0 0  p o s i t i o n s  f o r  f a c i l i t i e s  
o p e r a t i o n s .  T h e  J u d i c i a l  N e e d s  B i l l  a u t h o r i z e d  2 4  n e w  
j u s t i c e s  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t  i n  F Y  ' 8 9 .
T h e s e  2 5 0  a d d i t i o n a l  p o s i t i o n s  b r i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  a u t h o r i z e d  p o s i t i o n s  ( n o t  i n c l u d i n g  9 0 - d a y  a p p o i n t ­
m e n t s )  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  C o u r t  D i v i s i o n s  a c ­
c o u n t s  f r o m  6 , 0 0 4  i n  F Y  ' 8 8  t o  6 , 0 5 4  i n  F Y  ' 8 9  a n d  f o r  
F a c i l i t i e s  o p e r a t i o n s  f r o m  e i g h t  i n  F Y  ' 8 8  t o  2 0 8  i n  F Y  
' 8 9 .
S a l a r y  f u n d i n g  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  C o u r t  D i v i ­
s i o n  A c c o u n t s  f o r  F Y  ' 8 9  t o t a l e d  $ 1 8 0 , 0 8 9 , 3 5 5 ,  o r  7 1  
p e r c e n t  o f  t h e T r i a l  C o u r t  b u d g e t .  T r i a l  C o u r t  S p e n d i n g  
P l a n s  p r o j e c t e d  a  s u m  o f  $ 1 8 8 , 5 6 3 , 2 6 6  n e e d e d  t o  c o v e r  
c o s t  o f  t h e  5 , 6 2 3  p o s i t i o n s  f i l l e d  a s  o f  J u l y  1 9 8 8  a n d  f o r
f i l l i n g  t h e  4 3 2  v a c a n c i e s  f o r  1 1  m o n t h s  o r  l e s s .  T h e  
s a l a r y  s h o r t f a l l  o f  $ 8 , 4 7 3 , 9 1 1  p l u s  a  s h o r t f a l l  o f  
$ 1 , 0 7 1 , 4 0 0  i n  f u n d i n g  f o r  n o n p e r s o n n e l  c o u r t  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s  m e a n s  t h a t  4 3 2  p o s i t i o n s  m u s t  r e m a i n  v a c a n t  
i n  F Y  ' 8 9 .
M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e s .  T h e  A c c o u n t i n g  S e c t i o n  
r e v i e w s  a n d  p r o c e s s e s  a l l  T r i a l  C o u r t  e x p e n s e  d o c u ­
m e n t s .  I n  1 9 8 8 ,  t h e  A c c o u n t i n g  S e c t i o n  p r o c e s s e d
7 0 , 0 0 0  T r i a l  C o u r t  e x p e n s e  d o c u m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  A c c o u n t i n g  S e c t i o n  a c t s  a s  a n  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  
f o r  T r i a l  C o u r t  d i v i s i o n s ,  o f f i c e s ,  a n d  v e n d o r s .  T h e  
s e c t i o n  a d v i s e s  t h e s e  p a r t i e s  o n  t h e  d o c u m e n t  p r o c e s s ­
i n g  p r o c e d u r e s  o f  O C A J  a n d  t h e  S t a t e  C o m p t r o l l e r .  B y  
u t i l i z i n g  t h e  C o m p t r o l l e r ' s  a u t o m a t e d  a c c o u n t i n g  s y s ­
t e m  M M A R S  ( M a s s a c h u s e t t s  M a n a g e m e n t  A c c o u n t  
R e p o r t i n g  S y s t e m ) ,  t h e  A c c o u n t i n g  s e c t i o n  c o r r e c t s  
e r r o r s  i n  e x p e n s e  d o c u m e n t s ,  a n d  i n f o r m s  d i v i s i o n s ,  
o f f i c e s ,  a n d  v e n d o r s  o f  d o c u m e n t  p a y m e n t  s t a t u s .
I n  t h e  a r e a  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  F i s c a l  A f f a i r s  
D e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  t o  a s s i s t  T r i a l  C o u r t  d i v i s i o n s  
a n d  o f f i c e s .  I n  1 9 8 8  F i s c a l  A f f a i r s  d i r e c t e d  t h e  p r o c u r e ­
m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0  n e w  t e l e p h o n e  s y s t e m s  f o r  
c o u r t  d i v i s i o n s .  F u t u r e  t e l e p h o n e  e q u i p m e n t  i m p r o v e ­
m e n t s  p r o b a b l y  w i l l  b e  p o s t p o n e d  b e c a u s e  o f  b u d g e t  
c o n s t r a i n t s .  T h e  d e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  t o  a c t  a s  a  t e l e ­
c o m m u n i c a t i o n s  r e s o u r c e  f o r  a n y  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
p r o b l e m  o r  i s s u e  c o n f r o n t i n g  a  T r i a l  C o u r t  d i v i s i o n  o r  
o f f i c e .
S e c r e t a r y  J o y c e  H i g g i n s
A u d i t o r s  S t e v e  K i r b y  a n d  K e v i n  C o s t e l l o
M a s s a c h u s e t
I n t e r n a l  A u d i t .  D u r i n g  1 9 8 8 ,  t h e  I n t e r n a l  A u d i t  S t a f f  
c o m p l e t e d  a  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r  a u d i t  c y c l e  b y  
a n a l y z i n g  a n d  r e v i e w i n g  i n  e v e r y  d i v i s i o n  o f  t h e  T r i a l  
C o u r t  D e p a r t m e n t .  A c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  r e ­
v i e w e d  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  w e r e  u n d e r t a k e n .
P a y r o l l .  T h e  F i s c a l  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  i n s t i t u t e d  
n u m e r o u s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  T r i a l  
C o u r t .  S e m i n a r s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t r a i n i n g  c o u r t  
p e r s o n n e l  i n  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  n e w l y  i n s t i t u t e d  
M M A R S  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  A u t o m a t e d  P a y r o l l  
S y s t e m s  ( C A P S ) .
Information Systems 
Department
S u p e r v i s o r  o f  C o m p u t e r  O p e r a t i o n s  J i m  S t e w a r t
T h e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  d a i l y  o p e r a t i o n s  s u p p o r t  
f o r  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  e v o l u t i o n  t o w a r d  a u t o m a t e d  i n f o r ­
m a t i o n  m a n a g e m e n t .
T h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  c r e a t e d  
t h e  I n f o r m a t i o n s  S y s t e m s  D e p a r t m e n t  i n  1 9 8 8  b y  c o m ­
b i n i n g  t h e  m a i n f r a m e  D a t a  P r o c e s s i n g  D e p a r t m e n t  i n  
C a m b r i d g e  w i t h  t h e  M i c r o c o m p u t e r  S u p p o r t  G r o u p  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  n e w l y - c r e a t e d  p o s i t i o n ,  d i r e c ­
t o r  o f  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s .  T h i s  p o s i t i o n  w a s  f i l l e d  i n  
M a y  1 9 8 8 .
T h e  n e w  d e p a r t m e n t  h a s  a t  t e m p t e d  t o  b a l a n c e  i t s  t w o  
r e s p o n s i b i l i t i e s — s t r a t e g i c  a n d  o p e r a t i o n a l — e v e n l y .
S t r a t e g i c  I n i t i a t i v e s .  S t r a t e g i c  i n i t i a t i v e s  u n d e r t a k e n  
i n  1 9 8 8  i n c l u d e  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  A u t o m a t i o n  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  t o  m e e t  m o n t h l y  t o  g u i d e  t h e  d i r e c t o r  o f  
I S D .  T h e  A u t o m a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  
t h e  e x e c u t i v e  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  s e v e n  c o u r t  d e p a r t ­
m e n t s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n ,  t h e  J u r y  C o m ­
m i s s i o n e r ,  a n d  O C A J  m a n a g e r s .  T h i s  c o m m i t t e e  p r o ­
m o t e s  a  c o n s e n s u a l  a p p r o a c h  t o  a u t o m a t i o n  p l a n n i n g  
a n d  e n h a n c e s  c o l l e g i a l  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  
t h o s e  p l a n s .
I n  1 9 8 8  I S D  d e v e l o p e d  a  r e q u e s t  f o r  p r o p o s a l  f o r  a n  
I n f o r m a t i o n  A r c h i t e c t u r e  S t u d y .  T h i s  s t u d y  w i l l  i d e n ­
t i f y  a n d  o r g a n i z e  a l l  s i g n i f i c a n t  d a t a  c l a s s e s ,  f u n c t i o n s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  f l o w s  w i t h i n  t h e  T r i a l  C o u r t .  T h e  
o u t p u t  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  A r c h i t e c t u r e  S t u d y  w i l l  b e  
u s e d  t o  h e l p  u s  c o n t r o l  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  T r i a l  C o u r t  
A u  t o m a t i o n  P l a n ,  b y  p r o v i d i n g  a  f r a m e w o r k  f o r  s u b s e -  
q u e n t  a p p l i c a t i o n  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  W e  e x p e c t  t o  
c o m p l e t e  t h e  I n f o r m a t i o n  A r c h i t e c t u r e  S t u d y  b y  J u n e
1 9 8 9 .
I n  1 9 8 8 ,  I S D  b e g a n  a  s t u d y  t o  d e f i n e  a  h a r d w a r e /  
n e t w o r k  p l a t f o r m  f o r  a p p l i c a t i o n  d e v e l o p m e n t  a n d  
o p e r a t i o n .  W e  w i l l  i n v i t e  v e n d o r s  t o  b i d  o n  a  b l a n k e t  
c o n t r a c t  t o  e s t a b l i s h  a  t e c h n i c a l  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c a n  
b e  e f f i c i e n t l y  s u p p o r t e d  b y  a s  f e w  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  
a s  p o s s i b l e ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p e r m i t t i n g  a  v a r i e t y  
o f  a p p l i c a t i o n s  t o  s u p p o r t  t h e  T r i a l  C o u r t .  A n o t h e r  g o a l  
o f  c r e a t i n g  t h i s  e n v i r o n m e n t  i s  t o  p e r m i t  f l e x i b l e  
g r o w t h .  T h i s  " s i n g l e - p l a t f o r m "  a p p r o a c h  w i l l  a l l o w  u s  
t o  d i s t r i b u t e  o r  c e n t r a l i z e  a p p l i c a t i o n s  a s  e x p e r i e n c e  
w a r r a n t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  T r i a l  C o u r t  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  m i g r a t e  a p p l i c a t i o n s  f r o m  a  c e n t r a l  c o m p u t e r  i n  
C a m b r i d g e  t o  r e g i o n a l  o r  l o c a l  c o m p u t e r s  o r  v i c e  v e r s a ,  
w i t h o u t  c h a n g i n g  t h o s e  a p p l i c a t i o n s .  W e  e x p e c t  t o  
s e l e c t  t h e  a c t u a l  h a r d w a r e  v e n d o r  i n  m i d - 1 9 8 9 .
A  f o u r t h  s t r a t e g i c  i n i t i a t i v e  o f  I S D  i n  1 9 8 8  w a s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a n  A u t o m a t i o n  P l a n  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t .  T h e  
p l a n  c a l l s  f o r  a  s e r i e s  o f  a p p l i c a t i o n s  p r o j e c t s  t o  b e g i n  
i m m e d i a t e l y  u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  
A r c h i t e c t u r e  S t u d y  a n d  t h e  H a r d w a r e / N e t w o r k  P l a t ­
f o r m  S t u d y ,  w i t h  t h e  f i r s t  i m p l e m e n t a t i o n s  t a r g e t e d  f o r  
m i d - 1 9 9 0 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e s e  a p p l i c a ­
t i o n s  i s  n o t  t h a t  t h e y  b e  d e v e l o p e d  a s  q u i c k l y  a s  p o s ­
s i b l e ,  b u t  t h a t  t h e y  b e  d e v e l o p e d  w e l l ,  t o  p r o v i d e  s o l i d  
b u i l d i n g  b l o c k s  f o r  t h e  a u t o m a t e d  c o u r t h o u s e  o f  t h e  
f u t u r e .
A  f i f t h  s t r a t e g i c  i n i t i a t i v e  o f  I S D  w a s  t h e  r e o r g a n i z a ­
t i o n  o f  I S A C  ( I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A d v i s o r y  C o m m i t ­
t e e ) .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  A u t o m a t i o n  S t e e r i n g  C o m ­
m i t t e e  w e r e  i n v i t e d  t o  n o m i n a t e  a  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
e a c h  c o u r t  d e p a r t m e n t .  W h e r e  m a j o r  p o l i c y - s e t t i n g  
i n i t i a t i v e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A u t o m a t i o n  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  I S A C  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h ­
i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e v i e w i n g  r e q u e s t s  f o r  e x c e p t i o n s .  
W h e r e  t h e  A u t o m a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i s  a  m a n ­
a g e m e n t  c o m m i t t e e ,  I S A C  i s  a  t e c h n i c a l  c o m m i t t e e ,  
d e v o t e d  t o  i s s u e s ,  s u c h  a s  o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  p r o g r a m ­
m i n g  l a n g u a g e s  a n d  t e c h n i q u e s ,  a n d  s y s t e m s  d e v e l o p ­
m e n t  l i f e  c y c l e .  I n  1 9 8 8 ,  I S A C  b e g a n  t h e  e f f o r t  t o  r e o r ­
g a n i z e  a n d  e x p a n d  t h e  ISA C  Standards M anual,  w i t h  a  
s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n  e x p e c t e d  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J u l y  
1 9 8 9 .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  H a r d w a r e / N e t w o r k  P l a t f o r m  
S t u d y  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  I S A C  S t a n d a r d s .  
T h e  A u t o m a t i o n  P l a n  c a l l s  f o r  a  s e r i e s  o f  r e q u e s t s  f o r  
p r o p o s a l s  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n s  d e v e l o p m e n t  s t u d y  
c o u p l e d  w i t h  t h e  I S A C  s t a n d a r d s .  T h e  r e s u l t  s h o u l d  b e
A n n u a l  R e p o r t e
a  s y s t e m s  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c a n  b e  e v o l v e d  e f f e c ­
t i v e l y  o v e r  t i m e ,  a n d  s u p p o r t e d  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  l i m ­
i t e d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .
O n g o i n g  P r o j e c t s  a n d  O p e r a t i o n a l  S u p p o r t .  I S D  i s
c o m m i t t e d  t o  k e e p i n g  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  s e p a r a t e  f r o m  
o p e r a t i o n a l  s u p p o r t  a n d  o n g o i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  s u r e s t  w a y  t o  d e f e a t  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  i s  t o  
c o n f u s e  i t  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  n e e d  f o r  a c t i o n  t h a t  t h e  
c o u r t s  i n  f a c t  r e q u i r e .  S h o r t - t e r m  s y s t e m s  r e l i e f ,  w h i c h  
i s  c r i t i c a l  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c o u r t s ,  i s  t r e a t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t .
S o m e  o f  t h e  i n i t i a t i v e s  i n  w h i c h  w e  a r e  e n g a g e d  a r e  a s  
f o l l o w s :
• O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n .  I n  1 9 8 8  
O C P  c o n t i n u e d  t o  e n h a n c e  t h e  u s e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
a u t o m a t e d  C r i m i n a l  O f f e n d e r s  R e c o r d s  I n q u i r y  
( C O R I )  S y s t e m .  I S D  p r o v i d e s  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
t e r m i n a l  a n d  p r i n t e r  p r o c u r e m e n t  a n d  i n s t a l l a t i o n ,  
n e t w o r k i n g  s u p p o r t ,  a n d  t e c h n i c a l  c o n s u l t i n g .
• S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t .  T h e  S u p e r i o r  C o u r t  
a r r a n g e d  f o r  a n  e x p e r i m e n t a l  a p p l i c a t i o n  t o  s u p p o r t  
C i v i l  T i m e  S t a n d a r d s .  T h i s  w a s  d e v e l o p e d  b y  I B M  a n d  
U n i t e d  E n g i n e e r s  o n  a  S y s t e m  3 8  u s i n g  R P G  I I I .  T h e  
p r o j e c t  w i l l  b e  u n d e r  e v a l u a t i o n  f o r  s i x  m o n t h s  s t a r t i n g  
N o v e m b e r  1 9 8 8 .  I S D  d e v e l o p e d  a n  i n t e r f a c e  b e t w e e n  
t h i s  s y s t e m  a n d  t h e  e x i s t i n g  C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  
o p e r a t i n g  o n  t h e  U n i s y s  A 1 0 H .
• D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t .  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  
I S D  d e v e l o p e d  a  p l a n  t o  e x p a n d  t h e  u s e  o f  S y s t e m a t i c -  
I I ,  a  m i c r o c o m p u t e r - b a s e d  c a s e  m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  
t o  s i x  a d d i t i o n a l  c o u r t s .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p l a n  
w i l l  o c c u r  a s  s o o n  a s  f u n d i n g  i s  a v a i l a b l e .
• L a n d  C o u r t  D e p a r t m e n t .  I S D  e n h a n c e d  t h e  L a n d  
C o u r t ' s  p e r s o n a l  c o m p u t e r - b a s e d  C a s e  M a n a g e m e n t  
S y s t e m  f o r  e a s e  o f  u s e  a n d  f u n c t i o n a l i t y .
• H o u s i n g C o u r t  D e p a r t m e n t .  I S D  a s s i s t e d  t h e  H o u s ­
i n g  C o u r t  i n  d e v e l o p i n g  a  r e q u e s t  f o r  p r o p o s a l  f o r  a  c a s e  
m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  w h i c h  i s  t o  b e  d e v e l o p e d  n e x t  
y e a r  i n  d B A S E  I I I  o n  p e r s o n a l  c o m p u t e r s .
• M i c r o c o m p u t e r  S u p p o r t .  I S D  o f f e r e d  c o n s u l t i n g  
m i c r o c o m p u t e r  s u p p o r t  t o  s e v e r a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  
D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  a n d  m a n y  o t h e r s  w i t h i n  t h e  
T r i a l  C o u r t  a s  r e q u e s t e d .
• P r o b a t i o n  R e c e i p t  A c c o u n t i n g  ( P R A ) .  I S D  p r o v i d e d  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  F i s c a l  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  i n a d d i n g  
e n h a n c e m e n t s  t o  t h i s  s y s t e m  a n d  i n  a d d i n g  t e r m i n a l s  
a n d  p r i n t e r s  t o  t h e  P R A  N e t w o r k .
Legal Department
T h e  L e g a l  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o v e r ­
s i g h t  o f  l e g a l  m a t t e r s  w i t h i n  t h e  T r i a l  C o u r t  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  c o n f e r s  r e g u l a r l y  w i t h  p e r s o n s  
w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t  c o n c e r n i n g  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m a t ­
t e r s .
L e g i s l a t i o n .  T h e  L e g a l  D e p a r t m e n t  p r e p a r e s ,  r e ­
v i e w s ,  a n d  f i l e s  l e g i s l a t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  j u d i c i a l  
b r a n c h  a n d  m o n i t o r s  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  d a i l y .  
R e p o r t s  a n d  r e s e a r c h  m a t e r i a l  o n  l e g i s l a t i o n  a r e  a l s o  
p r o v i d e d  t o  t h e  M a s s a c h u s e t t s  J u d i c i a l  C o n f e r e n c e  a t  
i t s  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g s .  T h e  d e p a r t m e n t  r e ­
s p o n d s  t o  i n q u i r i e s  f r o m  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  L e g i s l a t i v e  O f f i c e ,  a n d  i n t e r e s t e d  c i t i z e n  
g r o u p s  o n  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n .
L e g i s l a t i v e  i n i t i a t i v e s  w h i c h  w i l l  b e  p u r s u e d  i n  t h e  
1 9 8 9  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  i n c l u d e  b i l l s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
t r a n s f e r  o f  n o n - j u d i c i a l  p e r s o n n e l ,  p r o v i d e  f o r  r e p r e ­
s e n t a t i o n  a n d  i n d e m n i f i c a t i o n  i n  s u i t s  b r o u g h t  a g a i n s t  
j u d i c i a l  e m p l o y e e s  a c t i n g  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  
e m p l o y m e n t ,  a n d  o t h e r  b i l l s  r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  c o u r t  s y s t e m .
C o n t r a c t s .  T h e  L e g a l  D e p a r t m e n t  r e v i e w s  a n d  a p ­
p r o v e s  o f  a l l  T r i a l  C o u r t  c o n t r a c t s  i n c l u d i n g  t h o s e  t o  
p u r c h a s e  o r  l e a s e  e q u i p m e n t ,  f u r n i s h i n g s ,  o r  s e r v i c e s .  
A n y  n e c e s s a r y  a m e n d m e n t s  t o  c o n t r a c t s  a r e  n e g o t i a  t e d  
a n d  d r a f t e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  d e p a r t m e n t  r e ­
v i e w e d ,  n e g o t i a t e d ,  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  d r a f t e d  
a m e n d m e n t s  t o  m o r e  t h a n  5 0 0  c o n t r a c t s  d u r i n g  1 9 8 8 .
L a b o r .  T h e  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n d u c t  
o f  l i t i g a t i o n  o f  l a b o r  i s s u e s  b e f o r e  s t a t e  a n d ,  o n  o c c a ­
s i o n ,  f e d e r a l  c o u r t s ,  t h e  s t a t e  L a b o r  R e l a t i o n s  C o m m i s ­
s i o n ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o m m i s s i o n  A g a i n s t  D i s c r i m i ­
n a t i o n ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  t h e  E q u a l  E m ­
p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  C o m m i s s i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y ,  a n d  f o r  r e s e a r c h ,  p r e p a r a t i o n  
o f  b r i e f s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  
l i t i g a t i o n ,  n e g o t i a t i o n s ,  g r i e v a n c e s ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
m a t t e r s .  G r i e v a n c e  a r b i t r a t i o n  i s  c o n d u c t e d  w h e n  n e c ­
e s s a r y  b e f o r e  a r b i t r a t o r s ,  a n d  a d v i c e  i s  p r o v i d e d  o n  
l a b o r  i s s u e s ,  n e g o t i a t i o n s ,  l a b o r  c o n t r a c t s ,  a n d  p e r s o n ­
n e l  a n d  e m p l o y m e n t  l a w  t o  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  
J u s t i c e ,  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  C o u r t s ,  d e p a r t m e n t  
h e a d s ,  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  E m p l o y e e  R e l a t i o n s .
R e a l  P r o p e r t y .  T h e  T r i a l  C o u r t  l e a s e s  c o u r t h o u s e  
f a c i l i t i e s  f r o m  t h e  c o u n t i e s ,  c i t i e s ,  a n d  t o w n s  a n d  p r i ­
v a t e  l a n d l o r d s .  T h e  d e p a r t m e n t  d r a f t s  a n d  n e g o t i a t e s  
l e a s e s  f o r  7 7  c o u n t y - o w n e d  b u i l d i n g s ,  1 3  c i t y  a n d  t o w n -  
o w n e d  b u i l d i n g s  a n d  1 1  p r i v a t e l y - o w n e d  b u i l d i n g s .  I t  
i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  r e n t a l  m o n i e s  t h a t  w i l l  b e  
p a i d  u n d e r  t h e s e  l e a s e  a g r e e m e n t s  f o r  F Y  ' 8 9  w i l l  b e  
a p p r o x i m a t e l y  $ 3 2  m i l l i o n .  T h e  d e p a r t m e n t  r e v i e w s  
a n d  a p p r o v e s  t h e  s c h e d u l e  o f  c o s t s  t o  m a i n t a i n  a n d  
r e p a i r  c o u r t h o u s e  f a c i l i t i e s  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t i e s .
T h e  T r i a l  C o u r t  o w n s  1 4  c o u r t  b u i l d i n g s ,  a n d  t h e  
L e g a l  D e p a r t m e n t  i s  i n v o l v e d  i n  c a p i t a l  o u t l a y  p r o j e c t s  
a f f e c t i n g  t h e s e  b u i l d i n g s .  T h e  d e p a r t m e n t  o v e r s e e s  
n e w  c o n s t r u c t i o n  a n d  r e n o v a t i o n  o f  c o u r t h o u s e  f a c i l i ­
t i e s  a n d  i s  p r e s e n t l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
( 1  )  r e n o v a t i o n s  t o  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e  a n d  
t h e  T h i r d  D i s t r i c t  C o u r t h o u s e  i n  N e w  B e d f o r d ,  ( 2 )  n e w  
c o n s t r u c t i o n  o f  c o u r t h o u s e s  f o r  t h e  A m c s b u r y ,  
N e w b u r y p o r t ,  a n d  P a l m e r  D i v i s i o n s ,  ( 3 )  r e n o v a t i o n  o f
9 M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
n e w  s p a c e  f o r  t h e  D o r c h e s t e r  D i v i s i o n  a n d  ( 4 )  s t u d i e s  
f o r  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t h o u s e  i n  L a w ­
r e n c e  a n d  D u r f e e  H i g h  S c h o o l  i n  F a l l  R i v e r  w h i c h  w a s  
p u r c h a s e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  f o r  u s e  b y  t h e  T r i a l  
C o u r t  i n  1 9 8 7 .
L i t i g a t i o n .  J u s t i c e s ,  c l e r k - m a g i s t r a t e s ,  r e g i s t e r s  o f  
p r o b a t e ,  c h i e f  p r o b a t i o n  o f f i c e r s ,  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l  
i n  t h e  T r i a l  C o u r t  a r e  s o m e t i m e s  p a r t i e s  t o  l i t i g a t i o n  
b e f o r e  a  c o u r t  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y .  M a n y  o f  t h e s e  
c a s e s  h a v e  b r o a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e n t i r e  c o u r t  s y s ­
t e m  a n d  o f t e n  r e q u i r e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m u l t i p l e - p a r t y  
d e f e n d a n t s  o n  i d e n t i c a l  i s s u e s .  T h e  d e p a r t m e n t  d e t e r ­
m i n e s  w h e t h e r  t h e  m a t t e r  s h o u l d  b e  h a n d l e d  i n - h o u s e  
o r  r e f e r r e d  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  
r e p r e s e n t a t i o n .  E i g h t y - t h r e e  a c t i o n s ,  e x c l u s i v e  o f  l a b o r  
c a s e s ,  w e r e  c o m m e n c e d  a g a i n s t  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  
T r i a l  C o u r t  i n  1 9 8 8 .
O n  A u g u s t  1 0 ,  1 9 8 7 ,  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  
d e c i d e d  Kinan v. Trial C ourt and  others  a n d  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  w a s  t h e  p r o p e r  
p a r t y  t o  p r e s e n t  a  c l a i m  a g a i n s t  t h e  T r i a l  C o u r t  u n d e r  
t h e  M a s s a c h u s e t t s  T o r t  C l a i m s  A c t .  T h e  d e p a r t m e n t  
i n v e s t i g a t e s  t h e s e  c l a i m s ,  a s s e s s e s  l i a b i l i t y ,  n e g o t i a t e s  
s e t t l e m e n t s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  v a l i d  c l a i m s  a n d  p r o ­
p o s e s  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  t h e  
n u m b e r  o f  f u t u r e  v a l i d  c l a i m s .
G e n e r a l .  T h e  d e p a r t m e n t  p r o v i d e s  r e s e a r c h  a s s i s ­
t a n c e  t o  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  a n d  t h e  
A d m i n i s t r a t o r  o f  C o u r t s ,  p r e p a r e s  m e m o r a n d a  i n  r e ­
s p o n s e  t o  i n q u i r i e s  f r o m  t h e  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  
b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  r e s p o n d s  t o  q u e s t i o n s  o f  
a  l e g a l  n a t u r e  f r o m  w i t h i n  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  o n  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s .  T h e  d e p a r t m e n t  
d r a f t s  a n d  s u b m i t s  t o  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  
p r o p o s e d  a d m i n i s t r a t i v e  d i r e c t i v e s ,  o r d e r s ,  c o r r e s p o n ­
d e n c e ,  m e m o r a n d a ,  a n d  i n f o r m a t i o n a l  b u l l e t i n s .  I t  a l s o  
a s s i s t s  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  w i t h  h i s  r e ­
s p o n s i b i l i t y  t o  r e v i e w  a l l  p r o p o s e d  r u l e s ,  r u l e s  a m e n d ­
m e n t s ,  a n d  s t a n d i n g  o r d e r s  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  T r i a l  C o u r t  a n d  p r o v i d e s  s u p p o r t  t o  T r i a l  C o u r t  
c o m m i t t e e s  w o r k i n g  i n  t h e s e  a r e a s .  T h e  L e g a l  D e p a r t ­
m e n t  a l s o  p r o v i d e s  s u p p o r t  a s s i s t a n c e  i n  p e r s o n n e l  
m a t t e r s ,  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d s ,  p e r s o n n e l  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a n d  s t a n d a r d i z e  f o r m s  
a n d  p r o c e d u r e s  t h r o u g h o u t  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  
T r i a l  C o u r t .  I t  a l s o  c o o r d i n a t e d  i n t e r d e p a r t m e n t a l  a s ­
s i g n m e n t s  o f  J u s t i c e s  p u r s u a n t  t o  M . G . L . .  c .  2 1 1 B ,  s .  9  
f o r  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  a n d  c o n f i r m e d  
i n t e r d e p a r t m e n t a l  a n d  i n t r a d e p a r t m e n t a l  a s s i g n m e n t s  
o f  n o n j u d i c i a l  p e r s o n n e l  d u r i n g  1 9 8 8 .
Planning and 
Development Department
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  r e c e i v e d  a  g r a n t  o n  O c t .  2 6 , 1 9 8 8 ,  
f r o m  B o s t o n  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  c o u r t  i n t e r p r e t e r s .  
L - R ,  J u d g e  I s a a c  B o r e n s t e i n ,  L a w r e n c e  D i v i s i o n ,  J o a n  D i v e r  o f  
t h e  H y a m s  F o u n d a t i o n ,  R o b e r t  B r i n k  o f  t h e  F l a s c h n e r  J u d i c i a l  
I n s t i t i t u t e , M a r y J a n e  M o r e a u ,  m g r .  o f  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p ­
m e n t ,  a n d  M a r i b e l  P i n t a d o - E s p i e t ,  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  O f f i c e  
o f  C o u r t  I n t e r p r e t e r  S e r v i c e s .
P l a n n i n g .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  c o u r t  p l a n n i n g  c o n ­
t i n u e d  t o  r e f i n e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  
a n n u a l  p l a n  f o r  a l l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  T r i a l  C o u r t .  
P lann ing  fo r  the 1990's: A utom ation  System s, Personnel 
System s, C ase F low  M anagem en t  p r o d u c e d  l a s t  y e a r  h a s  
s e r v e d  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  c u r r e n t  p l a n n i n g  e f f o r t s .  A 
T hree-Y ear-P lan  fo r  th eT r ia l C ourt, 1989-1991,  w a s  p u b ­
l i s h e d  t h i s  y e a r  a n d  w i l l  s e r v e  a s  t h e  b l u e p r i n t  f o r  n e w  
a n d  c o n t i n u i n g  c o u r t  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c a s e  m a n a g e ­
m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .
C e n t r a l  t o  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t  i s  t h e  
c o n t i n u e d  i n p u t  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e ,  t h e  
A d m i n i s t r a t o r  o f  C o u r t s ,  m a n a g e r s  a n d  s t a f f  o f  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e ,  A d m i n i s t r a ­
t i v e  J u s t i c e s  a n d  m a n a g e r s  o f  e a c h  c o u r t  d e p a r t m e n t ,  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n  a n d  s t a f f ,  t h e  J u r y  
C o m m i s s i o n e r  a n d  h i s  s t a f f .  A l l  h a v e  c o n t i n u e d  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r .  T h e  e x e c u t i v e  s e c r e t a r i e s ,  J u r y  C o m m i s s i o n e r ,  
C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n ,  O C A J  d e p a r t m e n t  m a n a g ­
e r s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  
a n d  A p p e a l s  C o u r t  m e t  f o r  a  d a y  t o  d i s c u s s  p l a n n i n g ,  
a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  T r i a l  C o u r t .
R e c e n t l y ,  t h e  u s e  o f  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  s o f t w a r e  
w a s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p l a n n i n g  e f f o r t .  T h e  s o f t w a r e  
p r o v i d e s  a  c o n t i n u o u s  m e a n s  t o  m o n i t o r ,  a d j u s t  a n d  
r e c o r d  p r o j e c t s  t h r o u g h  g r a p h s  a n d  r e p o r t s  w h i c h  t r a c k  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o v e r  t i m e .  S t a f f  r e s o u r c e s  ( c o s t s  
a n d  p e r s o n n e l )  c a n  b e  a l l o c a t e d  u s i n g  a u t o m a t i c  s c h e d ­
u l i n g  o p t i o n s .  T h i s  p r o v i d e s  u s  w i t h  " b e s t  c a s e "  o p ­
t i o n s .  A s  n e w  e l e m e n t s  a r e  a d d e d  a n d  a s  r e s o u r c e  
a v a i l a b i l i t y  c h a n g e s ,  p r o j e c t i o n s  c a n  b e  m a d e  w h i c h  
m o r e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  c u r r e n t  c o n d i t i o n s .
C o u r t  C l i e n t  S e r v i c e s  P r o j e c t .  T h e  C o u r t  C l i e n t
A n n u a l  R e p o r t 10.
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  o v e r s e e s  t h e  J u d i c i a l  R e s p o n s e  
S y s t e m ,  a  j u d i c i a l  e m e r g e n c y  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m .  O n  N o v .  
2, 1 9 8 8 ,  W o r c e s t e r  C o u n t y  p a r t i c i p a n t s  m e t  t o  d i s c u s s  t h e  
s y s t e m .  S u p e r i o r  C o u r t  J u d g e  M e l  G r e e n b e r g  m o d e r a t e d  t h e  
p a n e l  d i s c u s s i o n .  T o  h i s  left is C l e r k - M a g i s t r a t e  D u n c a n  
M c L e o d ,  F i t c h b u r g  D i v i s i o n .
S e r v i c e s  P r o j e c t  w a s  s t a r t e d  t h i s  y e a r .  T h r o u g h  t h i s  
p r o j e c t ,  t h e  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  
w i l l  p u b l i s h  r e s o u r c e  d i r e c t o r i e s  f o r  c o u r t  s t a f f  f o r  e a c h  
r e g i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h .  T h e  d a t a b a s e ,  w h i c h  h a s  
b e e n  c o l l e c t e d  t h r o u g h  a  s u r v e y  e f f o r t  o f  a l l  c o u r t s  a n d  
f o l l o w - u p  s u r v e y i n g  o f  a l l  a g e n c i e s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s ,  w i l l  a l s o  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  a s s e s s m e n t  
a n d  a n a l y s i s  o f  p r o g r a m s  w h i c h  s e r v e  c o u r t  c l i e n t  
n e e d s .
T h e  R e p o r t e r .  T h e  P l a n n i n g  O f f i c e  p u b l i s h e d  The  
Reporter,  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  f o r  a l l  J u s t i c e s  o f  t h e  
T r i a l  C o u r t .  The R eporter  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o f  i n t e r ­
e s t  t o  T r i a l  C o u r t  J u s t i c e s  a b o u t  w o r k s  i n  p r o g r e s s  a n d  
f u t u r e  p l a n s  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t .
E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g .  T h e  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n ­
i n g  U n i t  f o c u s e d  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r e c e n t l y  
a c q u i r e d  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  s y s t e m  d e s i g n e d  b y  t h e  
Z e n g e r - M i l l e r  C o m p a n y .  I m p l e m e n t a t i o n  b e g a n  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  1 7  d i v i s i o n s  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  
D e p a r t m e n t .
T h e  d e l i v e r y  s t r a t e g y  i n c l u d e d  a  f i v e - d a y  p r o g r a m  
f o r  t h e  p r e s i d i n g  j u s t i c e s  o f  t h e  s e l e c t e d  c o u r t s .  T h r e e  
a d d i t i o n a l  f i v e - d a y  p r o g r a m s  w e r e  h e l d  f o r  t h e  c l e r k -  
m a g i s t r a t e s ,  f i r s t  a s s i s t a n t  c l e r k - m a g i s t r a t e s ,  c h i e f  
p r o b a t i o n  o f f i c e r s ,  a n d  f i r s t  a s s i s t a n t  c h i e f  p r o b a t i o n  
o f f i c e r s .  T h e  n e x t  p h a s e  o f  t h e  d e l i v e r y  s t r a t e g y  w a s  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  l i n e  s u p e r v i s o r s  f r o m  t h e  s a m e  c o u r t s .  
T h r e e  t h r e e - d a y  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d .
T h e  n e x t  r o u n d  o f  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  i n c l u d e d  1 6  
a d d i t i o n a l  D i s t r i c t  C o u r t  D i v i s i o n s  f o l l o w i n g  t h e  s a m e  
p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  w a s  a l s o  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  D e p a r t m e n t  w h e r e  r e g i s t e r s  
o f  p r o b a t e  a n d  c h i e f  p r o b a t i o n  o f f i c e r s  j o i n t l y  a t t e n d e d  
t h e  p r o g r a m .
A n  i n s t r u c t o r  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  t o  t r a i n  a n d  
c e r t i f y  i n - h o u s e  p e r s o n n e l  i n  t h e  u s e  o f  t h e  p r o g r a m  
m a t e r i a l s .  T h o s e  n e w l y  c e r t i f i e d  i n s t r u c t o r s  a r e  c o n ­
d u c t i n g  t h e  p r o g r a m s  f o r  l i n e  s u p e r v i s o r s .
E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  f o c u s e d  o n  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  i n  
1 9 8 8 .  L - R ,  C h i e f  P r o b a t i o n  O f f i c e r  D a v i d  M c N e i c e ,  P i t t s f i e l d  
D i v i s i o n ,  C h i e f  P r o b a t i o n  O f f i c e r  J o h n  A l l e n ,  H o l y o k e  D i v i ­
s i o n ,  a n d  C l e r k - M a g i s t r a t e  J a m e s  O ' L e a r y ,  H o l y o k e  D i v i s i o n  
a t t e n d  a  w o r k s h o p .
L - R ,  P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  r e g i s t e r s  a n d  c h i e f  p r o b a t i o n  
o f f i c e r s  a l s o  r e c e i v e d  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g .  L - R ,  C h i e f  P r o ­
b a t i o n  J o h n  M c N i c h o l s ,  S u f f o l k  D i v i s i o n ,  C h i e f  P r o b a t i o n  
O f f i c e r  A l e x  C a r n e v a l e ,  B e r k s h i r e  D i v i s i o n ,  a n d  R e g i s t e r  o f  
P r o b a t e  R o b e r t  C z c l u s n i a k ,  H a m p s h i r e  D i v i s i o n .
T h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  t o  c l e r i c a l  a n d  s u p p o r t  s t a f f  
w e r e  e x p a n d e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h r e e  n e w  d e ­
s i g n s .  I m p l e m e n t a t i o n  i s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  S p r i n g  o f  
1 9 8 9 .
T h e  e d u c a t i o n  u n i t  c o n t i n u e d  t o  m a n a g e  t h e  c e n t r a l  
a c c o u n t  f o r  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  w h i c h  f u n d s  t h e  
p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  s e v e n  T r i a l  C o u r t  D e p a r t ­
m e n t s  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a ­
t i o n .
O f f i c e  o f  C o u r t  I n t e r p r e t e r  S e r v i c e s .  S i n c e  D e c e m ­
b e r  1 9 8 6 ,  t h e  O f f i c e  o f  C o u r t  I n t e r p r e t e r  S e r v i c e s  
( O . C . I . S )  h a s  b e e n  o p e r a t i n g  u n d e r  M . G . L .  c .  2 2 1 c  a s  a  
p i l o t  p r o j e c t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s y s t e m  f o r  c o u r t  
i n t e r p r e t i n g  s e r v i c e s  a n d  a  p r o g r a m  f o r  t h e  t r a i n i n g  
a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  c o u r t  i n t e r p r e t e r s .  B y  s t a t u t e ,  a  
p i l o t  p r o g r a m  s t a r t e d  i n  E s s e x  C o u n t y  w i t h  s t a t e w i d e  
e x p a n s i o n  p l a n n e d  i n  1 9 8 9 .  O . C . I . S .  h a s  h a d  t h e  a d d i ­
t i o n a l  o b l i g a t i o n  o f  g e n e r a t i n g  a  C ode o f  P rofessional 
C onduct fo r  C ourt In terpreters,  i n  e f f e c t  s i n c e  F e b r u a r y ,  
1 9 8 8 ,  a n d  e s t a b l i s h i n g  n e w  c o m p e n s a t i o n  r a t e s  f o r  
i n t e r p r e t e r s ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 , 1 9 8 8 .
T o  s a t i s f y  t h e  c o u r t s '  n e e d  f o r  S p a n i s h  s e r v i c e s ,  a
11. M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
A d m i n i s t r a t i v e  A s s t .  R o s a l i e  M o n t e i r o ,  O . C . I . S .
T r a i n i n g  a n d  C e r t i f i c a t i o n  P r o g r a m  w a s  m a d e  a v a i l ­
a b l e  o n  N o v e m b e r  1 9 8 7  t o  S p a n i s h  c o u r t  i n t e r p r e t e r s  
w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  T r i a l  C o u r t ' s  J u d i c i a l  
L a n g u a g e  C e n t e r .  I n  M a r c h ,  1 9 8 8  t h e  c e r t i f i c a t i o n  
p r o c e s s  w a s  c o m p l e t e d  a n d  a  t o t a l  o f  2 0  i n t e r p r e t e r s  
r e c e i v e d  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n  c o n f i r m a t i o n .  T h i s  c e r t i f i c a ­
t i o n  m u s t  b e  r e n e w e d  o n  a  y e a r l y  b a s i s  t h r o u g h  a d d i ­
t i o n a l  t e s t i n g  a n d  w a s  n o t  g r a n t e d  t o  i n d i v i d u a l s  w h o  
w e r e  n o t  a c t i v e l y  s e r v i c i n g  t h e  T r i a l  C o u r t  d e p a r t ­
m e n t s .  A t  t h i s  t i m e  t h e r e  a r e  1 0  c e r t i f i e d  c o u r t  i n t e r ­
p r e t e r s  w h o  a r e  w o r k i n g  i n  E s s e x  C o u n t y  o n  a  f r e e ­
l a n c e  b a s i s .
T h e  s y s t e m  f o r  p r o v i d i n g  i n t e r p r e t e r s  t o  t h e  d i f f e r ­
e n t  c o u r t  d e p a r t m e n t s  i n  E s s e x  C o u n t y  h a s  b e e n  i n  
p l a c e  s i n c e  M a r c h ,  1 9 8 8 .  S p e c i f i c  g u i d e l i n e s  t o  t h a t  
e f f e c t  w e r e  p r o m u l g a t e d  i n  J u l y ,  1 9 8 8 .  U n d e r  t h i s  s y s ­
t e m ,  a n d  p u r s u a n t  t o  t h e s e  g u i d e l i n e s ,  c o u r t s  i n  n e e d  o f  
s e r v i c e s  p l a c e  t h e i r  r e q u e s t s  b y  t e l e p h o n e ,  i f  s e r v i c e s  
a r e  n e e d e d  w i t h i n  4 8  h o u r s ,  o r  i n  w r i t i n g ,  w h e n  m o r e  
t h a n  a  w e e k ' s  n o t i c e  i s  b e i n g  g i v e n .  O . C . I . S .  t h e n  p r o c ­
e s s e s  t h e  r e q u e s t s  b y  c o n t a c t i n g  t h e  f r e e - l a n c e  i n t e r ­
p r e t e r s  t h a t  m a y  b e  a v a i l a b l e .  U p o n  f i l l i n g  a  p a r t i c u l a r  
a s s i g n m e n t ,  O . C . I . S .  f o r w a r d s  a  c o n f i r m a t i o n  n o t i c e  t o  
t h e  c o u r t  w h e r e  t h e  r e q u e s t  o r i g i n a t e d  s o  t h a t  i t  m a y  
b e c o m e  p a r t  o f  t h e  r e c o r d .  T h u s ,  t h e  c o u r t  k e e p s  t r a c k  
o f  t h e  i d e n t i f i e d  n o n - E n g l i s h  s p e a k e r  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  
i n t e r p r e t a t i o n  a s s i s t a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  p r o c ­
e s s .
O . C . I . S .  i s  c u r r e n t l y  t e s t i n g  a  c o m p u t e r i z e d  d a t a ­
b a s e  p r o g r a m  f o r  s c h e d u l i n g  a n d  c o n f i r m a t i o n  o f  a s ­
s i g n m e n t s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e s e  a p p l i c a t i o n s  w i l l  
e x p e d i t e  t h e  p r o c e s s  a s  w e l l  a s  a l l o w i n g  f o r  t h e  m o n i ­
t o r i n g  o f  t h e  s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  a s  o f  S e p t e m b e r ,  1 9 8 8 ,  
O . C . I . S .  h i r e d  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t ,  w h o s e  m a i n  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t h e  s c h e d u l i n g  o f  i n t e r p r e t e r s .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o u r t s '  c o n c e r n  a s  t o  i n t e r p r e t e r  
a c c o u n t a b i l i t y ,  O . C . I . S .  h a s  g e n e r a t e d  a  C o u r t  I n t e r ­
p r e t e r  S e r v i c e  R e c o r d  o n  w h i c h  i n t e r p r e t e r s  m u s t  i t e m ­
i z e  t h e  a c t u a l  t i m e  s p e n d  i n t e r p r e t i n g  v e r s u s  t h e  t i m e  
s p e n t  w a i t i n g  f o r  t h e i r  c a s e s  t o  b e  c a l l e d .  A n  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  r e c o r d s  s h o w s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  i n t e r p r e t e r s  s p e n t  
2 / 3  o f  t h e i r  b i l l e d  t i m e  w a i t i n g  f o r  c a s e s  t o  b e  c a l l e d .  I n  
v i e w  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  r e c e n t  f e e  s c h e d ­
u l e  i n c r e a s e ,  O . C . I . S .  h a s  p r o p o s e d  t h a t  e a c h  c o u r t
a p p o i n t  a  p e r s o n  a s  a  l i a i s o n  t o  t h e  o f f i c e .  T h e  l i a i s o n  
w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o c e s s i n g  a l l  l a n g u a g e  i n t e r ­
p r e t e r  r e q u e s t s ,  k e e p i n g  a  l o g  o f  t h e  r e q u e s t s  p l a c e d  
w i t h  O . C . I . S . ,  a n d  k e e p i n g  t h e i r  c o u r t  u p d a t e d  a s  t o  t h e  
r e q u e s t s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e .  C o u r t s  w i l l  t h u s  b e  a b l e  
t o  c o n s o l i d a t e  l a n g u a g e  r e q u e s t s  o n  t h e  d a t e s  f o r  
w h i c h  a n  i n t e r p r e t e r  h a s  a l r e a d y  b e e n  a s s i g n e d .
A n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  t o  t h i s  e f f o r t  i s  O . C . I . S .  
s u g g e s t i o n  t h a t  w h e n e v e r  a n  i n t e r p r e t e r  i s  a s s i g n e d  t o  
a  p r o c e e d i n g ,  t h a t  p a r t i c u l a r  m a t t e r  r e c e i v e s  p r i o r i t y  
w h e n e v e r  p o s s i b l e  s o  a s  t o  m i n i m i z e  t h e  n u m b e r  o f  
h o u r s  a n  i n t e r p r e t e r  m u s t  w a i t  f o r  a  c a s e  t o  b e  h e a r d .  I n  
a d d i t i o n ,  O . C . I . S .  h o p e s  t o  h a v e  a  " 4 8 - h r .  N o t i c e  R u l e "  
a p p r o v e d  s o  t h a t  m a t t e r s  r e q u i r i n g  i n t e r p r e t a t i o n  
s e r v i c e s  b e  r e q u e s t e d  w i t h  a s  m u c h  a d v a n c e d  n o t i c e  a s  
p o s s i b l e .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  d o c u m e n t e d  l a n g u a g e  n e e d s  i n  
E s s e x  C o u n t y ,  a  M u l t i l i n g u a l  T r a i n i n g  a n d  C e r t i f i c a ­
t i o n  P r o g r a m  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  
a n d  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l a n g u a g e s :  C a m b o ­
d i a n ,  C h i n e s e ,  F r e n c h ,  G r e e k ,  H a i t i a n ,  I t a l i a n ,  P o l i s h ,  
P o r t u g u e s e ,  S p a n i s h ,  a n d  V i e t n a m e s e .  T h e  1 0 0 - h o u r  
c u r r i c u l u m  i n c l u d e s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n  
s k i l l s ,  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  A m e r i c a n  l e g a l  s y s t e m  a n d  t o  
c o m p a r a t i v e  l e g a l  s y s t e m s ,  s o c i o l o g i c a l  &  c r i m i n o l o g i ­
c a l  i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o u r t h o u s e  p r a c t i c e .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  c o u r s e  t r a i n e e s  w i l l  t a k e  t h e  c e r t i f i c a t i o n  t e s t  f o r  
t h e i r  n a t i v e / s e c o n d  l a n g u a g e  a n d  u p o n  a p p r o v a l  o f  
t h e  t e s t  w i l l  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  p o o l  o f  c e r t i f i e d  i n t e r ­
p r e t e r s .
T h e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  M u l t i l i n g u a l  T r a i n i n g  &  C e r t i ­
f i c a t i o n  P r o g r a m  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :
A  t r a i n i n g / i n t e r p r e t i n g  f a c i l i t a t o r  w a s  h i r e d  t o  a s ­
s i s t  t h e  c o o r d i n a t o r  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  f a c i l i t a t o r ' s  s p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  i n c l u d e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o c e s s ,  
i n c l u d i n g  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e c r u i t m e n t  o f  l a n g u a g e  
c o - f a c i l i t a t o r s  a n d  t r a i n e e s .  T h e  f a c i l i t a t o r  i s  a l s o  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t e a c h i n g  t h e  c o u r s e  a n d  f o r  a d m i n i s t e r ­
i n g  t h e  c e r t i f i c a t i o n  e x a m i n a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
c o u r s e .  T h e  f a c i l i t a t o r  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  u p d a t i n g  
t r a i n i n g  m a t e r i a l s ,  r e v i s i n g  t h e  t r a i n i n g  c u r r i c u l u m ,  
a n d  m o d i f y i n g  t h e  c o u r s e  a c c o r d i n g l y .
T h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  w i l l  a l s o  r e q u i r e  t h a t  e i g h t  
l a n g u a g e  c o - f a c i l i t a t o r s ,  o n e  f o r  e a c h  l a n g u a g e  t o  b e  
c e r t i f i e d ,  b e  h i r e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p r o g r a m  i n  c o o r d i ­
n a t i o n  w i t h  t h e  t r a i n i n g  f a c i l i t a t o r .  C o - F a c i l i t a t o r s  w i l l  
r e c e i v e  a d v a n c e d  c o u r s e  o r i e n t a t i o n  a n d  a r e  e x p e c t e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t e s t  d e s i g n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
c e r t i f i c a t i o n  e x a m i n a t i o n .
A l l  c e r t i f i e d  c o u r t  i n t e r p r e t e r s  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  
p e r i o d i c  p e r f o r m a n c e  r e v i e w s  t o  g u a r a n t e e  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  S u c h  r e v i e w s  s h a l l  i n c l u d e  
b u t  w i l l  n o t  b e  l i m i t e d  t o  o n - s i t e  e v a l u a t i o n s  a n d  r e v i ­
s i o n s  o f  t a p e  t r a n s c r i p t s .
T h e  T r i a l  C o u r t  w a s  a w a r d e d  a  o n e - y e a r  g r a n t  o f  
$ 2 6 , 5 0 0  " T o  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  a  p r o g r a m  t o  t r a i n
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a n d  c e r t i f y  c o u r t  i n t e r p r e t e r s  f r o m  l i n g u i s t i c  m i n o r i t y  
p o p u l a t i o n s . "  T h e  g r a n t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  b y  a  c o n ­
s o r t i u m  o f  B o s t o n  f o u n d a t i o n s  l e d  b y  t h e  B o s t o n  G l o b e  
F o u n d a t i o n  a n d  t h e  U n i t e d  W a y  o f  G r e a t e r  B o s t o n .
T h e  E s s e x  C o u n t y  p i l o t  p r o j e c t  w i l l  s e r v e  a s  a  m o d e l  
f o r  t h e  g r a n t  a n d  a  s p e c i f i c  a l l o c a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  
c o n d u c t  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  E s s e x  C o u n t y  P i l o t  P r o j ­
e c t .  T h e  e v a l u a t i o n  w i l l  f a c i l i t a t e  b o t h  i m p r o v e m e n t s  
i n  t h e  E s s e x  C o u n t y  P i l o t  P r o j e c t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  n e w  p r o j e c t .
D e p a r t m e n t a l  L i b r a r i a n  L o i s  K a n e
Law Libraries. T h e  1 8  T r i a l  C o u r t  L a w  L i b r a r i a n s  
s e r v e d  2 2 9 , 0 0 0  p a t r o n s  i n  1 9 8 8 ,  t w i c e  a s  m a n y  t h a n  i n  
1 9 8 5 .  T h e  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  p a t r o n s  c h a l l e n g e d  a n d  
t a x e d  t h e  l i b r a r y  s y s t e m .
I n  r e s p o n s e ,  t h e  l i b r a r y  s t a f f  s t a r t e d  a  l o n g  r a n g e  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  B a s e d  o n  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  
w e r e  d e v e l o p e d  o n  h o w  t h e  l i b r a r i e s  c a n  m e e t  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  v a r i e t y  o f  p a t r o n s  b e i n g  
s e r v e d .  L i b r a r y  p a t r o n s  i n c l u d e  j u d g e s ,  a t t o r n e y s ,  s t u ­
d e n t s ,  a n d  t h e  p u b l i c .  O n  N o v .  4 , 1 9 8 8 ,  t h e  e n t i r e  l i b r a r y  
s t a f f  f r o m  1 8  s t a t e w i d e  l o c a t i o n s  m e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  
w o r k  o n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  I t  w a s  a n  e x c i t i n g  d a y  t o  
m e e t  p e o p l e  w i t h  w h o m  o n e  w o r k e d  w i t h  r e g u l a r l y  b y  
t e l e p h o n e  b u t  d i d  n o t  k n o w  i n  p e r s o n .
T h e  l i b r a r i e s  d e p e n d  h e a v i l y  o n  t e m p o r a r y  p a r t - t i m e  
s t a f f  t o  m a i n t a i n  t h e  l i b r a r y  o p e r a t i o n s ,  s u c h  a s  f i l i n g  o f  
l o o s e  l e a f  s e r v i c e s ,  p a y i n g  b i l l s  a n d  a n s w e r i n g  t h e  
t e l e p h o n e .  I n  1 9 8 7 ,  e a c h  T r i a l  C o u r t  L a w  L i b r a r y  h a d  1 5  
t o  3 0  h o u r s  o f  w e e k l y  p a r t - t i m e  h e l p .  D u e  t o  b u d g e t  
c u t s ,  o n l y  1 0  l i b r a r i e s  r e c e i v e  a n y  p a r t - t i m e  a s s i s t a n c e ,  
a n d  t h e  h o u r s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  1 0 .  T h e  d e c i s i o n  
w a s  m a d e  t o  r e d u c e  s e r v i c e  h o u r s  s o  t h a t  t h e  o p e r a ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  k e e p i n g  t h e  c o l l e c t i o n  c u r r e n t  
c o u l d  b e  a s s u m e d  b y  t h e  p e r m a n e n t  s t a f f .  O n  O c t .  3 ,  
1 9 8 8 ,  e a c h  l i b r a r y  r e d u c e d  h o u r s  a n d  s t a r t e d  u s i n g  
a n s w e r i n g  m a c h i n e s  w h e n  t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  s t a f f  t o  
r e s p o n d  t o  t h e  p a t r o n s  a n d  a n s w e r  t h e  t e l e p h o n e .
I n d i v i d u a l  l i b r a r y  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  1 9 8 8  i n ­
c l u d e :
• B r i s t o l .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  c a r d  c a t a l o g  a n d  p u r ­
c h a s e  o f  A t l a n t i c  R e p o r t e r ,  2 d ,  v .  1 5 1 - 4 5 0  o n  m i c r o f i c h e ,  
f r e e i n g  1 7  s h e l v e s .
•  B r o c k t o n .  R e g i s t e r e d  1 1 2  f i r s t - t i m e  b o r r o w e r s .
•  F i t c h b u r g .  T h e  l i b r a r y  c o m p l e t e d  i t s  r e n o v a t i o n /  
e x p a n s i o n  p r o j e c t  a n d  h e l d  a n  o p e n  h o u s e  o n  D e c .  7 ,
1 9 8 8 .  T h e  l i b r a r y  d o u b l e d  t h e  n u m b e r  o f  s c a t s  f o r  
p a t r o n s  a n d  i n c r e a s e d  s h e l v i n g .
• F r a n k l i n .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  m a n u a l  f o r  
s t a f f  a n d  s u b s t i t u t e  l i b r a r i a n s .
• H a m p d e n .  S h i f t e d  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n  
t o  c r e a t e  s p a c e  f o r  t h e  c l a s s i f i e d  t r e a t i e s .  S u b s t a n ­
t i a l l y  i n c r e a s e d  t h e  m i c r o f i c h e  h o l d i n g s  i n  r e g i o n a l  
r e p o r t e r s ,  l a w  j o u r n a l s ,  a n d  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t  
r e c o r d s ,  a n d  b r i e f s .
• L a w r e n c e .  M i c r o f i c h e  v e r s i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  
R e p o r t e r ,  F i r s t  S e r i e s  w e r e  p u r c h a s e d  f r e e i n g  m u c h  
n e e d e d  s h e l f  s p a c e .  A  u s e r  g u i d e  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p i l e d .
• M i d d l e s e x .  C o m p l e t i o n  o f  c a r d  c a t a l o g  a n d  
r e s h e l  v i n g o f  a l l  c u r r e n t l y  u s e d  m a t e r i a l s  t o  m a k e  t h e m  
m o r e  p a t r o n  a c c e s s i b l e .
• N e w  B e d f o r d .  I n t r o d u c t i o n  o f  a  c a r d  c a t a l o g  s o  t h a t  
p a t r o n s  c a n  l o c a t e  i n f o r m a t i o n  b y  s u b j e c t  a n d  f i n d  t h e  
b o o k .  A u d i o / v i s u a l  t a p e s  f r o m  M C L E  a n d  a u d i o  t a p e s  
f r o m  M A T A  a r e  n o w  a v a i l a b l e .
• P l y m o u t h .  A  l i b r a r y  u s e r  g u i d e  w a s  d e v e l o p e d  a n d  
d i s t r i b u t e d  a s  w e l l  a s  a  s e l f - h e l p  l i s t  w h i c h  g i v e s  t h e  
n a m e s ,  a d d r e s s e s ,  a n d  f o c u s  o f  l e g a l  a n d  c o n s u m e r  
g r o u p s  i n  B o s t o n  a n d  S o u t h  S h o r e  a r e a  w h o  w o u l d  
r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  P l y m o u t h  C o u n t y  r e s i d e n t s .
P u b l i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  
e d i t s  t h e  o f f i c i a l  m o n t h l y  n e w s l e t t e r  o f  t h e  M a s s a c h u ­
s e t t s  T r i a l  C o u r t ,  t h e  B ay  State Briefs.  T h i s  p u b l i c a t i o n  
p r o v i d e s  g o o d  g e n e r a l  c o v e r a g e  o f  T r i a l  C o u r t  n e w s  t o  
t h e  6 , 0 0 0  e m p l o y e e s  w i t h i n  t h e  1 0 6  d i v i s i o n s .  T h i s  
e d i t o r  w r i t e s  m o s t  o f  t h e  s t o r i e s ,  s h o o t s  m o s t  o f  t h e  
p i c t u r e s ,  a n d  l a y s  o u t  e a c h  e d i t i o n .
T o  e n h a n c e  i t s  p r e s e n t a t i o n  t h e  n e w s l e t t e r  i s  p r o ­
d u c e d  b y  a  M a c i n t o s h  c o m p u t e r  u s i n g  d e s k t o p  p u b ­
l i s h i n g  s o f t w a r e .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  d i f f e r e n t  l a y o u t  
a n d  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  d e s i g n  o f  t h e  n e w s l e t t e r .  B y  
t h e  e n d  o f  1 9 8 8  m o r e  t h a n  7 0  n e w s l e t t e r s  w e r e  p u b ­
l i s h e d  i n  t h e  p a s t  s i x  y e a r s .
T h i s  o f f i c e r  a l s o  s e r v e s  a s  t h e  e d i t o r - i n - c h i e f  o f  t h e  
A nn ual R eport o f  the M assachusetts T rial C ourt.  H i s  d u ­
t i e s  p a r a l l e l  t h o s e  o f  t h e  n e w s l e t t e r .
T h e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  a l s o  h e l p e d  o t h e r s  
i n v o l v e d  w i t h  p u b l i c a t i o n .  H e  a s s i s t e d  t h e  e x e c u t i v e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  B o s t o n  M u n i c i p a l  C o u r t  D e p a r t m e n t  
w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  b o o k l e t  o n  t h e  J u d g e s  C o n f e r ­
e n c e .  A s s i s t a n c e  w a s  r e n d e r e d  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  P r o b a t i o n  w i t h  i t s  b r o c h u r e ,  t h e  
c o u r t  p l a n n e r  w i t h  h i s  n e w s l e t t e r ,  a n d  t h e  c o o r d i n a t o r  
o f  c o u r t  i n t e r p r e t e r  s e r v i c e s  w i t h  i n t e r p r e t e r  f o r m s .
T h e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  s e r v e s  a s  t h e  m e d i a  
l i a i s o n  f o r  t h e  T r i a l  C o u r t .  H e  r e s p o n d s  t o  q u e r i e s  f r o m  
t h e  m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c .
1 3 . M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
Massachusetts Court System
Massachusetts Trial Court
Npv» Directions and Changes
T h e  M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t  f o l l o w e d  n e w  d i r e c -  
t i e m s  a n d  w e l c o m e d  n e w  c h a n g e s .  1 9 8 8  c o u l d  p r o v e  t o  
b e  a  p i v o t a l  y e a r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
s t a t e  c o u r t  s y s t e m .  T h e  T r i a l  C o u r t  c o n c l u d e d  i t s  f i r s t  
d r e a d e  o f  e x i s t e n c e  s i n c e  t h e  c o u r t s  r e o r g a n i z e d  i n  
1978. T w o  e v e n t s  w i l l  l e a v e  a n  i m p r i n t  o n  t h e  c o u r t s  f o r  
y e a r s  t o  c o m e :  t h e  s i g n i n g  o f  C o u r t  F a c i l i t i e s  a n d  J u d i ­
c i a l  N e e d s  b i l l s  a n d  t h e  s t a r t  o f  T i m e  S t a n d a r d s .
Legislation. O n  J u l y  2 6 ,  1 9 8 8 ,  G o v e r n o r  M i c h a e l  S .  
D u k a k i s  s i g n e d  t w o  i m p o r t a n t  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  
( C h a p t e r s  2 0 3  a n d  2 0 6  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 8 )  t o  i m p r o v e  
t h e  c o u r t  s y s t e m :  t h e  J u d i c i a l  N e e d s  a n d  C o u r t  F a c i l i ­
t i e s  B i l l s .  T h e  J u d i c i a l  N e e d s  B i l l  a d d s  4 1  n e w  j u d g e -  
s h i p s  t o  c o p e  w i t h  t h e  g r o w i n g  c a s e l o a d ;  t h e  C o u r t  
F a c i l i t i e s  B i l l  i s  a  $ 3 3 0  m i l l i o n  p a c k a g e  e a r m a r k e d  t o  
r e n o v a t e  a i l i n g  c o u r t h o u s e s ,  t o  b u i l d  s e v e r a l  n e w  o n e s ,  
a n d  t r a n s f e r r e d  t h e  o w n e r s h i p  o f  a l l  S u f f o l k  C o u n t y  
c o u r t h o u s e s  a n d  L a w r e n c e  S u p e r i o r  C o u r t h o u s e  f r o m  
t h e  C i t y  o f  B o s t o n  a n d  E s s e x  C o u n t y  t o  t h e  C o m m o n ­
w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  T r i a l  
C o u r t .  B o t h  m e a s u r e s  s h o u l d  i m p r o v e  c o u r t h o u s e  
c o n d i t i o n s  a n d  p r o m o t e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .
T i m e  S t a n d a r d s .  B e s i d e s  t h e s e  t w o  n e w  l a w s ,  T i m e  
S t a n d a r d s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  c o u r t  p e r s o n n e l  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  b a r .  I n  1 9 8 6  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  
C o u r t  o r d e r e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  C i v i l  T i m e  S t a n ­
d a r d s  t o  p a r e  t h e  c i v i l  c a s e  b a c k l o g  a n d  t o  c o n t r o l  t h e  
p a c e  o f  l i t i g a t i o n .  T h e  S J C  d e c r e e d  t h a t  a l l  c i v i l  e n t r i e s  
m u s t  b e  d i s p o s e d  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  i t s  f i l i n g .  A s  a  
r e s u l t  o f  i n t e n s i v e  p l a n n i n g  a n d  t r a i n i n g  b y  t h e  c o u r t s ,  
f i v e  c o u r t  d e p a r t m e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  
D e p a r t m e n t ,  c o m m e n c e d  T i m e  S t a n d a r d s  o n  J u l y  1 ,  
1 9 8 8 .  I n s t e a d  o f  t h e  b a r ,  t h e  c o u r t s  n o w  c o n t r o l  t h e  p a t h  
o f  l i t i g a t i o n .  T h e  S u p e r i o r  C o u r t  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  
p l a c e s  a l l  c a s e s  f i l e d  a f t e r  J u l y  1 , 1 9 8 8  i n t o  o n e  o f  t h r e e  
t r a c k s  a n d  m o n i t o r s  t h e  s t a t u s  o f  e a c h  e n t r y  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s .
C o u r t  A c c r e d i t a t i o n . T h e  T r i a l  C o u r t  c o n s i d e r e d  
a n o t h e r  p o s s i b l e  n e w  d i r e c t i o n :  c o u r t  a c c r e d i t a t i o n .  
S e v e r a l  p r o f e s s i o n s ,  s u c h  a s  m e d i c i n e ,  l e g a l  e d u c a t i o n ,  
c o r r e c t i o n s ,  p r o b a t i o n ,  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t ,  h a v e  
u s e d  a c c r e d i t a t i o n  a s  a  t o o l  t o  e v a l u a t e  j o b  p e r f o r m ­
a n c e .  O n  O c t .  2 0 , 1 9 8 8 ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  B a r  A s s o c i a ­
t i o n  a n d  t h e  G a r d i n e r  H o w l a n d  S h a w  F o u n d a t i o n  
s p o n s o r e d  t h e  " C o u r t  A c c r e d i t a t i o n :  T h e  W a v e  o f  t h e  
F u t u r e ? "  C o n f e r e n c e  a t  t h e  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  S c h o o l  
o f  P u b l i c  H e a l t h  i n  B o s t o n .  A  p a n e l  o f  n a t i o n a l  e x p e r t s  
d i s c u s s e d  a c c r e d i t a t i o n  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s  
w h i l e  a n o t h e r  p a n e l  c o n s i s t i n g  o f  S J C  C h i e f  J u s t i c e  
E d w a r d  F .  H e n n e s s e y ,  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e
r t h u r  M .  M a s o n ,  M a r k  G r e e l e y ,  m a n a g e r  o f  O C A J ' s
a s o  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  R e p .  S a l v a t o r e
i M a s i ,  c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s
J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  B a r b a r a  D i a m o n d ,  L e g a l  C o u n ­
s e l  t o  t h e  M a s s a c h u s e t t s  S e n a t e  W a y s  a n d  M e a n s  
C o m m i t t e e ,  T h o m a s  M a f f e i ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M a s s a ­
c h u s e t t s  B a r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  J u d g e  D a n i e l  T o o m e y ,  
f o r m e r l y  f i r s t  a s s i s t a n t  d i s t r i c t  a t t o r n e y  f o r  W o r c e s t e r  
C o u n t y ,  d e b a t e d  " T h e  M a s s a c h u s e t t s  R e s p o n s e "  t o  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  c o u r t  a c c r e d i t a t i o n .
N e w  J u d g e s .  T h e  T r i a l  C o u r t  w e l c o m e d  s e v e r a l  n e w  
j u d g e s  i n  1 9 8 8 .  I n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  t h e y  w e r e  T h o m a s  
F .  B r o w n e l l ,  D a n i e l  F .  T o o m e y ,  D a v i d  E .  H a r r i s o n ,  
E l l e n  F l a t l e y ,  S a r k i s  T e s h o i a n ,  M a r t h a  S c a n n e l l - B r c n -  
n a n ,  E u g e n e  P a n a r e s e ,  a n d  M a r i a  L o p e z .  A r l i n c  S .  
R o t m a n ,  E l i z a b e t h  L a S t a i t i , a n d  C h a r l e s  B o w s e r  j o i n e d  
t h e  P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  D e p a r t m e n t  a s  J .  O w e n  
T o d d  w a s  s w o r n  i n  a s  a  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t  
j u r i s t .  D i s t r i c t  C o u r t  J u d g e  J o h n  M .  X i f a r a s  w a s  a p ­
p o i n t e d  t o  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t .
1 9 8 8  H i g h l i g h t s .  T h e  B o s t o n  M u n i c i p a l  C o u r t  D e ­
p a r t m e n t  w a s  s t r u c k  b y  w e e k e n d  f i r e s  i n  J a n u a r y  1 9 8 8 .  
T h e  C l e r k - M a g i s t r a t e ' s  O f f i c e  f o r  C r i m i n a l  B u s i n e s s  
a n d  t h e  P r o b a t i o n  D e p a r t m e n t  b o r e  t h e  b r u n t  o f  t h e  
d a m a g e ,  b u t  f o r t u n a t e l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  B M C  
p e r s o n n e l  a n d  O C A J  a s s i s t a n c e  n o  c o u r t  t i m e  w a s  l o s t  
d u r i n g  t h e  r e p a i r  o f  t h e  d a m a g e s .
B M C  p e n d i n g  j u r y  t r i a l  r e q u e s t s  i n c r e a s e d  b y  m o r e  
t h a n  1 0 0  p e r c e n t  i n  1 9 8 8 ,  a n d  o n  t h e  c i v i l  s i d e  s m a l l  
c l a i m s  e n t r i e s  h a v e  r i s e n  s t e a d i l y  s i n c e  1 9 8 2 .
J u d g e  W i l l i a m  J .  T i e m e y  s u c c e e d e d  J u d g e  J o s e p h  F .  
F e e n e y  a s  t h e  d e p a r t m e n t ' s  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  i n  
M a y  u p o n  J u d g e  F e e n e y ' s  r e t i r e m e n t .
I n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t  l e g i s l a t i o n  w a s  f i l e d  
t o  e x t e n d  t h e  t r i a l  d e  n o v o  e x p e r i m e n t  i n  E s s e x  a n d  
H a m p d e n  C o u n t i e s  f o r  a n o t h e r  t w o  y e a r s .  J u d g e s ,  
c l e r k - m a g i s t r a t e s ,  a n d  c h i e f  p r o b a t i o n  o f f i c e r s  r e c e i v e d  
m a n a g e m e n t  t r a i n i n g .
T h e  J u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t m e n t  m a i n t a i n e d  i t s  c o m ­
m i t m e n t  t o  a u t o m a t i o n  w i t h  i t s  I n f o r m a t i o n  a n d  R e c ­
o r d s  A c c e s s  S y s t e m  w h i c h  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  i n  a l l  f o u r  
d i v i s i o n s .
A  1 9 8 7  l a w  t r a n s f o r m e d  t h e  H o u s i n g  C o u r t  i n t o  a n  
e n v i r o n m e n t a l  c o u r t  h e a r i n g  c a s e s  t h a t  a f f e c t  t h e  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  o f  c i t i z e n s  p e r t a i n i n g  t o  b u i l d i n g  a n d  s a n i ­
t a r y  c o d e s .
A l t h o u g h  n o t  c i t e d  i n  t h e  S J C  Tim e S t a n d a r d s  o r d e r ,  
t h e  L a n d  C o u r t  D e p a r t m e n t  p r o m u l g a t e d  i t s  o w n  T i m e  
S t a n d a r d s  p l a n  f o r  a l l  c a s e s  e x c e p t  r e a l  e s t a t e  t a x  f o r e ­
c l o s u r e  a n d  r e g i s t r a t i o n  c a s e s .
C h i l d  s u p p o r t  r e m a i n e d  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  f o r  t h e  
P r o b a t e  a n d  F a m i l y  C o u r t  D e p a r t m e n t  a s  i t s  F a m i l y  
S e r v i c e  O f f i c e s  c o l l e c t e d  a  r e c o r d  $ 8 3  m i l l i o n  i n  1 9 8 8 ,  a  
b o o s t  o f  $ 1 0  m i l l i o n  m o r e  t h a n  i n  1 9 8 7 .  T h e  d e p a r t m e n t  
a l s o  c o m p l e t e d  a  s t a t e w i d e  w o r d - p r o c e s s i n g  p r o j e c t  
w i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  7 0  w o r d  p r o c e s s o r s  f o r  s e c r e t a r -
1 5 .
M a ssa ch u se tts  T r i a l  C o u r t
i a l  s t a f f  i n  j u d g e s '  l o b b i e s ,  r e g i s t e r s '  o f f i c e s ,  a n d  p r o b a ­
t i o n  o f f i c e s .
C i v i l  T i m e  S t a n d a r d s  o v e r s h a d o w e d  a l l  o t h e r  c o u r t  
b u s i n e s s  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t .  J u l y  1 , 1 9 8 8  
m a r k e d  t h e  o f f i c i a l  k i c k o f f  f o r  t h e  d e p a r t m e n t ' s  n e w  
r o l e  i n  t r a c k i n g  n e w  c i v i l  e n t r i e s .  A l l  c i v i l  c a s e s  m u s t  b e  
r e s o l v e d  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  i t s  f i l i n g .
L e a d e r s h i p  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c h a n g e d  w h e n  J u d g e  
R o b e r t  L .  S t e a d m a n  w a s  i n d u c t e d  o n  A u g .  1 1  a s  t h e  
n e w  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e ,  r e p l a c i n g  t h e  r e t i r e d  C h i e f  
J u s t i c e  T h o m a s  R .  M o r s e  J r .
1988 in Review
Jan. 1— T h e  E m p l o y e e  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  b e ­
c o m e s  a v a i l a b l e  f o r  a l l  T r i a l  C o u r t  e m p l o y e e s .  T h e  
p r o g r a m  h a s  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  o f f e r  
c o u n s e l i n g  o n  f a m i l y  a n d  j o b  p r o b l e m s  a n d  a l c o h o l  
a n d  s u b s t a n c e  a b u s e .
Jan. 2 2 — J u d g e  R o b e r t  L .  S t e a d m a n  i s  a p p o i n t e d  
a s  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e - D e s i g n a t e  o f  t h e  S u p e r i o r  
C o u r t  D e p a r t m e n t  u n t i l  C h i e f  J u s t i c e  T h o m a s  M o r s e  
r e t i r e s  i n  A u g u s t .
Jan. 3 0 - 3 1 — W e e k e n d  f i r e s  s t r i k e  t h e  S u f f o l k  
C o u n t y  C o u r t h o u s e .  N o  o n e  w a s  i n j u r e d ,  b u t  m o r e  
t h a n  $ 1  m i l l i o n  i n  d a m a g e s  w a s  c a u s e d .  T h e  m o s t  
a f f e c t e d  b y  t h e  f i r e s  w a s  t h e  P r o b a t i o n  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  B o s t o n  M u n i c i p a l  C o u r t  D e p a r t m e n t .
April 2 6 — T h e  T a u n t o n  D i v i s i o n  b e c o m e s  t h e  f i r s t  
c o u r t  t o  a c c e s s  t h e  P r o b a t i o n  C e n t r a l  F i l e  v i a  a  
c o m p u t e r  t e r m i n a l .  I t  i s  t h e  f i r s t  c o u r t  i n  O C P ’ s  
B a t c h  I n q u i r y  n e t w o r k .
April 2 9 — J u r y  C o m m i s s i o n e r  P a u l  C a r r  h o l d s  
t w o  C o u r t  O f f i c e r  F e e d b a c k  C o n f e r e n c e s  i n  D e d h a m  
a n d  N o r t h a m p t o n .  C a r r  s a y s  t h e  c o n f e r e n c e s  w e r e  
h e l d  t o  a l l o w  j u r y  p o o l  c o u r t  o f f i c e r s  t o  d i s c u s s  t h e  
h a n d l i n g  o f  j u r i e s .
April 2 8 - 3 0 — S u p e r i o r  C o u r t  c l e r k - m a g i s t r a t e s  
h o l d  t h e i r  a n n u a l  c o n f e r e n c e  i n  Y a r m o u t h .  T h e y  
d i s c u s s  c a s e  t r a c k i n g  a n d  C i v i l  T i m e  S t a n d a r d s .
May— T h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t  h i r e s  f i v e  
p e o p l e  w i t h  9 2  y e a r s  o f  c o u r t  e x p e r i e n c e  a s  t h e i r  n e w  
r e g i o n a l  c o o r d i n a t o r s . . .  . T h e  D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t ­
m e n t  h i r e s  1 0  l a w  c l e r k s  t o  a s s i s t  t h e i r  j u d g e s .  T h e  
n e w  c l e r k s  a r e  b a s e d ,  t w o  e a c h ,  a t  t h e  f i v e  r e g i o n a l  
o f f i c e s .
May 1 9 8 8 — T h e  D i s t r i c t  C o u r t  D e p a r t m e n t  h o n ­
o r s  i t s  t h r e e  F r a n k l i n  N .  F l a s c h n e r  w i n n e r s .  T h e y  
a r e  C o u r t  O f f i c e  E a r l  “ D u k e ”  B e l t o n ,  S p r i n g f i e l d  
D i v i s i o n ,  A s s t .  C h i e f  P r o b a t i o n  O f f i c e r  P a t  K a n e -  
T h o m p s o n ,  L y n n  D i v i s i o n ,  a n d  1 s t  A s s t .  C l e r k -  
M a g i s t r a t e  M a r y  C o a n ,  P e a b o d y  D i v i s i o n .
May 1 2 — O C P  h o l d s  i t s  a n n u a l  c o n f e r e n c e  i n  
R a n d o l p h .  T h e m e :  “ P e r s p e c t i v e s  o n  F a m i l y  V i o ­
l e n c e . ”
May 1 6 — F i r s t  A s s t .  C l e r k - M a g i s t r a t e  N o r a  
B e n i n c u o r e  c e l e b r a t e s  4 0  y e a r s  o f  s e r v i c e  a t  t h e  E a s t
Boston Division.
May 23— Richard Gram hired as the director ofthe 
new Information Systems Department ofthe Office 
of the Chief Administrative Justice.
May 25—The Dorchester Division holds its Public 
Service Awards ceremony. First Asst. Clerk-Magis­
trate James Buckley is honored for his three decades 
of service in the court system.
May 26—Judge William J. Tierney is sworn in as 
the new Administrative Justice of the Boston Mu­
nicipal Court Department, succeeding Judge Joseph 
F. Feeney.
June 1— LRE conference at Boston College Law 
School draws more than 280 people. Speakers in­
cluded Senator Ted Kennedy and Boston Unversity 
Law School Dean Colin Diver.
June 8,15, 22—Show Cause Skills Conference is 
held at Holy Cross for District Court clerk-magis­
trates. Moderated by Mediation Director Albie 
Davis, the clerks are taught mediation skills.
July 1— Civil Time Standards are implemented in 
five court departments.
July 26— Gov. Michael Dukakis signs the Court­
house Facilities and Judicial Needs bills. This allows 
the state to take over the Suffolk County courthouses 
and Lawrence Superior, and 41 judges will be added 
to the Trial Court.
Aug. 6—Judge Ernest I. Rotenberg wins the ABA 
Franklin N. Flaschner Award for best judge in a 
court with a limited and special jurisdiction.
Aug.ll—The induction of Chief Justice Steadman 
at Boston’s Faneuil Hall.
Sept. 19—The Chicopee Division adds mediation 
as a sentencing alternative.
Oct. 1—The state officially assumes ownership of 
Suffolk courts and Lawrence Superior Courthouse.
Oct. 13—The annual MALRE Conference is held 
at U-Mass, Amherst. Theme: “Juvenile 
Justice.’’More than 200 people attend.
Oct. 14—The Probate and Family Court’s Fall 
Conference focuses on the use of pre-trial conference 
mediation. Luncheon speaker is Department of 
Revenue Commissioner Stephen Kidder.
Oct. 20— The Court Accreditation Conference is 
held in Boston to discuss the possibility of measuring 
judicial performance in Massachusetts.
Nov. 1—Judicial Response meeting is held in 
Worcester. The first of its kind, the meeting brings 
judges, police, and attorneys together to discuss the 
operation of this judicial intervention emergency 
program.
Nov—OCP publishes The New Female Offender, 
an intensive study of female probationers in the Bay 
State.
Dec. 15—Head Procedures Clerk Judith Hollum, 
Amesbury Division, District Court Department, 
receives the 1988 Chief Administrative Justice
A n n u a l  R e p o r t
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A w a r d  a s  t h e  T r i a l  C o u r t ’ s  E m p l o y e e  o f  t h e  Y e a r .  
C h i e f  J u s t i c e  M a s o n  p r e s e n t e d  t h e  a w a r d  t o  M r s .  
H o l l u m  a t  a  c e r e m o n y  a t  t h e  A m e s b u r y  D i v i s i o n .
Boston Municipal 
Court Department
T h e  B M C  d i g s  o u t  f r o m  s e v e r a l  l a t e  J a n u a r y  fires.
J u r i s d i c t i o n .  O n e  o f  t h e  s e v e n  T r i a l  C o u r t  D e p a r t ­
m e n t s ,  t h e  B o s t o n  M u n i c i p a l  C o u r t  D e p a r t m e n t  h a s  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c a s e s  o r i g i n a t i n g  
w i t h i n  S u f f o l k  C o u n t y ,  b e i n g  r e s t r i c t e d  i n  c e r t a i n  t y p e s  
o f  c a s e s  t o  t h o s e  a r i s i n g  i n  t h e  d o w n t o w n  B o s t o n  a r e a .  
T h e  B M C  a l s o  h e a r s  j u r y - o f - s i x  a p p e a l s  f r o m  a l l  n i n e  
S u f f o l k  C o u n t y  c o u r t s  f o r  c r i m i n a l  a n d  s m a l l  c l a i m s  
c i v i l  c a s e s .  I t  a l s o  h a s  a n  A p p e l l a t e  D i v i s i o n  w h i c h  
s e r v e s  a s  a n  a p p e a l s  c o u r t  o n  l e g a l  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  
i t s  c i v i l  c a s e s .
T h e  B M C  h a s  f i n a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  m o s t  c r i m i n a l  
o f f e n s e s  w h e r e  a  s t a t e  p r i s o n  s e n t e n c e  i s  n o t  b e  i m ­
p o s e d .  W h e r e  a  s t a t e  p r i s o n  s e n t e n c e  i s  p o s s i b l e  t h e  
B M C  m a y  c o n d u c t  p r o b a b l e  c a u s e  h e a r i n g s  f o r  c r i m i ­
n a l  o f f e n s e s  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  w i t h i n  t h e  
c o u r t ' s  g e o g r a p h i c a l  j u r i s d i c t i o n .  T h e  B M C  a l s o  h a s  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  S u f f o l k  C o u n t y  i n q u e s t s ,  a n d  i t  r e ­
v i e w s  v a r i o u s  p e t i t i o n s  s u c h  a s  m a y  a r i s e  f r o m  C i v i l  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  d e t e r m i n a t i o n s ,  t h e  d e n i a l  o f  
c e r t a i n  l i c e n s e s ,  a n d  f o r  c o m p e n s a t i o n  f o r  v i c t i m s  o f  
v i o l e n t  c r i m e s .
B e s i d e s  t h e  g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n  t h a t  t h e  B M C  h a s  
o v e r  c i v i l  c a s e s  o r i g i n a t i n g  w i t h i n  t h e  d o w n t o w n  
B o s t o n  a r e a ,  t h e  c o u r t  a l s o  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  
a c t i o n s  f o r  m o n e y  d a m a g e s  i n v o l v i n g  a  d e f e n d a n t  w h o  
l i v e s  o r  h a s  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s  i n  S u f f o l k  C o u n t y .  
J u r i s d i c t i o n  i s  c o n f e r r e d  b y  M . G . L .  c .  2 1 8 ,  s .  5 4 .
T h e  C o u r t  a l s o  h a s  e q u i t y  j u r i s d i c t i o n  c o n f e r r e d  o n  
■ t b y  c .  1 8 6  ( s u m m a r y  p r o c e s s )  a s  w e l l  a s  c h i l d  s u p p o r t  
a n d  p a t e r n i t y  m a t t e r s  u n d e r  c .  2 0 9  C .
A t  p r e s e n t ,  t h e  B M C  c o n d u c t s  1 0  s e s s i o n s  d a i l y  a t  t h e  
S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  t w o  
o f f - s i t e  " r e m a n d "  s e s s i o n s ,  c a s e s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  
S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  o p e r a t i n g  o u t  o f  t h e  3 r d  
D i s t r i c t  C o u r t h o u s e  i n  C a m b r i d g e .  T h e s e  t w o  r e m a n d
s e s s i o n s  a r e  s t a f f e d  b y  t w o  r e t i r e d  r e c a l l  B M C  j u d g e s  
w i t h  s u p p o r t  s t a f f  s u p p l i e d  b y  t h e  c o u r t ' s  C i v i l  C l e r k ' s  
O f f i c e .
C  r i m i n a l  B u s i n e s s .  C r i m i n a l  c o m p l a i n t s  f i l e d  i n  t h e  
B M C  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8  t o t a l e d  1 5 , 4 0 1 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
1 , 1 7 1  o r  8 . 2  p e r c e n t  f r o m  F Y  ' 8 7 .  H o w e v e r ,  m o t o r  
v e h i c l e  c o m p l a i n t s ,  w h i c h  c o m p r i s e  2 4 . 2  p e r c e n t  o f  a l l  
c r i m i n a l  c o m p l a i n t s  f i l e d ,  h a d  i n c r e a s e d  b y  1 , 1 8 5  
c o m p l a i n t s ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  
c r i m i n a l  c o m p l a i n t s  f i l e d  w i t h  t h e  c o u r t .
D e c r i m i n a l i z e d  M o t o r  V e h i c l e  A c t i v i t y .  T h e  B M C  
r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  1 5 , 2 3 1  n o n - c r i m i n a l  m o t o r  v e h i c l e  
c i t a t i o n s  d u r i n g  F Y  ' 8 8 ,  a  d e c r e a s e  o f  3 , 3 2 9  o r  1 7 . 9  
p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  F Y  ' 8 7 .  F i n a l  d i s p o s i t i o n s  o f  c i t a ­
t i o n s  d e c r e a s e d  s l i g h t l y  f r o m  8 3  p e r c e n t  o f  c i t a t i o n s  
d u r i n g  F Y  ' 8 8 .  T h e  B M C  c o n d u c t e d  1 , 6 1 4  c l e r k - m a g i s ­
t r a t e  h e a r i n g s  o n  n o n - c r i m i n a l  m o t o r  v e h i c l e  c i t a t i o n s ,
1 0 . 6  p e r c e n t  o f  a l l  c i t a t i o n s  r e c e i v e d  t h i s  f i s c a l  y e a r .
J u r y  o f  S i x .  R e q u e s t s  f o r  j u r y  t r i a l  f r o m  t h e  n i n e  
S u f f o l k  C o u n t y  c o u r t s  t o  t h e  B M C  c o n t i n u e d  t o  i n ­
c r e a s e  a s  t h e y  h a v e  e v e r y  y e a r  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  
D u r i n g  F Y  ' 8 8 , 4 , 1 0 8  d e f e n d a n t s  r e q u e s t e d  a  j u r y  t r i a l  
c o m p a r e d  t o  3 , 3 0 4  d u r i n g  F Y  8 7 .  A t  a n  a v e r a g e  o f  t w o  
c o m p l a i n t s  p e r  d e f e n d a n t ,  t h i s  t r a n s l a t e s  t o  m o r e  t h a n
8 , 0 0 0  c o m p l a i n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  
o f  t h e s e  r e q u e s t s  w e r e  f o r a  t r i a l  i n  t h e  F i r s t  I n s t a n c e ,  n o  
p r i o r  p r i m a r y  c o u r t  h e a r i n g  a n d  d i s p o s i t i o n .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e s e  r e q u e s t s  w e r e  d e  n o v o  a p p e a l s  
f o l l o w i n g  a  p r i m a r y  c o u r t  h e a r i n g  a n d  g u i l t y  f i n d i n g .  
T h i s  6 1  p e r c e n t  f i g u r e  i s  s i g n i f i c a n t  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v i n g  e l i m i n a t i o n  o f  d e  n o v o  i s  
s t i l l  c o n f i n e d  t o  E s s e x  a n d  H a m p d e n  C o u n t i e s .
F Y  ' 8 8  h a s  s e e n  a  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  p e n d i n g
c a s e l o a d  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  T h e  d e p a r t m e n t  
b e g a n  F Y  ' 8 8  w i t h  9 1 7  a c t i v e  j u r y  r e q u e s t s  a w a i t i n g  
t r i a l .  A t  t h e  c l o s e  o f  F Y  ' 8 8  t h e  p e n d i n g  c a s e l o a d  
i n c r e a s e d  b y  m o r e  t h a n  1 0 0  p e r c e n t  t o  1 , 8 8 5  j u r y  t r i a l  
r e q u e s t s  a w a i t i n g  t r i a l .
T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  i n  w h i c h  a  j u r y  r e q u e s t  c a n  b e  
t e r m i n a t e d  a s  a n  a c t i v e  s t a t u s  c a s e :  w i t h d r a w a l  o f  
a p p e a l ,  d i s p o s i t i o n  b y  t h e  c o u r t ,  a n d  f a i l u r e  t o  a p p e a r  
b y  t h e  d e f e n d a n t .
T h e  s t a t i s t i c s  o f  t h i s  j u r y  c o u r t  r e l a t i n g  t o  d e f a u l t s  
s i n c e  1 9 7 8  s h o w  t h a t  1 , 7 5 5  d e f e n d a n t s  h a v e  f a i l e d  t o  
p u r s u e  t h e i r  c o u r t  d a t e s ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  d u r i n g  F Y  
' 8 8  4 5 4  d e f e n d a n t s  h a v e  d e f a u l t e d .  I  h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r i m  d e f a u l t s  b y  
s o m e  d e f e n d a n t s ,  i . c . ,  w h i l e  t h e i r  c a s e s  a r e  p e n d i n g .
D i s p o s i t i o n s  f o r  F Y  ' 8 8  t o t a l e d  2 1 , 9 1 5  d e f e n d a n t s ,  a  
d e c r e a s e  o f  2 3 5  f r o m  F Y  ' 8 7 .  C o m p a r e d  t o  t h e  D i s t r i c t  
C o u r t  D e p a r t m e n t  j u r y  s e s s i o n s ,  t h e  B M C  d i s p o s e d  o f  
a  m u c h  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  i t s  c a s e l o a d  b y  b e n c h  t r i a  
a n d  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  b y  g u i l t y  p l e a s .
W i t h  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  e n t r i e s ,  t h r o u g h p u t  f o r
' 8 8  ( t h e  r a t i o  o f  c a s e s  d i s p o s e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s
received) was 71 percent, 24.3 less than in FiW.
T h e  2 , 9 1 5  jury s ession dispos i t i o n s  f o r  1 Y  1 8  b r e
7.
M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
d o w n  a s  f o l l o w s :
• 4 5  p e r c e n t  a f t e r  b e n c h  t r i a l  ( 1 , 3 2 5 )
• 2 0  p e r c e n t  a f t e r  g u i l t y  p l e a s  ( 5 8 1 )
• 2 7  p e r c e n t  b y  o t h e r  m e a n s  o f  d i s p o s i t i o n  ( 7 8 0 )
• 2  p e r c e n t  a f t e r  t r i a l  b y  j u r y  ( 4 5 )
• 6  p e r c e n t  w i t h d r a w n  ( 1 8 4 )
C i v i l  c a s e l o a d .  A  t o t a l  o f  4 2 , 4 3 6  c i v i l  m a t t e r s  w a s  
i n i t i a t e d  d u r i n g  F Y  ' 8 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  5 , 4 2 6 ,  o r  1 3 . 5  
p e r c e n t  f r o m  F Y  ' 8 7 .
S i n c e  1 9 8 2  s m a l l  c l a i m s  e n t r i e s  a n d  d i s p o s i t i o n s  
h a v e  s h o w n  a  s t e a d y  i n c r e a s e  w i t h  e n t r i e s  r i s i n g  2 8  
p e r c e n t  o v e r  F Y  ' 8 7  w h i l e  d i s p o s i t i o n s  r o s e  3 0  p e r c e n t  
f o r  t h e  s a m e  p e r i o d .
I n  F Y  ' 8 8  t h e  d e p a r t m e n t  d i s p o s e d  o f  4 5 , 1 3 8  c i v i l  
m a t t e r s  f o r  a  t h r o u g h p u t  o f  1 0 6 . 4  p e r c e n t .
S u p p o r t  a n d  P a t e r n i t y  M a t t e r s .  D u r i n g  F Y  ' 8 8  t h e  
B M C  C i v i l  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  i t s  a c t i v i t y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  t h a t  a r e  r e l a t i v e l y  n e w  t o  t h e  
c o u r t ,  r e c i p r o c a l  s u p p o r t  a n d  p a t e r n i t y  s u p p o r t .  T h e  
n u m b e r  o f  o r d e r s  i n c r e a s e d  b y  6 0  p e r c e n t  f o r  F Y  ' 8 8 .  
T h e  B M C  c o n t i n u e d  t o  r e d i r e c t  o u t  o f  s t a t e  s u p p o r t  
o r d e r s  t o  t h e  c o u r t  o f  p r o p e r  j u r i s d i c t i o n .  R e d i r e c t i n g  
c a s e s  s h o w e d  a  4 6  p e r c e n t  f o r  F Y  ' 8 8 .  T h e  B M C  b e g a n  
t o  r e c e i v e  i n t e r s t a t e  w i t h h o l d i n g  p e t i t i o n s  r e l a t i v e  t o  
s u p p o r t  m a t t e r s .  T h e s e  a c t i o n s  a r e  h e a r d  i n  t h e  r e g u ­
l a r l y  s c h e d u l e d  p a t e m i t y / s u p p o r t  s e s s i o n .  B M C  C i v i l  
C l e r k ' s  O f f i c e  p e r s o n n e l  h a v e  a t t e n d e d  e d u c a t i o n a l  
s e m i n a r s  o n  c h i l d  s u p p o r t  i n  h o u s e  a s  w e l l  a s  t h o s e  
c o n d u c t e d  b y  M a s s a c h u s e t t s  C o n t i n u i n g  L e g a l  E d u c a ­
t i o n .
A b u s e  P r o t e c t i o n  C a s e s .  A b u s e  a n d  p r o t e c t i o n  
c a s e s  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o f  5 1  p e r c e n t  f r o m  F Y  8 7 .  T h e  
c l e r k - m a g i s t r a t e  a n d  t h e  B o s t o n  P o l i c e  D e p a r t m e n t  
h a v e  c o n t i n u e d  t h e i r  j o i n t  e f f o r t s  t o  e x p e d i t e  t h e  p r o c ­
e s s  a n d  s e r v i c e  o f  t h e  p e t i t i o n s  a n d  o r d e r s .  E x i s t i n g  
t r a n s m i t t a l  f o r m s  w e r e  f u r t h e r  i m p r o v e d  a n d  t h e  
c l e r k - m a g i s t r a t e  h a s  c o n t i n u e d  t h e  i n - o f f i c e  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  s o  t h a t  a l l  p e r s o n n e l  a r e  a w a r e  o f  n e e d s  i n  
t h i s  v e r y  s e n s i t i v e  a r e a .
R e m a n d  c a s e s .  T h e  r e m a n d  a r e a  g r e w  w i t h  a n  i n ­
c r e a s e  o f  3 0  p e r c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  d i s p o s e d  o f  
o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  A t  t h e  e n d  o f  F Y  ' 8 8  t h e r e  w e r e  
4 1 9  r e m a n d  c a s e s  p e n d i n g  i n  t h e  B M C .
V i c t i m  o f  V i o l e n t  C r i m e  C a s e s .  E n t r i e s  i n  V i c t i m  o f  
V i o l e n t  C r i m e  c a s e s  i n c r e a s e d  2 0  p e r c e n t  w h i l e  c l a i m s  
d i s p o s e d  o f  s h o w e d  a  3 9  p e r c e n t  i n c r e a s e  f o r  t h e  c u r ­
r e n t  y e a r .
S m a l l  C l a i m s  c a s e s .  S m a l l  c l a i m s  c o n t i n u e d  i t s  
g r o w t h  w i t h  a  2 8  p e r c e n t  i n c r e a s e  f r o m  F Y  8 7 .  S m a l l  
c l a i m s  j u r y  a p p e a l s  i n c r e a s e d  2 3  p e r c e n t  f o r  t h e  p e r i o d .
S u m m a r y  P r o c e s s .  S u m m a r y  p r o c e s s  c a s e s  i n ­
c r e a s e d  9  p e r c e n t  w h i l e  s u p p l e m e n t a r y  p r o c e s s  c a s e s  
d e c l i n e d  1 1  p e r c e n t  f r o m  t h e  p a s t  y e a r .  S m a l l  c l a i m s  
s u p p l e m e n t a r y  p r o c e s s  c o n t i n u e d  t h e  g r o w t h  s p i r a l  o f  
s m a l l  c l a i m s ,  i n c r e a s i n g  6 0  p e r c e n t  f r o m  F Y  ' 8 7 .
A p p e l l a t e  D i v i s i o n .  A l l  t h e  j u s t i c e s  o f  t h e  B M C  s i t  
o n  i t s  A p p e l l a t e  D i v i s i o n .  E a c h  p a n e l  i s  c o m p o s e d  o f
A s s t .  C h i e f  P r o b a t i o n  O f f i c e r  M a t t  R e g a n
—
Fi r s t  A s s t .  C l e r k - M a g i s t r a t e  f o r  C i v i l  B u s i n e s s ,  N e i l  
M u r p h y
t h r e e  j u s t i c e ,  t w o  j u s t i c e s  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m .  T h e  
p a n e l  i s  a u t h o r i z e d  t o  h e a r  a p p e a l s  o n  p o i n t s  o f  l a w  
o n l y  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t ' s  c i v i l  s e s s i o n .
P r o b a t i o n  D e p a r t m e n t .  T h e  P r o b a t i o n  D e p a r t m e n t  
s p e n t  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  F Y  8 8  r e c o v e r i n g  f r o m  a  d i s a s ­
t r o u s  f i r e  t h a t  c a u s e d  e x t e n s i v e  d a m a g e  t o  i t s  f a c i l i t i e s .  
I t  r e q u i r e d  p h y s i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  m u c h  o f  t h e  
o f f i c e  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  a l l  d e s t r o y e d  f u r n i t u r e  a n d  
f i l i n g  e q u i p m e n t .
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  d e p a r t m e n t ' s  r e c o r d s  w e r e  
a l s o  a f f e c t e d  a n d  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e m  w e r e  
l o s t .  M u c h  t i m e  a n d  e f f o r t  h a v e  b e e n  e x p e n d e d  i n  t h e  
r e t r i e v a l  a n d  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  c o n ­
t a i n e d  i n  t h o s e  d o c u m e n t s .
P r o b a t i o n  o f f i c e r s  a n d  s u p p o r t  s t a f f  w e r e  f o r c e d  t o  
o p e r a t e  w i t h o u t  o f f i c e  o r  c i e s k  s p a c e ,  a n d  u n d e r  t r y i n g  
c o n d i t i o n s .  T h e i r  c o o p e r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  w e r e  
c o m m e n d a b l e  a n d  d e s e r v i n g  o f  n o t e .
A n n u a l  R e p o r t 1 8 .
District Court Department
a n d  J o s e p h  C r o k e n ,  M a l d e n  D i v i s o r
C a s e f l o w  m a n a g e m e n t .  I n  1 9 8 8  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  
D e p a r t m e n t  i s s u e d  S t a n d i n g  O r d e r  N o .  1 - 8 S ,  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  T i m e  S t a n d a r d s  i n  c i v i l  c a s e s .  T h e  
o r d e r  p r o v i d e s  f o r  a u t o m a t i c  d i s m i s s a l  i n  c a s e s  w h e n  
c e r t a i n  g u i d e l i n e s  a r e  n o t  p u r s u e d  b y  c o u n s e l .  T h i s  i s  
b a s e d  o n  t h e  r e a l i t y  t h a t  m o s t  c i v i l  c a s e s  c a n  b e ,  a n d  
a r e ,  d i s p o s e d  o f  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  t r i a l .  T h e  
o r d e r  s e e k s  t o  m o v e  s u c h  c a s e s  o u t  o f  t h e  l i t i g a t i o n  
s t r e a m  a s  q u i c k l v  a s  p o s s i b l e  a n d  w i t h  m i n i m a l  c o u r t  
i n v o l v e m e n t .  T h e  c o u r t  t a k e s  f i r m  c o n t r o l  o f  t h e  c a s e  
a f t e r  o n e  y e a r .
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  a  n e w  
c i r c u i t  s y s t e m  f o r  d i s p o s i t i o n  o f  c i v i l  c a s e s ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  t y p e s  o f  c a s e s  t h a t  r e q u i r e  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  T h e  
s y s t e m  i n v o l v e s  t h e  a s s i g n m e n t  o f  o n e  o r  m o r e  j u d g e s  
t o  c i r c u i t s  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  d i s t r i c t  c o u r t s .  T h e  
a s s i g n e d  j u d g e  h a n d l e s  p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s  o f  c a s e s  
i n  t h o s e  c o u r t s  f o r  a  g i v e n  p e r i o d ,  i n s u r i n g  t h a t  s p e d  a !  
a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  t h e m .  I t  i s  l i k e l v  t h a t  t h i s  s y s ­
t e m ,  w h i c h  h a s  p r o v e n  p r o d u c t i v e ,  w i l l  b e  e x t e n d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  d e p a r t m e n t .
O t h e r  c h a n g e s  i n  t h e  j u d i d a l  a s s i g n m e n t  a r e  a l s o  
b e i n g  a c t i v e l y  s t u d i e d  t o  i n s u r e  t h a t  a v a i l a b l e  j u d i d a l  
m a n p o w e r  i s  a p p o r t i o n e d  e q u i t a b l v  a m o n g  t h e  c o u r t s  
w i t h o u t  d i s r u p t i o n  o f  c o u r t  b u s i n e s s .
T r i a l  d e  n o v o .  I n  J u l y  1 9 8 7 ,  a  t w o - y e a r  e x p e r i m e n t  
was begun in E s s e x  a n d  H a m p d e n  C o u n t i e s  t o  d e t e r ­
mine the feasibility o f  e l i m i n a t i n g  t r i a l  d e  n o v o ,  t h e  
practice of g iv ing d e f e n d a n t s  t h e  o p t i o n  o f  a s e c o n d  
trial if they are u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  
The elimination o f t r i a l  d e  n o v o  w a s  r e c o m m e n d e d  
after a n  exhaustive s t u d y  b y  a c o m m i t t e e  o f  D i s t r i c t  
Court judges.
A s  s o m e  o p p o n e n t s  p r e d i c t e d ,  t h e  e x p e r i m e n t  h a s  
n o t  r o u g h t  t h e  c o u r t s  t o a  s t a n d s t i l l .  I t  h a s a l s o  s h o w n  
t h e  n e e d  f o r  a c t i v e  j u d i d a l  c o n t r o l  o f c a s e f l o w m a n a g e -  
m e n t a t b o t h  t h e  j u r y  c o u r t s  a n d  t h e  p r i m a r y  ( o r i g i n a t ­
i n g )  c o u r t s .
L e g i s l a t i o n  w a s  f i l e d  t o  c o n t i n u e  t h e  e x p e r i m e n t  i n
^  t w o  c o u n t i e s  f o r  a n o t h e r  t w o  v e a r s  t o c c  r  t i n u e  t o
r c t i n e  t h e  c a s e f l o w  p r o c e d u r e s .
A u t o m a t i o n .  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  b e g a n  s e v e r a l  i n i ­
t i a t i v e s  p e r t a i n i n g  t o  c o m p u t e r s  i n  t h e  c o u r t s
T h e  m a j o r  p r o j e c t  w a s  t h e  d e s i g n  o f  a  c o m p u t e r i z e d  
C O u r t  m a n a 8 e m e n t  s y s t e m  i n  t h e  B r o c k t o n  Division to 
s e r v  e  a s  a  p r o t o t y p e  f o r  e v e n t u a l  e x t e n s i o n  to o t h e r  
d i s t r i c t  c o u r t s .  T h e  B r o c k t o n  s y s t e m  w i l l  u p g r a d e  t h e  
p r e s e n t  c o m p u t e r  c a p a c i t y  o f  t h a t  c o u r t ,  a n d  s e r v e  a s  
t h e  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  d e s i g n  o f  a  s t a t e - o f - t h e  a r t  s y s ­
t e m .  T h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  S t a t e  C o u r t s  i s  p r e p a r i n g  
a  r e q u i r e m e n t s  a n a l y s i s  a s  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  B r o c k ­
t o n  p r o j e c t .
I t  i s  a l s o  p l a n n e d  t o  e x t e n d  S Y S T E M A T I C - 1 I ,  a  
m i c r o c o m p u t e r - b a s e d  c a s e  p r o c e s s i n g  s y s t e m  d e -  
s . g n e d  i n  t h e  B a r n s t a b l e  a n d  S p e n c e r  D i v i s i o n s ,  t o  
o t h e r  c o u r t s .  T h i s  p l a n  i s  p r e s e n t l y  a  w a i t i n g  t h e  r e l e a s e  
o f  s t a t e  f u n d s .
W i t h  c o n s u l t a n t  a s s i s t a n c e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f ­
f i c e  a l s o  d e s i g n e d  a  m a j o r  s y s t e m  t o  c o n n e c t  v i a  a n  
e l e c t r o n i c  l i n k  t h e  D i s t r i c t  C o u r t s  w i t h  t h e  R e g i s t r y  o f  
M o t o r  \  e h i c l e s .  T h i s  l i n k  f a d l i t a t e s  t h e  p r o m p t  a n d  
a c c u r a t e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  d r u n k  d r i v i n g  
c a s e s  a n d  m o r e  e f f i r i e n t  p r o c e s s i n g  o f  o t h e r  m o t o r  
v e h i c l e  c a s e s .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  a w a i t ­
i n g  a p p r o v a l  o f  n e c e s s a r y  s t a f f i n g .
F i n a l l y ,  a  D i s t r i c t  C o u r t  C o m m i t t e e  o n  C o m p u t e r s  
f o r  j u d g e s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h  J u d g e  B a r o n  H .  
M a r t i n  o f  t h e  W ' a r e h a m  E h v i s i o n  a s  c h a i r m a n .  T h e  
c o m m i t t e e  i s  d e v e l o p i n g  a  j u d g e ' s  w o r k s t a t i o n .  I n ­
c l u d e d  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  w i l l  b e  a  l a p t o p  c o m p u t e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  a p p r o p r i a t e s o f t w a r e a n d  s p e c i f i c  a p p l i ­
c a t i o n s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  j u d g e s  i n  t h e i r  d a i l y  w o r k .
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  A  n u m b e r  o f  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e s  w a s  c o m m e n c e d  i n  1 9 8 8 .
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  j u d g e s  r e t u r n e d  t o  W i l l i a m s  
C o l l e g e  i n  W i l h a m s t o w n  f o r  t h e i r  t h i r d  a n n u a l  e d u c a ­
t i o n a l  c o n f e r e n c e .  A m o n g  t h e  t o p i c s  w e r e  s e a r c h  a n d  
s e i z u r e  l a w ,  c h a n g e s  i n  C o m m i s s i o n  o n  J u d i c i a l  C o n ­
d u c t  p r o c e d u r e s , c o m p u t e r s ,  j u d i c i a l  s t r e s s ,  p r e s s  r e l a ­
t i o n s .  p r e d i c t i n g  v i o l e n c e  i n  o f f e n d e r s ,  d r u g s ,  a n d  c i v i l  
l a w  a n d  d a m a g e s .
L - R  ’ '. 'r G a r / e y  o f  S p r i n g f i e l d  M e d i a t i o n  a n d  f r o m  t h e  
Chicopee Division, P r e s i d i n g  J u s t i c e  J a m e s  L a n d e r s  a n d  
C o r k - M a g i sirate P a n !  K o z i k o w s k i .  C h i c o p e e  s t a r t e d  a 
media:.'.' rrograrr :r S e p t e m b e r  1988.
M assachu setts  T r i a l  C o u r t
T h e  c l e r k - m a g i s t r a t e s  a n d  a s s i s t a n t  c l e r k - m a g i s ­
t r a t e s  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  d a y - l o n g  c o n f e r ­
e n c e s  o n  t h e  u s e  o f  m e d i a t i o n  s k i l l s  i n  t h e i r  d a i l y  w o r k .  
T h e  m e e t i n g s  c o n c e n t r a t e d  o n  h o w  m e d i a t i o n  m i g h t  
b e  u s e d  i n  s h o w  c a u s e  p r o c e e d i n g s  w h i c h  c l e r k - m a g ­
i s t r a t e s  h o l d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c r i m i n a l  p r o c e e d ­
i n g s  s h o u l d  b e  c o m m e n c e d  a g a i n s t  a n  i n d i v i d u a l .
T h e  v i d e o t a p e  l i b r a r y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  o f f i c e  w a s  e x p a n d e d ,  a n d  a  r e v i s e d  c a t a l o g  o f  
a v a i l a b l e  t a p e s  w a s  d i s t r i b u t e d .  A l s o ,  a l l  d i v i s i o n s  
w e r e  e q u i p p e d  w i t h  v i d e o  r e c o r d e r s  i n  1 9 8 8 ;  a n  i m p o r ­
t a n t  s t e p  t h a t  w i l l  h e l p  t o  f a c i l i t a t e  t h e  u s e  o f  v i d e o  
t r a i n i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t .
T h e  y e a r  1 9 8 8  a l s o  s a w  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  p r o f e s ­
s i o n a l  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  f o r  t h e  j u d g e s ,  c l e r k -  
m a g i s t r a t e s ,  a n d  c h i e f  p r o b a t i o n  o f f i c e r s  o f  t h e  D i s t r i c t  
C o u r t .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  O C A j , Z e n g e r - M i l l e r  I n c ,  a  
m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  f i r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  
w a s  d e s i g n a t e d  t o  c o n d u c t  a  f i v e - d a y  s m a l l  g r o u p  
m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  k e y  m e m b e r s  
o f  t h e  m a n a g e m e n t  t e a m  i n  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  c o u r t s .  
T h i s  p r o g r a m  h a s  n o w  r e a c h e d  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  
D i s t r i c t  C o u r t s .
T h e  D i s t r i c t  C o u r t  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  O C  A J  c o n t i n ­
u e d  t o  e n r o l l  D i s t r i c t  C o u r t  j u d g e s  i n  t h e  p r o g r a m s  o f  
t h e  N a t i o n a l  J u d i c i a l  C o l l e g e  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  j u d i ­
c i a l  e d u c a t i o n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  d e l e g a t i o n  o f  t h e  
s e l e c t i o n  p r o c e s s  t o  t h e  R e g i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  
j u d g e s  t h i s  y e a r  h a s  h e l p e d  t o  u s e  a v a i l a b l e  p r i v a t e  
f u n d s  e f f e c t i v e l y .
T h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  r e g i o n a l  
s y s t e m  h a s  a l s o  p e r m i t t e d  e d u c a t i o n a l  s e s s i o n s  t o  b e  
h e l d  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s .  S e v e r a l  s e s s i o n s  w e r e  h e l d  i n  
1 9 8 8 ,  a n d  m o r e  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  f u t u r e .
P r a c t i c e  a i d s .  A  m a j o r  " c o n t i n u i n g "  e d u c a t i o n  f u n c ­
t i o n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e  i s  t o  p r o v i d e  t h e  
c o u r t s  w i t h  m a t e r i a l s  t o  a s s i s t  i n  a p p l y i n g  t h e  l a w  a n d  
m a k i n g  t h a t  a p p l i c a t i o n  a s  u n i f o r m  a s  p o s s i b l e  
t h r o u g h o u t  t h e  D i s t r i c t  C o u r t .  O n e  w a y  o f  a c h i e v i n g  
t h i s  g o a l  i s  t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o f  Standards o f  Judicial 
P ractice,  w r i t t e n  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h i n g  s t a n d a r d s  o f  
g o o d  p r a c t i c e  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  D i s t r i c t  C o u r t  j u r i s ­
d i c t i o n .  M a n y  v o l u m e s  o f  s u c h  s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  
i s s u e d  o v e r  t h e  y e a r s .
T h e  y e a r  1 9 8 8  s a w  i s s u a n c e  o f  t h e  l a t e s t  v o l u m e  o f  
s t a n d a r d s ,  c o v e r i n g  c a r e  a n d  p r o t e c t i o n  p r o c e e d i n g s .  
T h e s e  r e v i s e d  s t a n d a r d s  p r o v i d e  u s e f u l  g u i d a n c e  i n  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  c a s e s ,  w h i c h  o f t e n  i n v o l v e  
t h e  a b u s e  o r  n e g l e c t  o f  c h i l d r e n .
O t h e r  v o l u m e s  o f  s t a n d a r d s  i n  t h e  a r e a s  o f  i n q u e s t s  
a n d  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  s e r v i c e s  p r o c e e d i n g s  a r e  b e i n g  
d e v e l o p e d .
E m p l o y e e  r e c o g n i t i o n .  F r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  F r a n ­
k l i n  N .  F l a s c h n e r  F o u n d a t i o n  I n c .  p r e s e n t s  t h e  F r a n ­
k l i n  N .  F l a s c h n e r  M e m o r i a l  A w a r d  t o  a n  o u t s t a n d i n g  
D i s t r i c t  C o u r t  e m p l o y e e  w h o s e  w o r k  e x e m p l i f i e s  t h e  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  i m p r o v e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e
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c o u r t s  o f  t h e  l a t e  c h i e f  j u s t i c e  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t ,  H o n .  
F r a n k l i n  N .  F l a s c h n c r .  T h e  a w a r d  c o n s i s t s  o f  a  $ 5 0 0  
h o n o r a r i u m  a n d  a  c e r t i f i c a t e ,  t h e  n o m i n a t i o n s  f o r ­
w a r d e d  b y  C h i e f  j u s t i c e  S a m u e l  E .  Z o l l .
I n  1 9 8 8  t h e  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h r e e  D i s t r i c t  
C o u r t  e m p l o y e e s :  C o u r t  O f f i c e r  E a r l  " D u k e  B e l t o n ,  
S p r i n g f i e l d  D i v i s i o n ,  A s s t .  C l e r k - M a g i s t r a t e  M a r y  
C o a n ,  P e a b o d y  D i v i s i o n ,  a n d  A s s t .  C h i e f  P r o b a t i o n  
O f f i c e r  P a t  K a n e - T h o m p s o n ,  L y n n  D i v i s i o n .  T h e  
a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  J u d i c i a l  
C o n f e r e n c e  b e f o r e  a n  a u d i e n c e  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
j u d g e s .
R e g i o n a l  O f f i c e s .  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  r e g i o n a l  s t r u c ­
t u r e  d a t e s  b a c k  t o  1 9 7 7 .  O r i g i n a l l y ,  e a c h  o f  t h e  f i v e  
r e g i o n a l  o f f i c e s  c o n s i s t e d  o f  a  r e g i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  
j u d g e  a n d  a  s e c r e t a r y .  I n  1 9 8 5  a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
p e r s o n ,  a  r e g i o n a l  c o o r d i n a t o r ,  w e r e  a d d e d  t o  e a c h  
o f f i c e .
T h e  y e a r  1 9 8 8  s a w  a  m a j o r  e n h a n c e m e n t  o f  r e g i o n a l  
o f f i c e  c a p a b i l i t i e s  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  a d d i t i o n  o f  t w o  
p e r f o r m a n c e  a n a l y s t s  i n  e a c h  o f  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s .  
T h e  p e r f o r m a n c e  a n a l y s t s  p r o v i d e  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  
w i t h  a  n e w  c a p a b i l i t y  t o  b e  i n f o r m e d  o n  t h e  s t r e n g t h s  
a n d  w e a k n e s s e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u r t s  o f  
t h e  r e g i o n ,  a n d  t o  p r o v i d e  b o t h  a s s i s t a n c e  a n d  a c ­
c o u n t a b i l i t y .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  
r e g i o n a l l y - o r i e n t e d  i n i t i a t i v e s  t o  i m p r o v e  l o c a l  c o u r t  
a d m i n i s t r a t i o n .  A m o n g  t h e s e  p r o j e c t s  a r e  t h e  f i r s t ­
t i m e  a u d i t i n g  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n n u a l  s t a t i s t i c s ,  
w h i c h  a r e  b e i n g  r e l i e d  u p o n  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e r ­
s o n s  f o r  v a r i e d  p u r p o s e s ;  a  m a j o r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
s t a t e  o f  t h e  c a r e  a n d  p r o t e c t i o n  c a s e l o a d  i n  t h e  D i s t r i c t  
C o u r t ;  a  s i m i l a r  r e v i e w  o f  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  s e r v i c e s  
p r o c e d u r e s  i n  u s e  i n  t h e  c o u r t s ;  a  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  
a c c u r a c y  o f  d i s p o s i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  D i s ­
t r i c t  C o u r t s ;  a n d  t h e  m o n i t o r i n g  o f  n o n - s u p p o r t  t r a c k ­
i n g  p r o c e d u r e s  i n  t h e  c o u r t s .
L a w  c l e r k s .  A l t h o u g h  t h e  d e p a r t m e n t  c o n s i s t s  o f  
1 5 3  j u d g e s  s i t t i n g  i n  6 9  d i v i s i o n s ,  o n l y  t w o  D i s t r i c t  
C o u r t s  h a v e  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  l a w  c l e r k  a s s i s t a n c e .  
P a r t  o f  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e  e x p a n s i o n  h a s  i n c l u d e d  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  l a w  c l e r k s  t o  a s s i s t  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  
j u d g e s .  B e g i n n i n g  i n  1 9 8 8 ,  e a c h  o f  t h e  f i v e  D i s t r i c t  
C o u r t  r e g i o n s  h a s  b e e n  s e r v e d  b y  t w ’ o  l a w  c l e r k s ,  
o p e r a t i n g  o u t  o f  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s .  T h e  l a w  c l e r k s  
a s s i s t  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e s  o f  t h e  r e g i o n  b y  t r a v e l l i n g  
t o  t h e  c o u r t s  a n d  p r o v i d i n g  o n - s i t e  a s s i s t a n c e ,  a n d  b y  
r e s p o n d i n g  t o  w r i t t e n  o r  t e l e p h o n e  r e q u e s t s .  T h e s e  
n e w  s u p p o r t  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  w e l l  r e c e i v e d  b y  t h e  
j u d g e s  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  
p r o t r a c t e d  c a s e s  r e q u i r i n g  e x t e n s i v e  r e s e a r c h .
R e g i s t r y  A b s t r a c t s .  D u r i n g  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s ,  
t h e  D i s t r i c t  C o u r t  h a s  e n g a g e d  i n  a  n u m b e r  o f  i n i t i a ­
t i v e s  t o  i m p r o v e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  m o t o r  v e h i c l e  c a s e s  
i n  t h e  c o u r t s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  t i m e l y  t r a n s m i s s i o n  
o f  d i s p o s i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  ( R e g i s t r y  a b s t r a c t s ;  t o  t h e  
R e g i s t r y  o f  M o t o r  V e h i c l e s .  T h i s  c o n t i n u e d  i n  1 9 8 8 .
T  h i s  y e a r ,  a  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  b y  t h e  D i s t r i c t  C o u r t ,  
t h e  R M V  a n d  t h e  M e r i t  R a t i n g s  B o a r d  h a v e  p r o d u c e d  
a  m o n t h l y  m a n a g e m e n t  r e p o r t  t h a t  a p p r i s e s  e a c h  l o c a l  
c o u r t  o f  i t s  s u c c e s s  i n  t h e  p r o m p t  t r a n s m i t t a l  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n .  T h e  r e p o r t  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  a b ­
s t r a c t s  r e c e i v e d ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t r a n s m i t t a l  p e r i o d ,  
a n d  t h e  e r r o r  r a t e  o n  a b s t r a c t s .  T h i s  n e w  r e p o r t  h a s  
b e e n  r e v i e w e d  w i t h  e a c h  c l e r k - m a g i s t r a t e .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h e  r e p o r t  w i l l  e n h a n c e  a c c o u n t a b i l i t y  i n  t h i s  
i m p o r t a n t  a r e a  a n d  p r o v i d e  l o c a l  m a n a g e r s  w i t h  
i m p o r t a n t  n e w  d a t a  o n  t h e i r  p e r f o r m a n c e .
M e d i a t i o n .  D i s t r i c t  C o u r t  i n t e r e s t  a n d  s u p p o r t  f o r  
c o m m u n i t y  m e d i a t i o n  c o n t i n u e d  t o  g r o w  d u r i n g  1 9 8 8 .  
I n  J a n u a r y ,  t h e  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a n  a c t  e s t a b l i s h i n g  
a  C o m m u n i t y  M e d i a t i o n  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  a  C o m ­
m u n i t y  M e d i a t i o n  C o o r d i n a t o r  i n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t .
T o  e n c o u r a g e  t h e  e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  s e r v i c e s  o r  
i n i t i a t e  n e w  s e r v i c e s ,  s e v e n  p l a n n i n g  c o n t r a c t s  w e r e  
e n t e r e d  i n t o  b e t w e e n  l o c a l  c o u r t s  a n d  m e d i a t i o n  p r o ­
g r a m s .  T h e  B a r n s t a b l e ,  H o l y o k e ,  C h i c o p e e ,  B r o o k l i n e ,  
R o x b u r y ,  a n d  D o r c h e s t e r  D i v i s i o n s  a l s o  w o r k e d  w i t h  
e x i s t i n g  p r o g r a m s  t o  e x p a n d  s e r v i c e s  t o  t h e i r  c o u r t s .  
N e w  p r o g r a m s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  s e r v e  t h e  F i t c h b u r g  
a n d  P l y m o u t h  D i v i s i o n s ,  a n d  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  
c o n d u c t e d  w i t h  t h e  B r o c k t o n  D i s t r i c t  C o u r t .
S t e p s  a l s o  w e r e  t a k e n  t o  i m p r o v e  t h e  D i s t r i c t  C o u r t ' s  
a b i l i t y  t o  g a t h e r  a n d  a n a l y z e  d a t a  a b o u t  c o m m u n i t y  
m e d i a t i o n .  T h e  C r i m e  a n d  J u s t i c e  F o u n d a t i o n  w a s  
r e t a i n e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s ­
t r a t i v e  J u s t i c e  a n d  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  A d m i n i s t r a t i v e  
O f f i c e  t o  d e v e l o p  a  m e t h o d  o f  e v a l u a t i n g  m e d i a t i o n .  
S i x  l o c a l  c o u r t s  a n d  p r o g r a m s  w e r e  s e l e c t e d  t o  t e s t  a n  
e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t .
T h e  m e d i a t i o n  p r o g r a m  p u b l i s h e d  s e v e r a l  r e p o r t s  
i n  1 9 8 8 .  I n f o r m a t i o n  a b o u t c o m m u n i t y  m e d i a t i o n  w a s  
d i s s e m i n a t e d  w i d e l y ,  a n d  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  c o m m u ­
n i t y  m e d i a t i o n  c o n d u c t e d  m a n y  w o r k s h o p s  o n  t h e  
s u b j e c t .  A s  i n  p a s t  y e a r s ,  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w a s  
p r o v i d e d  t o  t h e  l o c a l  c o u r t s  a n d  t h e  3 0  c o m m u n i t y  
m e d i a t i o n  p r o g r a m s  i n  M a s s a c h u s e t t s .
Law -related  education. D u r i n g  1 9 8 8 ,  t h e  D i s t r i c t  
C o u r t  L a w - R e l a t e d  E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  w h i c h  i s  c o ­
s p o n s o r e d  b y  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t ,  t o o k  a  
n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  i n i t i a t i v e s .
J u d g e  I s a a c  B o r e n s t e i n  o f  t h e  L a w r e n c e  D i v i s i o n  
a n d  t h e  L R E  p r o g r a m  t e a m e d  u p  w i t h  W B Z - 7  7  o f  
B o s t o n  t o  p r o d u c e  a n  e d i t i o n  o f  " R a p a r o u n d ,  o  t e l e . i -  
s i o n  s h o w  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  p r o g r a m  
f o c u s e d  o n  a  m o c k  t r i a l  c o n d u c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a r  d  
t h e  r o l e  o f  t h e  j u d g e  i n  t h e  " t r u t h - s e e k i n g "  p r o c e s s .
T h e  c o u r t s  c o n t i n u e d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  N a ­
t i o n a l  T r a i n i n g  a n d  D i s s e m i n a t i o n  P r o g r a m  m i - C -
M a j o r  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  i n c l u d e d  i n - s e r .  i c e  t r a . ,  . .  g
i n  H i n g h a m ,  B o s t o n ,  w e s t e r n  M a s s a c h u j e  
M a r l b o r o ,  a n d  o t h e r  r e g i o n s .  A m o n g  t ! c  r e w  g r  . - r e ­
i n t r o d u c e d  t o  L R E  w e r e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n t e a c r  e r ,  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e .  T h e
M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
21.
e n d e d  w i t h  a  s t a t e w i d e  l e a d e r s h i p  c o n f e r e n c e  t h a t  
a t t r a c t e d  m o r e  t h a n  3 0 0  p a r t i c i p a n t s .  T h e  c o n f e r e n c e  
w a s  t h e  s t a g e  f o r  a  m a j o r  s p e e c h  b y  U . S .  S e n a t o r  
E d w a r d  M .  K e n n e d y  a n d  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  e t h i c s  i n  
g o v e r n m e n t  b y  D e a n  C o l i n  D i v e r ,  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w .
P r o b a t i o n  O f f i c e r  J a m e s  S u t t o n ,  D e d h a m  D i v i s i o n
ACPO Bill O'Neil and PO Daisy Bacencr, 
Fitchburg Division
Housing Court Department
T h e  m o s t  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  g e o g r a p h i c  l i m i t s  
o f  t h e  H o u s i n g  C o u r t  D e p a r t m e n t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h i s  
l a s t  y e a r .  C h a p t e r  7 5 5  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 7  e s t a b l i s h e d  
t w o  n e w  d i v i s i o n s  a n d  e x p a n d e d  t h e  g e o g r a p h i c  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  t h e  W o r c e s t e r  C o u n t y  D i v i s i o n .  H o u s i n g  l a w  
h a s  b e c o m e  s o  c o m p l e x  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  e x p a n d e d  
i t s  j u r i s d i c t i o n a l  l i m i t s  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  N o r t h e a s t ­
e r n  D i v i s i o n  a n d  t h e  S o u t h e a s t e r n  D i v i s i o n s .  T h e  
N o r t h e a s t e r n  D i v i s i o n  i n c l u d e s  t h e  c i t i e s  a n d  t o w n s  o f  
E s s e x  C o u n t y  a s  w e l l  a s  t h e  L o w e l l  a n d  t h e  B i l l e r i c a ,  
C h e l m s f o r d ,  D r a c u t ,  D u n s t a b l e ,  G r o t o n ,  P e p p e r e l l ,  
S h i r l e y ,  T e w k s b u r y ,  T y n g s b o r o u g h ,  a n d  W e s t f o r d  i n  
M i d d l e s e x  C o u n t y .  T h e  S o u t h e a s t e r n  D i v i s i o n  c o v e r s  
B r i s t o l  a n d  P l y m o u t h  C o u n t i e s .  T h e  W o r c e s t e r  D i v i ­
s i o n  a d d e d  t h e  t o w n s  o f  A s h b y  a n d  T o w n s e n d  o f  
M i d d l e s e x  C o u n t y .
C h a p t e r  2 4 5  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 7  t r a n s f o r m e d  t h e  
H o u s i n g  C o u r t  i n t o  a n  e n v i r o n m e n t a l  c o u r t .  T h u s ,  t h e  
L e g i s l a t u r e  e n a c t e d  C h a p t e r  8 3  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 8  
w h i c h  r e a f f i r m e d  i t s  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  t h e  H o u s i n g  
C o u r t  s h o u l d  h a v e  t h e  p o w e r s  t o  a d d r e s s  t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  i s s u e s  t h a t  a f f e c t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  C h a p t e r  8 3  
o f  t h e  A c t s  o f  1 9 8 8  m a d e  t h e  n e c e s s a r y  c o r r e c t i v e  
c h a n g e  t o  a l l o w  t h e  H o u s i n g  C o u r t  t o  r e t a i n  i t s  j u r i s d i c ­
t i o n  o f  " t h e  u s e  o f  a n y  r e a l  p r o p e r t y  a n d  a c t i v i t i e s  
c o n d u c t e d  t h e r e o n  a s  s u c h  a f f e c t s  t h e  h e a l t h ,  w e l f a r e  
a n d  s a f e t y  o f  a n y  r e s i d e n t ,  o c c u p a n t ,  u s e r  o r  m e m b e r  o f  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n  o f  
l o c a l  c i t i e s  a n d  t o w n s  u n d e r  t h e  s t a t e  b u i l d i n g  c o d e ,  
s t a t e  s p e c i a l i z e d  c o d e s ,  s t a t e  s a n i t a r y  c o d e  a n d  o t h e r  
a p p l i c a b l e  s t a t u t e s  a n d  o r d i n a n c e s . "  T h e  L e g i s l a t u r e  
r e c o g n i z e d  i n  t h a t  l e g i s l a t i o n  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
s e p a r a t e  t h e  i s s u e  o f  h o u s i n g  f r o m  o t h e r  p r o b l e m s  
a f f e c t i n g  t h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  c i t i e s  a n d  
t o w n s .
T h e  H o u s i n g  C o u r t  o n c e  a g a i n  h a s  b e e n  a b l e  t o  
r e m a i n  c u r r e n t  i n  i t s  c a s e f l o w  b e c a u s e  o f  t h e  i n n o v a t i v e  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  t h a t  t h e  c o u r t  h a s  d e v e l o p e d .  
A  c r u c i a l  p a r t  o f  t h i s  c a s e f l o w  m a n a g e m e n t  i s  t h e  
m e d i a t i o n  s e r v i c e .  U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  J u d g e  
W i l l i a m  H .  A b r a s h k i n  o f  t h e  H a m p d e n  D i v i s i o n  t h e  
d e p a r t m e n t  p r o v i d e d  t o  m e d i a t i o n  s k i l l s  t r a i n i n g  t o  a l l  
h o u s i n g  s p e c i a l i s t s .
H a m p d e n  D i v i s i o n .  T h e  H a m p d e n  D i v i s i o n  s t a f f  
a n d  f a c i l i t i e s  s a w  a n  8 . 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  c i v i l  c a s e s ,  
w h i c h  a r e  t h e  m o s t  c o n t e s t e d  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  
m a t t e r s  p r e s e n t e d  f o r  a d j u d i c a t i o n .  T h e  a d d i t i o n  o f  
e n v i r o n m e n t a l  j u r i s d i c t i o n  t o  t h e  c o u r t  b r o u g h t  s e v e r a l  
m a j o r  c a s e s ,  i n c l u d i n g  a  l e a d  p a i n t  a c t i o n  a g a i n s t  a  
m a j o r  p a i n t  m a n u f a c t u r e r ,  a n d  a  c h l o r i n e  g a s  c a s e  
f o l l o w i n g  a  f i r e  i n  a  S p r i n g f i e l d  c h e m i c a l  p l a n t ,  w h i c h  
w e r e  f i l e d  t h i s  f i s c a l  y e a r .
H a m p d e n  s t a f f ,  l e d  b y  J u d g e  A b r a s h k i n ,  m a d e  m a n y  
a p p e a r a n c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s p e a k i n g  t o  l a n d l o r d  
a n d  t e n a n t  g r o u p s ,  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  c o m m u n i t y  
s e m i n a r s  a n d  c o m m i t t e e s .  C l e r k - M a g i s t r a t e  J e r r o l d  
W i n e r  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g r a n t  a p p l i c a t i o n  w h i c h  r e ­
s u l t e d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  S p e e d y  E v i c t i o n  C o o r d i ­
n a t o r  i n  d r u g  c a s e s ,  a n d  J u d g e  A b r a s h k i n  c o n t i n u e s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  W e s t e r n  M a s s a c h u s e t t s  I n t e r - C i t y  
L e g i s l a t i v e  S u b c o m m i t t e e ,  a s  w e l l  a s  t h e  S J C - a p -  
p o i n t e d  G e n d e r  B i a s  a n d  C o u r t  F a c i l i t i e s  C o m m i t t e e s .  
T h e  H a m p d e n  D i v i s i o n  w a s  a s s i g n e d  t h r o u g h  t h e  e f ­
f o r t s  o f  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  J u s i c e  A r t h u r  M .  M a s o n  
a n d  C h i e f  J u s t i c e  E .  G e o r g e  D a h e r  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
a t t o r n e y  t o  a c t  a s  a n  a s s i s t a n t  c l e r k - m a g i s t r a t e ,  t h u s  
a n s w e r i n g  a  1 5 - y e a r  n e e d .
W i t h i n  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  t h e r e  w a s  i n c r e a s e  i n  c o n ­
t e s t e d  s u m m a r y  p r o c e s s  c a s e s  w h i c h  w e r e  m e d i a t e d  b y  
c o u r t  p e r s o n n e l  a c t i n g ,  r e s u l t i n g  i n  w r i t t e n  s e t t l e ­
m e n t s .
W o r c e s t e r  D i v i s i o n .  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8  w a s  t h e  W o r c ­
e s t e r  D i v i s i o n ' s  s e c o n d  f u l l  f i s c a l  y e a r  o f  o p e r a t i o n .  
T o t a l  f i l i n g s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  4 , 5 9 5 ,  a  2 7  p e r c e n t  
i n c r e a s e  f r o m  F Y  ' 8 7 .
T h e  W o r c e s t e r  D i v i s i o n  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  d i s ­
p u t e s  a r i s i n g  o u t  o f  p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  W o r c e s t e r  
C o u n t y  ( f o u r  c i t i e s  a n d  5 6  t o w n s ) ,  B e l l i n g h a m  i n  N o r -
A n n u a l  R e p o r t 22.
Housing Court Judge John G. Martin, Worcester Division
f o l k  C o u n t y ,  a n d  A s h b y  a n d  T o w n s e n d  i n  M i d d l e s e x  
C o u n t y .  O f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  1 0  s e s s i o n s  d u r i n g  t h e  
w e e k ,  s e v e n  a r e  h e l d  i n  W o r c e s t e r  a n d  o n e  e a c h  a t  t h e  
U x b r i d g e ,  D u d l e y ,  a n d  F i t c h b u r g  D i v i s i o n s .
D u r i n g  F Y  ' 8 8  t h e  W o r c e s t e r  D i v i s i o n  r e s p o n d e d  t o  
m a n y  r e q u e s t s  f o r  t r a i n i n g / o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  b y  
t e n a n t s ,  l a n d l o r d s ,  l a w y e r s ,  a n d  i n s p e c t o r s .
T h e  t a s k  o f  a c q u a i n t i n g  p e o p l e  w i t h  t h e  b r o a d  g e o ­
g r a p h i c  a n d  s u b j e c t  m a t t e r  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t  w i l l  
c o n t i n u e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
D u r i n g  F Y  ' 8 8  1 s t  A s s t .  C l e r k - M a g i s t r a t e  P a u l  
G r o e s b e c k  c o o r d i n a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m p u t e r  
s y s t e m  t h a t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  a l l  t h r e e  o p e r a t i n g  
d i v i s i o n s  i n  F Y  ' 8 9 .  B y  t h e  e n d  o f  F Y ' 8 8 ,  a  r e q u e s t  f o r  
p r o p o s a l  w a s  p r e p a r e d  a n d  c i r c u l a t e d .  T h e  s y s t e m  w i l l  
a u t o m a t e  m o s t  o f  t h e  t i m e  c o n s u m i n g  a s p e c t s  o f  c o u r t  
o p e r a t i o n ,  f r e e i n g  u p  v a l u a b l e  s t a f f  t i m e  s o  t h a t  c o u r t  
s e r v i c e  c a n  b e  s t r e a m l i n e d  a n d  i m p r o v e d .
B o s t o n  D i v i s i o n .  I n  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  t h e  
B o s t o n  D i v i s i o n  i n s t i t u t e d  a  n e w  p r o g r a m  p u r s u a n t  t o  
M . G . L .  c .  4 0 ,  s .  2 1 D .  T h e  C i t y  o f  B o s t o n  h a s  e x e r c i s e d  t h e  
o p t i o n  o f  i s s u i n g  a  w r i t t e n  n o t i c e  t o  o f f e n d e r s  o f  c e r t a i n  
o r d i n a n c e s  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  c l e r k - m a g i s t r a t e  o f  t h e  
H o u s i n g  C o u r t .  T h e  p r o g r a m  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
i m p l e m e n t e d  w i t h o u t  t h e  h e l p  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
S u f f o l k  C o u n t y  C o u r t h o u s e  C o m m i s s i o n  a n d  C h i e f  
A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e  M a s o n .  T h e  v o l u m e  p o t e n t i a l  o f  
t h e  p r o g r a m  h a s  p r o v e n  t o  b e  e n o r m o u s .  I n  t h i s  o n e  
p r o g r a m  t h e  c o u r t  c o l l e c t e d  $ 3 0 9 , 8 9 8 . 5 0 .  C o n s i d e r a b l e  
r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  t o  t h i s  o n e  p r o g r a m ;  
1 7 , 6 5 7  c i t a t i o n s  w e r e  i s s u e d  a n d  4 , 4 5 0  h e a r i n g s  w e r e  
h e l d  f o r  t h o s e  p e r s o n s  w h o  r e q u e s t e d  c o u r t  a d j u d i c a ­
t i o n .  I t  i s  t h e  c o u r t ' s  v i e w  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
p r o g r a m  c a n n o t  b e  d e f i n e d  s o l e l y  b y  t h e  a m o u n t  o f  
f i n e s  c o l l e c t e d ,  b u t  r a t h e r  b y  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  
e n v i r o n m e n t a l l y  s o u n d  t r a s h  d i s p o s a l  a n d  a b a t e m e n t  
o f  i l l e g a l  d u m p i n g .
T h e  c o u r t  i s  a l s o  v e r y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  c o o p e r a t i o n  
s h o w n  t h e  d e p a r t m e n t  b y  t h e  S u f f o l k  C o u n t y  L a w
h o o l  a n d  D e a n  S a r g e n t  i n  a g r e e i n g  t o  b e  a p p o i n t e d  
r e c e i v e r s  i n  c o m p l e x  l a n d l o r d - t e n a n t  c a s e s  w h e r e  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  a  t h i r d  p a r t y  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  
a f f o r d a b l e  a n d  d e c e n t  h o u s i n g  f o r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s .
Juvenile Court Department
Presiding Justice Joseph Pellegrino, Springfield Division
T h e  J  u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t m e n t  c o n s i s t s  o f  f o u r  d i v i ­
s i o n s  l o c a t e d  i n  B o s t o n ,  B r i s t o l  C o u n t y , S p r i n g f i e l d  a n d  
W o r c e s t e r .  T h e s e  d i v i s i o n s  d e a l  w i t h  a l l  c a s e s  o f  d e l i n ­
q u e n c y ,  C H I N S  ( C h i l d r e n  i n  N e e d  o f  S e r v i c e s )  a n d  
C a r e  a n d  P r o t e c t i o n  p e t i t i o n s .  I n  t h o s e  a r e a s  w i t h o u t  
j u v e n i l e  c o u r t s ,  s i m i l a r  j u r i s d i c t i o n  i s  e x e r c i s e d  
t h r o u g h  t h e  j u v e n i l e  s e s s i o n s  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  
D e p a r t m e n t .  T h e  J u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t m e n t  a l s o  e x e r ­
c i s e s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  d e  n o v o  a p p e a l s  w i t h i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o u n t i e s .
T h e  J u v e n i l e  C o u r t  c o n t i n u e s  t o  s e a r c h  f o r  t h o s e  
s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  c h i l d r e n  b e f o r e  t h e  c o u r t .  S u c c e s s f u l  c l i e n t  s u p p o r t
p r o g r a m s  i n  a n y  d i v i s i o n s  a r e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  j u r i s ­
d i c t i o n s  w h e n  s i m i l a r  n e e d s  p r e v a i l  a n d  i m p l e m e n t a ­
t i o n  m e c h a n i s m s  a r e  a t t a i n a b l e .
j u v e n i l e  d i v e r s i o n  p r o g r a m s .  T h e  B o s t o n  D i v i s i o n ' s  
5 2 - y e a r - o l d  C i t i z e n s h i p  T r a i n i n g  G r o u p  ( C T G ) ,  t h e  
S p r i n g f i e l d  D i v i s i o n ' s  Y o u t h  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  
I n c .  a n d  t h e  W o r c e s t e r  D i v i s i o n ' s  Y . O . U .  I n c .  c o n t i n u e d  
t o  p r o v i d e  a  m u l t i t u d e  o f  r e h a b i l i t a t i v e  s e r v i c e s  t o  
s e l e c t e d  y o u t h  b e f o r e  t h e  c o u r t  o n  d e l i n q u e n c y /  
C H I N S  c a s e s .  T h e s e  s e r v i c e s  r a n g e  f r o m  d i v e r s i o n  
f r o m  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  i n  m i n o r  m a t t e r s  t o  
i n t e n s i v e  s u p e r v i s i o n  i n  m o r e  s e r i o u s  c a s e s .  F o l l o w i n g  
s o m e  s t r u c t u r e d  r e t r a i n i n g  a n d  i m p r o v e d  b e h a v i o r ,  
m a n y  y o u n g s t e r s  a r e  r e f e r r e d  t o  c o m m u n i t y  s e r v i c e  
p o s i  t i o n s ,  o r  s o m e  j o b s  t o  e s t a b l i s h  h e a l t h y  w o r k  h a b i t s ,  
p r o v i d e  i n c o m e  i n  s o m e  s o r e l y  n e e d e d  s i t u a t i o n s ,  
g e n e r a t e  c o m m u n i t y  a n d  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t y  a n d ,  i n  
s o m e  c a s e s ,  h e l p  p r o v i d e  f o r  c o u r t - d i r e c t e d  m o n e t a r y  
a s s e s s m e n t s .  T h e s e  s p e c i a l i z e d  p r o g r a m s  e n a b l e  t h e  
c o u r t s  t o  a r r a n g e  s o m e  i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n ,  o p ­
p o r t u n i t y  a n d  t r e a t m e n t  f o r  y o u n g  o f f e n d e r s ,  t o  h e  p  
t h e m  r e - d i r e c t  t h e i r  l i v e s  t o  u s e f u l  c i t i z e n s h i p .  T h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s u c h  d i s p o s i t i o n a l  o p t i o n s  c a n ,  i n  m a n y  
c a s e s ,  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  p l a c e m e n t  i n  t h e  c u s ­
t o d y  o f  a  s t a t e  a g e n c y  u n t i l  h e  o r  s h e  r e a c h e s  i n d e p e n d -
T h e  W o r c e s t e r  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  i t s  t r u a n c y  
s c r e e n i n g  c o m m i t t e e ,  w h i c h  i n c l u d e s  r e p r e s e n t a t i v e s
2 3 .
M assachu setts  T r i a l  C o u r t
f r o m  t h e  s c h o o l ,  t h e  ¡ D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
p a r e n t s ,  a n d ,  i f  d e s i r e d ,  a t t o r n e y s .  C h a i r e d  b y  a n  a s s i s ­
t a n t  c h i e f  p r o b a t i o n  o f f i c e r ,  t h i s  c o m m i t t e e  a t t e m p t s  
r e s o l u t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t r u a n c y  p r o b l e m s  o n  a n  i n f o r ­
m a l  b a s i s .  W o r c e s t e r  h a s  a l s o  c o n t i n u e d  t h e  e x p a n s i o n  
o f  i t s  C H I N S  M e d i a t i o n  P r o g r a m .  I n  B o s t o n ,  p r o b a t i o n  
o f f i c e r s  c o n t i n u e d  a s  l i a i s o n s  t o  a n  a s s i g n e d  n u m b e r  o f  
s c h o o l s .  T h i s  s c h o o l  l i a i s o n  p r o g r a m ,  d e s i g n e d  t o  i d e n ­
t i f y  e a r l y  s c h o o l  b e h a v i o r  p r o b l e m s ,  r e c o g n i z e s  t h e  
c o u r t ' s  a v a i l a b i l i t y  a s  a  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  o p e r ­
a t e s  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l l y  a c c e p t e d  p r e m i s e  t h a t  e a r l y  
a n d  a p p r o p r i a t e  i n t e r v e n t i o n  ( n o t  n e c e s s a r i l y  c o u r t  
a c t i o n )  c a n  h e l p  t o  d e f e r  a  c h i l d  f r o m  l a t e r  a n d  m o r e  
s e r i o u s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m .  T h e  
S p r i n g f i e l d  D i v i s i o n  c o n t i n u e s  t o  m e d i a t e  t h e  r e s o l u ­
t i o n  o f  c e r t a i n  d e l i n q u e n c y  c o m p l a i n t s  t h a t  l e n d  t h e m ­
s e l v e s  t o  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  p a r t i e s .
T h e  B o s t o n  D i v i s i o n ' s  I n t e r i m  E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  
w h i c h  i n v o l v e s  t h e  p u r c h a s e  o f  s e r v i c e s  f r o m  f i v e  u r ­
b a n  f a c i l i t i e s ,  i s  a s s i g n e d  n o t  o n l y  t h e  t a s k  o f  p r o v i d i n g  
r e m e d i a l  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f o r  p o t e n t i a l  d r o p o u t s ,  
b u t  a l s o  t h e  r o l e  o f  p a t i e n t  a n d  i n t e r e s t e d  a d v o c a c y .  
T h i s  p r o g r a m  g i v e s  t o  a  r e v o l v i n g  p o p u l a t i o n  o f  m o r e  
t h a n  1 0 0  y o u t h s  t h e  u n p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  
c o n t r o l  o f  t h e i r  l i v e s  a t  a  v e r y  v u l n e r a b l e  s t a g e  o f  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  a c c o m p l i s h  t h e i r  o w n  
r e t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m s .
T h e  B o s t o n  a n d  W o r c e s t e r  D i v i s i o n  C A S A  ( C o u r t  
A p p o i n t e d  S p e c i a l  A d v o c a t e )  P r o g r a m s  w e r e  c o n t i n ­
u e d  t h i s  p a s t  y e a r  a n d  a  s i m i l a r  p r o g r a m  i s  p l a n n e d  f o r  
S p r i n g f i e l d .  Q u a l i f i e d  v o l u n t e e r s  a r e  r e c r u i t e d  a n d  
t r a i n e d  t o  a c t  a s  g u a r d i a n s  a d  l i t e m  a n d  a p p o i n t e d  t o  
r e p o r t  o n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  a  c h i l d  i n  C a r e  a n d  P r o t e c ­
t i o n  c a s e s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s ,  d i v e r s e  i n  p e r s o n a l i t y ,  
e x p e r i e n c e  a n d  e d u c a t i o n ,  m a k e  a n  1 8 - m o n t h  c o m m i t ­
m e n t  t o  m o n i t o r  a  c h i l d ' s  g e n e r a l  w e l f a r e ,  s t a t u s  a n d  
p r o g r e s s  t o  h e l p  i n s u r e  t h a t  c h i l d  a b u s e  v i c t i m s  d o  n o t  
l a n g u i s h  i n  t e m p o r a r y  f o s t e r  h o m e s  a n d  t o  a i d  t h e  
c o u r t ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  s e r v i c e s  o r d e r e d  a n d  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i ­
a t e  t o  r e a c h  t h i s  o b j e c t i v e .
R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  a s s u r a n c e  o f  t h e  s a f e t y  o f  
o u r  c h i l d r e n  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  f a m i l y  i n t e g r i t y  
w h e r e  C a r e  a n d  P r o t e c t i o n  i s s u e s  a r e  i n  q u e s t i o n ,  t h e  
c o u r t ,  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  o r d e r s  t h a t  s p e c i a l  
a n d  d i r e c t  s u p p o r t s  b e  p r o v i d e d  s o  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
m a y  r e m a i n  a t  h o m e .  A t  B o s t o n ,  o n e  s u c h  p r i v a t e  
c o m p o n e n t ,  F a m i l y  P r e s e r v a t i o n  S e r v i c e s ,  p r o v i d e s ,  
t h r o u g h  c o u r t  o r d e r ,  t h e  c a t a l y s t  a l l o w i n g  c e r t a i n  
f a m i l i e s  t o  r e m a i n  t o g e t h e r  i n  s o m e  s u c h  s i t u a t i o n s .
C o u r t  c l i n i c s .  D u r i n g  1 9 8 8 ,  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  c o n ­
t i n u e d  t o  s u p p o r t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c o u r t  c l i n i c s  i n  f o u r  
d i v i s i o n s  t h r o u g h  b o t h  d i r e c t  a n d  p u r c h a s e  o f  s e r v i c e  
m e t h o d s .
I n  B r i s t o l  C o u n t y ,  c l i n i c a l  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  e x ­
p a n d e d  f r o m  N e w  B e d f o r d  t o  t h e  s e s s i o n s  i n  T a u n t o n  
a n d  A t t l e b o r o .  E a c h  o f  t h e s e  c o u r t  c l i n i c s  p r o v i d e
P r o c e d u r e s  C l e r k  D o n n a  C o n n o r ,  S p r i n g f i e l d  D i v i s i o n
d i a g n o s t i c  a n d  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  t o  j u d g e  a n d  p r o b a ­
t i o n  s t a f f  i n  m a n a g i n g  d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  c a s e s  
i n v o l v i n g  t r o u b l e d  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s .  A d o l e s c e n t  
t h e r a p e u t i c  g r o u p s  a r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e i r  m e m b e r s '  
n e e d s  a n d  t o  b u t t r e s s  s t a f f  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  t o w a r d  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  f u r t h e r  d e l i n q u e n c y .
T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  i s  w o r k i n g  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  D i v i s i o n  o f  F o r e n s i c  M e n t a l  H e a l t h  t o  e s t a b l i s h  a  
c l i n i c  f o r  i t s  F a l l  R i v e r  D i v i s i o n  a n d  t o  d e v e l o p  p r o ­
g r a m m a t i c  a n d  c l i n i c a l  s t a n d a r d s  w h i c h  w i l l  m a k e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  
T r i a l  C o u r t  w h e r e  p r o b l e m s  o f  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  
a r e  a d d r e s s e d .
T h e  J u v e n i l e  C o u r t  h a s  b e c o m e  a  t r a i n i n g  s i t e  f o r  
u n p r e c e d e n t e d  n u m b e r s  o f  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  
o b s e r v i n g  t h e  c o u r t  s e t t i n g ,  c o n t r i b u t i n g  v o l u n t a r y  
s e r v i c e s ,  a n d  f u l f i l l i n g  p r a c t i c u m  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
a s  i n t e r n s .  T h e s e  y o u n g  a s p i r a n t s  t o  t h e  l a w  e n f o r c e ­
m e n t ,  l e g a l ,  m e d i c a l ,  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s  
r e c e i v e  s i g n i f i c a n t  " o n  t h e  j o b "  t r a i n i n g  a n d  s u p e r v i ­
s i o n  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  s t a f f  i n  e a c h  
l o c a t i o n .
O f t e n  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  i n  c a s e s  b e f o r e  t h e  
J u v e n i l e  C o u r t  a r c  c o m p l e x ,  a n d  t h e  s e r v i c e  o f  m o r e  
t h a n  o n e  a g e n c y  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e i r  r e s o l u t i o n .  T o  
a s s i s t  t h e  C o u r t  i n  o b t a i n i n g  t h e s e  s e r v i c e s  a n d  t o  i n s u r e  
c o o r d i n a t e d  d e l i v e r y ,  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  H u m a n  
S e r v i c e s  c o n t i n u e s  t o  a s s i g n  a  s t a f f  p e r s o n  t o  s e r v e  a s  
l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  c o u r t  a n d  i  t s  a g e n c i e s .  T h i s  a s s o c i a ­
t i o n  h a s  e x p e d i t e d  t h e  p r o v i s i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  a p p r o ­
p r i a t e  s e r v i c e s  t o  t h e  m u t u a l  c l i e n t s  o f  t h e  c o u r t  a n d  t h e  
a g e n c i e s .
A u t o m a t i o n .  D u r i n g  1 9 8 8  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t ­
m e n t  c o n t i n u e d  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  i t s  a u t o m a t e d  I n f o r m a t i o n  a n d  R e c o r d s  A c c e s s  S y s ­
t e m .  A l l  c a s e s  f i l e d  a s  o f  J a n .  1 ,  1 9 8 8  w e r e  e n t e r e d  
d i r e c t l y  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i v i s i o n  d a t a b a s e s .  C o n ­
v e r s i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  a c t i v e  c a s e s  i s  p l a n n e d  f o r  
1 9 8 9  a s  w e l l  a s  c o m p l e t i o n  o f  t h e  n e t w o r k i n g  o f  a l l  t h e  
d i v i s i o n s .  T h e  a p p l i c a t i o n  s o f t w a r e  h a s  b e e n  e n h a n c e d  
b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  f o r m s  m o d u l e  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  
a u t o m a t e d  g e n e r a t i o n  o f  t h o s e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
f o r m s .  T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s
A n n u a l  R e p o r t 2 4 .
s y s t e m  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  c o n t i n u i n g  
e n t h u s i a s m  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  
J u v e n i l e  C o u r t  D e p a r t m e n t  a n d  i t s  d i v i s i o n s .
T o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c ,  h o l d  t h e  o f f e n d e r  a c c o u n t a b l e  
f o r h i s o r h e r a c t i o n s ,  a f f o r d  y o u n g s t e r s  b e f o r e  t h e  c o u r t  
an o p p o r t u n i t y  t o  r e d i r e c t  t h e i r  l i v e s  t o  u s e f u l  c i t i z e n ­
s h i p !  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  i n n o c e n t  v i c t i m s  o f  a b u s e /  
n e g l e c t ,  c o n s t a n t  a n d  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  a r e  r e q u i r e d .  
The J u v e n i l e  C o u r t  c o n t i n u e d  t o  r e s e a r c h ,  i d e n t i f y ,  a n d  
u p d a t e  t h o s e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  w h i c h  a d d  
o p t i o n s  t o  i t s  d i s p o s i t i o n s .
Land Court Department
J u r i s d i c t i o n .  N i n e t e e n  e i g h t y - e i g h t  m a r k e d  t h e  9 0 t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  L a n d  C o u r t  D e p a r t m e n t .  T i r e  C o u r t  
w a s  c r e a t e d  t o  e n s u r e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  T o r ­
r e n s  s y s t e m s o f  r e g i s t e r i n g  t i t l e  t o  l a n d  i n  t h e  C o m m o n ­
w e a l t h .  S i m i l a r  s y s t e m s  i n  o t h e r  s t a t e s  h a d  f a i l e d  f o r  
w a n t  o f  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n ,  a n d  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  
C o u r t  w a s  b e t t e r  k n o w n  i n t e r n a t i o n a l l y  t h a n  l o c a l l y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  f o r e i g n  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  t h e  
T o r r e n s  s y s t e m  w a s  t h e  o n l y  s y s t e m  o f  l a n d  
r e c o r d k e e p i n g .  T o  s o m e  e x t e n t  t h i s  i s  s t i l l  t r u e .  H a w a i i  
h a s  t h e  o n l y  o t h e r  c o u r t  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h e  L a n d  C o u r t  D e p a r t m e n t  i s  l o c a t e d  i n  B o s t o n ,  b u t  
b e c a u s e  i t  h a s  s t a t e w i d e  j u r i s d i c t i o n ,  i t  h o l d s  p r o c e e d ­
i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  d e p e n d  i n g  u p o n  t h e  n e e d s  o f  
l i t i g a n t s .  E f f e c t i v e  J u l y  2 6 , 1 9 8 8 ,  t h e  C o u r t  c o n s i s t s  o f  
f o u r  j u s t i c e s ,  o n e o f  w h o m  s e r v e s  a s  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
J u s t i c e  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  s t a f f  o f  t h e  C o u r t  c o n ­
s i s t s  o f  7 8  p e o p l e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  j u s t i c e s .  D u e  t o  t h e  
s p e d a l i z a t i o n  o f  t h e  C o u r t ' s  j u r i s d i c t i o n ,  t h e  s t a f f  i n ­
c l u d e s  a  p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  a t t o r n e y s  
w h o  s p e c i a l i z e  i n  o v e r s e e i n g  s p e c i f i c  k i n d s  o f  c a s e s .  
T h e  C o u r t  a l s o  e m p l o y s  a  s t a f f  o f  s u r v e y  e n g i n e e r s  a n d  
e n g i n e e r i n g  d r a f t s m e n .
I n  a d d i t i o n  t o  c o m p l a i n t s  f o r  r e g i s t r a t i o n  a n d  c o n f i r ­
m a t i o n  o f  t i t l e  t o  l a n d ,  t h e  L a n d  C o u r t  h a s  e x c l u s i v e ,  
o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  c o m p l a i n t s  a f f e c t i n g  t i t l e  
t o  r e g i s t e r e d  l a n d ,  a c t i o n s  t o  f o r e c l o s e  a n d  r e d e e m  t a x  
t i t l e s ,  v a r i o u s  a c t i o n s  i n v o l v i n g  t i t l e  d i s p u t e s  a n d  f l a w s  
u n d e r  M .  G . L .  2 4 0  a s  w e l l  a s  c o m p l a i n t s  u n d e r  t h a t  
s t a t u t e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  a n d  v a l i d i t y  o f  z o n i n g  
o r d i n a n c e s  a n d  b y l a w s .
W i t h  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  D e p a r t m e n t ,  t h e  L a n d  
C o u r t  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  m o s t  o t h e r  r e a l  e s t a t e  m a t ­
t e r s ,  f r a u d u l e n t  c o n v e y a n c e s ,  c i v i l  t r e s p a s s  a c t i o n s  a n d  
t h e  p r o c e s s i n g  o f  m o r t g a g e  f o r e c l o s u r e  c a s e s  u n d e r  t h e  
f e d e r a l  S o l i d e r s '  a n d  S a i l o r s  R e l i e f  A c t  o f  1 9 4 0 .
The changein the C ourt's ju r isd ic tio n  w ith  th e g r e a t -  
estimpacton its operation  w a s  its e x p a n s io n  tw o  y ea rs  
ago to include ap p eals from  loca l p la n n in g  b o a r d s  
regarding the su b d iv is io n  o f  lan d  an d  a p p e a ls  from  
ecisions of local boards o f  a p p ea l an d  sp e c ia l p erm it  
panting authorities. T he form er ju r isd ic tio n  is  sh a red
w ith  th e  S u p er io r  C ou rt D ep a r tm en ta n d  the latter w ith  
th e  S u p er io r  C ou rt, D istrict C ou rt, an d , in so m e  lo ca ­
tio n s , th e  1 lo u s in g  C ou rt D ep artm en t. T h ese  k in d s o f  
c a se s  h a v e  re su lted  in m ore tr ia lsa t the C ourt. W ith the  
lack  o f  a v a ila b le  co u rtro o m  sp a ce  and  the lack  o f  su p ­
p ort sta ff, the in crea se  in  co n tested  p ro ceed in g s  has  
taxed  the C o u rt's  resou rces .
C o m p u t e r i z e d  C a s e  I T o c k e t i n g .  B e g u n  i n  c o o p e r a ­
t i o n  w i t h  O C A J  i n  1 9 8 4  w i t h  t h e  a u t o m a t i o n  o f  t a x  l i e n  
f o r e c l o s u r e  c a s e s ,  t h e  c o m p u t e r i z a t i o n  o f  c a s e  d o c k e t ­
i n g  a t  t h e  L a n d  C o u r t  w a s c o m p l e t e d .  M a n u a l  e n t r i e s  i n  
u n w i e l d y  b o u n d  d o c k e t  b o o k s  c o n t i n u e d  t o  b e  m a d e  
o n l y  f o r  t h o s e  c a s e d  f i l e d  p r i o r  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  a u t o m a t e d  s y s t e m  a n d  d u a l  e n t r i e s  a r e  n o  l o n g e r  
m a d e .  A l l  n e w  c a s e s ,  o f  a n y  k i n d ,  w h e t h e r  c o n t e s t e d  o r  
u n c o n t e s t e d ,  a r e  c o d e d  m a n u a l l y a n d  t h e n  e n t e r e d  i n t o  
a  c o m p u t e r  f i l e  b y  a  c a s e  d o c k e t e r .  A l l  p l e a d i n g s  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  c a s e  a n d  n o t a t i o n s  o f  a n y  a c t i o n  o r  
d e c i s i o n  t a k e n  a r e  a d d e d  t o  t h e  c o m p u t e r i z e d  d o c k e t  
f i l e .  T i r e  c a s e s  a r e  a c c e s s i b l e  b y  c a s e  n u m b e r  a n d  b y  
n a m e s  o f  p a r t i e s  a n d  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  c a s e ,  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  i t  c a n  b e  a c c e s s e d  b y  u s i n g  
v a r i o u s  o t h e r  d a t a  e l e m e n t s .
A t  p r e s e n t ,  s i x  m i c r o c o m p u t e r s  a r e  d e d i c a t e d  t o  t h e  
d o c k e t i  n g  s y s t e m .  O n e  m i c r o c o m p u t e r ,  a l o n g  w i t h  o n e  
p r i n t e r ,  i s  a v a i l a b l e  s o l e l y  f o r  p u b l i c  u s e .  P u b l i c  r e ­
s p o n s e  t o  t h e  s y s t e m  w a s  p o s i t i v e .  A n o t h e r  m i c r o c o m ­
p u t e r  a n d  p r i n t e r  a r e  u s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  c o u r t  
l e g a l  s t a f f ,  e s p e c i a l l y  a s s i s t a n t  c l e r k - m a g i s t r a t e s ,  w h o  
a c c e s s  c a s e  i n f o r m a t i o n  f o r  a  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .
T h e  a u t o m a t e d  s y s t e m  h a s  m a n y  a d v a n t a g e s  o v e r  
t h e  o l d  m a n u a l  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  s p e e d  a t  w h i c h  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c a s e s  i s  e n t e r e d  a n d  t h u s  a v a i l ­
a b l e  f o r  u s e  b y  t h e  p u b l i c  a n d  b y  t h e  C o u r t .  T h e  a u t o ­
m a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  c a s e  r e c o r d  w i l l  e n a b l e  t h e  C o u r t  t o  
u s e  t h e  d a t a  a c c u m u l a t e d  f o r  m a n y  p u r p o s e s .  T h e  s a m e  
d a t a  i n  t h e  f o r m  o f  a  m a n u a l  e n t r y  i n  a  b o o k  w a s  u s e f u l  
o n l y  f o r  a  s i n g l e  p u r p o s e :  t o  s h o w  t h e  l a s t  e n t r y  m a d e  
b y  a  d o c k e t e r  i n  a  c a s e .
T h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  a  l o c a l  a r e a  n e t ­
w o r k ,  p l a n n e d  f o r  e a r l y  1 9 8 9 ,  w i l l  r e n d e r  t h e  s y s t e m  
e v e n  m o r e  u s e f u l .  O t h e r  m i c r o c o m p u t e r s  t o  b e  a c ­
q u i r e d  f o r  t r i a l  c l e r k s ,  s e c r e t a r i e s  t o  t h e  j u s t i c e s  a n d  
p e r h a p s  f o r  u s e  b y  t h e  C o u r t ' s  A d m i n i s t r a t i v e  J u s t i c e ,  
w i l l  b e  p a r t  o f  t h e  n e t w o r k .  I n t i a l l y ,  n e t w o r k i n g  t h e  
d o c k e t i n g  s y s t e m  m i c r o c o m p u t e r s  w i l l  m a k e  p o s s i b l e  
t h e  e a s y  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  a m o n g  d o c k e t i n g  
s t a f f  a n d  w i l l  b e t t e r  e n a b l e  t h e  C o u r t  t o  m a k e  a n d  
c h a n g e  w o r k  a s s i g n m e n t s .  I n  i t s  p r e s e n t  c o n f i g u r a t i o n ,  
o n l y  o n e  d o c k e t e r  c a n  a c c e s s  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  c a s e s a t  
a  t i m e .  T h e  n e t w o r k  w i l l  a l s o  m a k e  p o s s i b l e  a u t o m a ­
t i o n  o f  c a s e  e a l e n d a r i n g a n d g e n e r a t i o n o f  n o t i c e s , d a i l y
l i s t s ,  a n d  r e l a t e d  m a t e r i a l s  b y  c o u r t r o o m  p r o c e d u r e
'S.
m e  S t a n d a r d s .  A l t h o u g h  t h e  L a n d  C o u r t  D e p a r t -  
t  w a s  n o t  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  T i m e  S t a n d a r d s ,  
U o u r t  c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  t o  t h e
2 5 .
M a s s a c h u s e t t s  T r i a l  C o u r t
extent that its application would serve the ends sought 
to be achieved by the SJC. In May 1988, the Court 
promulgated Standing Order 88-2, effective on July 1, 
1988. The Court's Time Standards order was based on 
the one formulated by the Superior Court Department 
but modified to apply to Land Court jurisdiction. Time 
Standards cannot be applied usefully to real estate tax 
foreclosure cases nor to registration cases. Imposition 
of Time Standards to the former could prevent defen­
dant tax delinquents from entering into arrangements 
with plaintiff cities or towns which would enable the 
payment of taxes over time, arrangements which bene­
fit both plaintiff and defendant. For reasons beyond the 
control of the Court or of litigants, registration cases 
may frequently exceed the two years applicable to time 
standards. Accordingly such cases are ill adapted to the 
required constraints.
All other cases entered after July 1,1988, are assigned 
to various "tracks" and attorneys are provided with an 
individualized schedule of case milestones. These 
calendared are printed from the computer file con­
structed from the case docketing system. The first 
milestone for all cases in all tracks is the completion of 
service within three months of filing of the complaint. 
The present computer system permits courtroom pro­
cedures clerks to extract from the computer, by case 
number, lists of cases which have reached the service 
milestone, state the number of defendants in the case 
and the number of defendants upon whom service has 
been achieved. If the printout indicates lack of service, 
the plaintiff's attorney is notified that the case will be 
dismissed against those parties defendant unless the 
Administrative Justice otherwise orders.
Very few objections to the Time Standards Order 
have been made and no serious opposition is expected. 
Thus far, there has been only one request to change a 
track designation. Prior to Time Standards, most con­
tested cases were tried well within the two year-period 
mandated by the SJC. It is expected that this will 
continue to be the case. Implementation of the order 
will ensure that matters continue to move quickly and 
will enhance the Court's ability to manage and oversee 
the process.
Engineering Study. In September 1987 the Court 
issued a request for proposals to several institutions 
with expertise in the field of survey engineering. The 
purpose of the request was to engage consultants to 
conduct a study of the Court's Engineering Division to 
determine why the division had a serious backlog in 
plan production and to make recommendations as to 
how Division procedures could be improved. The 
successful bidder was Northeastern University of 
Boston. A team of experts was assembled and spent 
several months studying the division, interviewing 
personnel and private surveyors.
The result was a comprehensive report which was 
submitted to the Court in June 1988. During the sum­
mer months, the Justices of the Court and the chief 
engineer studied and discussed the report to determine 
the best way in which to implement the Northeastern 
proposals. In the fall the Chief Justice directed that 
several of the recommendations involving personnel 
and the rearranging of tasks be undertaken.
The chief recommendation of the Northeastern 
group was that plan drafting tasks of the Court be 
automated as fully as possible. The consultants have 
suggested several hardware configurations, any of 
which will include the automated drafting plotter 
which the Court has owned since 1981 as well as at least 
four new microcomputers to be used by engineering 
personnel. The key to the new system will be the 
specialized software recommended by the consultants. 
At year's end the Court was preparing an RFP to be 
issued at the beginning of the new year. It is hoped that 
the funds required to purchase and install a suitable 
system will become available within the next fiscal 
year.
Condominiums. Condominium unit ownership 
continues to grow in the Commonwealth. The review 
of registered land condominium documents was once 
one of many other tasks performed by Court legal staff. 
For the past several years it has been the sole task of one 
of the court's administrative attorneys. Some 260 regis­
tered land condominiums (either new or conversions) 
were created in Fiscal Year 1988. The Court's review of 
the constituent documents is not statutorally required 
but is implicit in its general superintendence authority 
over registered land under 1986 c. 185. The condomin­
ium statute itself, 1986 c. 183A, has few mandatory 
provisions. In the absence of a revision of that statute, 
the Land Court has a number of requirements that the 
documents must meet before it will permit their regis­
tration. It is the court's opinion that such documents 
are generally of a much higher quality, better serving 
all involved in a condominium project, than those 
relating to unregistered land.
Section 16 of c. 183A states that if the land which is 
part of a condominium is partly on registered and 
partly on unregistered land, the owner of the land may 
seek to have the Court order deregistration of the 
registered parcel. This is one of only two ways in which 
land can become deregistered and while the court 
naturally regrets any diminution of registered land, it 
is not unaware of the difficulties posed for the owner of 
land covered by two recordkeeping systems. During 
FY '88 the Court issued approximately 30 deregistra­
tion orders.
Automation of Budget Process. In the summer of 
1988 the Court acquired a microcomputer and business 
software which will enable it to automate part of the 
budget process and make fiscal planning more orderly. 
The same computer may prove useful in tracking ac­
counts payable.
Case storage. During 1988 with the approval of the
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Supreme Judicial Court, the Land Court was able to 
move from its premises several thousand cases which 
were eventually destroyed, thus making some addi­
tional room for new cases. Nevertheless, case storage 
continues to be a problem at the Court and efforts to 
store additional cases and destroy as many as are 
permissible will be made in 1989.
Court Facilities. No measurable improvement in 
Land Court premises occurred in 1988. Like other 
departments occupying the Old Suffolk County Court­
house, conditions continued to deteriorate throughout 
the year. State takeover of the complex in October was, 
however, cause for some optimism. Perhaps the Land 
Court Department will celebrate its centennial in 
premises befitting the occasion.
Probate and Family Court 
Department
The Probate and Family Court Department has 
jurisdiction over such family-related matters as 
divorce, separate support, family abuse protection 
(concurrent), elderly abuse protection, disabled 
person’s abuse protection, custody and adoptions, as 
well as probate matters such as wills, trusts, guardi­
anships, conservatorships, etc. It also has general 
equity jurisdiction, the basis for new types of cases 
such as “right to die” actions, medical treatment of 
incompetents and administration of anti-psychotic 
medications. A year ago, the department was given 
new concurrent jurisdiction with the District Court 
over civil paternity and non-support actions.
There are 37 judgeships and three recall justice for 
the department’s 14 divisions, one in each county. 
Each division consists of an elected register of pro­
bate and various assistant registers and clerical 
employees. Each division, except the two island 
counties, also has a Family Service (Probation) Of­
fice which provides support enforcement, mediation, 
and investigation services for the court. The Judicial 
Needs legislation added six newjudges to the depart­
ment.
Case Management. The department continued 
its case management initiatives during the year. The 
continued use of full-time satellite sessions at the 
Concord, Marlborough, Lawrence, Wrentham Divi­
sions of the District Court Department, and Boston 
University School of Law assisted the court in dis­
posing of large numbers of complex and long cases. 
Using part-time satellite sessions at the Fitchburg, 
Lowell, and Westborough Divisions and infrequent 
sessions at the Metropolitan State Hospital, 
Medfield State Hospital, Westborough State Hospi­
tal, Bridgewater State Hospital, Taunton State 
Hospital, and the Fernald, Dever, and Wrentham 
State Schools, the court conducted regular sessions
L-R, Judge Neil Dunphy, Chief Probation Officer Bill 
O'Riordan, and Asst. Register John Cross, Hampshire 
Division
Executive Secretary Anthony Nesi
for cases in which trials the shire towns would have 
been inconvenient or difficult.
The Case Flow Management Committee contin­
ued its annual visits to each division; all divisions 
have now been visited four times. The committee 
meets with local justices, registers, registry and 
probation staff, and local bar associations and makes 
recommendations to the Chief Justice and the Chief 
Administrative Justice on its findings. The implem­
entation of these recommendations has brought the 
department into compliance in almost all divisions 
with the Supreme Judicial Court’s Time Standards 
for the disposition of cases, which took effect in July 
1, 1988.
Child Support. Child support enforcement was 
an important topic in 1988, as the court continued its 
implementation of Chapter 310 of the Acts of 1986. 
The act gives the court concurrent jurisdiction with 
the District Court over paternity actions and civil 
child support complaints. Mandatory wage with­
holding and the court’s growing caseload increased 
child support collections by the court’s Family Serv­
ice Officers from the 1987 level of $73 million to a new 
record high of $83 million in 1988.
A statewide uniform word processing project was 
undertaken during fiscal 1988. After working with a 
committee of judicial secretaries to determine the 
capabilities needed of their work, bid solicitation and
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evaluation took place in conjunction with the OCAJ, 
culminating in the award of a contract for the acqui­
sition of 70 word processors for judicial, registry, and 
probation secretarial staff throughout the depart­
ment. The machines were installed, and training 
was conducted in September 1988.
After design and bidding were done in conjunction 
with the OCAJ on a statewide forms printing system 
for the department in FY’87, a statewide contract for 
85 commonly used forms was signed for FY ’88. 
Under the system, all commonly used forms for all 
divisions will be printed by a single vendor; the 
courts will requisition the forms from inventory for 
use locally. The system will give cost economy, uni­
formity of layout and content and professional de­
sign assistance to the department. Layout and ap­
proval of proofs began in FY ’88; full implementation 
will take place in 1989.
The department continued its bench-bar commu­
nication practices during the year. The Administra­
tive Committee met several times with representa­
tives of statewide bar committees to discuss mutual 
concerns, proposed rules and practices, and legisla­
tive matters. Again, meetings were held on a local 
level with county and city bar associations during 
the Case Flow Management visits to take up issues 
within individual divisions.
In 1988 under a federal grant the department 
generated a statewide inventory of cases in which 
children were placed in foster care by Probate orders. 
The inventory will be used to conduct foster care 
reviews to assure those children of appropriate per­
manent placements. An offshoot of the project was a 
complete review of forms, rules, and practices affect­
ing children in foster care and a dialogue with local 
attorneys for the Department of Social Services. The 
project will continue into 1988.
Numerous rules amendments governing different 
areas of practice were adopted by the court in 1988 
including standing orders concerning pre-trials and 
Time Standards; service of process in domestic cases; 
issuances of citations on probate accounts; and limits 
on fees of guardians ad litem.
During the year the department noted the deaths 
of two eminent jurists the Honorable Francis W. 
Conlin of Worcester Division and the Honorable 
Haskell C. Freedman, a recall justice.
Superior Court Department
The Superior Court Department has undertaken 
several initiatives to expedite the fair and orderly dis­
position of cases.
Time Standards. The Superior Court Department 
adopted the Time Standards Tracking Order to comply 
with the Time Standards of two years set by the Su­
preme Judicial Court for all cases entered in the Supe­
rior Court Department after July 1, 1988.
The responsibility for implementation of the Time 
Standards Tracking Order rests with the Court. Success 
will depend, in great measure, on our willingness to 
review and perhaps redefine our management respon­
sibilities. The Court, not the attorneys, must control the 
pace of litigation from inception to resolution.
Our effectiveness in the implementation of this con­
trol will be determined by our commitment and our 
efficient use of the judicial resources while preserving 
the quality of justice and the right of our citizens to a fair 
and impartial trial.
The essential elements in the implementation of 
Time Standards are:
• A strong and continuing judicial commitment to 
delay reduction which will require supervision and 
control of the pace of litigation from the date of entry to 
the date of final disposition.
• A firm, uniform and predictable enforcement of the 
Time Standards Standing Order.
• Judicial monitoring of all cases to insure compli­
ance with Time Standards.
• Giving priority to Time Standards cases.
• Automated monitoring system to furnish the ses­
sion prompt and reliable information concerning the 
status of cases subject to the standing order.
•The assignment of a firm trial date is essentially 
necessary to the success of this or any other time stan­
dard program.
• A firm and consistent continuance policy is directly 
related to the important "date certain" trial scheduling. 
Continuances should be granted only in the Court's 
discretion for good cause shown with reasonable ac­
commodation for the schedule of trial counsel.
Backlog. The backlog must and will be addressed, 
but priority will be given in the Time Standards ses­
sions to post July 1, 1988 cases. It is anticipated that 
there will be additional sessions in each county to work 
on the pre-July 1, 1988 cases. Seven new judges are 
expected in Fiscal Year 1989 and eight new judges in FY
1990. Then the department will be in a better position to 
proceed with a plan for disposing of old cases.
Consistent with the priority given to cases filed after 
July 1,1988, trial priority should be given to cases filed 
before July 1, 1988, in which a certificate of readiness, 
signed by all parties, has been filed. These are cases 
where motions for speedy trial have been allowed, and
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eases that are afforded a speedy trial by statute.
New Administrative Justice. Justice Robert L. Stead­
man was inducted as the 13th Chief Justice of the 
Superior Court Department at a special sitting of the 
Court held at Faneuil Hall in Boston on August 11,1988. 
He succeeded Administrative Justice Thomas R. 
Morse, Jr. who presented him with a traditional gavel 
inscribed "We few, we happy few, we band of brothers 
and sisters."
Superior Court Journal.. The Superior Court Depart­
ment started the publication of a quarterly newsletter, 
The Superior Court Journal, to serve the Court's needs 
statewide. The first issue, distributed in November, 
1988, contained 24 pages of articles by the department's 
Judges, clerk-magistrates, and administrators.
Judicial Secretaries. During FY 1988, all judicial 
secretaries received work stations which included 
state-of-the-art microcomputers, laser printers, and 
software. Installation and training were completed 
using internal resources with the assistance of vendors.
Computer-Assisted Transcription. Approximately 
20 court reporters have received XScribe computer 
assisted transcription systems. These systems permit 
faster and more accurate transcription of courtroom 
activities than was previously possible. They allow 
participants to review transcripts almost immediately, 
and to use the files thus created in industry standard 
computers (such as the new secretarial workstations).
Procedures C le rk  Joanne H e rring , H am psh ire  D iv is ion
Computerized First Criminal Sessions. To deal 
with increased criminal business, departmental case- 
flow management goals, and Supreme Judicial Court 
orders relating to jail overcrowding, the Superior Court 
Department has implemented two microcomputer- 
based case tracking systems on the criminal side. The 
Middlesex system was designed to operate on an ear­
lier generation of hardware and software (Victor 
microcomputer and dBASE II) and is being upgraded 
through the cooperative efforts of the Criminal Re­
gional Administrative Justice, the Office of the Chief 
Administrativejustice,and the Administrative Justice. 
The Suffolk system was developed and implemented 
entirely on a newer system (reflecting its development 
at a later time), and reflects a similar approach to 
managing the Court's criminal business.
Regional Coordinators. The Superior Court Admin­
istrative Office recently hired five regional coordina­
tors with 92 years of Trial Court experience. They are 
Archie Keohan, James Klein, Eugene Levine, Robert 
Panneton and MaricZollo. They will be instrumental in 
the development of goals and initiatives for the Supe­
rior Court Department and will provide the in-depth 
analysis that is necessary in making prudent decisions 
on issues such as caseflow management, automation of 
the Superior Court Department, budgetary requests, 
and the training of personnel. The regional coordina­
tors will serve as an important resource for Judges and 
clerk-Magistrates.
Lawrence Superior Courthouse. October 1, 1988 
marked the effective date of the transfer of the Law­
rence Superior Courthouse from the County of Essex to 
the Commonwealth of Massachusetts. Repair of the 
courthouse is a priority for the state now that it has 
assumed ownership. The courthouse was damaged by 
a fire in 1981 which destroyed one of its three court­
rooms. A study on the building has been completed 
and a design is underway. Besides repairing the fire 
damage, plans call for upgrading the heating, ventila­
tion, and air conditioning system, adding a fourth 
courtroom and improving handicapped accessibility.
The project is expected to cost $6.2 million with 
construction beginning in January 1990 and completed 
by March 1991.
Regional Administrative Justices' Duties. The
Regional Administrative Justices provide great assis­
tance to the Administrative Justice of the Superior 
Court. To formalize their responsibilities, their duties 
have been reduced to written form.
The duties of the Regional Administrative Justices 
(RAJ) are to assist their Administrative Justice of the 
Superior Court in the discharge of his/her manage­
ment and administrative responsibilities. Administra­
tively, the RAJ shall be the alter ego of the Admin 
tive Justice when exercising delegated respc 
performed under his or authority.
To achieve efficient, consistent and eft
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judicial and non-judicial resources, the RAJ shall pre­
side in his or her region while in office except where the 
Administrative Justice shall otherwise direct.
The RAJ shall have the following management au­
thority in his/her region provided the authority is 
exercised within the limitations imposed by the Ad­
ministrative Justice.
• Implementation of Superior Court Department 
policies, procedures, standing, orders, and directives.
• Implementation of the SuperiorCourt Department 
Time Standards Standing Order, including monitoring 
and superving the movement of all cases, civil and 
criminal, from the date of disposition.
•Administration of Superior Court Department 
personnel, including but not limited to special masters, 
court reporters, secretaries, law clerks, and court offi­
cers.
• Assign Justices when appropriate and necessary to 
assist in the jury pool orientation of trial jurorand to 
hear all requests to be excused from the jury pool for 
substantive reason and; assign a Justice to instruct 
the Grand Jury, resolve any issue of law, take the Grand 
Jury returns and after completion of their service, to 
discharge the Grand Jury.
Civil Action Cover Sheet. To facilitate court case 
data collection, case management, and the transfer 
procedure in the Superior Court Department, pursuant 
to Superior Court Department Rule 29, a new civil 
action cover sheet was developed.
The new cover sheet is a two page, 8.5" x 11" carbon­
less copy form with a tear off stub. The face sheet 
(white) is the original, filed by the plaintiff and will 
remain with the Clerk-Magistrate's papers. The car­
bonless copy (buff) will be transmitted to the appropri­
ate Time Standards Session and kept in a notebook. All 
of the required writing will be done on the face sheet; 
the reverse side is instructional, offering a menu of 
types of actions and a portion of Superior Court Rule 29.
Rule Changes. In conjunction with Superior Court 
Time Standards Order 1-88 and the Time Standards 
Implementation Plan, the Superior Court Department 
Administrative Office reviewed several procedural 
and housekeeping rules and 32 standing orders and 
made certain additions, modifications, and deletions, 
effective October 3,1988.
The changes were designed to insure that the Supe­
rior Court Department Rules and Standing Orders 
were equipped to deal with the flow of cases in the era 
of Time Standards and to reduce potential conflicts 
between those Rules and Orders and Time Standards 
Order 1-88.
Educational Workshops. The Superior Court De­
partment Administrative Office is challenging the tra­
ditional, time-consuming, classroom style of teaching 
by using a new method for training employees. This 
new format is called a seminar, workshop, clinic, or 
conference.
C hief Probation O fficer Paul K ingston, Ham pshire D iv is ion
Regional C oord ina to r Bob Panneton and OCAJ's M ark 
Greeley, Case Management Dept.
Asst. Executive Secretary Greg Baler
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With the implementation of Time Standards and the 
increased responsibility for caseflow management 
among Judges, Clerks and their support staff, it has 
become imperative that we make the best possible use 
of limited resources through structured programs like 
these seminars.
The three programs completed since April 1988, 
have addressed concerns raised by Superior Court 
Department personnel statewide. Participants have 
spent a considerable amount of time sharing informa­
tion between policy makers and those responsible for 
translating policy into action.
In late October, Middlesex and Suffolk counties 
began implementation of a fully computerized civil 
tracking system. The administrative office has been 
running a series of training programs designed to ac­
quaint users with its features. These programs also 
gave users the opportunity to assist in revising the new 
procedures to meet their needs.
With the cooperation of the Office of the Chief 
Administrative Justice and the National Center for 
State Courts, an intensive workshop session was held 
for Suffolk County Judges, Clerk-Magistrates and 
support personnel. A similar program is planned for 
Middlesex County for the end of this year.
Encouraging the free flow of ideas and experience 
through seminars, workshops and conferences is a 
primary goal of administrative office activities in the 
areas of training and education. Through maintaining 
open communications between departmental person­
nel (both among themselves, and between their respec­
tive offices and the "eleventh floor") it is hoped the 
Court will be able to realize maximum benefit from the 
accumulated expertise of their employees.
The administrative office will continue to present 
educational workshops on caseflow management 
principles and the Time Standards to add ress wha tever 
problems may arise during the course of the implemen­
tation effort.
Civil Case Computerized Tracking. To implement 
Civil Time Standards, the administrative office super­
vise the development of a computerized case tracking 
system by the IBM Corporation and the United Engi­
neers Corporation. The system is designed to enable the 
Court to manage cases by providing Time Standards 
session Justices with accurate information regarding 
the tracking status of each case. Additionally, the 
system automates many clerical tasks in the Clerk's 
office, such as genera ting dismissal and default notices, 
which would have to be done manually. The system 
has been implemented only in Suffolk and Middlesex 
Counties on a demonstration basis.
Office of the 
Commissioner of 
Probation
The Office of the Commissioner of Probation (OCP) 
consists of four divisions: Probation Services Admini­
stration Division (PSAD), Training and Development 
(TADD), Management Information Division (MID), 
and Office Administration Division (OAD). Each divi­
sion plays a unique role, contributing to the effective 
and continuing operation of OCP.
Located in Boston, OCP serves as the central admin­
istrative office for the Massachusetts Probation Serv­
ice. The Commissioner establishes standards for pro­
bation practice, provides training to probation person­
nel in the various aspects of probation work, qualifies 
individuals for appointment as probation officers, 
conducts research studies relating to crime and delin­
quency, and monitors the operations of local probation 
offices. In addition, OCP maintains a Central File of 
statewide criminal and delinquent information. This 
automated system of offender information allows 
OCP to act as a statewide clearinghouse for the collec­
tion and dissemination of the record information to 
courts and other approved law enforcement agencies. 
This Central File, the only one in the United States, 
contains more than one million offender records.
Jurisdiction. Currently, there are more than 1,100 
probation officers assigned to 103 probation offices 
within the Commonwealth. Probation officers are 
assigned by the Commissioner of Probation to the 
various court departments throughout the state: Bos­
ton Municipal Court, District Court, Juvenile Court, 
Probate and Family Court, and Superior Court Depart­
ments.
Probation is a criminal sentence whereby a convicted 
offender is allowed to remain in the community, sub­
ject to imposed conditions. Probation is often confused 
with parole, which is the conditional release of an 
offender after having served a portion of an imposed 
prison term. Probation is a community-based alterna­
tive to incarceration.
Probation Services Administration Division. 
PSAD monitors the many diverse probation services, 
technical assistance, special probation projects, and 
interstate compact.
Significant progress was made in aiding the local 
probation offices to improve professional practices 
and enhance services to the local community with the 
certification of 46 additional probation offices. The 
certification process is part of a three-year plan, devel­
oped by the Commissioner of Probtaion, which en­
sures that Investigation, Risk/Need, and Supervision 
Standardsarebeingdclivereduniformally throughout 
the Massachusetts court system, an
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levels of professional practice. Regional administra- 
torsprovided on-site training to the61 courts that were 
participating in the Criminal Offender Record Infor­
mation network (CORD Automation Projects.
PSAD conducted a variety of other projects as well: 
the Batch Inquiry Project, the Indigency Verification 
Project, and Revised Standards Implementation. In 
addition, three training workshops were designed and 
presented by Regional Administrators on offender 
supervision, probation revocation, and management 
information. In July 1988, the Massachusetts Interstate 
Compact Service promulgated a new uniform set of 
transmittal forms and procedures designed to facili­
tate and implement probation services under the Na­
tional Interstate Compact Act. The present use of the 
forms and procedures has made the response to com­
pact service requests more efficient with current activ- 
i ty consisting of 1,069 incoming cases and 284 ou tgoing 
cases.
Training and Development Division. Training, 
program development and planning, public relations, 
criminal justice research, and OCP microcomputeriza­
tion are some of the functions of the Training and 
Development Division.
The training of probation officers in 1988 included 
many workshops offered throughout the year. Work­
shops focused on management principles, supervisory 
liability update, the female offender, family service 
officer, probation investigations, compulsive gam­
bling, and alcoholism assessment and intervention.
The Training and Development Division completed 
the following projects during the year: Risk/Need 
Supervision Standards for the probation service were 
revised, and law education and career information 
were presented to the educational community. In May 
1988, the annual statewide Probation Conference was 
held. The theme of the conference was "Perspectives 
on Family Violence." This conference was attended by 
350 probation personnel.
The Research Department achieved several impor­
tan t goals, including the publication of The New Female 
Offender. This study contains important data on fe­
males who have come before the courts. A major 
computerization project for OCP added several new 
microcomputers and printers. Computer training was 
also provided. A database on the Risk/Need proba­
tioner population was developed and responses to 
3,294 requests for statistical research information were 
issued. A total of 340 press releases were mailed to 
announce research findings and developments and 
probation officer appointments.
Management Information Divisons. Management 
information systems, the Probation Central File, and 
the computerization of the criminal records, theCrimi- 
nal Offender Record Information network (CORD, are 
the primary responsibilities of the Management Infor­
mation System.
OCP completed a tw o-year probation standards project w ith  
61 probation offices certified incom pliance. B risto l Juvenile is 
awarded certifica tion . L-R, Presiding Justice Ronald Harper, 
Com m issioner o f Probation Donald Cochran, C h ie f Proba­
tion  O fficer John Wade, and Regional A dm in is tra to r M ilton  
B ritton
C h ief Probation O ffice r Robert Belliveau and A dm in is tra ­
tive  Assistant D ick T u lly , Essex Juvenile Probation D istrict
L-R, N orthern  W orcester Juvenile Probation D istric t 
received its certifica tion . L-R, Asst. C h ie f Probaion O fficer 
Bob N evard, P residing Justice A nd re  Gelinas, F itchburg 
D iv is ion , C h ief Probation O ffice r M ary  Gibbons, and 
D epu ty  Com m issioner o f Probation W alter M urphy.
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hi 1988, a total of 30 offices was added to the CORI 
system, bringing the year's total to 61 probation offices 
with direct network access to information in the Proba­
tion Central File. The number of records on line also 
increased, totaling 154,000 active offenders with com- 
píete records and 510,000 active offenders with partial 
records.
Several steps were also taken to allow courts to make 
partial use of the computer information for retrieval. 
These steps included merging duplicate offender rec­
ords and using CORI terminals to communicate with 
the Probation Central File for record checks through 
the Batch Inquiry Project. Simultaneously, a computer 
program was written so that the criminal histories of 
committee offenders would be available to the Crimi­
nal History System Board for dissemination to Correc­
tions, Sheriffs, and the Parole Board.
The Probation Central File had substantial increases 
in volume. Inquiries totaled 735,588, up 8.3 percent 
from 1987, police teletype inquiries totaled 231,686, an 
increase of 21.1 percent from 1987, and in-person in­
quiries 35,093, a hike of 27. 3 percent from 1987.
Office Administration Division. OCP's budget and 
fiscal affairs, personnel services, legal matters, sealing 
of records, safety, and building liaison are a few of the 
responsibilities of the Office Administration Division.
In 1988, the O AD was responsible for the completion 
of 4,200 record sealings. Concurrently, 3,623 records 
were "data prepped" for entry into the sealing on-line 
computer system, and 1,542 cases have been entered 
into the system to date. Other projects included up­
grading security throughout the offices of OCP.
Probation O fficers John F lem ing and A lice Pusatcri, 
N o rfo lk  D iv is io n , Probate and Fam ily  C ourt Departm ent
The annual conference discussed "Perspectives on F am ily  
V io lence." M ore than 300 p roba tion  personnel attended. 
C h ie f Probation O ffice r James Casey, B ris to l D iv is ion , Pro­
bate and F am ily  C ourt D epartm ent asks a question at the 
p lenary  session
Probation O ffice r James T repan ie r and C h ie f P robation  O ff i­
cer M ike  W alsh, M a rlbo ro ug h  D iv is io n , con fer about a case.
L-R, at the proba tion  conference, P robation A n d re w  Gass- 
man, W rcntham  D iv is io n , C h ie f P robation O ffic 
M cC arthy, Dedham  D iv is ion , and P robatio r 
Grecnleaf, W rcntham  D iv is ion .
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Office of the 
Jury
Commissioner
O perations M anager Brian M cN a lly
1988 marked the completion of the most important 
task assigned to the Office of the Jury Commissioner 
(OJC) when prospective jurors arrived in the court­
houses within the counties of Barnstable, Bristol, 
Dukes, and Nantucket. The expansion of the One- 
Day/One-Trial Jury System to all 14 counties of the 
Commonwealth, under the direction of the Supreme 
Judicial Court, had been completed. As mandated by 
C. 298 of the Acts of 1982, the phased-in implementa­
tion of the only statewide juror selection process of its 
kind in the United States proceeded throughout the 
Commonwealth's 351 cities and towns, eliminating all 
class exemptions, and allowing the opportunity for all 
citizens to serve as prospective jurors. Throughout the 
expansion process, the taxpayers of the Common­
wealth realized a gradual increase in savings in juror 
expenses that has now reached an estimated $2 million, 
based upon a comparison of the new jury system 
versus the old one.
Jurisdiction. OJC is responsible for the summoning 
of jurors in the Commonwealth of Massachusetts. 
Under the One Day/One Trial system, which started in 
Middlesex County in 1979, juror service lasts for cither 
one day or for the duration of one trial. This systems 
provides a better cross-section of etizenry to appear as 
members of juries. OJC statistics have indicated that 
the average term of service averages three days or less. 
And there are no exemptions to jury duty; even judges 
are summoned.
Jurors are allowed one postponement. All citizens 
from ages 18 to 70 are summoned randomly by com­
puter through census lists generated from the cities 
and towns of each county.
Jury Management. While completing the final 
phase of the expansion process in 1988, OJC initiated 
steps to begin the "fine tuning" aspect of jury manage­
ment. These steps included the appointment of legal 
counsel for OJC, whose first task was to oversee the
prosecution of delinquent jurors. This program, de­
signed to ensure juror attendance and minimize juror 
delinquencies, was first tested in Middlesex County at 
Cambridge and will be expanded throughout the en­
tire Commonwealth next year.
Computer programs have been developed that will 
allow immediate access to juror usage statistics for all 
courts, which should produce a more efficient utiliza­
tion of jurors and assist with Civil Time Standards. 
Juror usage refinements will also assist our effort to 
reduce the numbers of jurors who appear at a court­
house needlessly. In addition, the creation of a SERVE/ 
PURGE program, which cross checks those jurors who 
have previously served with those who are being 
summoned, should reduce the amount of complaints 
from those who have been re-summoned.
Three microcomputers were installed at OJC in 1988, 
and a host of programs was written for the Administra­
tive, Data Processing, and Census Departments. In the 
Data Processing Department, computer programs can 
now be written on the microcomputer and, when per­
fected, directly transferred to the Trial Court main­
frame, saving Trial Court computer processing time. 
Better statistical analyses of juror usage data and 
improved census material management are also prod­
ucts of the new microcomputers.
During 1988, computer programs were written, 
tested, and implemented that allow the new optical 
scanning equipment to be brought on-line. Although 
not fully operational until late in the year, this equip­
ment, together with a newly-designed summons form, 
will reduce the amount of computer time involved in 
processing forms as well as the dollars spent in postage 
fees attributable to the larger size of the former sum­
mons package. Besides these savings, the use of optical 
scanning equipment at OJC will eliminate temporary 
personnel who manually entered the data.
During March 1988 the first annual training confer­
ences for court officers assigned to several jury pools, 
sponsored by OJC, were conducted simultaneously in 
Dedham and Northampton. These conferences were 
designed to bring about a uniform standard of opera­
tion with regard to policy and procedural matters in all 
jury pools throughout the Commonwealth.
Throughout the expansion period, OJC has operated 
in cramped quarters, affecting its productivity. Oper­
ating out of rooms scattered throughout the six floors 
of the Middlesex County Courthouse in Cambridge, 
the office is plagued with overcrowding and the noise 
caused by the machinery that is used in processing 
forms. Plans are being formulated, with the guidance 
and cooperation of the Trial Court, to vacate the valu­
able court space absorbed by this office and move the 
office to larger and more efficient space. A target date 
for the move has been set for the summer of 1989.
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(glossary
Administration—The management and settlement of 
an estate for someone who dies intestate (without a 
will) or someone with no executor. The court appoints 
an administrator to oversee the collection of assets, pay 
the debts and claims against the estate, pay estate taxes, 
and distribute the remainder of the estate. 
Administrative Supervision—A type of supervision 
in which the primary purpose of the probation officer is 
the enforcement of the collection of monies and/or any 
other specific court orders made.
CHINS (Children in Need of Services)—A petition 
filed in a Juvenile or District Court by a parent, police 
officer, or a school attendance officer. The petitioner 
asks the court to intervene on behalf of a juvenile (age 
17 or younger) in one of three instances: a runaway 
child, a disobedient child, and truant child. In a CHINS 
case, the court may place the child in the custody of the 
Department of Social Services.
Care and Protection—Alleges that a youngster fails to 
receive adequate physical and emotional care from his 
parents or guardian. The court may place the child in 
the care of the Department of Social Services. This 
petition is filed in either a Juvenile or District Court by 
any adult or the child himself.
Chapter 209A—Statute to prevent abuse by any family 
member. Upon petitionfiled by any person in a District, 
Probate and Family, or Superior Court, the court may 
order the defendant to stop abusing the plaintiff, order 
the defendant to leave the home, award the plaintiff 
temporary custody of any children, order the defen­
dant to pay temporary support, and for the defendant 
to pay compensation for any injuries suffered by the 
plaintiff.
Conservatorship— A court action in which the court 
determines that a person cannot manage their finances 
due to age or mental weakness. Court appoints a con­
servator, who takes over the financial decisions for the 
person.
Disposition—The final outcome of a case.
DPW—The Department of Public Welfare.
DUIL—Driving under the Influence of Liquor, drunk 
driving cases.
DYS—Department of Youth Services.
Decree Nisi—The initial judgment of divorce, which 
can Jx? vacated by the court before becoming absolute, 
90 days after entry.
Equitable relief— A court action seeking an injunction 
to prohibit a party from taking some action or ordering 
them to do something, as compared to an action at law 
for a monetary damage award.
Filing—When a case is entered in court.
First instance jury trial— Under trial de novo the de­
fendant chooses a jury instead of a bench trial. 
Guardian ad litem— A court-appointed guardian of a 
juvenile.
G u a r d ia n s h ip — A court action declaring a person in­
competent to manage their personal and financial af­
fairs due to mental illness or retardation. Court ap­
points a guardian for the person or may make ord 
regarding extraordinary medical treatment. 
Irretrievable breakdown—A ground for divorce in 
which one or both parties claim that the marriage 
relationship has permanently broken down with no 
fault attributed to either party.
Juvenile Bindover—Chronic juvenile defendants or 
juveniles who commit violent crimes may be trans­
ferred to the jurisdiction of the Superior Court Depart­
ment to be treated as adults. In Massachusetts, this 
transfer is referred to as a Juvenile Bindover.
MCI—Massachusetts Correctional Institution.
OCAJ—Office of the Chief Administrative Justice, 2 
Center Plaza, Boston, M A 02108. Phone: (617)742-8575. 
OCP—Office of the Commissioner of Probation, 4th 
floor, McCormick Building, Boston, MA 02108.
OUI—Operating Under the Influence. Drunk driving 
cases.
Partitition—A court action in which land owned by 
several persons is sold and the proceeds divided. 
Risk/Need Supervision—A method of differential 
supervision used by probation officers in the Superior, 
District, Boston Municipal, and Juvenile Court Depart­
ments.
SJC—Supreme Judicial Court, 1300 New Courthouse, 
Boston, MA 02108.
Separate support and maintenance—A case in which 
a party seeks a court judgment that they are li vingapart 
due to the fault of one party but do not want a divorce. 
The Court usually enters a support order. 
Surrender/Supervision violation notices—A proba­
tioner who commits a new offense or does not meet the 
conditions of probation ordered by the court may be 
brought back to curt for violation of probation. In these 
cases, a Surrender/Supervision Violation Notice is 
issued to the probationer to notify him/her that a 
hearing will be conducted concerning the violation.
O perations Supervisor John C a v  
Com m issioner
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